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I
Le Compere o Associazioni fra i creditori dello Stato furono una 
istituzione caratteristica della Genova medievale ed un fenomeno econo­
mico ed organizzativo che dominò a lungo nella vita finanziaria della 
Città. Pur nel loro tradizionale individualismo i Genovesi, allorché si 
trattò della difesa dei propri interessi, seppero dar prova di un insolito 
senso della collettività con il coalizzarsi in gruppi compatti che riusci­
rono a tener testa anche al Comune. I sottoscrittori ai prestiti formarono 
così quelle associazioni di capitalisti che rimasero quasi un mondo distinto 
dal circostante e sopravissuto statico ed immune a tutti i rivolgimenti cui 
andava invece soggetta l ’agitata vita della Repubblica. I Protettori delle 
Compere, poi, assicurarono ai propri organizzati il possesso delle azioni
o « loca » anche quando l ’interesse dello Stato ne richiedeva la soppres­
sione o il rimborso e volsero quindi a profitto dei comperisti quasi tutta 
la fiscalità del Comune con l ’accaparrare anzi tempo le risorse del bilancio 
comunale.
Notizie di prevalente carattere amministrativo ed istituzionale su 
questi gruppi economici furono date da alcuni studiosi ', fu messo 1 ac­
cento tuttavia più sull’importanza della Casa di S. Giorgio che sulle isti­
tuzioni creditizie che la precedettero. Non va dimenticato in proposito 
che il sorgere del Banco di S. Giorgio non fu che il risultato di una delle 
tante consolidazioni del debito pubblico, operazione normale e più volte 
attuata nel corso del XIII e XIV secolo: niente quindi di originale e di 
veramente nuovo. Bisognerà attendere ancora un quarantennio almeno, 
solo allorché il Banco fagociterà le Compere del Capitolo sfuggite alla 
grande consolidazione del 1407 esso si avvia a diventare quella colossale 
organizzazione creditizia a tutti nota. Fino a quel momento il Banco risentì
1 C fr .  H. S i e v e k i n g ,  Studio sulle finanze genovesi ed in particolare sulla Casa di
S Giorgio in « Atti della Società Ligure di Storia Patria », XXXV, Genova, 1905.
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delle sue origini, non ebbe fisionomia e personalità molto diversa dalle 
compere precedenti dalle quali derivava e che ne formavano il tessuto 
connettivo. Si impone pertanto all’attenzione dei cultori di storia eco­
nomica la serie dei cartolari « mutui e compere », complesso documen­
tario di eccezionale rilievo, fonte unica immediata e genuina che con­
sente di penetrare le finanze del Comune genovese nel XIV secolo2. Gli 
scrittori che si sono occupati delle Compere hanno invece ignorato di 
solito l ’esistenza del fondo attingendo quasi esclusivamente a quella rac­
colta di disposizioni normative che va sotto il nome di « Regule Compe- 
rarum Capituli » 3.
Conosciamo tutti la carenza delle fonti documentarie medievali specie 
in materia finanziaria. L ’archivio da noi inventariato, con i suoi 1300 car­
tolari per il periodo 1334-1454, con la ricchezza delle sue scritturazioni 
contabili, compatte ed omogenee, apre un campo di indagine sicuramente 
fecondo di risultati. Nelle opere finora edite, invece, oltre un secolo di vita 
finanziaria, nel quale il debito pubblico ha un posto preminente, è liqui­
dato in poche decine di pagine: eppure la ricca documentazione conservata 
nell’Archivio di Stato genovese offre per quasi tutto il ’300 notizie pre­
ziose non solo sul debito pubblico ma anche su molti altri aspetti della 
vita dell’epoca. I cartolari descritti in inventario sono indispensabili, ad 
esempio, per chi voglia conoscere le caratteristiche e l ’evoluzione del regime 
doganale genovese sia in patria che nelle Colonie; altrettanto vale per le 
imposte che colpivano determinati settori del commercio (i così detti 
d r  ic tu s)  come pure per le imposizioni temporanee o amb as siate, per i 
pedaggi e per i diritti speciali gravanti in particolare sulle derrate ali­
mentari. Gli stessi registri, infine, a chi sappia leggerli e completarli, posso­
no fornire ragguagli sulla popolazione, sulle pie fondazioni, sulla topografia 
cittadina, sul capitale straniero investito nel debito, su chiese e monasteri 
medievali.
Fra le prime pubblicazioni del secolo scorso che si occuparono del 
debito pubblico genovese possiamo citare un Saggio sopra la Banca di S.
2 Unitamente ai registri della Massaria Communis ed ai cartolari dei Ma­
gistri Rationales conservati in A.S.G., Antica Finanza
3 A.S.G., Manoscritti, membranaceo IV. Buona parte del codice è edito 
nella collezione dei Historiae Patriae Monumenta, Torino 1901, XVIII (Leges Ge- 
nuenses, col. 37-242).
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Giorgio  di L. Corvetto4, uno studio di G. Serra5, un altro di C. Cuneo 6 
ed infine una monografia di A. Lobero7. In tempi più vicini a noi anno­
veriamo un lavoro di A. Wiszniewski8 ed un breve studio di F. Molard 9. 
Pagine importanti all’argomento ha dedicato lo studioso tedesco H. Sie- 
veking 10 : delinea egli gli ordinamenti amministrativi e finanziari del Co­
mune genovese e soprattutto del Banco di S. Giorgio. Alcuni decenni dopo 
E. Marengo, C. Manfroni e G. Pessagno dettero alle stampe a loro volta 
uno studio nel quale è evidente una utilizzazione e conoscenza del mate­
riale archivistico maggiore che nei precedenti11.
Una utilizzazione più diretta dei registri delle Compere si è avuta 
solo da qualche anno. Uno studio condotto quasi esclusivamente su di 
essi, anche se per un periodo limitato, è quello di uno studioso americano, 
John Da}?, che ha saputo sfruttare le possibilità in questi racchiuse, nè 
possiamo tacere i lavori di J. Heers che attinge spesso ai cartolari delle 
Compere con buoni risultati n . E, proprio un registro della C om pera  salis, 
ha permesso a chi scrive queste note di condurre una breve indagine sul 
commercio del sale nel XIV secolo13.
4 L. C o r v e t t o ,  Saggio sopra la Banca di S. Giorgio, Genova 1798.
5 G. S e r r a , Storia della antica Liguria e di Genova, Torino, 1834.
6 C . C u n e o ,  Memorie sopra l’antico debito pubblico, mutui, compere e Banca 
di S. Giorgio in Genova, Genova, 1842.
7 A. L o b e r o ,  Memorie storiche del Banco di S. Giorgio, Genova, 1832.
8 A. W i s z n i e w s k i , Histoire de la Banque de S. George de Gênes, Paris, 1865.
9 F r . M o l a r d , Essai sur l’organisation de la Banque Saint-George, in « A r­
chives des Missions Scientifiques et Littéraires » terza serie, tomo V I, Parigi, 1880, 
pp. 31-54.
10 H. SlEVEKING cit., vol. I.
11 Nel 1952 il Ministero del Tesoro ha curato una pubblicazione dal titolo: 
Istituzioni e Magistrature finanziarie e di controllo della Repubblica di Genova, Roma, 
Poligrafico dello Stato.
12 J o h n  D a y , Les douanes de Gênes, Parigi, 1963; J .  K e e r s ,  Gênes au X V  
siècle, Parigi, 1961; I d e m ,  Le royaume de Grenade et la politique merchande d i  
Gênes en Occident in « Le Moyen Age », nn. 1 e 2, anno 1957.
13 D . G i o f f r è , Il commercio del sale ed il monopolio fiscale genovese nel secolo 
XIV, in Quaderni ligustici, 1958. Completiamo la bibliografia che in qualche modo si 
riferisce al debito pubblico genovese del ’300 ricordando i lavori di M. C h ia u d a n o ,
I registri della « Compera magna Venetorum », in « Studii in onore di R. Filangeri », I, 
Napoli; I d e m , Antichi inventari del Banco di S. Giorgio, in « Bullettino dell’Archivio 
Paleografico Italiano » Nuova serie, II - III (1956-1957), parte I.
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In complesso tutti gli studi finora effettuati sono alquanto incompleti 
rivelando soprattutto una insufficiente conoscenza qualitativa e quantita­
tiva delle serie documentarie relative.
II
Grande importanza ebbero sempre nella vita economica della Repub­
blica genovese le operazioni di credito sia nei rapporti fra privati (soc ietas  
e ac com anda t io  sono contratti tipici in proposito) sia fra cittadini e Stato.
Il debito pubblico costituì l ’ossatura ed il substrato di tutto il sistema 
finanziario dello Stato genovese tanto nel periodo dell’antico Comune che 
in quello della Repubblica aristocratica 14; la storia della finanza genovese 
s’identifica per gran parte con le vicende di quelle organizzazioni di cre­
ditori che furono le Compere.
Le modeste entrate ordinarie della Superba nei secoli XIV e XV erano 
date dal gettito di poche imposte indirette e da una « collecta » percen­
tuale levata saltuariamente sul valore degli immobili. Questi tributi riusci­
vano a coprire soltanto le spese correnti; per il soldo delle milizie, l ’arma­
mento delle flotte, le missioni diplomatiche, il servizio del debito e per 
altre esigenze si provvedeva o con imposte straordinarie o con altri espe­
dienti. E, a conferma dello squilibrio fra uscite ordinarie e straordinarie, 
basterebbero i dati ricavati dal bilancio della Repubblica per l ’anno 1377: 
le spese ordinarie di quell’anno ammontarono a quasi 32 mila lire, quelle 
straordinarie invece a poco più di 76 mila 15; fra queste, 20 mila furono
14 Per la natura del presente lavoro, prettamente archivistico, ci limitiamo a 
fornire solo ed unicamente quelle notizie che riteniamo essenziali per una migliore 
intelligenza deH’inventario, rimandando chi volesse affrontare l ’argomento alle pubbli­
cazioni già citate
15 A.S.G., Antica finanza, Massaria Communis ]anue, cartolare n. 15, carte 55, 
72, 74 e passim.
Le entrate erano così distinte:
in emptoribus cabellarum 1. 47.044 s. 13 d. 4 
in consulibus comperarum capituli 1. 20.000 
in collectoribus avarie 1. 2.822 s. 1 d. 2 
in massariis stalle galearum 1. 919 s. 6 d. 8 
in collectoribus introitus Catalanorum 1. 556 
in officio novo salis 1. 4500
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Caterina, moglie di Galeazzo Visconti, dispone di 174 luoghi, 13 soldi e 5 
denari nel cartolare della « Compera pacis dell’anno 1404 ».
L ’attrattiva che i titoli delle compere esercitavano sulla nobiltà feudale d’oltre 
Appennino è dimostrata dal numero e dall’importanza delle « colonne » da essa pos­
sedute e che si pongono di frequente sulla considerevole cifra di 10 mila lire.
A.S.G., Compere e Mutui, Compera Pacis, compagne P.S.PN.B. anno 1404 - 
carta 285 v.
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impiegate per l ’armamento di 10 galee necessarie per proseguire la guerra 
di Tenedo contro Venezia 10 e altre 38 mila assorbite dall’ Officium p r o ­
visionis per le colonie.
Con la modestia della cifra sopra riportata fa contrasto la spesa di 
ben 175 mila lire per il servizio del debito, impegno soddisfatto tutto con 
entrate non disponibili ed in mano dei creditori17.
Alle esigenze straordinarie il Comune provvide generalmente con pre­
stiti quasi sempre forzosi ripartiti fra i cittadini secundum fa cu lta tes unius­
cuiusque eorum  I8.
in massariis officii monete 1. 7500
in massariis mutui grani 1. 2672 s. 12 d. 11
tn massariis officii provisionis Romanie 1. 8091 s. 16 d. 7
Le spese ordinarie ammontarono a L. 31.959 s. 13 d. 10 e quelle straordinarie 
a L. 76.288 s. 2 d. 1 per un totale di L. 108.247 s. 15 d. 11 così distinte:
Spese ordinarie:
Dux, comitiva, familia etc. 1. 8.500 
Potestas, comitiva, familia etc. 1. 5000 
Visitatores castrorum pro castellanis veteribus 1. 2500 
vicari, custodes, nuncii magistrorum rationalium, servientes, milites domini 
ducis, custodes notturni, scribe, superstantes malepaghe, capitaneus etc 1 15 959 
s. 13 d. 10
Spese straordinarie:
galee etc. Communis 1. 21.177 s. 1 d. 3
Officium provisionis partium Romanie et Famaguste 1. 38.875
ambasciatores 1. 7462 s. 10
Corsica 1. 1635
Officium victualium 1. 2000
diversorum 1. 5138 s. 10 d. 10
16 A. G i u s t i n i a n i ,  Annali della Repubblica di Genova, Genova 1835 II 
p. 115.
17 Cfr. i cartolari di introitus et exitus dell’anno 1377 delle varie compere.
18 Di prestiti volontari nel XIV secolo vi fu la Compera tertii pluris; il capitale 
mutuato ammontava a 30 mila fiorini d’oro al tasso del 10 per cento.
Nel secolo successivo la compera ripe da prestito volontario fu tramutato in 
forzoso: nella vendita all’asta dei loca non erano stati offerti preda idonea bensì 
vilia. Il Consiglio degli Anziani e l’Officium provisionis guerre deliberarono allora che 
i 600 loca non fossero più subastati ma che di essi venisse fatta partitio inter cives 
assignando quemlibet locum pro libris septuaginta. Come introito venne assegnato il 
gettito di una salsa di tre denari prò libra sui sei preesistenti della gabella ripa
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Il primo mutuo di cui si abbia notizia certa fu occasionato dalla 
guerra condotta dai Liguri contro gli Almoravidi di Spagna che, padroni 
dell’Andalusia, di Granata e delle Baleari pirateggiavano le coste e le 
navi genovesi. Le conseguenti spedizioni contro Almeria nel 1147 e 
contro Tortosa l ’anno dopo avevano richiesto ingenti oneri per i quali la 
Repubblica era stata costretta a fare appello alla ricchezza privata. Da 
alcune società di banchieri riuniti in consorzio furono avanzate allora 
allo Stato 2501 lire nel 1149 ed altre 400 l ’anno successivo. Per assicu­
rare il pagamento degli interessi sulla somma mutuata il Comune ven 
dette ai sottoscrittori una parte dei pubblici introiti, più precisamente 
il gettito del diritto di peso e di misura, il reddito sulle miniere di ferro, 
sulla zecca, ed infine il pedaggio di Voltaggio e la ripa o dazio sulle im­
portazioni. Questi primi prestiti presero il nome di « Compere del Capi­
tolo » e i partecipanti all’operazione finanziaria quali acquirenti delle
entrate si chiamarono « comperisti ».
Una particolare terminologia designava le varie situazioni ed opera 
zioni: così per provento o « paga » s’intendeva la rendita della gabella 
alienata al comperista e il dividendo o l ’interesse pagato al possessore di 
azioni; con « colonna » la pagina del registro dove era certificato il ere 
dito e dove tutte le partite erano scritte l ’una dietro l ’altra (in colonna). 
co lonnan te ,  di riflesso, indicava il creditore stesso o chiunque aveva una 
iscrizione nel cartolare del debito pubblico; lo cu s  era 1 azione del valore 
nominale di 100 lire nella quale dividevasi ogni partecipazione nelle Com­
pere e la denominazione in origine richiamava il posto o luogo che il credi­
tore aveva diritto di occupare nel cartolare del mutuo; l ’alienazione con 
vendita all’asta della gabella destinata al servizio degli interessi era detta 
co llega .
Col moltiplicarsi dei prestiti questi, per distinguersi, presero deno­
minazioni diverse ricavate dal capitale imprestato 19, dalle imposte o gabelle
grossa. (A.S.G., Archivio segreto, Diversorum Communis ]anue, registro n. 513, de­
creto del 9 gennaio 1428).
A ltro mutuo volontario fu quello noto sotto il nome di Compera censarie. Nel 
1428 con decreto di mano del cancelliere Iacopo de Bracelli vengono vendute all asta, 
a lire 65 prò loco, azioni per 64 mila lire al 7 per cento di reddito, per assicurare
il quale viene effettuata una nuova addizione o salsa alla censaria. L eventuale sdebi- 
tamento non doveva avvenire a meno di 90 lire per luogo. (A.S.G., Archivio Segreto, 
Diversorum Communis ]anue, registro n. 513, carta 164, 1428 maggio 19).
19 Es. Compera 180 mila, 46 mila etc.
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date in garanzia , dalle circostanze che avevano originato il mutuo21 
dall’interesse fissato 22.
Potevano caratterizzare la denominazione della Compera anche la 
particolare natura dell’entrata assegnata (sovrimposta o addizione ad una 
imposta già esistente)23, il nome degli amministratori o massari24, la loca­
lità dove era stato stipulato il contratto di prestito o nella quale si ese­
guiva la corresponsione della paga», il nome del santo alla cui protezione 
era raccomandata l ’operazione finanziaria26.
L amministrazione di ogni debito era affidata ad un particolare fun­
zionario che incassava i redditi assegnati e pagava ai comperisti gli interessi 
calcolati in base al gettito annuo delle gabelle. Il relativo cartolare del- 
1 introitus e t  exitus era tenuto da un notaio assistito da due scribi.
I l i
Al vertice dell organizzazione delle Compere vi erano alcuni uffici, 
ciascuno autonomo e con una fisionomia ben distinta le cui competenze 
erano rigidamente fissate nelle Regule sul debito pubblico.
Sull’Officium Assignationis Mutuorum e su quello dei C on for ta to r e s  
non ci soffermeremo rinviando per eventuali notizie alle pubblicazioni già 
citate: non ci è pervenuta d’altronde alcuna documentazione su questi 
due organi che rivestirono una certa importanza, se pur temporanea, nella 
amministrazione finanziaria genovese. Indulgeremo alquanto, invece, su altre 
due magistrature, i Visitatores ed i Protectores le più rappresentative senza 
dubbio, per i secoli XIV e XV, nel debito permanente di Genova e delle 
quali ci sono rimasti modesti avanzi documentari27.
20 Es. Compera possessionis, ripe, salis etc.
21 Es. Compera Corsice, Compera Venetorum, Vinarii etc.
22 Es. Compera del 7 %, dell’8 % etc.
23 Es. Compera prime salse, Compera tertii pluris etc.
24 Es. Compera Bartholomei Bestagni, Thome Octonis etc.
25 Es. Compera Sancti Pauli. Cfr. Membranaceo VII, c. 33: Conradus Masurrus 
sacri imperii notarius et Communis Janue cancellarius et scriba comperarum Veneto­
rum et aliarum que solvuntur in Sancto Paulo.
26 Es. Compera Sancti Petri, Compera Sancti Georgi etc.
27 L’ufficio dei Clavigeri, quello del Giudice del Capitolo, l ’ufficio del Vicario 
e l’altro del Giudice delle calleghe solo indirettamente ed occasionalmente avevano 
rapporto con le « Compere ».
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L 'O ffi c ium  Visitatorum-. Era questo un ispettorato finanziario isti­
tuito nel 1320 contemporaneamente all’abolizione dei duo d e  ratione e 
M Y  O ff i c ium  inqu is ito rum  con s t i tu to rum  ad inquirenda debita Comunis. 
I Visitatori, in numero di quattro, due nobili e due popolari, duravano in 
carica sei mesi, dovevano essere persone hon es te  conversation is e t  v i te  e 
venivano eletti in gennaio ed in luglio in una comune seduta del Consiglio 
di dodici e dei consiglieri delYOfficium assignation isM Si richiedeva loro 
un’età non inferiore ai 30 anni ed un censo superiore alle tre mila lire; la 
carica non era cumulabile con altre ed essi erano inoltre tenuti al versamen 
to di una cauzione di 500 lire. Prima di assumere servizio dovevano pre­
stare giuramento nelle mani del Vicario. La competenza di detta magistra 
tura, dapprima limitata, venne poi estendendosi sicché si trasformò in 
breve in suprema autorità di finanza con poteri estesissimi su tutti g i 
uffici finanziari e gli agenti contabili della Repubblica. Uno dei Visita­
tori doveva affiancare il Giudice del Capitolo sollecitandone il mini­
sterio nell’ espletameno della procedura verso i debitori del Comune , 
gli altri tre, invece, esercitavano un minuzioso controllo sulle scritture 
di chiunque maneggiava denaro pubblico obbligando i medesimi alla 
resa dei conti ed al saldo delle competenze arretrate30; da questo con­
trollo non andavano esenti gli stessi Consoli del sale, quelli dell Officium  
Assignationis, i Confortatores , i Clavigeri, il Podestà, il Vicario e tutte le 
più alte cariche. Sempre i Visitatori ricevevano il giuramento dei conta­
bili ed impiegati ed esigevano idonea cauzione accertando, alla scadenza 
dell’impiego, la restituzione all’« Officio » dei cartolari e di tutte le scrit­
ture; puntualizzavano allo scadere dell’anno fiscale il debito ed il credito 
del Comune da registrarsi poi nei cartolari tenuti ad modum banchi; sor­
vegliavano l ’impiego ed il gettito dei terratici ed emboli; controllavano la 
tenuta e l ’aggiornamento dei cartolari del «d ispend io »31, la regolarità
28 A .S .G Regule Comperarum Capituli cit., c. 12.
29 II giudice del Capitolo era infatti un magistrato incaricato di emettere sen­
tenze contro i debitori del Comune, procedere contro i possessori o detentori abusivi 
dei beni del medesimo, fare eseguire le pronuncie emesse dai tribunali in favore del 
Comune.
30 Ad rationem reddendam, reliquatum prestandum et interesse solvendum: 
cfr. H.P.M., Leges Genuenses cit., vol. XVII, col. 38.
31 Erano otto, uno per quartiere ed in essi venivano annotati i beni immobili 
dei cittadini genovesi le cui stime servivano di base per la distribuzione della collecta.
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delle vendite all’asta e l ’idoneità degli appaltatori delle imposte, giudica­
vano infine su tutti i più gravi reati in materia tributaria corroborando 
tutte le scritture con apposito sigillo32.
Particolarmente importanti erano le competenze dei Visitatori nel 
campo del debito pubblico che possono così riassumersi: rivedere di persona 
ogni anno 1 esattezza delle partite iscritte nei cartolari delle varie compere 
e, riscontrandovi la regolarità, apporvi la formula esecutiva33;
controllare la giusta distribuzione fra le diverse compere del gettito 
delle imposte loro assegnate e la successiva corresponsione degli interessi 
ai comperisti approvandone la quotizzazione con la formula pre s en s  par- 
t imentum v a l l e t34 ;
esigere il deposito, presso il loro ufficio, di tutti i cartolari del 
debito dandone inventario al subentrante nella carica;
stabilire annualmente l ’ammontare prò lo co  delle singole rate dei 
dividendi previo accertamento del gettito delle entrate impegnate a favore 
dei creditori dello Stato.
Con 1 istituzione avvenuta nel 1323 dei Pro tec to re s  e t  d e f e n s o r e s  
Comperarum Capituli i Visitatori cominciarono a perdere lentamente gran 
parte delle competenze loro spettanti specie in materia di debito pubblico: 
sottoposti all’autorità dei Protettori diventarono sempre più dei semplici 
revisori di conti limitando la propria attività all’emissione dei mandati 
di pagamento ed alla esecuzione dei disposti dell 'Officium P ro te c to rum .
La carica di Visitatore venne soppressa il 29 maggio 1422 e la rela­
tiva competenza assunta da due Protettori col nome di Gubernatores.
Della serie documentaria riferentisi all’attività dei Visitatori ci è 
rimasta solo una modestissima parte sotto il titolo di D iversorum  n e g o ­
tiorum offici i Visitatorum-, essa riguarda gli anni dal 1342 al 1422 ma 
con notevoli lacune ed in successione cronologica niente affatto compatta.
I P ro te c to re s  Comperarum-, il continuo e frequente moltiplicarsi 
delle Compere e la necessità sempre più sentita dallo Stato di riaccatti­
varsi la fiducia dei creditori scossa da ripetute inadempienze e dal con­
32 Raffigurava San Michele con la bilancia ad significationem et memoriam quod 
dicti Visitatores habent idem facere-. H.P.M., Leges Genuenses cit., col. 22.
33 Nulla ratio fieri possit per Officium Visitatorum nisi calculetur per eos: cfr. 
H.P.M., Leges Genuenses cit., col. 76.
34 A.S.G., Mutui e Compere, cartolare n. 84, c. 2 v
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tinuo cambio di potere fra le fazioni imperversanti fecero sì che nel 1323 
il Comune genovese, unitamente ad un solenne riconoscimento dei suoi 
obblighi verso i comperisti, istituisse un nuovo ufficio, quello dei « Pro­
tectores » che doveva rappresentare gli azionisti tutti, difendere i diritti 
dei creditori innanzi alle diverse giurisdizioni del Comune ed assicu­
rare la rigorosa osservanza delle Regulae  del 1303.
Il sorgere di questa magistratura dette al debito pubblico genovese 
una fisionomia tutta propria e particolare e le Compere divennero espres­
sione originale e funzionale del rapporto di credito fra Stato e privati. 
Era mancata fino allora ai creditori una vera rappresentanza nei confronti 
dello Stato, la ottennero invece con l ’istituzione dei Protettori che dette 
loro anche una personalità giuridica collettiva.
Tutta l ’amministrazione del debito pubblico, le entrate ipotecate alle 
Compere, i fondi d’ammortamento, passarono nelle mani dei comperisti 
e lo Stato finì col non avere più alcuna ingerenza neppure nella stessa ele­
zione dei Protettori: divennero essi la più alta autorità in materia di debito 
pubblico soppiantando, come già osservato, gli stessi Visitatori.
In numero di otto i Protettori duravano in carica un anno ed un consi­
glio di 32 creditori li sceglieva, con elezioni di 2° grado, metà fra i parti­
c ip e s  popolari e metà fra quelli nobili; dovevano possedere almeno 40 
luoghi liberi e 100 obbligati; dalla carica erano esclusi i banchieri e coloro 
che avevano un interesse in qualche gabella o erano comunque legati 
da vincoli di parentela con i membri della commissione elettiva.
I Protettori costituirono il sommo potere esecutivo delle Compere; 
fra le più importanti attribuzioni, tutte ben definite nelle Regule, vi erano: 
l ’esercizio del contenzioso, senza possibilità di appello, su tutte le 
questioni relative a loca, alle gabelle ed alla loro gestione;
l ’esame delle compensazioni (excusationes) fra avarie e proventi 
della Compera, operate dai Consoli e dagli altri ufficiali contabili; 
il sindacato dell’operato dei Visitatori;
la conferma della nomina degli impiegati delle Compere del Capitolo;
il controllo contabile;
la ricezione annuale del giuramento del Vicario; 
il concorso con proprio voto, decisivo in caso di parità, alla forma­
zione delle sentenze dei Visitatori35.
35 A.S.G., Manoscritti, Membranaceo IV, c. 44.
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Col sorgere del Banco di S. Giorgio POfficio dei Protettori perdurò 
per non estinguersi che con la liquidazione del Banco stesso nel 1797 ma 
la sua competenza e giurisdizione venne notevolmente trasformata ed 
ampliata.
Dall archivio dei Protettori anteriore alla istituzione del Banco di 
S. Giorgio non ci sono pervenuti che una decina di car tuiaria d iv e r so rum  
negoc iorum  officii Protectorum  per gli anni 1367-1369 e 1422-1461 questi 
ultimi sotto il titolo: Diversorum negociorum Comperarum Capituli.
IV
Con 1 istituzione dei Protettori ogni Compera acquistò una propria 
individualità giuridica ed ebbe appositi organi, funzionari, notai e scribi. 
Per ciascuna operazione di credito si impiantava un distinto archivio che 
rispecchiava nell’ordinamento e nella serie la particolare fisionomia del 
debito. Invariato rimase il sistema delle scritturazioni contabili: conso­
lidazioni e conversioni si rendevano intanto sempre più frequenti per la 
necessità e la tendenza a semplificare la molteplice e spesso disordinata 
amministrazione. Il Banco di S. Giorgio nei primi decenni del 1400 ere­
ditò e prese per sé entro certi limiti la stessa impostazione contabile finché 
il dilatarsi del proprio capitale con la successiva funzione bancaria non lo 
costrinsero alla creazione di nuovi uffici e di nuove serie di cartolari. La 
documentazione che accompagnava le singole operazioni di mutuo era 
essenzialmente costituita da un l iber compagnarum , da un cartolare di 
introitus e t  exitus, da un manuale e da un registro d ive rso rum  n ego c io rum .
1 ) Il cartolare delle « compagne » conteneva le iscrizioni dei parti­
c ip e s  disposte in ordine alfabetico secondo l ’iniziale del nome di batte­
simo e suddivise per quartiere di abitazione36.
Gli statuti del debito pubblico prescrivevano al sorgere di ogni 
compera la compilazione di due cartolari annuali uno dei quali, sigillato,
36 La Genova medievale era ripartita in otto contrade, quattro deversus castrum 
e altrettante deversus burgum. Indicate di solito con la sigla iniziale le compagne 
verso il Castro erano denominate: Sanctus Laurentius (S.L.), Macagnana (M), Castrum 
(C), Platea Longa (P.L.) Burgum (B), Porta (P), Soziglia (S) e Porta Nova (P.N.) co­
stituivano invece i sestieri verso il Borgo.
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doveva essere posto in luogo sicuro e idoneo affinchè in omnibus sit sal­
v um  ius  e perchè dicta cartularia aliquo casu amitti non p o s s in t27. Nella 
parte sinistra di ogni carta era indicato il nominativo dell azionista, il 
numero dei lo ca  posseduti e gli eventuali loro afferenti; a sinistra invece 
venivano annotati gli interessi, corrisposti di solito in quattro rate38. Sotto 
ogni nome erano segnati i trapassi parziali o totali delle partite e la vol­
tura si eseguiva con la formula describitur... e t  scribatur...', se la cessione 
delle azioni era totale l ’iscrizione dell’intestatario si annullava con un tratto 
di linea, se solo parziale con l ’annotare l ’avvenuta diminuzione del capitale 
e con l ’aprire una partita al nuovo comperista. A piè di pagina venivano 
segnate le somme del capitale e degli interessi corrisposti con i riporti sino 
alla chiusura del registro. L ’ultimo quaderno riassumeva solitamente la 
situazione contabile dell’anno e i totali. Inserti non cuciti al cartolare, 
contenenti disposizioni dei Protettori, dei Visitatori e dei Consoli relative 
a variazioni di partite (volture, sequestri, vincoli, ecc.) erano immessi fra 
le carte in corrispondenza della colonna cui si riferivano. A giustificazione 
poi della scritturazione conseguente, detti provvedimenti si trascrivevano 
talvolta nella ultima parte del cartolare sotto la dizione: Registratio apo- 
dixiarum m ag is t ra tuum 39. L’eco delle lotte fra le fazioni inquiete arriva 
talvolta anche nella cancelleria: Io scriba molto di frequente annpta la
37 A.S.G. Manoscritti, Membranaceo IV, c. 183. Non sappiamo fino a quale 
punto sia stata rispettata questa norma; solo qualche esemplare doppio è pervenuto 
fino a noi.
38 Spesso il cartolare è provvisto di un prontuario per il calcolo rapido degli 
interessi.
39 II 24 luglio 1399 il governatore di Genova ed i 15 Sapienti, avevano notizia 
che la comunità della podesteria di Varazze si rifiutava di pagare lo stipendio ai 
custodi del castello; davano allora ordine ai consoli delle Compere di procedere 
al pagamento, fino alla concorrenza di 50 fiorini d’oro, a mezzo del provento dei loca 
appartenenti alla comunità. Cfr. A.S.G., Diversorum C.I., registro n. 499. Nello stesso 
anno (22 maggio) tutti gli scrivani ed i consoli delle Compere ricevono dal governatore 
l ’ordine di non corrispondere ad alcuna persona i proventi dei loca se prima non sarà 
stata presentata la polizza da cui risultasse il pagamento dell’avaria: notevole era 
infatti il numero degli evasori (le così dette nuces rancide) tenuti d’occhio e trascritti 
in apposito registro.
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confisca dei titoli di famiglie e comunità dichiarate ribelli40. Significativa 
in proposito nei contratti di alienazione dei loca è la clausola per cui il 
venditore si impegna a difendere il compratore ab omni persona p re t e r -  
quam a violentia Communis.
Per tutte le indicazioni contabili, come anche per la numerazione 
delle singole carte venivano impiegate le cifre romane e solo di rado quelle 
arabiche. Ogni cartolare riuniva le iscrizioni dei partecipi di due, quattro 
e talvolta anche di otto compagne: per ogni compera si possono trovare
40 Ecco ad esempio quanto si rileva da un registro della Compera Venetorum 
dell’anno 1367, c. 286):
MCCCLXVI die secunda junii.
De mandato Officii Robarie civitatis Janue vos Consules et scribe cuiuscumque 
generis compere civitatis Janue de cartulariis ipsorum comperarum et cuiuslibet earum 
describatis seu describi faciatis omnia loca, partes ipsorum scripta super infrascriptis 
rebelibus et inobedientibus Communi Janue et ab eis spectantibus quocumque titulo in 
dictis comperis existentibus et suprascripta loca et quantitates ipsorum proventus et 
redditibus ipsorum et cuiuslibet ipsorum seu scribi faciatis super dictum officium 
et in unum corpus reducere ipsi officio debeatis. Et predicta fieri iusserunt dicti offi­
ciales propter solucionem faciendam personis damnificatis et iniuria vel offensione 
passis vel eorum procuratoribus pro modo et mensura extimacionis damni offensionis 
seu in iure, secuti formam balie dicto officio attribute per decretum ducalem hoc 
anno die X junii proxime preteriti manu Anthonii de Credentia notarii et cancellarii 
curie ducalis. Iubentes dicti domini officiales fieri ut supra sub pena in eorum balia 
contenta auferenda cuilibet contrafacienti vel contradicenti ut supra fieri non velle vel 
non debere inviolabiliter auferendi. Nomina rebelium desuper quibus dicta loca describi 
debent sunt hec:
Cosmael |
Leonardus de Montardo Anthonius qu. Nicolai |
Gregorius Anthonius domini Boniffatii j
Iohannes de Lizorio, Raffael de Fatio, Anthonius Balistarius, Benedictus de Basano, 
Anthonius de Salveto de Quinto, Iohannes Lodericus de Olivella; Anthonius Castagna 
de Vultabio, Iohannes de Bonodomino, Simon de Nespullo, Johannes de Magdalena, 
magister Obertus de Camullio, Nicolaus de Recho, Alde’bardus de Corvaria notarius, 
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quindi annualmente altrettanti registri che venivano rinnovati alla fine 
del febbraio di ogni anno 41. Gli azionisti che disponevano del capitale in 
favore di terzi non apparivano iscritti nel cartolare dell’anno successivo. 
La iscrizione faceva fede verso tutti e nessun titolo veniva rilasciato al 
creditore a comprova della sua partecipazione; le stesse negoziazioni sulle 












































Commune et universitas hominum ville Monelie.
Officium Robarie
Nicolaus de Porta notarius 
et dicti officii scriba
La confisca è un riflesso, senza dubbio, della rivolta di Leonardo di Montaldo 
che, appoggiato da Galeazzo Visconti, aveva cercato di scacciare dal potere il doge 
Gabriele Adorno. Ed il documento riportato ci sembra di un certo interesse consi­
derando il fatto che le serie politiche dell’Archivio di Stato di Genova cominciano 
solo dal 1380 (cfr. A. G iu s t in ia n i  cit., II, p. 104).
41 Solo quando subentrò l ’amministrazione del Banco di S. Giorgio i cartolari 
vennero portati ad otto, uno per « compagna »; nel 1515 veniva impiantato un nono 
registro riservato ai titoli delle Pie Istituzioni ed indicato con la sigla O.M. (Officium 
Misericordie).
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passi di cedole ma solo in variazioni e volture nei cartolari delle varie 
compere.
II) I registri di introitus et exitus erano i veri libri di amministra­
zione del prestito e si affiancavano strettamente ai cartolari partitari. 
Anch’essi venivano annualmente rinnovati e si dividevano in varie sezionin . 
La prima (debita et recepta) si riferiva alla contabilità fra i consoli e gli 
appaltatori delle entrate assegnate alla Compera; era tenuta col sistema 
della partita doppia che metteva in evidenza le singole posizioni debitorie 
e creditizie dando nel contempo l’esatta situazione delle varie partite. Gli 
emptores introitus erano registrati per A-Z: era indicata nel margine 
sinistro la gabella appaltata e la somma a debito, nel lato destro venivano 
riportati i versamenti effettuati con l ’annotazione della data; rinvii e rife­
rimenti a varie carte legavano le partite in qualche modo connesse fra loro.
Seguiva una seconda parte dedicata ai conti fra il Governo e la Com­
pera in conseguenza di eventuali loca intestati al Comune, di somme 
dovute o di altro rapporto contabile43.
Una terza sezione sotto il titolo jornate de numerato  registrava gli 
interessi corrisposti ai partecipi degli otto quartieri cittadini: l ’accompa­
gnava l ’indicazione del sestiere, della pagina di iscrizione del colonnante, 
del nome del procuratore incaricato della riscossione. Nel caso si trattasse 
di più compere sotto un’unica amministrazione, era riportata anche la 
denominazione del prestito al quale gli interessi si riferivano.
L’ultima parte conteneva le tornate excusationum, la contabilità cioè 
basata sulla compensazione delle partite di debito con quelle di credito 
derivanti dal provento del locus**. Gli acquirenti della gabella che garan­
tiva il mutuo erano spesso interessati e compartecipi al prestito; poteva 
accadere pertanto che essi risultassero nello stesso tempo creditori del 
provento del mutuo e debitori della « entrata » appaltata; la compensa­
zione fra le due partite dava allora luogo ad un particolare tipo di con­
42 Cfr. ad esempio, il cartolare della Compera salis dell’anno 1342.
43 I Protettori del Capitolo dovevano versare ogni anno al Governo la som­
ma di 20 mila lire pro expensis regimis et gubernationis civitatis lanue : A.S.G., 
Manoscritti, Membranaceo IV, c. 238 1>.).
44 E talora più della metà degli interessi furono percepiti sotto forma di 
excusationes.
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tabilità (ex cu sa t io ) incrementata dalla possibilità di pagare le multe, le 
ammende e l ’avaria stessa a mezzo delle lire di paghe (interesse dei
l o c a ) 45.
I l i )  Il manuale o libro giornale registrava in ordine strettamente 
cronologico le singole operazioni e comprendeva tanti anni quanti ne poteva 
contenere l ’intero volume. Le varie scritture venivano poi riportate alle 
singole partite del cartolare dell’introito con tutti gli opportuni riferi­
menti o richiami. Fra una scritturazione e l ’altra non vi erano spazi in 
bianco; se qualche correzione si rendeva necessaria, si doveva interlineare 
in modo da restare leggibile e giustificata con annotazioni in margine.
IV) I cartolari Diversorum n ego c io rum  Capituli raccoglievano gli 
atti di amministrazione della compera, le disposizioni dei Protettori e 
dei Visitatori ai Consoli ed all 'Officium Assignationis, i mandati di paga­
mento per salari e competenze agli impiegati, gli ordini di vincolo dei 
« luoghi », le spese per l ’acquisto di cartolari e manuali, tutto quanto 
infine si riferiva al controllo contabile ed al partimentum  degli introiti46.
45 A  partire dall’anno 1456, gli interessi ai comperisti di S. Giorgio venivano 
corrisposti ogni quattro anni. I proventi maturati nell’anno venivano iscritti in ap­
positi registri (cartolari delle paghe) e versati alla scadenza del quadriennio. Per le 
Compere invece cui si riferisce il presente inventario non esiste la serie sopraaccennata 
pagandosi i proventi con scadenza trimestrale.
46 Ecco ad esempio quanto ricaviamo dal prospetto del bilancio di gestione della 
Compera pacis per l ’anno 1334: L’introito fu di oltre 90 mila lire (introitus videtur 
ascendere in summa, salvo semper errore carculi, libras 90.074 s. 10 den. 11). Fra le 
entrate assegnate ed il cui gettito fu notevole dobbiamo ricordare la tolta vini (incasso 
di oltre 15 mila lire), alcune medaglie dei carati del mare (circa 14.000 lire), le gabelle 
del sale di Genova e Savona (4.000 lire) ecc. Introiti minori di godimento della 
compera erano quelli sui pesci salati, sull’olio, sulla gombeta del grano, sui macelli, 
sulla ripa grossa (alcune medaglie) etc. etc. Le altre compere integrarono il reddito 
della compera pacis con poco meno di 25 mila lire.
Dei redditi incassati, ai comperisti vennero corrisposte come provento dei propri 
titoli 47 mila lire circa (in participibus dicte compere pro ut et in eorum colompnis 
plenius continetur in summa L. 47.399 s. 11). Quasi metà della somma introitata fu 
assorbita dagli oneri di gestione. Fra le numerosissime voci di spesa sono i salari ai 
consoli, notai, giudici, cintraci, giurisperiti, sapienti, scribi dei malefici, collet­
tori di gabelle, custodi etc. Una cifra sensibile fu impegnata da intimazioni, cause, 
spese di cancelleria, diritti vari: cfr. A.S.G., Mutui e Compere, Diversorum Nego­
ciorum Capituli, n. 979, c. 16 e sgg.).
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V
Come quasi tutti gli antichi fondi archivistici della Repubblica geno­
vese anche quello delle Compere subì, attraverso i secoli, soprattutto ad 
opera di uomini, ampie falcidie che ne ridussero la consistenza ad appena 
un terzo di quella originaria. Le poche notizie sino a noi pervenute ci 
permettono di localizzare nel tempo i principali eventi che portarono 
alle perdite lamentate; la natura stessa delle scritture ci dà poi ragione 
degli atti vandalici di folle in tumulto. Le lotte continue e sanguinose 
tra le fazioni, l ’alterigia dei nobili ed il crescente peso delle imposte ave­
vano creato, fra la fine del secolo XIII e la seconda metà del XIV, un 
vivo malcontento fra i populares-, odiati in particolare erano i capitalisti 
a cui vantaggio quali creditori dello Stato andavano per la maggior parte 
le imposte. Non si perdeva perciò l ’occasione in ogni sommossa di dare 
l ’assalto alle sedi degli uffici finanziari distruggendo tutta la documenta­
zione ivi custodita. Il governo del tempo lasciò spesso fare, trovando 
nella carenza documentaria conseguente alla dispersione dei libri del de­
bito, buona scusa per venir meno ai propri impegni verso gli azionisti. 
Ed è quanto accadde nel dicembre del 1296 durante le lotte fra la fazione 
ghibellina degli Spinola e Doria da un lato e quella guelfa dei Fieschi e 
Grimaldi: assieme a molti edifici della città ed alla stessa chiesa di San 
Lorenzo, andarono bruciati nell’incendio del palazzo del Comune, buona 
parte dei libri di conto; il liber jurium e l ’originale degli statuti delle 
Compere subirono allora la stessa sorte47. Eguale episodio si verificò un 
quarantennio dopo, nel 1339, in occasione della cacciata da Genova dei 
Capitani e della elezione a primo doge di Simone Bocanegra: fra la indif­
ferenza del governo, che anche successivamente non perseguì in alcun 
modo gli autori del fatto, vennero prelevati dal palazzo del Capitolo e da 
quello della dogana i libri di amministrazione delle pubbliche entrate ed 
i cartolari dei creditori dello Stato dando loro fuoco sulla piazza di San 
Lorenzo48. La distruzione questa volta dovette essere totale se nessun 
partitario o registro di data anteriore al 1339 appare iscritto negli elenchi 
delle varie serie di compere compilati dai Visitatori del Capitolo pochi 
anni dopo. Queste compilazioni ci forniscono ulteriori notizie sull’antica
47 C. Cuneo c it., p. 23.
48 A . G i u s t i n i a n i  cit., II , p. 65.
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consistenza dell’archivio del debito pubblico 49. Come abbiamo già avuto 
occasione di rilevare l ’ufficio dei Visitatori, al quale spettava il controllo 
su tutti i documenti relativi all’attività finanziaria dello Stato, annoverava 
fra i suoi compiti anche la custodia in camera  dei libri del debito, di essi 
i Visitatori uscenti facevano ai subentranti consegna mediante verbale ed 
elenco che solitamente veniva trascritto nelle ultime carte dei registri 
d iv e r s o rum  n ego c io rum .  Il primo di questi cartolari, fino a noi pervenuto, 
è dell’anno 1350 ed alle carte 45 e seguenti riporta l ’elenco delle singole 
unità archivistiche allora conservate 50. Sappiamo così che 1 archivio delle 
Compere dopo l ’incendio del 1339 non aveva subito alcuna ulteriore ma­
nomissione; la consistenza infatti, alla data suddetta, era quella risultante 
dall’effettiva e totale conservazione di tutte le scritturazioni prescritte dal 
regolamento sul Debito 51 e tale rimase sino alla fine dello stesso secolo 5 . 
Con la unificazione delle antiche compere e l ’istituzione nella Casa di 
S. Giorgio, gli archivi di tutti i prestiti consolidati e convertiti furono 
ereditati dal Banco che, pur curandone la conservazione, rivolse ovvia­
mente le sue maggiori cure all’integrità del proprio carteggio. E quanto 
desumiamo da un manoscritto del 1597 dal titolo Inven tar ium  scr ip tu ­
rarum arch iv i i  ex istentis sup er  ambitu sale magne Comperarum ; l ’elenco, 
redatto di mano del notaio Stefano Armirato, archivista del Banco di 
S. Giorgio, ci mostra il materiale dell’antico debito con le serie frammiste 
e senza alcun ordine relegato in un vano soprastante la sala grande del 
palazzo di S. Giorgio53. L ’estrema concisione delle annotazioni ed li 
dubbio sulla loro esattezza non ci permettono un calcolo esatto della
49 Un solo cartolare anteriore al 1339 è rimasto conservato; appartiene alla 
Compera salis dell’anno 1334 e si riferisce alle otto « compagne ». Il registro è com­
preso nell’inventario degli atti d’archivio che di anno in anno compilavano i Visitatori 
e pensiamo che dovette sfuggire alle fiamme per essere custodito in sede diversa dagli 
altri cartolari.
50 Contrassegnato in archivio col n. 980 della serie Diversorum negociorum 
Visitatorum.
51 Ogni compera doveva avere, come già avvertito, un cartolare compagnarum 
ed un registro di entrata ed uscita rinnovato annualmente.
52 Cfr. cartolare n. 992, Diversorum negociorum Visitatorum Capituli, anno 
1394, carta 1. La consistenza in tale data dei cartolari delle compere del capitolo, a 
partire dal 1339, era di 1212 unità contro le 433 attuali.
53 A.S.G., Archivio del Banco di S. Giorgio, inventario n. 11, anno 1597, sala 34.
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consistenza di allora. Sta di fatto però che il complesso dei registri aveva 
dovuto subire perdite per i successivi spostamenti di sede e per la non 
idonea conservazione.
Una nuova ricognizione degli archivi delle ex compere venne effet­
tuata nel 1677; il manoscritto che vi si riferisce porta l ’eloquente dizione: 
« Inventario dei libri e fasci di quinterni rilegati che si sono riposti nel-
1 archivio nuovo tanto nella stanza grande come nella piccola » e fa pen­
sare ad un ulteriore spostamento del materiale54. La descrizione dei fram­
menti dei vari cartolari è piuttosto accurata: sono riportati per ognuno 
di essi gli estremi della numerazione interna primitiva, il quartiere dei 
participes e spesso anche l ’indicazione della compera alla quale era appar­
tenuto. I vari quinterni sciolti risultavano rilegati in « fasci » in una 
vera e propria miscellanea: il primo, ad esempio, conteneva per gli anni 
1354-1481 frammenti di cartolari delle «paghe», della «m assaria» del 
Comune, della « compera Caffè », di quella del sale, della canna panno- 
rum e numerosi quaderni di debiti non identificati.
A questa descrizione segue, nella seconda parte del manoscritto l ’in­
ventario « delli libri », dei cartolari cioè rilegati, che sono descritti in suc­
cessione cronologica e per singolo prestito. Il conteggio sommario delle 
unità elencate ci rivela una consistenza molto al di sotto dell’attuale e 
questo ci fa pensare alla assoluta prevalenza del materiale sciolto e squin­
ternato. Un calcolo prudente ci rivela comunque che fin da allora una 
buona metà degli archivi passati al Banco di S. Giorgio fra il 1407 ed il 
1454 era ormai perduta per cause non ben definite ma da ricercarsi so­
prattutto nell’incuria degli archivisti del Banco verso un materiale rite­
nuto ormai inutile ed ingombrante.
Un lavoro di ricognizione e d’inventario oltre che un tentativo di 
ricomposizione dei quaderni sciolti si ebbe negli anni 1698-1701; lo si 
deduce dalla ricorrente annotazione che una mano indubbiamente del­
l ’epoca appone solitamente sul frontespizio interno dei cartolari delle 
Compere quando un quaderno sciolto veniva riportato alla sua originaria
54 A.S.G., Archivio del Banco di S. Giorgio, inventario E, n. 9. Il bombarda­
mento navale su Genova della flotta di Luigi XIV nel maggio del 1684 che tanti 
gravi danni arrecò al fondo notarile non causò invece alcuna perdita alle carte del­
l’antico debito pubblico non essendo stato, a quanto pare, colpito il palazzo S. Giorgio 
dove erano custoditi gli archivi finanziari.
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posizione nel relativo registro55. Non sappiamo se il risultato di tale 
lavoro fu pieno e soddisfacente: è certo che una parte dei quaderni sle­
gati ritornò a far parte integrante del primitivo cartolare; molti altri 
tuttavia ne rimasero ancora separati forse per imperizia o malavoglia del­
l ’ordinatore, oppure vennero inclusi in miscellanee senza ordine alcuno 
neppure cronologico.
Contemporaneamente alla stesura dell’inventario non pervenutoci si 
provvide proprio in quell’occasione a rilegare gran numero di cartolari 
con l ’apporvi robuste copertine in pergamena costituenti tuttora la veste 
esterna di quasi tutti i registri del fondo 56. Non venne sempre rispettata 
l ’originaria connessione fra vari quaderni ma la rilegatura valse a rendere 
almeno più diffìcili le dispersioni e gli ulteriori smembramenti.
Nel 1714, su ordine dei Protettori di S. Giorgio fu redatto l ’inven­
tario di tutte le carte del Banco ed in quella occasione i cartolari delle 
antiche compere furono registrati nelle stanze « sotto il titolo di $• Lo­
renzo, S. Antonio e Santa M a r ia »57. Il confronto non facile fra queste 
ultime compilazioni e l ’attuale inventario ci ha permesso di constatare un 
certo equilibrio fra la consistenza di allora e la presente, segno indubbio 
che non intervennero successivamente cambiamenti rilevanti nel numero 
delle unità rimasto presso a poco quale era nel 1714 58.
55 Così, ad esempio, alla carta 1 del cartolare n. 118 dell’anno 1453 lo sco­
nosciuto riordinatore del fondo annota: 1700, die 7 iunii. Duo quaderneta cartolarli 
compere salis modo inventa eiusque cartulario inventarizato addita, e, qualche riga 
dopo aggiunge: vide infra alio quaderneto et nonnulla folia.
56 Un altro lavoro di rilegatura dovette svolgersi nel 1788 sebbene in propor­
zioni molto modeste. A carta 1 del cartolare della compera pacis (anno 1348) è 
apposta l’annotazone: « si è cominciato del 1788 in 1789 a comodare libri di Santa 
Maria e li signori cartari e lavoranti e il principale G.B. Durante qu. Antonio e il 
capomastro Ambrogio Vinassa qu. Nicolò, lavorante Nicola Vinassa di Ambrogio, G.B. 
Croce di Pasquale, il garzone Federico Molinari. L’uomo dell’archivio che tirava giù 
li libri e li metteva a suo luogo Antonio Firpo qu. Francesco ».
57 A.S.G., Banco di S. Giorgio, inventari n. 3, 14, 18 e 20.
58 Se si eccettua l ’archivio della Compera regiminis della quale sono conservati 
tuttora 100 unità mentre l ’inventario del 1714 ne elencava 110. Non ci furono per 
l ’occasione consistenti lavori di restauro o di ricomposizione; spesso, accanto alla de­
nominazione del cartolare appare la dicitura: « sligato, lacerato, mancante di vari 
quinterni ». Nello stesso inventario tuttavia, ma registrato sotto la data dell’agosto 
1723, vi è un brevissimo elenco di « libri uniti da quaderneti sciolti che erano nella 
stanza di S. Lorenzo, d’ordine dello ill.mo signor F.M. Rebuffo, deputato.
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Il Collegio dei notai genovesi investe 9937 lire, 15 soldi e mezzo denaro in ti­
toli del debito dello Stato. Della somma non poteva disporsi senza il consenso, 
espresso a mezzo di rogito, di tutti i notai « tamquam fuerint in Janua quam di­
strictu quam eciam in quacumque mundi parte... ». II provento invece viene riscosso 
dai massari del Collegio su licenza dei Rettori.
Gli investimenti collettivi in titoli del debito da parte di enti era un fatto 
normale: non vi era infatti associazione o corporazione di mestiere che non dispo­
nesse di un congruo numero di « loca » per un ammontare talvolta rilevante.
A.S.G., Compere e Mutui, Compere Pacis, compagne C.PL., anno 1392, carta
87 v.
Il Monastero di S. Leonardo di Carignano partecipa con 8100 lire al capitale 
della « Compera della pace ». Conventi, confraternite, chiese ed enti religiosi tro­
vavano di solito conveniente investire i loro capitali nei cartolari dei vari prestiti; ciò 
offriva loro un piazzamento sicuro anche se dal reddito piuttosto modesto. Lunghi 
elenchi di monasteri e chiese possono rinvenirsi in tutti i partitari delle Compere.
A.S.G., Compere e Mutui, Compera Pacis, compagne C.PL., anno 1392, carta 39.
Lucrezia, moglie del fu Antonio Cazano, è iscritta per 3 soldi e 4 denari in un 
cartolare del Debito pubblico. La cifra è fra le più piccole da noi riscontrate ed 
appare tanto più modesta se si considera che è espressa in lire di « luoghi ».
Accanto alle grosse colonne ed alla concentrazione del capitale del debito si 
pone l ’estremo frazionamento delle azioni e la grande massa dei piccoli « participes ».
A.S.G., Compere e Mutui, Compera Pacis, compagne C.PL., anno 1392, carta 117.
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In quattro secoli quindi gli archivi del debito pubblico subirono 
la perdita e la dispersione dei due terzi circa della loro consistenza59 per­
venendo fino a noi ampiamente falcidiati.
VI
Per poter illustrare le ragioni del presente inventario ed i criteri che 
hanno presieduto alla sua compilazione è opportuno descrivere qual’era
lo stato del fondo archivistico prima dell’attuale riordinamento.
L ’archivio è costituito di 1978 unità che occupano due sale dell’ar­
chivio di Stato di Genova con immediato accostamento alle carte della 
massaria o antica finanza del Comune. Il materiale è quasi tutto formato 
da registri rilegati in pergamena nella prima metà del XVIII secolo e 
solo un numero esiguo ha copertine in cuoio o in cartone. Ai cartolari 
fanno seguito 15 scatole contenenti quaderni sciolti e talora fogli singoli, 
frammenti cioè di registri di antiche compere che non furono ricomposti in 
unità nei lavori di restauro e rilegatura ordinati a più riprese dai Pro­
tettori del Banco di S. Giorgio. Lo stato di conservazione del fondo è in 
genere discreto; trattandosi tuttavia di documenti risalenti a cinque o sei 
secoli addietro, si verifica in certi cartolari, per fortuna non molti, il de­
terioramento tipico della carta soprattutto con sfaldamento dei bordi. 
Alcuni registri presentano inoltre nei loro fogli grosse macchie d ’umido 
che hanno talora cancellato o fatto quasi svanire parte della scrittura; in 
uno stesso cartolare, poi, accanto a quaderni piuttosto malconci ve ne 
sono altri intatti, con taglio netto, segno evidente di una collocazione di­
versa e distanziata dei singoli componenti prima della ricomposizione in 
unità. Delle copertine originali del ’300, in pergamena, senza sostegno di 
cartone, non ne restano che pochissime, generalmente comprese nella 
rilegatura settecentesca.
59 Un raffronto fra la consistenza degli archivi delle compere del Capitolo nel
1339-1365 quale risulta dall’inventario dei Visitatori (cartolare n. 1104) e quella 
attuale dà i seguenti risultati:
Compera magna mutuorum-, anno 1365: 156; anno 1960: 40 unità
Compera pacis-, anno 1365: 130; anno 1960: 40 unità
Compera salis-, anno 1365: 81; anno 1960: 28 unità
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La chiave di ricerca più recente di cui disponesse il fondo era un 
elenco di consistenza, ultimato probabilmente negli ultimi anni del se­
colo scorso e composto di 74 pagine precedute da una rubrica alfabetica.
Il titolo, apposto di mano dello stesso compilatore, portava « Inventario 
di compere e mutui anteriori a quelli di S. Giorgio oppure indipendenti 
da principio ». La successione dei cartolari e segnata compera per com­
pera con l ’indicazione cronologica e delle « compagne ».
Ma l ’estensore dell’inventario non si preoccupò affatto del preventivo 
riordinamente delle serie e condusse il lavoro prendendo a base forse la 
descrizione del fondo quale appariva allorché nel 1880 fu trasportato nel­
l ’attuale sede dai locali del palazzo S. Giorgio. La compilazione presenta 
pertanto rilevanti difetti sul piano storico ed archivistico rivelando nel­
l ’ordinatore una scarsa, anzi più che modesta conoscenza del materiale 
descritto; fu allora del tutto tralasciata qualsiasi indagine preliminare sulla 
natura, l ’origine, le attribuzioni e l ’organizzazone dell’ufficio cui le carte 
appartenevano, presupposto indispensabile per qualsiasi ordinamento con­
dotto col metodo storico. Ne derivarono di conseguenza numerosi e gravi 
errori e ne segnaliamo i principali:
le serie di una stessa compera che dovevano essere strettamente af­
fiancate in quanto complemento reciproco erano frammiste invece senza 
alcuna successione cronologica oppure separate ed intercalate solitamente 
da serie di compere diverse e del tutto estrane: così la « compera mu­
tuorum veterum » aveva i propri partitari in successione dal n. 423 al 
n. 615, i corrispondenti cartolari di entrata ed uscita invece seguivano 
dopo un migliaio di altre unità delle C ompere r e g i s  Roberti, grani, Cor­
s i c e ,  t e r t i i  pluris, V enetorum ;
il consolidamento unificava l ’amministrazione di più compere e di 
conseguenza anche i registri annuali contabili, tenuti dapprima per singolo 
mutuo. Il compilatore del vecchio elenco non ha mai posto attenzione 
allo « stacco » fra impianto contabile precedente e successivo confondendo 
in una unica successione registri che si riferivano invece, a seconda del­
l ’epoca, ad una o più compere. Tipico esempio e dei più patenti è l ’or­
dinamento costituito per i cartolari delle « compere del capitolo »;
il contenuto di una parte dei registri non corrispondeva sempre ed 
in tutto a quanto enunciato dalle intestazioni; nel vecchio elenco era 
stato ritenuto esatto, senza alcuna discriminazione ed accertamento cri­
tico, quanto segnato sulle copertine di pergamena nell’ordinamento sette­
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centesco del fondo. Abbiamo così rinvenuto cartolari con indicazione 
cronologica o di quartiere errata, con attribuzioni del tutto arbitrarie, 
altri ancora indicati come miscellanee ed aventi invece una organicità 
propria. Citiamo a solo titolo esemplificativo due delle rettifiche apportate: 
il cartolare n. 961 dell’anno 1378 riferito a più compere (ter tii pluris, Mo­
naci, Finarii. salis, e tc .)  riguardava invece lo in troitus e t  exitus della ve tu s  
S. Pauli; il cartolare n. 1844 era incluso nella serie delle scritture della 
« compera de 33 mila », trattavasi viceversa di un partitario della « com­
pera 40 mila grani »;
scritturazioni non aventi legame alcuno con il fondo inventariato e 
completamente ad esso estranee erano frammiste ai registri del debito 
pubblico e come tali indicate. Ed è quanto era avvenuto per i cartolari 
n. 1937, 159 e 158. Il primo, registrato nel vecchio inventario sotto il 
titolo più che generico di mutuum impositum  si riferiva invece ad un 
Consulatus dr ic tus Alessandrie; il secondo dell’anno 1377 registrava un 
in troitus ambassiate Anglie mentre nell’elenco era segnato sotto il nome 
di c om pera  salis e come tale inserito nella serie relativa; l ’ultimo, indicato 
in inventario come cartolare della com pera  salis andava invece inserito fra 
le carte della finanza comunale riferendosi appunto alla Massaria Communis  
]anue  di cui esiste nell’apposito fondo la serie distinta;
la miscellanea, l ’insieme cioè dei quaderni di compere diverse già 
sciolti e rilegati poi nella mescolanza più promiscua, nel vecchio elenco 
era indicata solo in modo generico, senza alcuna annotazione nè di data 
nè di materia, comprendeva talora anzi cartolari integri e completi60 
mentre altri, anch’essi composti di frammenti, erano inseriti in serie di­
verse con attribuzioni errate;
la poca conoscenza della storia, dei motivi e delle vicende che det­
tero luogo ai vari mutui porta qualche volta il compilatore ad attribuire 
a mutui distinti cartolari appartenenti invece ad una unica compera. Come 
già osservammo i prestiti contratti dalla Repubblica genovese assunsero 
denominazioni varie desunte dalla causa che aveva originato il mutuo, 
dall ammontare della somma mutuata, dalle gabelle assegnate, dal nome dei 
massari e da altre particolari circostanze. Il fatto che talora l ’operazione fi­
nanziaria per la medesima serie di registri sia indicata sotto più denomi­
60 Tale, ad esempio, il cartolare già n. 1688 da noi reinserito nella serie della 
Compera Gazane.
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nazioni è stato causa di equivoci. Tipico in proposito è quanto avvenne 
per i cartolari della così detta C om pera  nova  salis: fu questa un provve­
dimento deliberato il 19 agosto del 1366 col quale il governo genovese, 
per soffocare la ribellione di Leonardo Montaldo e Nicolo Fiesco, contrasse 
un mutuo di 100 mila fiorini d’oro al tasso del 10 per cento61. Collettore 
fu il notaio Tommaso Ottone. La somma necessaria per corrispondere 
l ’interesse fu ricavata dall’imposizione di un aumento di otto soldi su ogni 
mina di sale. Il mutuo prese perciò il nome di Compera nova  salis ma 
venne indicato anche come C om pera d e  10 °/o, Compera Thon e Otton is  ed 
infine per C om pera  d e  so ld is  o c t o  p r o  mina salis. Spiegabile quindi lo sdop­
piamento e l ’errore dell’anonimo ordinatore del fondo quando registrò 
separatamente al n. 1902 dell’inventario un cartolare sotto il nome del col­
lettore del prestito (Tommaso Ottone) mentre tutti gli altri registri dello 
stesso mutuo con la denominazione di nova salis li elenco nei numeri 134- 
143 come cosa diversa.
In considerazione dei difetti sopraindicati è stato nostro intento 
l ’eliminazione degli inconvenienti lamentati e la ricomposizione del fondo 
riportandolo, per quanto possibile, alla sua originaria fisionomia. Innume­
revoli le difficoltà incontrate per la mancanza di ogni sussidio bibliografico 
e per la inesistenza, per il XIV secolo, di qualsiasi documentazione che, 
anche indirettamente, potesse avviare a soluzione i numerosi problemi 
presentatisi.
I cartolari dei vari mutui portano sulla copertina l ’indicazione del 
prestito cui si riferiscono, indicazione apposta in gran parte nel XVIII 
secolo, che solo parzialmente trova conferma con il reale contenuto del 
cartolare. Le intestazioni di mano dello stesso scriba che compilò il car­
tolare sono piuttosto rare, spesso non più leggibili o andate per lo più per­
dute con le prime carte del registro. Il lavoro principale fu quindi l ’analisi 
particolareggiata, quaderno per quaderno, di ogni singolo registro per 
accertarne l ’esattezza cronologica e la rispondenza del contenuto con l ’in­
dicazione esterna, ed è durante questo esame che si è riusciti a rettificare 
oltre il 30 per cento delle attribuzioni. I mezzi di prova di cui ci siamo 
serviti possiamo indicarli con la seguente progressione: tasso d’interesse,
61 Cfr. alla compera omonima, le brevi note che precedono la documentazione.
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ammontare del prestito, nomi dei participes, inserti, dizioni tecniche par­
ticolari, compagne o quartieri, numerazione delle carte, macchie e fori da 
tarli. L ’elemento principale per l ’identificazione è dato dall’interesse che, 
venendo corrisposto con i proventi delle rendite assegnate era sempre oscil­
lante. La variabilità del gettito delle entrate impegnate a garanzia di ogni 
mutuo faceva sì che i dividendi si adattassero alla congiuntura di anno in 
anno; accadeva anche che le quattro rate trimestrali delle paghe non fossero 
di eguale importo tenendosi basse le prime tre e corrispondendo l ’intero 
utile solo con la quarta. Per essere espressa poi la corresponsione in lire, 
soldi e denari si aveva annualmente, per ogni singolo mutuo, un interesse 
diverso e caratteristico. Ma, l ’accertamento della compera cui il cartolare 
apparteneva, presupponeva la previa conoscenza da parte nostra della 
particolare « paga » corrisposta nell’anno, cosa non sempre possibile per 
le numerose lacune della documentazione. Abbiamo dovuto perciò anno­
tare in apposite tabelle, come base di partenza, l ’importo annuo di diversi 
tassi di interesse là dove esisteva qualche cartolare con attribuzione certa 
e fare ricorso « a posteriori » al prospetto derivatone per la identificazione 
di quei quaderni o registri senza classificazione e dall’identità dubbia. Così 
il cartolare n. 1957, senza intestazione, contenente la iscrizione dei parti­
c ip e s  delle compagne C. e P. in un mutuo non identificato nel precedente 
ordinamento, è stato da noi restituito alla compera mutua v e t e ra  in base 
all’interesse di lire 1 s. 4 e den. 4 corrisposto nel 1395 agli azionisti della 
stessa compera: il tasso d’interesse risultava da altro cartolare dello 
stesso mutuo ed anno ma relativo alle compagne M. e SL.
Un minuzioso lavoro di analisi di particolare impegno hanno richiesto 
i cartolari della « miscellanea » formata da inesperti riordinatori dei secoli 
XVI-XIX con l ’accostamento ibrido di diversi quaderni. Ciascuno di questi 
cartolari racchiudeva dai 10 ai 15 frammenti non solo di anni ma talvolta 
di secoli diversi e riferentisi a compere le più varie e a fondi d’archivio 
estranei al debito pubblico. Il disordine e la promiscuità si estende spesso 
neH’interno degli stessi quaderni manomessi, ed interpolati con fogli di 
tutt’altra provenienza e natura. Esclusa l ’idea, per motivi tecnico-archivi- 
stici e scientifici, di rimaneggiare le varie unità sciogliendone la rilegatura 
e ricostituendo materialmente i cartolari, abbiamo sottoposto ad indagine 
ogni quaderno o suo frammento al fine di individuare i singoli mutui ai
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quali si ricollegava riferendolo poi ai cartolari tuttora esistenti mediante
opportuni richiam i62.
Se il tasso annuo d’interesse annotato accanto al nome dell’azionista 
ci ha soccorso nell’impegno di identificare i frammenti dei partitari, non 
così possiamo dire per l ’altra serie di registri di introitus e t  exitus. Con­
tengono questi, come già osservammo, prevalentemente le partite con­
tabili dei diversi appaltatori di gabelle assegnate alle Compere e la regi­
strazione globale degli interessi corrisposti sia in contanti che per com­
pensazione ma non riportano di solito il dividendo dei « luoghi ». Abbiamo 
utilizzato allora per il nostro scopo le informazioni che ci fornivano gli 
inserti e le eventuali indicazioni di capitale. Gli inserti consistevano in 
foglietti cuciti fra le carte del registro o semplicemente immessi in corri­
spondenza del nominativo o della partita: contenevano solitamente ordini 
dei Protettori o dei Visitatori ai notai ed ai consoli della compera su tutto 
ciò che aveva attinenza alla sua amministrazione. La formula solitamente 
adoperata era « d e  mandato dom inorum  Visitator'um v o s  Consules e t  s cr ib e  
compere . . .  » cui seguiva la denominazione del mutuo.
Qualora veniva meno questa traccia abbiamo utilizzato, con faticoso 
e non sempre ruiscito lavoro di riscontro, l ’eventuale corrispondenza fra
i nominativi dei participes segna ti nei frammenti e quelli dei cartolari più 
indiziati delle « compagne » 63.
La registrazione del capitale o della cifra globale degli interessi cor­
risposti ci hanno consentito in qualche caso di riferire con esattezza l ’ap­
partenenza ad un determinato mutuo di un frammento; trattandosi tut­
62 Come è stato fatto anche per il fondo notarile dello stesso Archivio di Stato; 
(Cfr. Cartolari notarili genovesi. Ministero dell’interno, Roma, 1956).
Per dare un’idea della promiscuità di contenuto di questi registri citiamo il 
cartolare n. 1972 dove sono contenuti tre frammenti della « compera pacis » per 
gli anni 1348, 1372 e 1379, altro di un cartolare del Banco di S. Giorgio dell’anno 
1442, due della Compera Gazane degli anni 1361 e 1364, altrettanti della Compera 
salis (anni 1453 e 1446), uno dell’anno 1431 della Compera mutuorum veterum, altro 
forse della Compera Thome Octonis e tre quaderni infine di compera non identificata.
63 Poteva accadere tuttavia che il nominativo risultante nei registri di introitus 
et exitus pur se registrato nel cartolare delle colonne fosse iscritto per una somma 
diversa in quanto partecipe contemporaneamente a più prestiti: questo ci ha costretto 
a decidere con cautela prima di ogni « assegnazione ».
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tavia di indicazioni riportate soltanto nell’ultimo quaderno, molto spesso 
mancante, l ’ausilio è stato molto limitato.
Buoni indizi ed elementi suppletivi ma non surrogatoti dei precedenti 
sono stati per noi anche i nomi dei consoli, dei notai, degli scriba come 
pure la numerazione delle carte e talvolta anche la filigrana, le macchie 
dei fogli ed il deterioramento caratteristico di alcuni quaderni.
Per quanto attiene alla datazione dei singoli frammenti non sono sorti 
ostacoli per i registri delle « colonne » essendo segnata in ogni loro carta la 
data di corresponsione dei proventi; difficoltà sensibili si sono incontrate 
invece per la datazione dei quaderni dei cartolari di entrata ed uscita: 
in questi, solitamente, l ’indicazione cronologica è posta soltanto all’inizio 
delle quattro sezioni in cui il cartolare è diviso, limitata quindi di fatto a 
solo quattro carte sulle trecento circa che formano quasi sempre il cartolare. 
Rara è stata perciò la possibilità di desumere la data direttamente dal 
frammento; anche se la compera era stata individuata, occorreva definirla 
nel tempo e, l ’appartenere il quaderno ad un anno piuttosto che ad un 
altro, rivestiva una certa importanza e per l ’oscillare continuo dei dividendi 
e per le variazioni conseguenti all’attivissimo mercato dei valori mobiliari. 
Anche qui ci hanno soccorso, in limiti molto ristretti, gli elementi già 
utilizzati per l ’identificazione della compera, ma abbiamo dovuto più di 
frequente fare ricorso a criteri esteriori e, quando questi venivano meno, 
ci è restata la possibilità di qualche induzione ricavata dalla voltura della 
partita. E possiamo dire che, dopo un lavoro delicato ed impegnativo, solo 
pochi sono ormai i quaderni rimasti di data incerta.
Col riordinamento e l ’inventariazione del fondo delle Compere, cor­
redato eventualmente da altri sussidi archivistici, crediamo di poter offrire 
allo studioso qualificato un largo campo di ricerca, difficile forse da sfrut­
tare ma che promette una messe abbondante e lusinghiera. Soprattutto ab­
biamo la consapevolezza di aver compiuto nel frattempo un lavoro prope­
deutico a quell’inventario del Banco di S. Giorgio che la Direzione del- 
l ’Archivio di Stato di Genova da tempo si propone di concretare.
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C OM PE RAE  C A P I T U L I
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La denominazione delle singole compere è quella desunta direttamente dai 
rispettivi cartolari.
Anche se la natura del presente lavoro non lo richiedeva si è segnato per ogni 
singolo mutuo il provento annualmente distribuito: esso è espresso in lire, soldi e 
denari.
Quando nei brevissimi cenni di storia che precedono i prestiti non è citata la 
fonte, deve intendersi che le notizie sono state attinte direttamente dai partitati 
e dai mastri dei singoli mutui.
Nella descrizione dei cartolari della « Miscellanea » ci si è limitati a riportare 
di solito in analisi soltanto i quaderni che è stato possibile « restituire » alle ri­
spettive « Compere ». Gli estremi cronologici indicati non presuppongono una suc­
cessione compatta di date.
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Nel 1340 con la riforma di Simon Boccanegra furono consolidati ad 
interesse variabile sette grossi debiti ai quali nel passato erano stati 
« apodiati » numerosissimi altri mutui minori.
Le compere consolidate presero il nome di Compere del Capitolo 
e comprendevano:
la Compera salis con capitale nominale di L. 318.071 s. 1 den. 7
la Compera Pacis » » » » » 875.144 s. 3 d e n .11
la Compera Gazarie » » » » » 92.974 s. 9 den. 2
la Compera grani de 180.000 con capitale
nominale di » 199.142 s. 5 den. 2
la Compera grani de 40.000 
nominale di
con capitale
» 33.918 s. 17
la Compera Avarie con capitale nominale di » 28.485 s. 19 den. 8
la Compera mutuorum veterum con capitale
nominale di » 1.315.023 s. 12 den. 4
Totale L. 2.862.760 s. 8 den 10
La cifra degli interessi annuali si aggirò dalle 70 alle 90 mila lire 
corrisposti non sul capitale nominale ma su quello che portava interesse 
ridotto da Simon Boccanegra a 10.400 « loca bona » (capit. 1.040.000).
COMPERA MAGNA SALIS
Fu il più antico gruppo di debiti dello Stato genovese, raccogliendo
i numerosi prestiti del XIII secolo consolidati poi nel 1274 in un’unica 
« compera salis » all’8 %.
Era così denominata in quanto si assicurava ai « participes » al pre­
stito il pagamento degli interessi principalmente col provento del mono­
polio del sale; i « consules salis » erano incaricati della gestione.
Allorché nel 1340, per opera di Simon Boccanegra si procedette ad 
una generale conversione dei debiti dello Stato, alla « compera salis » 
venne assegnata l ’amministrazione dell’avaria del 1314 ed assieme alla 
restante massa dei debiti (mutua vetera e compera pacis) ebbe negli 
« octo Protectores et Defensores comperarum capituli » la sua più alta rap­
presentanza e magistratura nei confronti dello Stato-
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Alla fine del XIV secolo, nel 1394, fu « apodiata » alla « compera 
pacis » ma rimase fuori del consolidamento generale dei debiti dello Stato 
avvenuto nel 1407.
Con le restanti compere del capitolo (mutua vetera e due compere 
grani) venne riunita nel 1448 ed amministrata sotto il nome di « Compera 
salis capituli » che risultò pertanto costituita da 8100 luoghi, 49 lire, 
15 soldi e 14 denari con un capitale cioè di poco più di 810.000 lire; i 
titolari delle relative azioni videro però iscritti i loro « loca » nel nuovo 
cartolare della compera non secondo il loro valore nominale ma in base 
a quello di mercato, come dai dati seguenti:
azioni della mutua vetera (val. nom. 100) L. 39
» » compera 180 mila » 24
» » » 40 mila grani » 75
» » » de impegnatis
(Regis Roberti) » 48 s- 3
Un’ultima svalutazione forzata dei loro capitali subirono gli azionisti 
in occasione dell’assorbimento in S. Giorgio delle Compere capituli, avve­
nuto nel 1454: il cambio venne effettuato nella proporzione di due luoghi 
« Sancti Georgii » contro tre « salis » (un titolo del sale = L. 66 s. 13 den. 
4) e gli 8100 « loca salis » ridotti a 5400 « loca S. Georgii » (cinquecento- 
quaranta mila lire).
Le operazioni di trapasso e di fusione nei cartolari del Banco di 
San Giorgio avvennero gradatamente e non furono ultimate che nel 1468.
Nel corso del XIV secolo le rendite assegnate alla compera in esame 
risultavano le seguenti:
L ’introitus salis (di Genova e riviere)
» denarii maris (quattro medaglie)
» rippe grosse (due medaglie)
» carnium et cassei
» pancogolorum
» denariorum 6 grani capituli 
» » 6 vini





» ferri et azarii
» piatarum
» grani et gombete, Bisamnis, Rapalli, Clavari, Sigestri
» unius denarii pannorum lombardiscorum.
L ’interesse stabilito al tasso dell’8 % in realtà non fu mai corrisposto:
il provento massimo fu di lire 7, s. 8 « prò loco » nel 1361 mentre la punta 
più bassa fu quella toccata nel 1424 con la corresponsione di appena lire 1, 
s. 9, den. 9.
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1/1 Anno 1334 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 208; (non numerato in
origine).
Comprende le iscrizioni dei « participes » delle 8 compagne.
2/2 Anno 1339 - Cartolare con copertina in pargamena, mutilo, cc. 110; (non nume­
rato in origine).
Comprende le icrizioni dei « participes »: 
della compagna P (da G a N)
» S (da E ad L e da N a Z)
» PN (da A ad I)
» B (da A a P)
Alcune carte della compagna PN sono frammiste fra quelle della compagna B. 
Provento: 3.12.8.
3/3 Anno 1341 - Cartolare con copertina in cartone, mutilo, cc. 44; (numeraz. ori­
ginale: CCIII, CCVII, CCXVI, CCXX; XXVII -XXXXVIII; CCIIII -CCXXI).
Comprende le iscrizioni dei « participes »:
della compagna B (da Pr ad I)
» » C (da I a P)
» » SL (da I a 0 )
Annotazione a c. 1: «Tria quaderneta cartularii compere salis in quorum primo 
defficiunt nonnulle carte nondum invente ».
Provento: 5.11.1.
4/4 Anno 1344 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 299; (numeraz. origi­
nale: I - CCLXXXXIIII; carte CLXXVI e CCXXI).
Comprende le icrizioni dei « participes » delle compagne P. S. PN. B.
Provento: 4.18.
5/5 Anno 1345 - Cartolare con copertina in cartone, mutilo, guasto, cc. 16; (nume­
raz. originale deleta).
Comprende le iscrizioni dei « participes » della compagna C (da B a E).
Annotazione a c. 1: « 1699 die 20 octobris. Quadernetum compere salis 1345 
modo inventum et defficiunt alii quaderneti qui reperiri non possunt ex diligentiis 
adhibitis ».
Provento: 3.16.8.
6/6 Anno 1345 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 289; (numerazione ori­
ginale I-C C C ; carte III, IV, XI, XII, XIII, XVI, XVII, XVIII, XVIIII).
Comprende le iscrizioni dei « participes » delle compagne P. S. PN. B. 
Provento: 3.16.8.
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7/7 Anno 1346 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 222; (numerazione
originale: I-CCXXII).
Comprende le iscrizioni dei « participes » delle compagne C. PL. M. SL.
Provento: 5.3.8.
8/8 Anno 1347 - Cartolare con copertina in pergamena, mutilo, cc. 200; (numera­
zione originale: II - CLXXXX.
Comprende le iscrizioni dei « participes » delle compagne PL. M e SL (da A a P).
Annotazione a c. 77: « 1699 die 20 octobris. Quadernetum diete compere modo 
inventum eiusque cartulario inventarizato additum ».
Provento; 5.12.6.
9/9 Anno 1349 - Cartolare con copertina in pergamena, mutilo, cc. 282; (numera­
zione originale; II - CCLXXXVII).
Comprende le iscrizioni dei «participes» delle compagne P. S. P.N. e B
(da A  a P).
Provento; 3.14.5.
10/10 Anno 1351 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 237; (numerazione
originale: I-CCXXX).
Comprende le iscrizioni dei « participes » delle compagne C. PL. M. SL.
Provento: 4.
11/11 Anno 1353 - Cartolare con copertina in pargamena, cc. 312; (numerazione ori­
ginale: I-CCCXII).
Comprende le iscrizioni dei « participes » delle compagne P. S. PN. B.
Annotazione a c. 289: : « 1699 die 20 novembris. Quadernetum compere salis 
modo inventum eiusque cartulario inventarizato additum ».
Provento: 5.15.
12/12 Anno 1358 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 222; (numerazione ori­
ginale: XXVI - CCLXIIII; mancanti le cc. I - XXVIIII - XXXXIIII; XXXXVIII).
Comprende le iscrizioni dei « participes » delle compagne P. S. PN. B
Inserto fra le carte 145 e 146.
Annotazione a c. 1: « 1699 die 10 novembris. Pagine diete compere addite 
cartulario salis 1358 ».
Provento: 6.5.7.
13/13 Anno 1361 - Cartolare con copertina in pergamena, guasto, cc. 220; (numera­
zione originale: V  - CCVXI; mancanti le carte I - IIII).
Comprende le iscrizioni dei « participes » delle compagne C. PL. M. SL.
Annotazione a c. 211: « Quadernetum diete compere modo inventum et eius car­
tulario additum - 1699, ott. 20 ».
Provento: 7.7.8.
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Anno 1361 - Cartolare con copertina in cartone, mutilo, cc. 50; (numerazione 
originale: V IIII - LXXXXIIII; mancanti le carte I - V i l i ;  X V - XXXXVII; LXXI 
- LXXII).
Comprende le iscrizioni dei « participes » delle compagne P (C, N - Z) e S
(A, C - I).
Annotazione a c. 1: « 1699, nov. 10. Tria quaderneta diete compere salis modo 
inventa in quibus tamen defficiunt nonnulle pagine nondum invente ».
Provento: 7.7.8.
Anno 1362 - Cartolare con copertina in cuoio, guasto, cc. 280; (numerazione 
originale: I - CCXXXVIIII; mancante la c. XXXXIII.
Comprende le iscrizioni dei « participes » delle compagne C. PL. M. SI.
Le cc. 239 - 280 si riferiscono all’anno 1357.
Provento: 6.7.9.
Anno 1363 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 273; (numerazione origi­
nale: I - CCLXXVIII; mancanti le cc. CII; CXV; CLVIII).
Comprende le iscrizioni dei « participes » delle compagne P. S. PN. B.
Inserti fra le carte 11 - 12; 32 - 33; 38 - 39; 45 - 46; 119 - 120; 255 - 256.
Provento: 5.14.6.
Anno 1364 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 240; (numerazione ori­
ginale: I - CCXXXX).
Comprende le iscrizioni dei « participes » delle compagne C. PL. M. SL.
Annotazione a c. 193: « 1700 febb. 25. Duo quaderneta cartularii salis modo 
inventa eiusque cartulario addita ».
Provento: 7.4.5.
Anno 1365 - Cartolare con copertina in pergamena, guasto, cc. 237; (numera­
zione originale: I - CCLXXXVIIII; mancanti le cc. CCXXIII - CCXXIII; 
CCXXXIII - CXXXVIII; CCXXXXIII - CCLXVI; CCLXXII - CCLXXV).
Comprende le iscrizioni dei « participes » delle compagne C. PL. M. SL.
Provento: 7.4.5.
Anno 1367 - Cartolare con copertina in pergamena, guasto, cc. 268; (nume­
razione originale: I - CCLIIII; mancanti le carte CCXVIII - CCXX; CLXXVIII).
Comprende le iscrizioni dei « participes » delle compagne P. S. PN. B.
Inserti fra le carte 2 - 3; 26 - 27; 34 - 35; 87 - 88; 130 - 131; 135 - 136; 
214 - 215; 242 - 243.
Provento: 5.7.8.
Anno 1372 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 253; (numerazione 
originale: deleta).
Comprende le iscrizioni dei « participes » delle compagne P. S. PN. B. (A - R).
Inserto fra le carte 192 - 193.
Provento: 7.11.4.
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Anno 1372 - Cartolare con copertina in cartone, mutilo, guasto, cc. 48; (nume­
razione originale: II - XXII; CXXI - CXXIII; CXXXXII - CLXVII).
Comprende le iscrizioni dei « participes » delle compagne C (A - F), SL (A - B;
P - V).
Provento: 7.11.4.
Anno 1373 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 169; (numerazione 
originale: I - CLXVIIII).
Comprende le iscrizioni dei « participes » delle compagne C. PL. M. SL.
Provento: 5.15.3.
Anno 1375 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 182; (numerazione ori­
ginale: I - CLXXXV; mancanti le cc. CXXXXV; CLXXVI; CLXXIX).
Comprende le iscrizioni dei « participes » delle compagne C. PL. M. SL.
Provento: 6.8.4.
Anno 1375 - Cartolare con copertina in pergamena, guasto, cc. 215 ; (numera­
zione originale: I - CLXIII).
Comprende le iscrizioni dei «participes» delle compagne P. S. PN. B.
Provento: 6.8.4.
Anno 1377 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 192; (numerazione 
originale: I - CLXXXXIII; mancante la c. CLXXXI).
Comprende le iscrizioni dei « participes » delle compagne C. PL. M. SL.
Annotazione a c. 1: « 1699, die 20 octobris. Octo quaderneta cartularii compere 
salis anni 1377 modo inventa ».
Provento: 6.4.5.
Anno 1377 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 216; (numerazione 
originale: I - CCXVI).
Comprende le iscrizioni dei «participes» delle compagne P. S. PN. B.
Provento: 6.4.5.
Anno 1378 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 224; (numerazione ori­
ginale: I - CCXXXX; mancanti le carte CCXXI - CCXXVI).
Comprende le iscrizioni dei «participes» delle compagne P. S. PN. B.
Inserti fra le carte 3 - 4; 5 - 6; 7 - 8; 47 - 48; 51 - 52; 105 - 106; 113 - 114 ; 
136 - 137; 141 - 142; 163 - 164; 182 - 183; 184 - 185.
Le carte da 217 a 224 appartengono all’anno 1406.
Annotazione a c. 195: « 1700 die 27 februari. Quadernetum diete compere modo 
inventum eiusque cartulario invento addito ».
Provento: 5.11.1.
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Anno 1379 - Cartolare con copertina in pergamena, guasto, cc. 182; (nume­
razione originale: I - CLXXXVIIII; mancanti le carte CLXVIIII - CLXXI-CLXXV- 
CLXXVI; CLXX XVII - CLXXXIII).
Comprende le iscrizioni dei « participes » delle compagne C. PL. M. SL.
Inserti fra le cc. 2 - 3; 4 - 5; 10 - 11; 11 - 12; 19 - 20; 26 - 27; 40 - 41;
43 - 44; 47 - 48; 53 - 54; 66 - 67; 137 - 138; 154 - 155.
Annotazione a c. 169: « 1699 die 10 novembris. Quadernetum diete compere 
modo inventum in quo tamen defficiunt nonnulle pagine et eius cartulario inventari­
zato additum ».
Provento: 5.17.9.
Anno 1380 - Cartolare con copertina in pergamena, guasto, cc. 265; (nume­
razione originale: III - CCXVI; CCXXII; CCXVII - CLXXXXV - CCXXXIIII; 
CCVII; CCXII - CCXV).
Comprende le iscrizioni dei « participes » delle compagne P. S. PN. B.
Le cc. 213 - 232 si riferiscono alla stessa compera ma per l’anno 1389 (compa­
gna B, dalla S alla Z).
Inserti fra le cc. 138 - 139 e 187 - 188.
Provento: 6.6.11.
Anno 1381 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 238; (numerazione ori­
ginale: I - CCXXXX; mancanti le cc. CCXXVII e CCXXX).
Comprende le iscrizioni dei « participes » delle compagne P. S. PN. B.
Inserto fra le cc. 201 - 202.
Provento: 5.7.2.
Anno 1384 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 168; (numerazione ori­
ginale: I - CLXVIII).
Comprende le iscrizioni dei « participes » delle compagne C. PL. M. SL.
Provento: 5.8.11.
Anno 1385 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 192; (numerazione ori­
ginale: I - CLXXXXII).
Comprende le iscrizioni dei « participes » delle compagne C. PL. M. SL.
Inserto fra le cc. 169 - 170.
Annotazione a c. 169: « 1700 die 27 febbruarii. Quadernetum cartularii compere 
salis anni 1385 modo inventum eiusque cartulario inventarizato additum ».
Provento: 5.5.
Anno 1385 - Cartolare con copertina in pergamena, guasto, cc. 230; (numera­
zione originale: I - CCXXXV; mancanti le cc. CCXVII - CCXXI).
Comprende le iscrizioni dei « participes » delle compagne P. S. PN. B.













Anno 1387 - Cartolare con copertina in pergamena, mutilo, cc. 143; (numera­
zione originale: II - CXXXX; mancante la c. I).
Comprende le iscrizioni dei « participes » delle compagne C. PL. M. SL. (A - B).
Provento: 5.10.6.
Anno 1388 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 250; (numerazione 
originale I - CCXXXVIIII; è ripetuto il n. XXVIIII).
Comprende le iscrizioni dei « participes » delle compagne P. S. PN. B.
Provento: 5.2.9.
Anno 1389 - Cartolare con copertina in pergamena, mutilo cc. 216 ; (nume­
razione originale: I - CCXVII; mancante la c. LXXXXVII).
Comprende le iscrizioni dei « participes » delle compagne P. S. PN. e B (A - P).
Provento: 5.8.10.
Anno 1389 - Cartolare con copertina in pergamena, guasto, cc. 181; (numera­
zione originale: I - XXXXVIII; CXXI - CXXXXIIII; LXXIII - LXXXXVI; 
XXXXVIIII - LXXII; LXXXXVII - CXX; CXXXV - CLXXIII).
Comprende le iscrizioni dei « participes » delle compagne C. PL. M. SL.
Provento: 5.8.10.
Anno 1390 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 144; (numerazione ori­
ginale: I - CXXXXIIII).
Comprende le iscrizioni dei « participes » delle compagne C. PL. M. SL.
Provento: 5.— .6.
Anno 1391 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 187; (numerazione ori­
ginale: I - CLXXXXI; mancanti le cc. CLXXI - CLXXII; CLXXXVIIII - CLXXXX).
Comprende le iscrizioni dei « participes » delle compagne C. PL. M. SL.
Provento: 5.6.11.
Anno 1391 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 240; (numerazione ori­
ginale: I - CCXXXX).
Comprende le iscrizioni dei « participes » delle compagne P. S. PN. B.
Provento: 5.6.11.
Anno 1392 - Cartolare con copertina in pergamena, mutilo, cc. 120; (numera­
zione originale: III - XXII; XXXXVIIII - LXXII - LXXVII; CI - C X VI; CXXII 
CXXXXIII; CXXXXVI - CLXVII).
Comprende le iscrizioni dei «participes» delle compagne C (A - I; M - Z); 
PL (A - I; S - Z); M (A - E; H - Z); SL (A - B; D - P).
Inserto fra le carte 65 - 66.
Annotazione a c. 1 « Sex quaderneti compere salis anni 1392 modo inventi com- 
pagnarum C. PL. M. SL. 1700 die 25 ianuarii ».
Provento: 5.6.
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Anno 1392 - Cartolate con copertina in pergamena, guasto, cc. 240; (nume­
razione originale: I - CCXXXX).
Comprende le iscrizioni dei «participes» delle compagne P.S. PN. B.
Inserto fra le cc. 235 - 236.
Annotazione a c. 5: « 1699 die 20 octobris. Decem quaderneta diete compere 
salis anni 1392 modo, inventa ».
Provento: 5.6.
Anno 1393 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 216; (numerazione 
originale: I - CCXIIII; mancanti le cc. CLXVIII; CXXVII).
Comprende le iscrizioni dei « participes » delle compagne P S. PN. B.
Inserto fra le cc. 105 - 106.
Provento: 5.10.4.
Anno 1393 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 192; (numerazione ori­
ginale: I - CLXXI).
Comprende le iscrizioni dei « participes » delle compagne C. PL. M. SL. 
Inserto fra le cc. 175 - 176.
Provento: 5.10.4
Anno 1394 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 239, (numerazione 
originale: I - CCXXXVIIII).
Comprende le iscrizioni dei « participes » delle compagne P. S. PN. B.
Inserto fra le cc. 167 - 168.
Provento: 4.16.
Anno 1395 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 216; (numerazione ori 
ginale): I - CCXIIII; carte CLXXXXVIII e CCIII).
Comprende le iscrizioni dei « participes » delle compagne P. S. PN. B. 
Inserto fra le cc. 208 - 209.
Provento: 4.3.4.
Anno 1395 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 192; (numerazione ori­
ginale: I - CLXXXXII).
Comprende le iscrizioni dei « participes » delle compagne C. PL. M. SL.
Inserto fra le cc. 176 - 177.
Provento: 4.3.4.
Anno 1396 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 214; (numerazione ori­
ginale: I - CCXIIII; mancante la c. CLXXXXII).
Comprende le iscrizioni dei « participes » delle compagne P. S. PN. B. 
Provento: 4.3.4.
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Anno 1396 - Cartolare con copertina in pergamena, guasto cc. 190; (nume­
razione originale: I - CLXXXXII; mancanti le cc. CXXXXVI e CLXXXXI).
Comprende le iscrizioni dei « participes » delle compagne C. PL. M. SL.
Inserti fra le cc. 87 - 88; 104 - 105; 147 - 148.
Provento: 4.3.4.
Anno 1397 - Cartolare con copertina in pergamena, guasto, cc. 239; (numera­
zione originale: I - CCXXXVIIII).
Comprende le iscrizioni dei « participes » delle compagne P. S. PN. B.
Inserti fra le cc. 38 - 39; 93 - 94; 103 - 104; 118 - 119.
Provento: 5.
Anno 1397 - Cartolare con copertina in pergamena, guasto, cc. 192; (nume­
razione originale: 'I - CLXXXXII).
Comprende le iscrizioni dei « participes » delle compagne C. PL. M. SL.
Inserti fra le cc. 3 - 4; 22 - 23; 3 0 - 3 1 ;  53 - 54; 148 - 149.
Provento: 5.
Anno 1398 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 192; (numerazione origi­
nale: I - C LXXXXIIII; mancanti le cc. CLXXXIIII e CLXXXVIII).
Comprende le iscrizioni dei « participes » delle compagne C. PL. M. SL.
Provento: 5.11.
Anno 1398 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 240; (numerazione ori­
ginale: I - CCXXXX).
Comprende le iscrizioni dei « participes » delle compagne P. S. PN. B.
Inserti fra le cc. 6 - 7; 64 - 65; 86 - 87; 200 - 201.
Provento: 5.11.
Anno 1399 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 236; (numerazione ori­
ginale: I - CCXXXVI; mancante la c. CCXVII; a pag. 217 carta di una compera 
diversa, non identificata, dell’anno 1422).
Comprende le iscrizioni dei «participes» delle compagne P. S. PN. B.
Provento: 4.5.
Anno 1399 - Cartolare con copertina in pftgamena; cc. 193; (numerazione ori­
ginale: I - CLXXXV).
Comprende le iscrizioni dei « participes » delle compagne C. PL. M. SL.
Inserto fra le cc. 186-187.
Provento: 4.5.
Anno 1400 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 192; (numerazione ori­
ginale: I - CLXXXXI).
Comprende le iscrizioni dei « participes » delle compagne C. PL. M. SL.
Provento: 3.19.4.
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■ r A rn°  ' Cartolare con c°Pertina in pergamena, cc. 212; (numerazione ori­
ginale: 1 - CCXXXX; mancanti le cc. IIII - XXI; CCXXIIII - CCXXXIII).
Comprende le iscrizioni dei « partecipes » delle compagne P. S. PN. B.
Inserto fra le cc. 108 - 109.
Provento: 3.19.4.
Anno 1401 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 192; (numerazione ori­
ginale: I - CLXXXXII).
Comprende le iscrizioni dei «partecipes» delle compagne C. PL. M. SL.
Provento: 3.13.4.
Anno 1401 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 240; (numerazione ori­
ginale: I - CCXXXX).
Comprende le iscrizioni dei « participes » delle compagne P. S. PN. B.
Inserto fra le cc. 55 - 56.
Provento: 3.13.4.
Anno 1402 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 216; (numerazione 
originale: I - CCXV).
Comprende le iscrizioni dei «participes» delle compagne P. S. PN. B.
Inserto fra le cc. 116 - 117.
Provento: 3.16.4.
Anno 1402 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 188; (numerazione ori­
ginale: I - CLXXXVIII).
Comprende le iscrizioni dei «participes» delle compagne C. PL. M. SL.
Provento: 3.16.4.
Anno 1403 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 191; (numerazione ori­
ginale: I - CLXXXXII; mancante la c. CLXXXVII).
Comprende le iscrizioni dei « participes » delle compagne C. PL. M. SL.
Annotazione a c. 1: « 1700 die 5 maij. Quadernetum cartularii compere salis 
modo inventum eiusque cartulario inventarizato additum ».
Provento: 3.16.4.
Anno 1403 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 218; (numerazione ori­
ginale: I - CCXVII; mancante la c. CCVII).
Comprende le iscrizioni dei « participes » delle compagne P. S. PN. B.
Provento: 3.16.4.
Anno 1404 - Cartolare con copertina in pergamena, mutilo, cc. 120; (nume­
razione originale: XXXXVIIII - CLXVIII).













Anno 1404 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 192 ; (numerazione ori­
ginale: I - CLXXI).
Comprende le iscrizioni dei « participes » delle compagne C. PL. M. S . 
Provento; 3.12.
Anno 1405 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 238 ; (numerazione ori­
ginale: I - C C X X X V II).
Comprende le iscrizioni dei « participes » delle compagne P. S. PN.
Inserto fra le cc. 34 - 35.
Provento: 4.
Anno 1405 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 192 ; (numerazione ori­
ginale: I - C L X X X X II).
Comprende le iscrizioni dei « participes » delle compagne C. PL. M. SL.
Inserto fra le cc. 189 - 190.
Provento: 4.
Anno 1406 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 167; (numerazione ori­
ginale: I - CCXVI; mancanti le cc. XXXXVIII • LXXI; CXXI - CXXXXIIII). 
Comprende le iscrizioni dei « participes » delle compagne P. S. PN. B. 
Inserti fra le cc. 126 - 127; 137 - 138.
Provento: 4.8.8.
Anno 1407 - Cartolare con copertina in pergamena cc. 2 17 ; (numerazione ori­
ginale: I - CCXVI).
Comprende le iscrizioni dei « participes » delle compagne P. S. PN. B.
Inserti fra le cc. 59 - 60; 130 - 131.
Provento: 4.8.10.
Anno 1408 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 240; (numerazione origi­
nale: L - CCXXXX).
Comprende le iscrizioni dei « participes » delle compagne P. S. PN. B.
Inserto fra le cc. 211 - 212.
Provento: 5.2.8.
Anno 1408 - Cartolare con copertina in pergamena; (numerazione originale:
I - CLXXXXIII; mancante la c. LX X IIII).
Comprende le iscrizioni dei « participes » delle compagne C. PL. M. SL. 
Provento: 5.2.8.
Anno 1409 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 226; (numerazione ori­
ginale: I - CCXXI).
Comprende le iscrizioni dei «participes» delle compagne P. S. PN. B.
Inserto fra le cc. 212  - 213.
Provento: 4.16.4.
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Anno 1409 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 189; (numerazione ori­
ginale: I - CLXXVII).
Comprende le iscrizioni dei « participes » delle compagne C. PL. M. SL.
Inserto fra le cc. 126 - 127.
Provento: 4.16.4.
Anno 14 10  - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 346; (numerazione ori­
ginale: I - CCCLXXXXII; mancanti le cc. CI; CCCXVII; CCCXXXV - CCCLXVII; 
CCXXXVIII).
Comprende le iscrizioni dei « participes » di tutte le compagne.
Provento: 5.— .3.
Anno 14 11  - Cartolare con copertina in cuoio, cc. 362; (numerazione originale: 
I - CCCXXXV).
Comprende le iscrizioni dei « participes » di tutte le compagne.
Provento: 4.
Anno 1412  - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 380; (numerazione ori 
ginale: I - CCCXII, CCCXXXVII - CCCL, CCXIII - CCCXXXVI).
Comprende le iscrizioni dei « participes » di tutte le compagne.
Annotazione a c. 314: « 1700 die 6 martii. Tria quaderneta modo inventa pre­
senti cartulario inventarizato addito ».
Provento: 4.5.6.
Anno 1413  - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 361; (numerazione ori­
ginale: I - CCCLX).
Comprende le iscrizioni dei « participes » di tutte le compagne.
Annotazione a c. 314: « Duo quaderneta addita presenti cartulario invento modo 
inventarizato. 1700, die 2 aprilis ».
Provento: 4.5.6.
Anno 1414  - Cartolare con copertina in cuoio, cc. 385; (numerazione origi­
nale: I - CCCLXXVI).
Comprende le iscrizioni dei « participes » di tutte le compagne.
Provento: 4.10.
Anno 1415  - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 4 18 ; (numerazione ori­
ginale: IIII - CCCCXXXIII; mancanti le cc. CLXXXX - CLXXXXVIIII).
Comprende le iscrizioni dei « participes » di tutte le compagne.
Annotazione a c. 1 : « Duo quaderneta modo inventa addita presenti cartulario 
salis anni 14 15  ».
Provento: 4.— .4.*
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Anno 1416 - Cartolare con copertina in cuoio, cc. 379; (numerazione originale: 
I - CCCLXI; mancanti le cc. CLXVI; CXXXIII).
Comprende le iscrizioni dei « participes » di tutte le compagne.
Provento: 4.8.10.
Anno 1417 - Cartolare con copertina in cuoio, cc. 359; (numerazione originale: 
I - CCCLVII; mancanti le cc. CCCXXXVI - CCCXXXVII).
Comprende le iscrizioni dei « participes » di tutte le compagne.
Provento: 4.5.6.
Anno 1418 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 357; (numerazione ori­
ginale: I - CCCLVI).
Comprende le iscrizioni dei « participes » di tutte le compagne.
Inserti fra le cc. 258 - 259; 317 - 318.
Annotazione a c. 311: « 1700 die 18 junii. Duo quaderneta addita et modo 
inventa presenti cartulario inventarizato ».
Provento: 3.16.4.
Anno 1419 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 315; (numerazione ori­
ginale: I - CCCXXXVI; mancanti le cc. CXXVIIII; CCLXXXXV; CCLXXVI).
Comprende le iscrizioni dei « participes » di tutte le compagne.
Inserto fra le cc. 336 - 337.
Annotazione a c. 1: «Quaderneta 15 compere salis anni 1419 inventa».
Provento: 3.5.
Anno 1420 - Cartolare con copertina in cuoio, cc. 392; (numerazione originale.
I - CCCXXXXVI).
Comprende le iscrizioni dei « participes » di tutte le compagne.
Inserto fra le cc. 329 - 330.
Provento: 3.3.9.
Anno 1421 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 377; (numerazione ori­
ginale: I - CCCLVI).
Comprende le iscrizioni dei « participes » di tutte le compagne.
Provento: 2.7.
Anno 1422 - Cartolare con copertina in cuoio, cc. 373; (numerazione originale:
I - CCCLVII; mancanti le cc. CLX - CLXIIII).
Comprende le iscrizioni dei « participes » di tutte le compagne.
Inserto fra le cc. 132 - 133.
Provento: 3.
Anno 1423 - Cartolare con copertina in pergamena, guasto, cc. 360; (numera­
zione originale: I - CCCLX).
Comprende le iscrizioni dei « participes » di tutte le compagne.
Provento: 2.9.
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Anno 1424 - Cartolare con copertina in cuoio, cc. 362; (numerazione originale: 
I - CCCLVIII).
Comprende le iscrizioni dei « participes » di tutte le compagne.
Inserti fra le cc. 210 - 211; 249 - 250; 263 - 264; 289 - 290.
Provento: 2.9.6. (tre rate).
Anno 1425 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 361; (numerazione 
originale: I - CCCXXXVI).
Comprende le iscrizioni dei « participes » di tutte le compagne.
Provento: 2.10.
Anno 1426 - Cartolare con copertina pergamena, cc. 360; (numerazione origi­
nale: I - CCCLX).
Comprende le iscrizioni dei « participes » di tutte le compagne.
Inserto fra le cc. 295 - 296.
Provento: 2.2.8.
Anno 1427 - Cartolare con copertina in pergamena, mutilo, cc. 338; (numera­
zione originale: I - CCCXXXIII).
Comprende le iscrizioni dei « participes » di tutte le campagne.
Provento: 2.13.1.
Anno 1428 - Cartolare con copertina in cuoio, cc. 385; (numerazione origi­
nale: I - CCCLXII).
Comprende le iscrizioni dei « participes » di tutte le compagne.
Provento: 2.17.7.
Anno 1429 - Cartolare con copertina in pergamena, mutilo, cc. 337; (numerazione 
originale: I - CCCXXXVI).
Comprende le iscrizioni dei « participes » delle compagne C. PL. M. SL. P. S.
PN. B (A - M).
Provento: 2.18.5.
Anno 1430 - Cartolare con copertina in pergamena, guasto, cc. 323; (numera­
zione originale: I - CCCLXXXVIIII; mancanti le cc. XXIII - X X IIII; X X X X V III - 
LIIII; LVIIII - LXII; LXVII - LXXIII; LXXXII - LXXXIIII; CXVII - CCXXI; 
CXXXXII - CLXVIII; CLXXXXI - CLXXXX; CCXV - CCXVI; CCXXXXVIII; 
CCLXI; CCLXIIII; CCCX - CCCXI).
Comprende le iscrizioni dei « participes » di tutte le compagne.
Annotazione a c. 1: « 1700 die 6 julii. Cartularium compere salis anni 1430 modo 
inventum ».
Provento: 2.9.1.
Anno 1431 - Cartolare con copertina in cuoio, cc. 313; (numerazione originale: 
I - CCCXXII; mancanti le cc. LXXXVIII - LXXXXVII).
Comprende le iscrizioni dei « participes » di tutte le compagne.
Provento: 2.11.7.
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Anno 1432 - Cartolare con copertina in pergamena, mutilo, cc. 312, (numera 
zione originale: - I - CCCXII).
Comprende le iscrizioni dei « participes » delle compagne C. PL. M. SL. P. S. 
PN. B (A  - N).
Provento: 3.3.8.
Anno 1433 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 336; (numerazione ori­
ginale: I - CCCXXXVI).
Comprende le iscrizioni dei « participes » di tutte le compagne.
Inserto fra le cc. 331 - 332.
Provento: 3.7.9.
Anno 1434 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 312; (numerazione ori­
ginale: I - CCCXII).
Comprende le iscrizioni dei « participes » di tutte le compagne.
Inserto fra le cc. 277 - 278.
Provento: 3.1.2.
Anno 1435 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 284 - (numerazione 
originale: I - CCLXXXVIII; mancanti le cc. CCLXXV - CCLXXVIII).
Comprende le iscrizioni dei « participes » di tutte le compagne.
Provento 3.4.11.
Anno 1436 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 264; (numerazione ori­
ginale: I - CCLXV).
Comprende le iscrizioni dei « participes » di tutte le compagne.
Provento: 2.11.3.
Anno 1437 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 263; (numerazione 
originale: I - CCLXVII; mancanti le cc. LUI - LXIII).
Comprende le iscrizioni dei « participes » di tutte le compagne.
Provento: 2.11.4.
Anno 1438 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 289; (numerazione ori­
ginale: I - CCLXXXV).
Comprende le iscrizioni dei « participes » di tutte le compagne.
Provento: 2.6.4.
Anno 1439 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 298; (numerazione ori­
ginale: I - CCLXXXXIIII).
Comprende le iscrizioni dei « participes » di tutte le compagne.
Provento: 2.16.
Anno 1440 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 261; (numerazione 
originale: II - CLLXIII; mancante la c. CCLXII).
Comprende le iscrizioni dei « participes » di tutte le compagne.
Provento: 2.12.4.
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Anno 1441 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 240; (numerazione ori­
ginale: I - CCXXXVIIII).
Comprende le iscrizioni dei « participes » di tutte le compagne.
Provento: 2.4.
Anno 1442 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 239; (numerazione ori­
ginale: I - CCXXXVIIII).
Comprende le iscrizioni dei « participes » di tutte le compagne.
Provento: 2.4.
Anno 1443 - Cartolare con copertina in pergamena, guasto, cc. 241; (numera­
zione originale: XIII - CCXX).
Comprende le iscrizioni dei « participes » di tutte le compagne.
Provento: 2.6.1.
Anno 1444 - Cartolare con copertina in pergamena, guasto, cc. 283; (nume­
razione originale: I - CCXVI).
Comprende le iscrizioni dei « participes » di tutte le compagne.
Provento: 2.6.1.
Anno 1445 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 240; (numerazione ori­
ginale: I - CCLXIII; mancanti le cc. CCXVI - CCXXXVIII; c. CXXX).
Comprende le iscrizioni dei « participes » di tutte le compagne.
Inserti fra le cc. 196 - 197; 215 - 216.
Provento; 2.6.1.
Anno 1446 - Cartolare con copertina in pergamena, mutilo, cc. 96; (nume­
razione originale: I - LXXXXV).
Comprende le iscrizioni dei « participes » delle compagne C. PL. (A - H) 
SL (A - H).
Provento: 2.6.1.
Anno 1447 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 241; (numerazione ori­
ginale: I - CCXXX).
Comprende le iscrizioni dei « participes » di tutte le compagne.
Provento: 2.
Anno 1448 - Cartolare con copertina in cuoio, cc. 480; (numerazione originale: 
I - DII; mancanti le cc. CCLXXXVIIII; CCCXII).
Comprende le iscrizioni dei « participes » di tutte le compagne.
Non appare registrato la corresponsione di alcun provento.
Anno 1448 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 513; (numerazione ori­
ginale: V IIII - X; XV - XVI; XXVI - XXXXVII; XXXXVIIII - DXXVII).
Comprende le iscrizioni dei « participes » di tutte le compagne.
Annotazione a c. 2: « 1700 die 7 junii. Quinque quaderneta cartolarli compere 
salis modo inventa eiusque cartulario inventarizato addita ».
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Anno 1449 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 494 ; (numerazione ori­
ginale: X V  - CCCCLXXXX; mancanti le cc. CCCXXXX; CCCXXXXVIIII).
Comprende le iscrizioni dei « participes » di tutte le compagne.
Annotazione a c. 1: « 1700 die 7 junii. Octo quaderneta modo inventa pre­
senti cartulario compere salis addita ».
Provento: 2.10.
Anno 1450 - Cartolare con copertina in cuoio, cc. 481 ; (numerazione originale: 
XXV - D U I).
Comprende le iscrizioni dei « participes » di tutte le compagne.
Annotazione a c. 1 : « Manca il primo quinterno ».
Provento: 2.12.
Anno 1451 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 480; (numerazione ori­
ginale: III - D i l l i ;  mancanti le cc. I - III ; V  - V II; X VIII - XX; L X X  - LXXII).
Comprende le iscrizioni dei « participes » di tutte le compagne.
Annotazione a c. 1: « 1700 die 7 junii. Sex quaderneta modo inventa cartularii 
compere salis anni 1451 dicto cartulario inventarizato addita ».
Provento: 2.12.
Anno 1452 - Cartolare con copertina in pergamena, mutilo, cc. 355 ; (numera­
zione originale: I - CCCCLXXX; mancanti le cc. X X V  - C X V IIII ; CCX; 
CC X X X V II - CCXXXX).
Comprende le iscrizioni dei « participes » delle compagne P. S. PN. (A  - P) 
B (A  - P). C. PL. M. SL.
Annotazione a c. 2: « Compere salis 1452, ristorato l ’anno 1766  ».
Provento: 2.15.
Anno 1453 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 452 ; (numerazione 
originale II - D i l l i ;  mancanti le cc. XXIII; L X X III - LXXXXVI; C C C X III; 
CCCLX).
Comprende le iscrizioni dei « participes » di tutte le compagne.
Annotazione a c. 1: « 1700 die 7 junii. Duo quaderneta cartularii compere salis 
modo inventa eiusque cartulario inventarizato addita ».
Provento: 2.15.
Anno 1454 - Cartolare con copertina in cartone, mutilo, cc. 46 ; (numerazione 
originale: I - XXIIII; CCXIIII - CCCXXXI).
Comprende le iscrizioni dei « participes » delle compagne C (A  - B; S - V ); PL
(A - B; S - V).
Provento: 4.
Anno 1454 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 478; (numerazione origi­
nale: XXVI - DUI).
Comprende le iscrizioni dei << participes » di tutte le compagne.
Annotazione a c. 408: « 1700 die 29 martii. Tria quaderneta cartularii compere 
salis modo inventa eiusque cartulario inventarizato addita ».
Provento: 4.



















Anno 1454 - Cartolare con copertina in cuoio, cc. 388; (numerazione originale: 
I - CCCLXXXII).
Comprende le iscrizioni dei « participes » di tutte le compagne.
Provento: 4.
Anno 1455 - Cartolare con copertina in pergamena; (numerazione originale: 
IIII - CCCCXXXXI; mancanti le cc. I - III; XXII - XXIIII).
Annotazione a c. 2: « 1700 die 10 julii. Quattuor quaderneta modo inventa pre­
senti cartulario addita. Vide reliqua tria in fine ».
Provento: 4.
Anno 1456 - Cartolare con copertina in cuoio, cc. 505; (numerazione originale: 
I - DUI).
Comprende le iscrizioni dei « participes » di tutte le compagne.
Provento: 4.
Anno 1457 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 403; (numerazione origi­
nale: I - CCCCIIII; mancanti le cc. CCCLXXXII - CCCLXXXIIII).
Comprende le iscrizioni dei « participes » di tutte le compagne.
Provento: 4.
Anno 1458 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 358; (numerazione ori­
ginale: I - CCCXXXXVII).
Comprende le iscrizioni dei « participes » di tutte le compagne.
Provento: 4.
Anno 1459 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 360; (numerazione ori­
ginale: I - CCCL).
Comprende le iscrizioni dei « participes » di tutte le compagne.
Anno 1460 - Cartolare con copertina in cuoio, cc. 355; (numerazione originale: 
V i l i  - CCCXXXX).
Comprende le iscrizioni dei « participes » di tutte le compagne.
Anno 1461 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 288; (numerazione ori­
ginale: I - XXII; XXXIII).
Comprende le iscrizioni dei « participes » di tutte le compagne.
Annotazione a c. 1 : « Manca il primo quinterno ».
Anno 1462 - Cartolare con copertina in cuoio, cc. 318; (numerazione originale: 
II; I; III - XX; XXII; XXI; XXIII - CCCXIII; c. CLXXV).
Comprende le iscrizioni dei « participes » di tutte le compagne.
Inserto fra le cc. 221 - 222.
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Anno 1463 - Cartolare con copertina in pergamena, guasto, cc. 2 3 5 ; (numera­
zione originale: I - CCLXXXVI; mancanti le cc. LXXIII; LXXXXVI - LXXXXV II; 
CXX - CXXXXV).
Comprende le iscrizioni dei « participes » di tutte le compagne.
Annotazione a c. 2: « 1700 die 5 iulii. Cartularium compere salis anni 1463  modo 
inventum ».
Anno 1464 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 193 ; (numerazione ori­
ginale: I - CLXXXX).
Comprende le iscrizioni dei « participes » di tutte le compagne.
Anno 1465 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 142 ; (numerazione ori­
ginale: I - CXXXXII).
Comprende le iscrizioni dei « participes » di tutte le compagne (A  - P).
Anno 1466 - Cartolare con copertina in cartone, mutilo, cc. 75 ; (numerazione 
originale: II - CXVII; mancanti le cc. I; XXIII - XXV; XXVI - X X V III; X X X ;  
XXXXIII; XXXXV - XXXVIIII; XXXXVI; XXXXVIII - L U ; L X V IIII - LXXI; 
LXXIII - LXXVIII; LXXXXI - LXXXXVIIII; - CV - CXII).
Anno 1468 - Cartolare con copertina in cartone, cc. 48; (numerazione ori­
ginale: I - XXXXVIII).
Comprende le iscrizioni di pochi « participes » senza distinzione di compagne.
IN TR O ITU S E T  E X IT U S
Anno 1342 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 274; (numerazione ori­
ginale: I - CCCXX; mancano le cc. CCLI-CCC).
Inserti fra le cc. 2 - 3, 7 - 8, 14 - 15, 55 - 56, 91 - 92, 109  - 110 .
Anno 1347 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 196; (numerazione ori­
ginale: I - CCC, mancano le CI - CLXXVI).
Inserti fra le cc. 8 - 9, 9 - 10, 16 - 17, 27 - 28, 35 - 36, 37 - 38, 47 - 48, 
55 - 56, 58 - 59, 66 - 67, 74 - 75, 78 - 79, 84 - 85, 86 - 87, 92 - 93, 97 - 98, 
100  -  10 1 .
Anno 1350 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 118 ; (numerazione ori­
ginale: III - CCXV; mancano le cc. I - III; XXV - CXXI).
Inserto fra le cc. 60-61.
Anno 1352 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 193; (numerazione ori­
ginale: in gran parte illeggibile).
Annotazione a pag. 1 : « Mancha il prezente libro sul principio ».
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Anno 1358 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 220; (numerazione ori­
ginale - I - CCXVIII; mancano le cc. CCXX - CCXXXVIIII; la carta CCXXXVIIII 
trovasi fra le cc. 192 - 194.
Anno 1359 - Cartolare con copertina in cuoio, cc. 277; (numerazione originale: 
I - CCLXXXXV; mancano le cc. CLI - CLX; CLXVI - C LX X V; il numero 
C X X X X VI è ripetuto.
Inserti fra le cc. 21 - 22, 35 - 36, 58 - 59, 68 - 69.
Anno 1360 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 17 1 ; (numerazione 
originale: X X X X V IIII - CCXXXX; mancano le cc. I - X X X X V II; XXXXVIIII - 
LXXII).
Inserti fra le cc. 33 - 34, 55 - 56, 77 - 78, 169 - 170.
Annotazione a pag. 1: « A l prezente libro mancha li primi due quinterni».
Anno 1363 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 288; (numerazione ori­
ginale: I - CCCXII; mancano le cc. CCLXV - CCLXXXVIII).
Inserti fra le cc. 22 - 23, 40 - 41, 55 - 56, 65 - 66, 91 - 92, 92 - 93, 104 - 105, 
127 - 128, 128 - 129, 271 - 272.
Anno 1364 - Cartolare con copertina in cuoio, cc. 257; (numerazione origi­
nale: I - CCCXXVIII; mancano le cc. CLXXXXIII - CCXVI; CCLXV - CCCXIII).
Inserti fra le cc. 15 - 16, 18 - 19, 31 - 32; 136 - 137, 152 - 153, 156 - 157, 
189 - 190, 254 - 255.
Annotazione a pag. 2: « Manca il prezente libro da c. 193 a c. 216  e da c. 265  
a 3 13 » .
Anno 1369 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 287; (numerazione ori­
ginale: I - CCCXI; mancano le cc. CCLXV - CCLXXXVIII).
Inserti fra le cc. 25 - 26, 27 - 28, 68 - 69, 189 - 190; 194 - 195, 198 - 199.
Anno 1371 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 261; (numerazione ori­
ginale: X X V  - CCLXXXVI; mancano le cc. I - XXIIII).
Inserti fra le cc. 2 - 3, 4 - 5, 17 - 18, 31 - 32, 41 - 42, 71 - 72, 76 - 77, 
82 - 83, 117 - 118, 118 - 119, 119 - 120.
Annotazione a pag. 1 : « Mancha il primo quinterno ».
Anno 1374 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 189; (numerazione ori­
ginale: X X V - CCLXXXVIII; mancano le cc. XXXXVIIII - L X X II, LXXXXVI - 
CXX).
Inserti fra le cc. 54 - 55, 57 - 58, 64 - 65, 66 - 67, 78 - 79, 81 - 82, 93 - 94.
Anno 1378 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 240; (numerazione ori­
ginale: I - CCXXXX).
Inserti fra le cc. 98 - 99, 198 - 199, 225 - 226.
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Anno 1384 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 2 16 ; (numerazione originale:
I - CCLXIIII; mancano le cc. C LX V IIII - CCXVI).
Anno 1387 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 16 8 ; (numerazione 
originale: I - C LX X X X II; mancano le cc. C X X X X V  - C L X V III; guasto nel primo 
quinterno).
Inserti fra le cc. 11 - 12, 142 - 143.
Anno 1391 - Cartolare con copertina in pergamena, frammento, cc. 96 ; (numera­
zione originale: L X X X X V II - C X X ; C X X X X V  - CCXVI).
Inserto fra le cc. 69-70.
CARTULARIA RESIDUORUM COMPERAE SALIS CAPITOLI
Anno 1365 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 94; (numerazione ori­
ginale: X X IIII - LXXX).
Anno 1365 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 72; (numerazione ori­
ginale: X X V  - L X X X X V I; mancanti le cc. I - X X IIII).
Inserto fra le cc. 57 - 58.
Anno 1369 - Cartolare con copertina in pergamena, guasto, cc. 96 ; (numerazione 
originale: I - LX X X XV I).
Anno 1370 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 96; (senza numerazione 
originale).
Inserto fra le cc. 69 - 70.
Anno 1374 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 96; (numerazione ori­
ginale: I - CII; mancanti le cc. XXI - XXX; X X X X IIII).
Inserto fra le cc. 78 - 79.
Anno 1376 - Cartolare con copertina in pergamena, guasto, cc. 48 ; (numerazione 
originale non più leggibile).
Inserti fra le cc. 2 - 3; 47 - 48.
Anno 1377 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 70; (numerazione origi­
nale: I - L X X II; mancanti le cc. LX - LXI).
Inserti fra le cc. 4 - 5; 5 - 6 ; 20 - 21; 25 - 26; 26 - 27; 27 - 28.
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Anno 1378 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 72; (numerazione origi­
nale: I - LXXII).
Inserti fra le cc. 1 - 2; 6 - 7; 17 - 18; 27 - 28; 32 - 33; 33 - 34; 39 - 40; 
40 - 4 1 ; 51 - 52; 61 - 62; 64 - 65; 66 - 67; 68 - 69.
Anno 1384 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 93; (numerazione origi­
nale: I - LXXXXIII).
Anno 1386 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 97; (numerazione origi­
nale: I - LXXXXVI).
Inserto fra le cc. 3 - 4;
Anno 1388 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 96; (numerazione origi­
nale: I - LXXXXVI).
Anno 1391 - Cartolare con copertina in pergamena, guasto, cc. 89; (numerazione 
originale: I - LXXXX; mancante la c. XI).
Anno 1392 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 96; (numerazione origi­
nale: I - LXXXXVI).
Inserto fra le cc. 9 - 10.
Anno 1393 - Cartolare con copertina in pergamena, guasto, cc. 97; (numerazione 
originale: I - LXXVIII).
COMPERAE VETUS ET NOVA GAZARIAE 
1341 - 1408
Contratto per sostenere le spese necessarie alla difesa delle co­
lonie di Crimea, il prestito, che ammontava a 61.000 lire di genovini, 
nel consolidamento operato nel 1339 dai 4 sapienti eletti « ad incorpo­
randum comperas et dohanam », fu aggregato ad a lt r i1 portando il suo 
capitale a 94.722 lire, s. 18, den. 11. L’interesse fu fissato al 10 °/o 
ed i possessori di detti luoghi vennero iscritti alla pari essendosi rag­
guagliato ogni azione a Lire 100 di genovini; l ’interesse venne cor­
risposto nella misura pattuita solo in alcuni anni (1365-1370) poiché 
il gettito delle gabelle assegnate consentì solo un dividendo m inore2.
1 Alle Compere: « Cardinalis, militum, librarum 16 milia vini, olim magistri 
Pauli Eliani de 10 milia ».
2 II provento più basso fu quello corrisposto nell’anno 1400 (Lire 5 s. 19 den. 4).
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La sua amministrazione fu « apodiata »  a quella della «  compera 
salis » alle cui rendite partecipava in proporzione.
Il mutuo venne poi in gran parte ammortizzato e nel 1406 esso era 
estinto per circa i due terzi avendo ridotto il capitale di ben 71 .389 lire , 
s. 17, den. 2, benché tre anni prima i protettori del «  Capitolo » , per 
allontanare la minacciata conversione del debito pubblico avessero pre­
stato al maresciallo Bucicaldo per la spedizione contro Cipro, 30 mila 
lire prelevandole dal fondo d ’ammortamento.
Venne consolidata nel 1408 nel Banco di S. Giorgio.
Un nuovo mutuo di Gazaria (mutuum novum octo pro centenaro 
Gazarie) fu istituito nel 1403 e di esso ci è pervenuto un solo registro: 
alla nuova compera furono assegnate lire 3.203 dalle entrate d e ll’omonima 
vecchia compera3-
COMPERA VETUS
Anno 1341 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 120 ; (non numerato in 
origine).
Comprende le iscrizioni per A  - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Inserti fra le cc. 8 - 9, 21 - 22, 35 - 36.
Provento: 8.6.8.
Anno 1342 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 1 1 6 ; (non numerato 
all’origine).
Provento: 9.15.
Anno 1346 - Cartolare con copertina in pergamena, mutilo, cc. 74; (non nume­
rato all’origine).
Comprende le iscrizioni per A  - Z dei « participes » di tutte le compagne dal-
l ’A  alla M.
Provento: 7.17.
Anno 1350 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 120; (numerazione ori­
ginale: I - CXX).
Comprende le iscrizioni per A  - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Inserto fra le cc. 115  - 116.
Provento: 8.
3 A.S.G., Mutui e Compere, cartolare n. 864, c. 38.
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Anno 1352 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 118 ; (numerazione ori­
ginale: I - CXI).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne. 
Inserti fra le cc. 75 - 76, 86 - 87.
Provento: 9.5.9.
Anno 1356 - Cartolare con copertina in pergamena, conservazione mediocre, 
cc. 120; (numerazione originale non più leggibile).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne. 
Inserti fra le cc. 68 - 69, 102 - 103.
Provento: 9.1.
Anno 1357 - Cartolare con copertina in pergamena, guasto, cc. 118 ; (nume­
razione originale: I - CXIIII).
Comprende le iscrizioni per A  - Z dei « participes » di tutte le compagne. 
Inserti fra le cc. 2 - 3, 70 - 71.
Provento: 9.
Anno 1359 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 122; (numerazione 
originale: I - CXXII).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne. 
Inserti fra le cc. 8 - 9, 66 - 67, 81 - 82.
Provento: 8.7.6.
Anno 1362 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 132; Cnumerazione ori­
ginale; I - CXXXII).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne'. 
Inserti fra le cc. 22 - 23, 76 - 77.
Provento: 9.11.8.
Anno 1365 - Cartolare con copertina in pergamena, conservazione mediocre, 
cc. 81; (numerazione originale: II - CXVIIII; mancano le cc. X X IIII ; X X X X V IIII  
- L X X II; C - CI; CXVI - CXVII).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne. 
Inserto fra le cc. 5 - 6.
Provento: 10.
Anno 1366 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 134; (numerazione ori­
ginale: 1 - CXXVI).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne. 
Inserti fra le cc. 6 - 7, 124 - 125.
Provento: 7.12.1.









Anno 1369 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 12 9 ; (numerazione 
originale: II - C X X X X V I; mancano le cc. C X X V II - C X X X II).
Comprende le iscrizioni per A  - Z dei « participes » di tutte le  compagne.
Inserti fra le cc. 5 - 6, 13 - 14, 15 - 16, 66 - 67, 85 - 86, 89 - 90.
Provento: 10.
Anno 1370 - Cartolare con copertina in pergamena, guasto, cc. 13 4  (numera­
zione originale: I - C X X X X III ; mancano le cc. C X X III - C X X V II).
Comprende le iscrizioni per A  - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Inserti fra le cc. 67 - 68.
Provento: 10.
Anno 1374 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 138 ; (numerazione 
originale: I - C X X X X III; mancano le cc. C X X V I - C X X V III).
Comprende le iscrizioni per A  - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Provento: 10.
Anno 1376 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 1 10 ; (numerazione ori­
ginale: I - CX).
Comprende le iscrizioni per A  - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Provento: 10.
Anno 1377 - Cartolare con copertina in pergamena, conservazione mediocre, 
cc. 105 ; (numerazione originale: I - CX; mancano le cc. CI - CV).
Comprende le iscrizioni per A  - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Inserto fra le cc. 19 - 20.
Provento: 9.6.8.
Anno 1384 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 92; (numerazione origi­
nale: I - CX X ; mancano le carte LI; L X X V I - L X X X X III; C III - C V II; il n. 
LX X II è ripetuto).
Comprende le iscrizioni per A  - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Provento: 8.3.1.
Anno 1385 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 86; (numerazione ori­
ginale: I - LX X X V I; mancano le cc. L X X X  - LX X X V IIII).
Comprende le iscrizioni per Â  - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Provento: 7.17.6.
Anno 1393 - Cartolare con copertina in pergamena, guasto, cc. 86; (numera­
zione originale non più leggibile).
Comprende le iscrizioni per A  - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Inserto fra le cc. 69 - 70.
Annotazione a c. 1: « 1700 die 21 aprilis, quattuor quaderneta modo inventa 
cartularii compere Gazariae ».
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Anno 1394 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 70; (numerazione ori- 
ginale-, I - LXX).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Inserti fra le cc. 32 - 33, 59 - 60.
Provento: 7.4.4.
Anno 1395 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 95; (numerazione ori­
ginale; I - LXXXXV).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Inserto fra le cc. 3 0 - 3 1 .
Provento: 6.5.
Anno 1397 - Cartolare con copertina in pergamena, guasto, cc. 72; (numerazione 
originale: I - LXXII).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Inserto fra le cc. 46 - 47.
Provento: 7.10.
Anno 1400 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 70; (numerazione ori­
ginale: I - LXV).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Provento: 5.19.4.
Anno 1406 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 60; (numerazione ori­
ginale: I - LXXXXVI; mancano le cc. X X X X VIIII - LXXII).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Provento: 6.13.4.
Anno 1407 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 87; (numerazione ori­
ginale: I - LXXII).




Anno 1403 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 70; (num em ione origi­
nale: I - LXXII).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne 
dalla lettera A alla I.
Provento: 8.
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Uno dei provvedimenti che 1’«  Ufficio dei quattro Sapienti »  adotto 
nel 1339 nel quadro della semplificazione dell’amministrazione del debito 
pubblico, fu quello di riunire in un solo corpo le tre compere 40 mila 
grani, 12 mila imperatoris e 10 mila castrorum che tutte assieme presero 
il nome di « mutuo delle 62 mila lire ».
Ogni luogo fu allora ragguagliato a lire 50 di genovini e la compera 
fu « apodiata » a ll’Ufficio del Consolato della Gran Compera del sale. 
L ’interesse doveva essere dell’8 % come fissato per il gran mutuo del 
sale, ma in realtà esso oscillò da un minimo di L. 1, s. 3 e den. 7 (anno 
1370) ad un massimo di L. 5, s. 18 e den. 9.
Seguì le vicende della Compera magna salis e con essa venne incorpo­
rata in S. Giorgio nel 1454.
Anno 1341 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 72; (non numerato 
all'origine).
Inserti fra le cc. 9-10 e 67-68.
Anno 1344 - Cartolare con copertina in pergamena, incompleto, cc. 50; (nu­
merazione originale: I - L).
Comprende le iscrizioni per A  - Z dei « participes » di tutte le compagne 
dall’A  alla P.
Inserti fra le cc. 40 - 41.
Provento: 3.13.2.
Anno 1345 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 7 1 ; (numerazione ori­
ginale: I - LXXIII; mancano le carte LX X  - LXXII).
Comprende le iscrizioni per A  - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Inserto fra le cc. 11 - 12.
Provento: 2.17.6.
Anno 1346 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 74; (numerazione ori­
ginale: I - LXXIIII).
Comprende le iscrizioni per A  - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Provento: 3.18.6.
Anno 1350 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 7 1 ; (numerazione ori­
ginale: I - LXXI).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Provento: 4.
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Anno 1352 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 7 1 ; (numerazione o ri­
ginale: I - LX X II; manca la carta LXXI).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne. 
Inserto fra le cc. 23 - 24.
Provento: 4 .12 .101/2-
Anno 1355 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 73; (numerazione ori­
ginale: II - LXVIII).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne. 
Provento: 4.11.9.
Anno 1357 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 72; (numerazione ori­
ginale: I - LXXII).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne. 
Inserti fra le cc. 11 - 12, 18 - 19, 30 - 31.
Provento: 3.15.
Anno 1358 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 72; (numerazione origi­
nale: I - LXXII).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Inserti fra le cc. 2 - 3, 41 - 42, 51 - 52.
Provento: 4.13.7.
Anno 1359 - Cartolare con copertina in pergamena, guasto, cc. 72; (numera­
zione originale: I - LII).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne. 
Provento: 4.13.7.
Anno 1360 - Cartolare con copertina in cartone, incompleto, cc. 42; (nume­
razione originale: II - XXXXVII; mancano le cc. XII - X III; X X IIII - XXV). 
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne dall’A  
alla N.
Inserto fra le cc. 13 - 14.
Annotazione a pag. 1: «Duo quaderneta diete compere modo inventa». 
Provento: 5.4.2.
Anno 1361 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 70; (numerazione origi­
nale: I - L X IIII; manca la carta XXXXVIIII).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne. 
Inserto fra le cc. 57 - 58.
Provento 5.10.9.
Anno 1362 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 72; (numerazione origi­
nale: I - LXXII).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne. 
Inserti fra le cc. 25 - 26, 67 - 68, 71 - 72.
Provento: 4.15.10.
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Anno 1364 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 72 ; (numerazione ori­
ginale: I - LX X II).
Comprende le iscrizioni per A  - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Provento: 5.8.4.
Anno 1365 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 72; (numerazione origi­
nale: I - L X X II, la carta X V I è lacera).
Comprende le iscrizioni per A  - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Inserti fra le cc. 26 - 27, 53 - 54.
Provento: 5.8.4.
Anno 1367 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 70; (numerazione ori­
ginale: I - LXX).
Comprende le iscrizioni per A  - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Inserti fra le cc. 3 - 4 , 5 - 6, 11 - 12, 37 - 38, 39 - 40, 41 - 42, 57  - 58.
Provento: 4.— .9.
Anno 1370 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 66; (numerazione origi­
nale: I - L X X II; mancano le cc. LV  - LV II, L X IIII - LX VI).
Comprende le iscrizioni per A  - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Inserti fra le cc. 3 - 4, 26 - 27, 33 - 34, 42 - 43.
Provento: 1.3.7.
Anno 1373 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 62; (numerazione ori­
ginale: I - L X X II; mancano le carte LV - L V IIII, L X II - LX V I).
Comprende le iscrizioni per A  - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Provento: 4.6.6.
Anno 1375 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 48; (numerazione ori­
ginale: I - X X X X V III).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Provento: 5.3.9.
Anno 1376 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 48; (numerazione ori­
ginale: II - L; manca la c. XXIIII).
Comprende le iscrizioni per A  - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Provento: 5.4.2.
Anno 1379 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 62 (numerazione origi­
nale: I - LXXII, mancano le carte LV - L V IIII; LX II - L X V I; la carta 61 è guasta).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Provento: 4.8.4.
Anno 1380 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 62; (numerazione ori­
ginale: I - LX X II; mancano le carte LIIII - L V III; L X III - LXVI).
Comprende le iscrizioni per A  - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Provento: 4.— .2.
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Anno 1382 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 64; (numerazione ori­
ginale: I - L X X II; mancano le carte LV - LVII; LXIII - LXVI).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne. 
Provento: 4.17.1.
Anno 1384 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 62; (numerazione ori­
ginale; I - LX X II; mancano le carte LII - LVI; LXV - LX V IIII).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne. 
Provento: 4.1.8.
Anno 1387 - Cartolare con copertina in pergamena, guasto, cc. 90; (numerazione 
originale: I - LXVII; CCLXXV - CCLXXXVIII; l’ultimo quaderno, dell’anno 1403, 
si riferisce ad altra compera).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne. 
Provento: 4.2.11.
Anno 1389 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 48; (numerazione ori­
ginale: I - XXXXVIII).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne. 
Provento: 4.1.8.
Anno 1390 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 69; (numerazione ori­
ginale: I - LX X II; mancano le carte LX - LXI; LXX - LXXI).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne. 
Inserti fra le cc. 42-43; 49-50.
Provento: 3.15.5.
Anno 1391 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 72; (numerazione origi­
nale: I - LXXII).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne. 
Provento: 4.— .2.
Anno 1392 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 69; (numerazione ori­
ginale: I - LXVI; le carte 1 - 16 in parte sono guaste).
Comprende le inserzioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne. 
Provento: 3.19.8.
Anno 1393 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 69; (numerazione ori­
ginale: I - LX X I; mancano le carte L X- LXI).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne. 
Inserto tra le carte 57 - 58.
Provento: 4.2.8.
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Anno 1394 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 67 ; (numerazione ori­
ginale: I - L X X II, mancano le cc. X X V ; X X V II - X X V II I ; X X X X V II  - 
X X X X V III).
Comprende le iscrizioni per A  - Z dei « participes » di tutte le  compagne. 
Inserto fra le cc. 66 - 67.
Provento: 3.12.
Anno 1395 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 72; (numerazione origi­
nale: I - LXXII).
Comprende le iscrizioni per A  - Z dei « participes » di tutte le compagne. 
Inserto fra le cc. 52 - 53.
Provento: 3.2.4.
Anno 1396 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 68; (numerazione ori­
ginale: I - L X X II; mancano le carte L V IIII; LXII).
Comprende le iscrizioni per A  - Z dei « participes » di tutte le compagne. 
Provento: 3.2.4.
Anno 1397 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 72; (numerazione ori­
ginale: I - LXXII).
Comprende le iscrizioni per A  - Z dei « participes » di tutte le compagne. 
Inserto fra le cc. 5 - 6.
Provento: 3.15.
Anno 1398 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 72; (numerazione ori­
ginale: I - LXXII).
Comprende le iscrizioni per A  - Z dei « participes » di tutte le compagne. 
Inserti fra le cc. 1 - 2; 56 - 57.
Provento: 4.3.4.
Anno 1399 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 72; (numerazione ori­
ginale: I - LXII).
Comprende le iscrizioni per A  - Z dei « participes » di tutte le compagne. 
Inserto fra le cc. 52 - 53.
Provento: 3.3.8.
Anno 1400 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 52; (numerazione ori­
ginale: I - L X IIII; mancano le cc. X X X X V IIII; L U ; L IIII - L V I; L X  - L X I) 
Comprende le iscrizioni per A  - Z dei « participes » di tutte le compagne. 
Inserto fra le carte 30 - 31.
Provento: 2.19.8.
Anno 1401 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 48; (numerazione ori­
ginale: I - X X X X V III).
Comprende le iscrizioni per A  - Z dei « participes » di tutte le compagne. 
Inserto fra le cc. 20 - 21.
Provento: 2.15.
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Anno 1402 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 68; (numerazione ori­
ginale non più visibile per la mancanza del bordo).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Provento: 2.17.
Anno 1403 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 66; (numerazione ori 
ginale: I - L X V III; mancano le cc. LI e LXI).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Provento: 2.17.
Anno 1404 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 48; (numerazione ori­
ginale: I - X X X X VI).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Provento: 2.14.
Anno 1405 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 50; (numerazione ori­
ginale: I - X X X X V I; il foglio 35 non è numerato).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Provento: 3.
Anno 1407 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 72; (numerazione ori­
ginale: I - XXXXI).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Provento: 3.6.8.
Anno 1408 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 72; (numerazione ori­
ginale non più visibile).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Provento. 3.17.
Anno 1409 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 72; (numerazione ori­
ginale: I - LXXII).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Inserto fra le cc. 1 - 2.
Provento: 3.12.2.
Anno 1410  - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 48; (numerazione ori­
ginale: I - XXXXVIII).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei «participes» di tutte le compagne.
Provento: 3.7.6.
Anno 1411 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 72; (numerazione ori­
ginale: I - LXXII).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei «participes» di tutte le compagne.
Provento: 3.
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Anno 1412  - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 47 ; (numerazione ori­
ginale: I - X X X X V II).
Comprende le iscrizioni per A  - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Provento: 3.4.2.
Anno 1413  - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 46 ; (numerazione ori­
ginale: I - X X X X V I; manca la carta X X IIII).
Comprende le iscrizioni per A  - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Inserto fra le cc. 7 - 8.
Provento: 3.4.2.
Anno 1414  - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 65; (numerazione ori­
ginale non più visibile).
Comprende le iscrizioni per A  - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Provento: 3.7.6.
Anno 1415  - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 66; (numerazione ori­
ginale I - LVII).
Comprende le iscrizioni per A  - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Provento: 2.17.3 %.
Anno 1416  - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 57; (numerazione ori­
ginale: I - L).
Comprende le iscrizioni per A  - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Provento: 3.6.8.
Anno 1417  - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 7 1 ; (numerazione ori­
ginale: I - L X X II; manca la c. LXII).
Comprende le iscrizioni per A  - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Provento: 3.4.2.
Anno 1418  - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 70; (numerazione ori­
ginale: I - L X X II; mancano le carte LXI - LXII).
Comprende le iscrizioni per A  - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Inserto fra le cc. 7 - 8.
Provento: 2.17. 3 %.
Anno 1419 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 68; (numerazione ori­
ginale: I - L).
Comprende le iscrizioni per A  - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Provento: 2.8.11% .
Anno 1420 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 72; (numerazione ori­
ginale: I - X X X X I).
Comprende le iscrizioni per A  - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Provento: 2.7.11.
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Anno 1421 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 72; (numerazione ori­
ginale: I - LX X II).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Provento: 1.15,4.
Anno 1422 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 72; (numerazione ori­
ginale: I - L X X II).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Provento: 2.5.
Anno 1423 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 48; (numerazione ori­
ginale: I - X X X X V III).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Provento: 1.16.9.
Anno 1424 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 48; (numerazione ori­
ginale: I - X X X X V II; il n. XXVIIII è ripetuto).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Inserto fra le carte 16 - 17.
Provento: 1.2.1 (tre rate).
Anno 1425 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 48; (numerazione ori­
ginale: I - X X X X V III).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Provento: 1.17.6.
Anno 1426 - Cartolare con copetrina in pergamena, cc. 48; (numerazione ori­
ginale: I - X X X X V III).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Provento: 1.12.
Anno 1427 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 48; (numerazione ori
ginale: I - X X X X V III).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Provento: 1.19.10.
Anno 1428 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 48; (numerazione ori­
ginale: I - X X X X III).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Provento: 2.3.2.
Anno 1430 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 48; (numerazione ori­
ginale non più visibile).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte e compagne.
Provento: 1.16.10.
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Anno 1432 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 72; (numerazione ori­
ginale: I - LXXII).
Comprende le iscrizioni per A  - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Provento: 2.7.8.
Anno 1433 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 48; (numerazione ori­
ginale: I - X X X X V III).
Comprende le iscrizioni per A  - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Provento: 2.10.10.
Anno 1435 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 48; (numerazione ori­
ginale: I - X X X X V II).
Comprende le iscrizioni per A  - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Inserto fra le cc. 37 - 38.
Provento: 2.8.9.
Anno 1436 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 48 ; (numerazione ori­
ginale: I - X X X X V III).
Comprende le iscrizioni per A  - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Provento: 1.18.5.
Anno 1438 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 48; (numerazione ori­
ginale: I - X X X X V ).
Comprende le iscrizioni per A  - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Provento: 1.14.9.
Anno 1439 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 48; (numerazione ori­
ginale I - X X X X V III).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Provento: 2.2.
Anno 1440 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 48 (numerazione ori­
ginale: I - X X X X V III).
Comprende le iscrizioni per A  - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Inserto fra le cc. 17 - 18.
Provento: 1.19.3.
Anno 1441 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 48; (numerazione ori­
ginale: I - X XXV).
Comprende le iscrizioni per A  - Z dei « participes » di tutte le compagne
Provento: 1.13.
Anno 1442 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 48; (numerazione ori­
ginale: I - X X X X V I).
Comprende le iscrizioni per A  - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Provento: 1.13.





Anno 1443 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 48; (numerazione ori­
ginale: I - X X X X V III).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Provento: 1.14.7.
Anno 1444 - Cartolare con copertina in pergamena, guasto, cc. 48; (numerazione 
originale: I - X X X ).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Provento: 1.14.7.
Anno 1445 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 48; (numerazione ori­
ginale: I - X X X X V II).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Provento: 1.14.7.
Anno 1446  - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 48; (numerazione ori­
ginale: I - X X X X V III).
Comprende le iscrizioni per A  - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Provento: 1.14.7.
COMPERA GRANI LIBRARUM CENTUM OCTUAGINTA MILIUM
1341- 1447
Venne così chiamata dalla natura della rendita data in Pegn° cre 
ditori: era ad essi assegnata l ’imposta che colpiva il grano all importa­
zione (tolta, gombeta grani, maletolta grani) e quella che colpiva i ornai 
(introitus pancogolorum). La sua esistenza è anteriore al 1539. in que 
st’anno infatti, in occasione del consolidamento di tutti i debiti e o ta o 
operato dal doge Simone Boccanegra dopo la distruzione do osa per in 
cendio dei cartolari del debito pubblico, un prestito di ta nome viene 
aggregato ad una compera di lire 200 mila amministrata dai « onso i 
sale » sotto il nome di Compera delle lire 200 mila e con un cap
di lire 199.142, s. 5 e den. 2. _
In tale occasione una azione della compera in oggetto venne \
lire 16 di genovini. , , _
Rimasta fuori del consolidamento del 1407 che dette: uog , 
noto, alla istituzione del Banco di S. Giorgio, venne ne 
mente assorbita nella semplificazione delle Compere apitu 1, a 
rata, nell’unica Compera salis Capituli. I suoi « luoghi » venne •
a lire 24 ciascuno subendo cioè una forte decurtazione su va
i V. Cartolare della stessa Compera, anno 1448 c. 152.
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Anno 1341 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 240 ; (numerazione ori­
ginale: I - C C X X III; il numero C IIII è ripetuto).
Comprende le iscrizioni per A  - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Inserti fra le cc. 17 - 18, 222 - 223.
Provento: 1.6.8.
Anno 1344 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 2 12 , guasto (numera­
zione originale: I - CLX X X V IIII).
Comprende le iscrizioni per A  - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Inserti fra le cc. 33 - 34, 122 - 123.
Provento: 1.9.11.
Anno 1345 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 188 ; (numerazione ori­
ginale: I - C L X X X X V III; mancano le cc. C LX X X III - C L X X X X IIII).
Comprende le iscrizioni per A  - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Inserto fra le cc. 51 - 52.
Provento: — .18.5.
Anno 1348 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 200; (numerazione ori­
ginale: I - C L X X X X V III; la carta 85 non è numerata).
Comprende le iscrizioni per A  - Z dei « participes » di tutte le compagne
Inserti fra le cc. 34 - 35, 58 - 59, 123 - 124, 133 - 134.
Provento: 1.5.4.
Anno 1350 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 166 ; (numerazione ori­
ginale: I - C LX V III; mancano le cc. X X X X V III; L IIII; LX VII).
Comprende le iscrizioni per A  - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Inserti fra le cc. 57 - 58, 157 - 158.
Provento: 1.5.2.
Anno 1352 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 170; (numerazione ori­
ginale: I - C X X X X IIII) mancano le cc. CX X X II - CXXXIII).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne
Provento: 1.9.8.
Anno 1353 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 144; (numerazione ori­
ginale: I - CXXXVI).
Comprende le iscrizioni per A  - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Inserto fra le cc. 18 - 19.
Provento: 1.7.7.
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Anno 1354 - Cartolare con copertina in pergamena, oc. 168; (numerazione 
originale: I - CLXXXXII).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne dalla 
lettera A  alla V.
Provento: 1.8.
Anno 1356 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 144; guasto, incom­
pleto; (numerazione originale: I - CXXXXIIII).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne. 
Inserto fra le cc. 77 - 78, 89 - 90.
Provento: 1.9.
Anno 1358 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 168, (numerazione ori­
ginale: I - CLXVIII).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne. 
Inserti fra le cc. 7 - 8, 10 - 12, 12 - 13, 62 - 63, 74 - 75; 101 - 102; 103 - 104. 
Provento: 1.10.
Anno 1359 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 168; (numerazione ori­
ginale: I - CLXVIII).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne. 
Inserti fra le cc. 39 - 40, 79 - 80, 147 - 148, 152 - 153.
Provento: 1.10.
Anno 1360 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 158; guasto (numera­
zione originale: I - CLXIII; mancano le cc. CLII - CLXI).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne. 
Inserti fra le cc. 66 - 67; 89 - 90.
Provento: 1.13.4.
Anno 1363 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 138; (numerazione ori­
ginale: I - CXXXX; manca la c. XXV).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne. 
Inserti fra le cc. 6 - 7, 30 - 31, 42 - 43, 75 - 76.
Provento: 1.7.6.
Anno 1370 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 140; (numerazione ori­
ginale: II - CXXXXIIII; manca la c. XXIIII.
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne. 
Inserti fra le cc. 7 - 8, 13 - 14, 39 - 40, 65 - 66.
Provento: 1.13.2.
Anno 1371 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 134; (numerazione ori­
ginale: I - CXXXXIIII; mancano le cc. CXXVII - C X X X I; C X X X III - 
CXXXCIII).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne. 
Provento: 1.18.
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Anno 1372 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 128; (numerazione ori­
ginale: I - CXX).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne. 
Inserto fra le cc. 85 - 86.
Provento: 1.16.4.
Anno 1375 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 112; (numerazione ori­
ginale: I - LXXXX).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne. 
Provento: 1.13.2.
Anno 1376 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 96; (numerazione ori­
ginale: I - LX X X XV I).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne. 
Provento: 1.13.4.
Anno 1378 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 108; (numerazione ori­
ginale: I - C X X ; mancano le carte CII - CVII; CX - CXV).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne. 
Inserti fra le cc. 16 - 17, 59 - 60, 92 - 93.
Provento: 1.6.8.
Anno 1380 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 110, (numerazione ori­
ginale: I - CX X ; mancano le cc. CHI - CVII; CX - CXIIII).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne. 
Inserto fra le cc. 59 - 60.
Provento: 1.5.8.
Anno 1382 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 108; (numerazione ori­
ginale: I - CXX; mancano le cc. CII - CVII; CX - CXV).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne. 
Provento- 1.11.
Anno 1383 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 110; (numerazione ori­
ginale: I - CXX; mancano le cc. C - CIIII; CXIII - CXVII).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne. 
Inserti fra le cc. 3 - 4, 46 - 47, 84 - 85.
Provento: 1.10.4
Anno 1384 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 96; (numerazione ori­
ginale: I - LX XXXV I).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne. 
Provento: 1.6.1.
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Anno 1385 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 96; (numerazione ori­
ginale: I - LX XXXV I).
Comprende le iscrizioni per A  - Z dei « participes » di tutte le compagne. 
Inserti fra le cc. 34 - 35, 67 - 68.
Provento: 1.5.2.
Anno 1387 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 96; (numerazione ori­
ginale: I - LXXXXV I).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne. 
Provento: 1.6.6.
Anno 1389 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 95; (numerazione ori­
ginale: I - LXXXXV).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne. 
Inserti fra le cc. 88 - 89.
Provento: 1.6.1.
Anno 1391 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 96; (numerazione ori­
ginale: I - LXXXXVI).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne. 
Inserti fra le cc. 81 - 82.
Provento: 1.5.8.
Anno 1394 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 94; (numerazione ori­
ginale: I - LXXI).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne. 
Provento: 1.3.
Anno 1397 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 90; (numerazione ori­
ginale: I - LXXXXI; manca la carta LXXVII).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne. 
Inserti fra le cc. 30 - 31, 62 - 63.
Provento: 1.4.
Anno 1399 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 95; (numerazione ori­
ginale: I - LXXXXV).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne. 
Inserto fra le cc. 8 - 9.
Provento: 1.— .4.
Anno 1400 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 98; (numerazione ori­
ginale: I - LXXXXVIII).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne. 
Inserti fra le cc. 5 - 6, 25 - 26, 46 - 47, 84 - 85.
Provento: — .19.
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Anno 1401 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 96; (numerazione ori­
ginale: I - LX X X XV I).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Provento: — .17.8.
Anno 1402 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 91; (numerazione ori­
ginale: II - L X X X X V I; mancano le cc. L IIII; LXXI - LXXII).
Comprende le iscrizioni per A  - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Provento: — .18.4.
Anno 1403 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 94; (numerazione ori­
ginale: II - L X X X X V I; manca la c. XXIIII).
Comprende le iscrizioni per A  - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Provento: — .18.4.
Anno 1404 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 89, guasto; (numera­
zione originale: V I - LX X X XV I; mancano le cc. I - V; XXIII - XXIIII).
Comprende le iscrizioni per A  - Z dei « participes » di tutte le compagne. 
Inserto fra le cc. 25 - 26.
Provento: — .17.4.
Anno 1406 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 96; guasto; (numera­
zione originale: I - LXXXXVI).
Comprende le iscrizioni per A  - Z dei « participes » di tutte le compagne. 
Inserto fra le cc. 56 - 57.
Provento: 1.1.4.
Anno 140/ - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 120, guasto; (numera­
zione: I - C X X II; mancano le cc. LXXXXVII - CXX).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne. 
Provento: 1.1.4.
Anno 1409 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 95, guasto; (numera­
zione originale: I - LXXXXV).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne. 
Inserto fra le cc. 3 - 4.
Provento: 1.3.1.
Anno 1410  - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 96, guasto: (numera­
zione originale: I - LXXX).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne. 
Provento: 1.1.7.
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Anno 1411 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 96, guasto*; (numera­
zione originale: I - LXXXXVI; manca la carta LXXIII).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Inserto fra le cc. 1 - 2.
Provento: — .19.
Anno 1412  - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 9 1 ; (numerazione ori­
ginale: I - LX X V ; il numero X X X VIII è ripetuto).
Comprende le iscrizioni per A - Z. dei « participes » di tutte le compagne.
Inserto fra le cc. 31 - 32.
Provento: 1.— .6.
Anno 1413 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 96, guasto; (numera­
zione originale: I - LXXIIII).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Inserti fra le cc. 65 - 66, 66 - 67.
Provento: 1.— .11.
Anno 1414 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 96; (numerazione ori­
ginale: I - LXXXXVI).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Provento: 1.1.7.
Anno 1415 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 88; (numerazione ori 
ginale: I - LXXXX; mancano i numeri LX X II; LXXIII).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Provento: — .18.4.
Anno 1416 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 94; (numerazione ori­
ginale: I - LXXVII; il numero X XXXVII è ripetuto).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Provento: 1.1.4.
Anno 1417 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 96; (numerazione origi­
nale: I - LXXXXVI).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Provento: 1.— .6.
Anno 1418 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 68; (numerazione origi­
nale svanita per la massima parte).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Provento: — .18.4.
Anno 1419 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 66; (numerazione ori­
ginale: I - LXI; mancano le carte LXI e LXII).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Provento: — .15.8.
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Anno 1420 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 92; (numerazione ori­
ginale: I - L X X X X II).
Comprende le iscrizioni per A  - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Provento: — .15.4.
Anno 1421 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 94; (numerazione ori­
ginale: I - L X X X X IIII).
Comprende le iscrizioni per A  - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Provento: — .11.4.
Anno 1422 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 96; (numerazione ori­
ginale: I - L X X X X V I).
Comprende le iscrizioni per A  - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Provento: 14.4.4/5.
Anno 1423 - Cartolare con copertina in pergamena, guasto, cc. 71; (numera­
zione originale: I - LXXI).
Comprende le iscrizioni per A  - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Inserto fra le cc. 68 - 69.
Provento: — .11.8.
Anno 1424 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 71; (numerazione ori­
ginale: I - LXXI).
Comprende le iscrizioni per A  - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Inserto fra le cc. 22 - 23.
Provento: — .7.
Anno 1425 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 72; (numerazione ori­
ginale: L - LX X II).
Comprende le iscrizioni per A  - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Provento: — .12.
Anno 1427 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 72; (numerazione ori­
ginale: I - LXXII).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Provento: — .12.9.
Anno 1428 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 96; (numerazione ori­
ginale: I - LXX).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Provento: — .13.10.
Anno 1429 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 72; (numerazione ori­
ginale: I - LXXII).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Provento: — .14.
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Anno 1430 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 96; (numerazione ori­
ginale: I - LXVIIII).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Provento: — .11.9.
Anno 1431 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 74; (numerazione ori­
ginale: I - LXXIIII).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Provento: — .12.4.
Anni 1432 e 1433. Cartolare con copertina in pergamena, cc. 92; (numera­
zione originale: I - LVIII; III - XXII; le carte 73 - 92 si riferiscono all’anno 1433  
della stessa compera).
Comprende le iscrizioni per A  - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Provento 1432: — .15.
Provento 1433: — .16.3.
Anno 1434 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 72; (numerazione ori­
ginale: I - LXIIII).
Comprende le iscrizioni per A  - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Provento: — .14.8.
Anno 1435 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 95; (numerazione ori­
ginale: I - LX X X XV I; manca la carta LXXXIIII).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Inserto fra le carte 77 - 78.
Provento: — .15.5.
Anno 1436 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 96; (numerazione origi­
nale: I - LXXXXVI).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Provento: — .12.3.
Anno 1437 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 94; (numerazione ori­
ginale: I - LXXXX; mancano le cc. LXXXIIII - LXXXV).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Provento: — .12.3.
Anno 1438 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 94; (numerazione ori­
ginale: I - LXXXX).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Provento: — .11.1.
Anno 1439 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 96; (numerazione origi­
nale: I - LXXXXVI).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Provento: — .13.5
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Anno 1440 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 72; (numerazione ori­
ginale: I - L X X II).
Comprende le iscrizioni per A  - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Provento: — .12.6.
Anno 1442 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 71; (numerazione origi­
nale: I - LXX).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Provento: — .10.1.
Anno 1445 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 90; (numerazione ori­
ginale: I - L X X X IIII ; mancano le cc. LXXIII - LXXV).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Provento: — .11.1 .
Anno 1447 - Cartolare con copertina in pergamena, mutilo, cc. 48; (numera­
zione originale: I - X X X X V III).
Comprende le iscrizioni per A  - Z del « participes » di tutte le compagne,
sino alla lettera S.
Provento: — .9.7.
COMPERARUM GRANI ET GAZARIAE
INTROITUS ET EXITUS
Anno 1361 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 240; (numerazione ori­
ginale: X X IIII  - C C X X III; mancano le cc. I - XXIII).
Inserti fra le cc. 20 - 21, 33 - 34, 65 - 66, 70 - 71, 137 - 138, 139 - 140, 150 - 151, 
155  - 156, 185 - 186, 202 - 203.
Anno 1383 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 95; (numerazione ori­
ginale: I - LXXXXVI; manca la c. LVIIII).
Inserti fra le cc. 75 - 76, 81 - 82, 83 - 84, 87 - 88, 89 - 90.
Anno 1385 - Cartolare con copertina in pergamena, guasto, cc. 125; (numera­
zione originale visibile solo in parte).
Inserti fra le cc. 29 - 30, 105 - 106.
COMPERA MAGNA MUTUORUM VETERUM
Con le norme fissate nel 1303 per il regolamento del debito pub­
blico, notevolmente ingrossato dalle spese per le guerre pisane, venne 
costituito, accanto a quello già esistente della « Compera salis » un
Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012
secondo gruppo di debiti che, per raccogliere i prestiti più antichi, fu detto 
* ™.utuum vetus » e la cui amministrazione fu affidata ai «  Consules 
o/ * ^ss*8nat>on*s mutuorum » ’ . L ’interesse fu stabilito nella misura del 
6 /0  e il suo pagamento differito di 4 anni.
Nel consolidamento del 1340 le vennero aggiunti i seguenti 8 prestiti: 
compera del re Roberto di lire 150 mila 
» di Corsica di lire 11 mila 
» del grano di lire 13 mila 
» del re Carlo di lire 42 mila 
» del 5 %
» di Malatolta
» dell’imperatore di lire 30 mila 
» di Rodi di lire 25 mila.
Il capitale della compera aumentò così a lire 1.314.023 s. 12 den. 4 
e un suo luogo fu valutato lire 26. Fu prescritta la tenuta di quattro 
cartolari (due per compagna); dal 1410 un registro contenne le iscrizioni 
dei « participes » dei quattro quartieri « deversus castrum » ed un altro 
di quelli « deversus burgum »; dal 1435 in poi un unico registro abbraccia 
i nominativi di tutte le « compagne ».
Le rendite assegnate nel 1303 erano così elencate2:
Denaria tres maris.
Denaria duo ripae
Denaria decem minae grani et denaria duodecim qui colliguntur pro 
quolibet unum et similiter in omnibus aliis clavis et nucibus et amig- 
dolis et ficubus.
Gumbeta grani Januae.
Denaria XXI de solidis quattuor qui colliguntur pro quolibet cente­




Dimidia pars introitus canne.
Dimidia pars introitus piscatorum et tabernariorum.
Introitus lini.
Introitus madonorum, clapellarum et cuporum.
Introitus pedagii Arcule et Pannarine.
Introitus minustorum.
Introitus reddituum Uvadae.
Denaria IV et denaria XII qui colliguntur pro quolibet mina grani 
in potestatia Sigestri, Clavari, Rapalli, Rechi, Vulturis.
Introitus toltae grani Pulciferae.
1 A.S.G., Regulae Comperarum Capituli, membranaceo IV , cc. 1 6 9 -2 1 6 .
2 A.S.G., Membranaceo citato, cc. 184 e segg.
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Introitus gombete Vulturi. 
Introitus scribaniae et fonderigiae Tunesis. 
Introitus scribaniae et fonderigiae Buzeae. 
Introitus ripe occidentis. 
Soldi sex nitidi precii cuiuslibet minae salis. 
I «  mutua vetera » rimasero fuori del consolidamento del 1407 che 
dette origine alla Compera di S. Giorgio; vennero invece consolidati in una 
«  Compera salis capituli » nel 1448.
II corso dei «  loca » fu generalmente assai basso ed il loro interesse 
oscillò da un massimo di lire 3 e s. 19 nell’anno 1371 ad un minimo 
di s. 16 nel 1416. 
La serie dei cartolari rimasti va dal 1339 al 1447 con notevoli vuoti 
sia nei partitari che nei registri di « introitus et exitus » e la loro consi­
stenza risulta ridotta di quasi un terzo rispetto a quella originaria.
Anno 1339 - Cartolare con copertina in cartone, cc. 40; (numerazione origi­
nale: C X X X I - C X X X V III; CC - CCXIII; frammento).
Comprende le iscrizioni dei « participes » delle compagne P (R - S) e S (D - F,
P - T).
Annotazione a c. 9: « 1700 die 25 januarii. Compere mutuorum 1339, Com­
pagna Suxilia - Duo quaderneta modo inventa ».
Anno 1339  - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 218; (numeraz. origi­
nale: I - C C X V III).
Comprende le iscrizioni del « participes » delle compagne C. PL.
Inserti fra le cc. 2 - 3; 42 - 43; 216  - 217.
Anno 1339 - Cartolare con copertina in pergamena cc. 233; (non numerato in 
origine).
Comprende le iscrizioni dei « participes » delle compagne M., SL.
Inserto fra le cc. 77 - 78.
Anno 1340 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 173; (numeraz. originale; 
III  - CCCLXXXII; mancanti le cc. I; IIII; XXVI - XXVIII; XXXXVIIII - 
L i n i ;  LX X I - L X X V I; L X X X X V -L X X X X V III; CXXIII; CXXVII - CXXXXII; 
C X X X X  - CLXX; CCLXXXX - CCCLXII. Le carte del primo quaderno sono in 
gran parte lacere e con grafia svanita).
Comprende le iscrizioni dei « participes » delle compagne P e S.
Provento: 2.— .9.
Anno 1341 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 26 ; (numerazione 
originale: I - CCLXX. Cartolare corroso nella sua parte centrale forse da termiti)
Comprende le iscrizioni dei « participes » delle compagne P c S.
Inserto fra le cc. 233 - 234.
Provento: 2.3.
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Anno 1342 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 283; (numeraz. origi­
nale: I - CCCLXXXIII. Il centro del cartolare è corroso dalle termiti).
Comprende le iscrizioni dei « participes » delle compagne P.S.
Inserto fra le cc. 206 - 207.
Provento: 2.10.8.
Anno 1343 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 266; (numerazione 
originale: X X V I - CCLXXXX. Mancanti le cc. I - XXV. La c. 120 non è nume­
rata).
Comprende le iscrizioni dei « participes » delle compagne P ed S.
Inserti fra le cc. 28 - 29; 132 - 133; 159 - 160; 253 - 254.
Provento: 2.15.8.
Anno 1346 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 249; (numerazione 
originale: I - CCL).
Comprende le iscrizioni dei « participes » delle compagne C e PL.
Provento: 2.— .10.
Anno 1348 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 293; (numerazione ori­
ginale: I - CCLXXVII. Le ultime carte non sono numerate: il numero LXII è ri­
petuto; manca la c. LXXVIIII).
Comprende le iscrizioni dei « participes » della compagne P. e S.
Inserti fra le cc. 27 - 28; 217 - 218; 222 - 223; 223 - 224; 243 - 244.
Provento: 1.14.8.
Anno 1351 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 172; (numerazione ori­
ginale: I - CCXXXXIIII; mancanti le cc. XXV - LXXXXV).
Comprende le iscrizioni dei « participes » delle compagne M (A  - C; O - Z) e SL.
Provento: 1.12.
Anno 1351 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 110 ; (numerazione ori­
ginale non più visibile, cartolare mutilo).
Comprende le iscrizioni dei « participes » delle compagne PN (A  - C) e B
(C - Z).
Annotazione a c. 1: « 1699 die 20 octobris. Octo quaderneta dicti cartularii com­
pere mutuorum veterum inventa in quo tamen defficiunt nonnulle pagine ».
Inserto fra le cc. 38 - 39 e 39 - 40.
Anno 1352 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 188; (numerazione ori­
ginale: LX X II - CCLXII; mancano le carte I - LXXI; LX X X X V I; CVII - CVIII).
Comprende le iscrizioni dei « participes » delle compagne PN (M - Z) e B
(A - N).
Inserti fra le cc. 28 - 29; 30 - 31; 75 - 76; 120 - 121; 125 - 126; 130 - 13 1 ; 
143 - 144; 150 - 151; 161 - 162; 170 - 171.
Annotazione a c. 1: « 1699 die 20 octobris. Prima duo quaderneta presentis 
cartularii mutuorum modo inventa et eius cartolario iam inventarizato addita in 
quo cartolario defficiunt nonnulla quaderneta ».
Provento: 2.8.2.
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Anno 1352 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 190; (numerazione 
originale: I - C C X X X X ; mancano le cc. XXXXVII - XXXXVIII).
Comprende le iscrizioni dei « participes » delle compagne M. e SL.
Inserti fra le cc. 6 - 7; 10 - 11; 22 - 23; 28 - 29; 48 - 49; 59 - 60; 112 - 113; 
121 - 122 ; 128 - 129 148 - 149; 170 - 171.
Annotazione a c. 47: « 1699 die 20 octobris. Quadernetum diete compere modo 
inventum eius cartulario iam in inventario descripto additum ».
Anno 1352 (e 1394) - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 216; (nume­
razione originale: X X V  - LXXXXVI, le cc. da 1 a 120 si riferiscono all’anno 1352, da 
cc. 121 a 2 16  all’anno 1394).
Comprende le iscrizioni dei «participes» delle compagne P (C - Z) (1352,
E - I, R - Z e S) solo per il 1394.
Inserti fra le cc. 39 - 40; 46 - 47; 55 - 56; 117 - 118.
Anno 1353 - Cartolare con copertina in cartone, cc. 82; (numerazione originale: 
in gran parte non più visibile per le macchie e lo sfaldamento dei bordi; cartolare 
mutilo; mancano le cc. I - LXXIII; LXXXI - LXXXVI; CCXVIII - CCCCVIII).
Comprende le iscrizioni dei « participes » delle compagne M ( L - P ) e S L ( A - C ;
O - Z).
Annotazione a c. 1: « 1699 die 20 octobris. Quattuor quaderneta cartolarli com­
pere assignationis mutuorum anni 1353 modo inventa ».
Provento: 2.4.10.
Anno 1353 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 236; (numerazione ori­
ginale non più visibile; mancanti le cc. I - XXXXVIII; LIV, ed altre non deter­
minabili per lo sfaldamento dei bordi. Le cc. 221 - 236 non appartengono allo stesso 
cartolare).
Comprende le iscrizioni dei « participes » delle compagne PN (C - Z) e B.
Inserti fra le cc. 57 - 58; 92 - 93; 98 - 99; 131 - 132; 135 - 136; 149 - 150.
Annotazione a c. 1: « 1699 die 20 septembris. Quattuor quaderneta cartularii 
mutuorum anni 1353 modo inventa et eius cartulario addita ».
A  c. 85: « 1699 die 20 decembris. Quaderneta septem cartularii mutuorum anni 
1353 modo inventa in primis quorum et in fine defficiunt nonnulle carte ».
Anno 1354 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 228; (numerazione ori­
ginale: I - C C X X X X II; mancano le cc. LXXXII; LXXXVII; C XXXXVIII; 
C LX V ; CCXXV - CCXXVIIII; CCXXXIII - CCXXXVI).
Comprende le iscrizioni dei « participes » delle compagne C, PL.
Provento: 2.5.6.
Anno 1354 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 259; (numerazione ori­
ginale: I - CCLX III; mancano le cc. CXXVIIII; CXXXVI; CCXVII; CCXXXVIII; 
CCLIII - CCLVI; il quaderno con le cc. XXV - XXXXVIII è rilegato per errore 
dopo il 2° quaderno (cc. XXXXVIIII - LXXII).
Inserti fra le cc. 65 - 66; 88 - 89; 139 - 140.
Comprende le iscrizioni dei « participes » delle compagne M e SL.
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Anno 1354 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 259; (numerazione ori­
ginale: I - CCLXXII; mancano le cc. CLI; CLXII; CCXXXX - C C X X X X V IIII; 
la c. 237 non è numerata).
Comprende le iscrizioni dei « participes » delle compagne P. S.
Anno 1355 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 216 ; (numerazione ori­
ginale: I - CCVI; le ultime carte non sono numerate).
Comprende le iscrizioni dei « participes » delle compagne C e PL.
Provento 2.7.8.
Anno 1356 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 210 ; (numerazione ori­
ginale I - CCXI; mancano le cc. CLX; CLXXII; CLXXXVIII).
Comprende le iscrizioni dei « participes » delle compagne C e PL.
Provento: 2.7.
Anno 1356 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 240; (numerazione origi­
nale: I - C C X X X III; le ultime carte non sono numerate; manca la c. X X I; il nu­
mero X IIII è ripetuto).
Comprende le iscrizioni dei « participes » delle compagne M e SL.
Inserti fra le cc. 1 - 2; 29 - 30; 53 - 54; 111 - 112 ; 137 - 138; 183 - 184; 
185 - 186.
Anno 1357 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 179 ; numerazione ori­
ginale: I - CCLX; il numero XXVII è ripetuto; mancano le cc. X X V III - X X V IIII; 
X X X IIII; X X X V IIII; CXX; C XXXXV; CLXVIII - CCXXXXIIII).
Comprende le iscrizioni dei « participes » delle compagne P e S (A  - F).
Inserto fra le cc. 125 - 126.
Annotazione a c. 140: « 1700 die 25 januarii. Duo quaderneta diete compere 
modo inventa eiusque cartulario inventarizato addita ».
Provento: 1.19.
Anno 1357 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 211 ;  (numerazione ori­
ginale: I - CCXVI; mancano le cc. LX - LXI; CXXIII; C X X X X V III).
Comprende le iscrizioni' dei «participes» delle compagne M e SL.
Inserto fra le cc. 4 e 5.
Annotazione a c. 188: « 1700, die 27 februarii. Quadernetum cartularii SL com­
pere mutuorum veterum eiusque cartulario addito ed modo inventarizato ».
Anno 1358 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 240; (numerazione ori­
ginale: I - CCXXXVIIII).
Comprende le iscrizioni dei « participes » delle compagne P e S.
Inserti fra le cc. 1 - 2; 2 - 3; 22 - 23; 53 - 54; 122 - 123; 127 - 128 ; 151 - 152.
Provento: 2.8.9.
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Anno 1358 - Cartolare con copertina in cuoio, cc. 242; (numerazione originale: 
I - C C LX III; mancano le cc. C LX X X X III; CCIII - CCIIII; CCXIIII; CCXXI - 
C C X X IIII; C C X X X I - CCXXXIIII; C C XXXXV - CCXXXXVIII).
Comprende le iscrizioni dei « participes » delle compagne M e SL.
Anno 1359 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 214; (numerazione ori­
ginale: X X V  - CCLX; mancano le cc. I - X X IIII; XXXV - X X X V I; XXXXVII - 
X X X X V III ; C C X X X X  - C C X X X X II; CCXXXXIIII - CCLVIIII).
Comprende le iscrizioni dei « participes » delle compagne P (C - Z) e S.
Inserti fra le cc. 54 - 55; 153 - 154; 172 - 173; 183 - 184; 196 - 197.
Annotazione a c. 1 : « 1699 die 20 septembris. Quattuor quaderneta modo in­
venta et addita eiusque cartulario iam in inventario descripto ».
Provento: 2.8.9.
Anno 1360 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 230; (numerazione ori­
ginale in gran parte illeggibile per la sfilacciatura dei bordi; manca il 1° quaderno).
Comprende le iscrizioni dei « participes » delle compagne M (C - Z) e SL.
Provento: 2.14.2.
Anno 1360 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 214; (numerazione origi­
nale: X X V  - C C X X X X ; mancano le cc. I - XXIIII; CLIII - CLX).
Comprende le iscrizioni dei « participes » delle compagne C (C - Z) e PL.
Inserto fra le cc. 10 - 11.
Annotazione a c. 191: « 1699 die 10 novembris. Ultimum quadernetum diete 
compere modo inventum eiusque cartulario inventarizato additum ».
Anno 1361 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 260; (numerazione ori­
ginale: X X V  - C C C X X I; mancano le cc. CXXV; CXXXXI - C X X X X II; CLIIII - 
CLX X VII).
Comprende le iscrizioni dei « participes » delle compagne PN e B (A, C - Z).
Inserti fra le cc. 7 - 8; 67 - 68; 222 - 223.
Annotazione a c. 1: « 1699 die 20 octobris. Undecim quaderneta cartularii com­
pere mutuorum modo inventa ».
Provento: 2.17.7.
Anno 1361 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 236; (numerazione ori­
ginale: I - C C X X X X ; mancano le cc. LXXXXIIII; CXVIII; CXXXXVIIII).
Comprende le iscrizioni dei « participes » delle compagne P e S.
Inserti fra le cc. 140 - 141; 217 - 218.
Anno 1363 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 116; (numerazione ori­
ginale: X X V  - C X X X X V ; mancano le cc. II - XXIIII; LXXIII; CXXV - CXXVIIII; 
e da C X X X X V I in poi).
Comprende le iscrizioni dei « participes » delle compagne M (C - Z) e SL (A - E).
Annotazione a c. 1: « Cartularium compere assignationis mutuorum veterum, 











Anno 1363 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 2 14 ; (numerazione ori­
ginale: I - CCLVIII; mancano le cc. LXX - LXXI; CLXXXXII - C C X X X V IIII).
Comprende le iscrizioni dei « participes » delle compagne M e SL (A  - S).
Anno 1364 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 301 ; (numerazione ori­
ginale: X X X II - CCCLXI; mancano le cc. 1 - X X I; X X X V I - X X X V II II ; ecc. 
ecc., la numerazione è in gran parte illeggibile).
Comprende le iscrizioni dei « participes » delle compagne PN e B.
Inserti fra le cc. 123 - 124; 279 - 280; 280 - 281; 288 - 289; 289 - 290.
Annotazione a c. 1: « 1699 die 10 novembris. Quadernetum compere mutuorum 
inventum eiusque cartulario inventarizato additum ».
Provento: 2.16.4.
Anno 1365 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 230; (numerazione ori­
ginale: X X V  - CCLVII; mancano le cc. I - X X IIII; i numeri C XX e C C X X X V IIII 
sono ripetuti).
Comprende le iscrizioni dei « participes » delle compagne M (C - V) e SL
(A - V).
Inserti fra le cc. 50 - 51; 92 - 93; 189 - 190.
Provento: 2.16.4.
Anno 1365 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 252; (numerazione ori­
ginale: II - CCXXXXVII; mancano la cc. X X IIII; CLX X X X III; C C X X X X  - 
CC X XXXIIII).
Comprende le iscrizioni dei « participes » delle compagne P e S.
Inserti fra le cc. 62 - 63; 70 - 71; 81 - 82; 153 - 154; 173 - 174; 179 - 180; 
194 - 195; 209 - 210.
Annotazione a c. 1: « 1699, die 10 novembris. Primum quadernetum diete 
compere modo inventum eiusque cartulario inventarizato additum ».
Anno 1367 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 210 ; (numerazione ori­
ginale: I - CCXIIII; mancano le cc. XII - X III; CCII; CCV).
Comprende le iscrizioni dei « participes » delle compagne C e PL.
Inserti fra le cc. 2 - 3; 3 - 4; 20 - 21; 24 - 25; 40 - 41; 50 - 5 1 ; 54 - 55; 83 - 
84; 107 - 108; 119 - 120; 131 - 132; 168 - 169; 173 - 174; 188 - 189.
Anno 1367 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 260; (numerazione 
originale: I - CCL; mancano le cc. XXXX; LV; LXIIII; per errore la numerazione 
delle carte CCXXXXI - CCXXXXVII è ripetuta).
Comprende le iscrizioni dei « participes » delle compagne P e S.
Inserti fra le cc. 3 - 4; 8 - 9; 96 - 97; 109 - 110; 127 - 128 ; 141 - 142 ; 153 • 
154; 163 - 164; 179 - 180; 191 - 192; 228 - 229; 241 - 242.
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Anno 1367 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 275; (numerazione ori­
ginale: I - C C L X X X III; mancano le cc. X I - X II; X X IIII; X X X X III; LXVII - 
L X V III; C C LX II - CCLXIII. La numerazione della carta XXI è ripetuta). 
Comprende le iscrizioni dei « participes » delle compagne PN e B.
Inserti fra le cc. 13 - 14; 83 - 84; 98 - 99; 208 - 209.
Annotazione a c. 1: « 1699 die 20 octobris. Quadernetum cartulari mutuorum 
1367 modo inventum et eius cartulario iam inventarizato additum ».
Anno 1368 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 287 (numerazione ori­
ginale visibile solo da c. X X X X I a c. CCCVI; mancano le cc. LXIIII; CLXXIIII; 
C L X X X IIII; tre quaderni sono quasi illeggibili per macchie di umido). 
Comprende le iscrizioni dei « participes » delle compagne PN e B.
Inserti fra le cc. 27 - 28; 36 - 37; 54 - 55; 79 - 80; 99 - 100; 100 - 101; 
108 - 109; 125 - 126 ; 134 - 135; 158 - 159; 160 - 161; 169 - 170; 218 - 219; 
233 - 234; 259 - 260 ; 262 - 263; 269 - 270; 271 - 272.
Provento: 2.2.
Anno 1369 - Cartolare con copertina in cartone, cc. 144; (numerazione origi­
nale: X X X X V IIII - CCXXXX; mancano le cc. I - X X X X V III; LX X III - C XX  
e da c. C X X X X  in poi; primo quaderno quasi illeggibile per macchie d’umido). 
Comprende le iscrizioni dei « participes » delle compagne P (G - L) e S. 
Inserto fra le cc. 109 - 110 ; 138 - 139.
Annotazione a c. 1 : « Quadernetum diete compere modo inventum eiusque car­
tulario inventarizato additum ».
Provento: 2.16.3.
Anno 1370 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 96; (numerazione ori­
ginale: X X V  - C L X X X X II; mancano le cc. I - XXIIII; X X X X V IIII - LX X I; 
C X X I - C LX VIII).
Comprende le iscrizioni dei « participes » delle compagne PN (D - G, N - Z) 
e B (A , G  - I).
Annotazione a c. 75: « 1699 die 10 novembris. Quadernetum diete compere modo 
inventum et eius cartulario inventarizato additum ».
Provento: 2.16.8.
Anno 1370 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 229; (numerazione ori­
ginale: I - C C X X X V IIII; mancano le cc. CLXXXXVII; CCII; CCVII; CCXII; 
C C X X X  - C C X X X II);
Comprende le iscrizioni dei « participes » delle compagne P e S.
Inserti fra le cc. 6 - 7; 18 - 19; 91 - 92; 151 - 152; 154 - 155; 155 - 156; 
161 - 162; 164 - 165; 216 - 217; 225 - 226.
Anno 1371 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 186; (numerazione ori­
ginale: X X V  - C C X V ; mancano le cc. I - XXIIII; CCI - CCIII; CCVI - CCVIII). 
Comprende le iscrizioni dei « participes » delle compagne C (D - Z) e PL. 
Inserti fra le cc. 113 - 114.
Provento: 2.13.9.
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Anno 1373 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 279; (numerazione ori­
ginale visibile solo parzialmente).
Comprende le iscrizioni dei « participes » delle compagne PN e B.
Provento: 2.5.
Anno 1373 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 238; (numerazione ori­
ginale: I - CCXXXVIIII; le prime quattro carte sono lacere).
Comprende le iscrizioni dei « participes » delle compagne C e PL.
Inserto fra le cc. 160 - 161.
Anno 1373 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 237; (numerazione ori­
ginale: I - CCXXXVI; le carte del primo quaderno sono sbiadite e lacere).
Comprende le iscrizioni dei « participes » delle compagne P e S.
Anno 1374 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 226; (numerazione origi­
nale: I - C C XXXX; mancano le cc. I - VII; LXXVII; LX X X XII; CHI; CCXIIII; 
CCXXX; C X X X V ; CXXXVIIII - CXXXX; CLXXXXV; CCXIIII; CCXXXIII).
Comprende le iscrizioni dei « participes » delle compagne C e PL.
Inserto fra le cc. 218 - 219.
Provento: 2.15.11.
Anno 1375 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 165; (numerazione ori­
ginale: I - CC X X X VII; mancano le cc. IX ; XVI; XXV; X X X X V III - L U I; LV - 
LVI; LXV - LX VI; LXXXXII - CII; CXV - CXXII; CX X X X IIII - C X XXXVI; 
CLXVII - C LX X III; CLXXXVIII - CLXXXXIIII; CCXVI - CCXVIIII).
Comprende le iscrizioni dei « participes » delle compagne P (A - O ,  S - Z) e S.
Annotazione a c. 1 : « 1699 die 20 octobris. Decem quaderneta cartularii com­
pere mutuorum anni 1375 modo inventa in quibus defficiunt nonnulle pagine ».
Provento: 2.13.11.
Anno 1377 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 204; (numerazione origi­
naria: X X V  - CCXXXVIII; mancano le cc. I - X X IIII; CLXVI - CLXVII; 
C LX X X X ; CCXXII - CCXXV; CCXXVIII - CCXXXI) .
Comprende le iscrizioni dei « participes » delle compagne C (D - Z) e PL.
Annotazione a c. 143: « 1699 die 10 novembris. Quadernetum diete compere 
modo inventum eiusque cartulario inventarizato additum ».
Provento: 2.8.6.
Anno 1380 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 208; (numerazione ori­
ginale: I - CCVI; mancano le cc. LIIII; LXVII; LXXIIII; L X X X II; L X X X V II; 
L X X X XV ; C L X X X X V IIII; CCX).
Comprende le iscrizioni dei « participes » delle compagne P e S.
Inserti fra le cc. 96 - 97; 164 - 165; 170 - 171.
Annotazione a c. 1: « 1699 die 20 octobris. Octo quaderneta compere mutuo- 
rum modo inventa ».
Provento: 2.1.8.
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Anno 1380 - Cartolare con copertina in cartone, cc. 38; (numerazione originale: 
C LX X X V I - C C X X X ; frammento).
Comprende le iscrizioni dei « participes » delle compagne B (L - P).
Anno 1381 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 242; (numerazione ori­
ginale: I - CC X X X X II).
Comprende le iscrizioni dei « participes » delle compagne M e SL.
Provento: 2.5.8.
Anno 1381 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 316; (numerazione ori­
ginale: I - C C C X X X V I; mancano le cc. CCLXXI - CCLXXV; CCLXXVIII - 
C C LX X X II; C C LX X X X V  - CCLX X X X VIII; CCCII - CCCVI).
Comprende le iscrizioni dei « participes » delle compagne PN e B.
Inserto fra le cc. 133 - 134.
Annotazione a c. 265: « 1699 die 10 novembris. Duo quaderneta compere mu­
tuorum veterum modo inventa eiusque cartulario addita ».
Anno 1382 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 292; (numerazione ori­
ginale: I - C C C X II; mancano le cc. CCLXVIIII - CCLXXIII; CCLXXXXVI - CCCV).
Comprende le iscrizioni dei « participes » delle compagne PN e B.
Inserto fra le cc. 184 - 185.
Provento: 2.10.6.
Anno 1383 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 233; (numerazione ori­
ginale: I - C C X X X V IIII; mancano le cc. CVII - CXX; CCXXVIII - CCXXVIIII).
Comprende le iscrizioni dei « participes » delle compagne P e S.
Inserto fra le cc. 167 - 168.
Provento: 2.9.4.
Anno 1383  - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 221; (numerazione ori­
ginale: I - C C X X X X ; mancano le cc. CLXXXXIII; CCIX - CCXVI; CCXXIII - 
C C X X V II; C C X X X  - CXXXIIII).
Comprende le iscrizioni dei « participes » delle compagne M e SL.
Inserti fra le cc. 57 - 58; 63 - 64.
Anno 1384 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 162; (numerazione ori­
ginale: II - C L X X X X II; mancano le cc. I; XI - XIIII; XXIIII; XXXXVIIII • 
L X X II).
Comprende le iscrizioni dei « participes» delle compagne P (A - I, P - Z) e
S (A  - Z).
Provento: 1 .11.6 .
Anno 1384 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 219; (numerazione ori­
ginale: II - C C X X X X ; mancano le cc. I; CLXXXXVIIII - CCIII; CCVI - CCX; 
C C X X X  - C C X X X IIII).
Comprende le iscrizioni dei « partecipes » delle compagne C e PL.
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Anno 1385 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 216 ; (numerazione ori­
ginale: I - CC; le carte dell’ultimo quaderno sono ridotte in frammenti; le cc. 169 - 
202 sono guaste).
Comprende le iscrizioni dei « participes » delle compagne M e SL.
Provento 2.11.
Anno 1386 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 204; (numerazione ori­
ginale: I - CLXXXXVIII).
Comprende le iscrizioni dei « participes » delle compagne P e S.
Provento: 2.7.2.
Anno 1386 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 240; (numerazione ori­
ginale: I - CCXXXX; il primo ed il secondo quaderno sono guasti; le ultime tre 
carte sono ridotte in frammento).
Comprende le iscrizioni dei « participes » delle compagne PN e B.
Anno 1387 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 159; (numerazione ori­
ginale: I - CCXVI; mancano le cc. LXXIII; LXXXXV I; C X X X I; C X X X III; 
C X X X X V II - CLXVI; CLXVIII - CLXXXXII).
Comprende le iscrizioni dei « participes » delle compagne C e PL.
Annotazione a c. 1: « Octo quaderneta compere assignationis mutuorum vete­
rum anni 1387 modo inventa in quo cartulario defficiunt nonnulle pagine ».
Provento: 2.3.1.
Anno 1387 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 187; (numerazione ori­
ginale. I - CCXIIII; mancano le cc. LV; CLXVIIII - C LXXVI; CLXXXV - 
CLXXXXII).
Comprende le iscrizioni dei « participes » delle compagne P e S.
Inserto fra le cc. 138 - 139.
Anno 1387 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 216 ; (numerazione ori­
ginale: I - CCXVI).
Comprende le iscrizioni dei « participes » delle compagne M e SL.
Anno 1388 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 198; (numerazione ori­
ginale: I - CCXVI; mancano le cc. CLXXXXVI - CCXIII).
Comprende le iscrizioni dei « participes » delle compagne P e S.
Inserti fra le cc. 41 - 42; 46 - 47; 56 - 57; 58 - 59; 68 - 69; 111  - 112 ; 121 - 122 ; 
123 - 124; 152 - 153; 171 - 172.
Provento: 2.— .1.








Anno 1388 - Cartolare con copertina in cartone, cc. 64 (numerazione originale: 
L X X X X V IIII - C L X X X X V ; mancano le cc. I - LXXXXV III; CXVIII ■ CXX; 
C X X X X IIII - C X X X X V I; C X X X X V III - CLXVIIII; frammento).
Comprende le iscrizioni dei « participes » della compagna SL (A - I, P - Z). 
Inserti fra le cc. 9 - 10; 57 - 58.
Annotazione a c. 1: « 1700 die 25 januarii. Duo quaderneta compere mutuo- 
rum veterum anni 1388 modo inventa ».
Provento: 2.— .1.
Anno 1388 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 218; (numerazione ori­
ginale: I - C C X X V III; mancano le cc. L IIII; LXVII; CLXXXXV - CLXXXXVI; 
CCI - CC III; X X V I - CCVIII; CCXIII - CCXIIII; CXXII - CCXXVII; 
CC X X X II - C C X X X V I).
Comprende le iscrizioni dei « participes » delle compagne C e PL.
Inserti fra le cc. 19 - 20; 23 - 24; 75 - 76; 99 - 100; 109 - 110; 114 - 115; 
147 - 148; 156 - 157 ; 162 - 163.
Anno 1389 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 264; (numerazione ori­
ginale: I - C C L X III; la numerazione della c. CXXXX è ripetuta).
Comprende le iscrizioni dei « participes » delle compagne PN e B.
Provento: 2.2.5.
Anno 1389  - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 155; (numerazione ori 
ginale: I - C L X X V IIII ; mancano le cc. LXIII - LXVI; LXXI - LXXII; LXXXII; 
L X X X V  - L X X X V I; L X X X X ; CXXX - CXXXIII).
Comprende le iscrizioni dei « participes » delle compagne C e PL.
Anno 1390 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 240; (numerazione ori­
ginale: I - C C X X X V IIII).
Comprende le iscrizioni dei « participes » delle compagne PN e B.
Inserti fra le cc. 89 - 90; 236 - 237.
Provento: 1.19 .3 .
Anno 1390 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 201; (numerazione ori­
ginale: I - C C X V ; mancano le cc. X  - X V ; CLXXXXVIIII - CCX).
Comprende le iscrizioni dei « participes » delle compagne P e S.
Inserti fra le cc. 24 - 25; 37 - 38; 114 - 115; 123 - 124; 153 - 154.
Anno 1390 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 189; (numerazione ori­
ginale: I - C L X X X X I; mancano le cc. CLXXVII; CLXXXIIII).
Comprende le iscrizioni dei « participes » delle compagne C e PL.
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Anno 1391 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 187; (numerazione ori­
ginale: I - CLXXXII).
Comprende le iscrizioni dei « participes » delle compagne C e PL.
Inserti fra le cc. 11 - 12; 163 - 164.
Provento: 2.1.8.
Anno 1391 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 238; (numerazione ori­
ginale: I - CCXXXVII; le prime due carte sono lacere; la c. 25 non appartiene allo 
stesso cartolare).
Comprende le iscrizioni dei « participes » delle compagne PN e B.
Inserti fra le cc. 16 - 17; 132 - 133; 234 - 235.
Anno 1391 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 94; (numerazione ori­
ginale: I - LX X X XIII; frammento).
Comprende le iscrizioni dei « participes » della compagna P.
Anno 1391 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 212 ; (numerazione ori­
ginale: I - C CXIII; mancano le cc. CCIII - CCIV).
Comprende le iscrizioni dei « participes » delle compagne M e SL.
Inserti fra le cc. 6 - 7 ;  80 - 81; 92 - 93; 100 - 101; 158 - 159; 193 - 194.
Anno 1392 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 160; (numerazione ori­
ginale: I - CCXXXVIII; mancano le cc. LXXIII; L X X X X V I; C X X X X IIII - 
CCVIII).
Comprende le iscrizioni dei « participes » delle compagne PN e B.
Inserto fra le cc. 81 - 82.
Annotazione a c. 73: « 1700 die 29 januarii. Quaderneta compere mutuorum anni 
1392 modo inventa eiusque cartulario inventarizato addita et alia duo quaderneta 
in fine ».
Provento: 2.1.4.
Anno 1392 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 210 ; (numerazione ori­
ginale: IV  - CCVI; mancano le cc. I - III; XXII - XXIIII).
Comprende le iscrizioni dei « participes » delle compagne P e S.
Inserto fra le c. 158 - 159.
Anno 1392 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 215 ; (numerazione ori­
ginale: I - CCXIIII).
Comprende le iscrizioni dei «participes » delle compagne C e PL.
Inserto fra le cc. 6 - 7.
Anno 1392 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 216 ; (numerazione ori­
ginale: I - CCXV).
Comprende le iscrizioni dei « participes » delle compagne M e SL.
Inserti fra le cc. 78 - 79; 139 - 140; 164 - 165.
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Anno 1393 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 188; (numerazione ori­
ginale: I - C L X X V II; manca la c. XXI).
Comprende le iscrizioni dei « participes » delle compagne P e S.
Inserti fra le cc. 129 - 130; 156 - 157; 186 - 187.
Provento: 2.3.
Anno 1393 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 216; (numerazione ori­
ginale: I - CCXI).
Comprende le iscrizioni dei « participes » delle compagne M e SL.
Inserti fra le cc. 115  - 116; 185 - 186; 199 - 200.
Anno 1393 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 192; (numerazione ori­
ginale: I - C L X X X X II).
Comprende le iscrizioni dei « participes » delle compagne C e PL.
Inserti fra le cc. 15 - 16; 185 - 186.
Anno 1393 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 251; (numerazione ori­
ginale: I - C C L X III; mancano le cc. CLXXXXIII; CCXVJ; CCXXXXVIII - 
CCLVII).
Comprende le iscrizioni dei « participes » delle compagne PN e B.
Inserti fra le cc. 4 1 - 42; 93 - 94; 94 - 95; 184 - 185; 189 - 190; 200 - 201; 
240 - 24 1 ; 243 - 244 ; 244 - 245.
Anno 1394 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 216; (numerazione ori­
ginale: I - CCXVI).
Comprende le iscrizioni dei « participes » delle compagne M e SL.
Provento: 1.17.4.
Anno 1394 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 170; (numerazione ori­
ginale: II - C L X X X V III; mancano le cc. I; XXIIII - XXVI; XXXXVII - 
X X X X V III ; L X X X X V  - LX X X X V III; CXVIII - CXX; CXXXXV; CLXVIII - 
CLXXII).
Comprende le iscrizioni dei « participes » delle compagne C e PL.
Inserto fra le cc. 48 - 49.
Annotazione a c. 1: « 1700 die 25 januarii. Cartularium compere mutuorum 
anni 1394  de 8 quadernetis modo inventis compagnarum C, PL ».
Anno 1394  - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 216; (numerazione ori­
ginale: I - C C X V I, mutilo).
Comprende le iscrizioni dei « participes » delle compagne PN (A - Z) e B
(A  - P).
Anno 1395  - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 191; (numerazione origi­
nale: I - C L X X X X , guasto).
Comprende le iscrizioni dei « participes » delle compagne C e PL.
Inserti fra le cc. 45 - 46; 95 - 96; 194 - 195.
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Anno 1395 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 2 11 ; (numerazione ori­
ginale: I - CCXV; mancano le cc. CLXXXXV; CLXXXXVIIII; CCX; guasto).
Comprende le iscrizioni dei « participes » delle compagne M e SL.
Anno 1396 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 238; (numerazione ori­
ginale: I - CCXXXVIII; guasto).
Comprende le iscrizioni dei « participes » delle compagne PN e B.
Provento: 1.12.4.
Anno 1396 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 213 ; (numerazione ori­
ginale: I - CCXII).
Comprende le iscrizioni dei « participes » delle compagne M e SL.
Inserto fra le cc. 173 - 174.
Anno 1396 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 2 11 ; (numerazione 
originale: I - CCXV; mancano le cc. LXXI; CHI - CIIII; guasto).
Comprende le iscrizioni dei « participes » delle compagne P e S.
Inserti fra le cc. 56 - 57; 124 - 125.
Anno 1396 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 191; (numerazione ori­
gina: I - CLXXXXI; guasto).
Comprende le iscrizioni dei « participes » delle compagne C e PL.
Inserti fra le cc. 44 - 45; 184 - 185.
Anno 1397 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 262; (numerazione ori­
ginale: I - CCLXI).
Comprende le iscrizioni dei « participes » delle compagne PN e B.
Provento: 1.19.
Anno 1397 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 182; (numerazione ori­
ginale non più visibile).
Comprende le iscrizioni dei « participes » delle compagne C e PL.
Anno 1398 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 262; (numerazione ori­
ginale: I - CCLXIIII; mancano le cc. LXXXVII - LXXXVIII).
Comprende le iscrizioni dei « participes » delle compagne PN e B.
Inserti fra le cc. 7 - 8; 88 - 89; 115 - 116; 252 - 253.
Provento: 2.3.4.
Anno 1398 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 208; (numerazione ori­
ginale: I - CCXVI; mancano le cc. CCI - CCVIII).
Comprende le iscrizioni dei « participes » delle compagne P e S.
Anno 1398 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 175; (numerazione ori­
ginale: I - CLXXXX; mancano le cc. X X X X V IIII; CLXXXVII).
Comprende le iscrizioni dei « participes » delle compagne C e PL.
Inserti fra le cc. 8 - 9; 45 - 46; 66 - 67.
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Anno 1399 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 192; (numerazione ori­
ginale: I - C C X V I; mancano le cc. CLXVIIII - CLXXXXII).
Comprende le iscrizioni dei « participes » delle compagne M e SL.
Inserto fra le cc. 15 - 16.
Provento: 1.3.4.
Anno 1399 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 214; (numerazione ori­
ginale: II - C C X V ; manca la carta CCXV; la numerazione della c. LXXXXVII è 
ripetuta).
Comprende le iscrizioni dei « participes » delle compagne P e S.
Inserti fra le cc. 29 - 30 e 94 - 95.
Annotazione a c. 1: « 1700, die 29 martii. Quaderneta addita cartulario com­
pere mutuorum veterum modo inventarizato».
Anno 1399  - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 264; (numerazione ori­
ginale: I - C C L X IIII).
Comprende le iscrizioni dei « participes » delle compagne PN e B.
Anno 1399  - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 192; (numerazione ori­
ginale: I - C C V I; mancano le cc. CLXVIIII - CLXXXXII).
Comprende le iscrizioni dei « participes » delle compagne C e PL.
Anno 1400  - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 264; (numerazione ori­
ginale: I - C C L X IIII).
Comprende le iscrizioni dei « participes » delle compagne PN e B.
Provento: 1 .11 .
Anno 1400 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 185; (numerazione origi­
nale: I - C L X X X X V II; mancano le cc. CLXVIIII - CLXXXXIII; guasto).
Comprende le iscrizioni dei « participes » delle compagne C e PL.
Anno 1400 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 215; (numerazione ori­
ginale: I - CCXV).
Comprende le iscrizioni dei « participes » delle compagne P e S.
Anno 1400 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 192; (numerazione ori­
ginale: I - C C X V I; mancano le cc. CLXVIIII - CLXXXXII).
Comprende le iscrizioni dei « participes » delle compagne M e SL.
Anno 1401 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 216; (numerazione origi­
nale: I - CCXVI).
Comprende le iscrizioni dei « participes » delle compagne C e PL.
Provento: 1.8.8.
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Anno 1401 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 209; (numerazione origi­
nale: I - CCIX; manca la c. CXX; la numerazione della carta L X X X X V  è ripe­
tuta).
Comprende le iscrizioni dei « participes » delle compagne M e SL.
Inserto fra le cc. 83 - 84.
Annotazione a c. 122: « 1700 die 8 maii. Duo quaderneta cartularii compere 
mutuorum veterum modo inventa eiusque cartulario inventarizato addita ».
Anno 1401 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 216 ; (numerazione ori­
ginale: I - CCXVI; mutilo).
Comprende le iscrizioni dei « participes » delle compagne PN (A - Z) e B
(A - P).
Anno 1401 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 216 ; (numerazione 
originale: X X V  - XXXXVIII; I - X X IIII; XXXXVIIII - CCXVI; per errore il 
primo quaderno (carte I - XXIIII) è rilegato dopo il secondo (carte X X V  - 
X X X X V III).
Comprende le iscrizioni dei « participes » delle compagne P e S.
Inserti fra le cc. 66 - 67; 71 - 72; 142 - 143.
Anno 1402 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 238; (numerazione ori­
ginale: I - CCXXXVII; manca la c. CCXV).
Comprende le iscrizioni dei « participes » delle compagne PN e B.
Inserti fra le cc. 5 - 6; 6 - 7; 28 - 29; 43 - 44; 82 - 83; 99 - 100; 104 - 105 ; 
105 - 106; 112  - 113;  115 - 116; 124 - 125; 147 - 148; 154 - 155; 163 - 164; 
170 - 171; 189 - 190; 197 - 198.
Provento: 1.9.8.
Anno 1402 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 192; (numerazione origi­
nale: I - CLXXV).
Comprende le iscrizioni dei « participes » delle compagne P e S.
Inserti fra le cc. 9 - 10; 32 - 33; 46 - 47; 52 - 53; 53 - 54; 106 - 107; 129 - 
130; 135 - 136; 167 - 168.
Anno 1402 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 19 1 ; (numerazione ori­
ginale: I - CLXXXXIII; manca la c. CLXXXI; il primo quaderno è guasto).
Comprende le iscrizioni dei « participes » delle compagne C e PL.
Anno 1403 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 214 ; (numerazione origi­
nale: I - CCXIIII; il primo quaderno è guasto).
Comprende le iscrizioni dei « participes » delle compagne C e PL.
Provento: 1.9.8.
Anno 1403 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 2 15 ; (numerazione ori­
ginale: I - CCXII; il primo quaderno è guasto).
Comprende le iscrizioni dei « participes » delle compagne P e S.
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Anno 1403 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 208; (numerazione ori­
ginale: I - C C X V II; mancano le cc. X X X X V I; CCII - CCIX; l ’ultimo quaderno 
è guasto).
Comprende le iscrizioni dei « participes » delle compagne M e SL.
Anno 1403 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 262; (numerazione ori­
ginale: I - C C X X X X IIII; mancano le cc. CLXXI; CLXXVIIII; CLXXXII; 
CLXXXX).
Comprende le iscrizioni dei « participes » delle compagne PN e B.
Inserti fra le cc. 39 - 40; 157 - 158.
Anno 1404 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 192; (numerazione origi­
nale: I - C L X X X X II).
Comprende le iscrizioni dei « participes » delle compagne C e PL.
Provento: 1.8.
Anno 1404 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 192; (numerazione ori­
ginale: I - C L X X X X II; i primi due quaderni sono guasti).
Comprende le iscrizioni dei « participes » delle compagne M e SL.
Anno 1404 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 214; (numerazione ori­
ginale: I - C C X IIII).
Comprende le iscrizioni dei « participes » delle compagne P e S.
Inserto fra le cc. 6 - 7.
Anno 1404 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 269; (numerazione ori­
ginale: I - C C L X III; mancano le cc. CLXXXXI; CCXXXXIII; la numerazione 
della carta C X X IIII è ripetuta).
Comprende le iscrizioni dei « participes » delle compagne PN e B.
Inserti fra le cc. 68 - 69; 95 - 96; 147 - 148.
Anno 1405 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 214 (numerazione ori­
ginale; I - C L X X V III).
Comprende le iscrizioni dei « participes » delle compagne M e SL.
Inserti fra le cc. 52 - 53; 135 - 136.
Provento: 1 .11 .
Anno 1405 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 264; (numerazione ori­
ginale: I - CCLXIIII).
Comprende le iscrizioni dei « participes » delle compagne PN e B.
Inserto fra le cc. 219 - 220.
Anno 1405 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 192; (numerazione ori­
ginale: I - CLXXX).
Comprende le iscrizioni dei « participes » delle compagne C e PL.
Inserto fra le cc. 17 - 18.
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Anno 1405 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 2 16 ; (numerazione ori­
ginale: I - CCVII; la numerazione delle cc. XII e CXXXVII è ripetuta).
Comprende le iscrizioni dei « participes » delle compagne P e S.
Anno 1406 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 2 14 ; (numerazione ori­
ginale: I - CC; mancano le carte LXXXVI; CXXXXII; CLXVIIII).
Comprende le iscrizioni dei « participes » delle compagne P e S.
Provento: 1.14.8.
Anno 1406 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 2 18 ; (numerazione ori­
ginale: I - CC).
Comprende le iscrizioni dei « participes » delle compagne M e SL.
Inserto fra le cc. 116 - 117.
Anno 1406 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 225; (numerazione ori­
ginale: I - CLXXXVII).
Comprende le iscrizioni dei « participes » delle compagne C e PL.
Anno 1406 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 262; (numerazione ori­
ginale: I - CCLX; manca la c. XXIIII).
Comprende le iscrizioni dei « participes » delle compagne PN e B.
Anno 1407 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 264; (numerazione ori­
ginale: I - CCLXIIII).
Comprende le iscrizioni dei « participes » delle compagne PN e B.
Inserto fra le cc. 225 - 226.
Provento: 1.14.8.
Anno 1407 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 192; (numerazione ori­
ginale: I - CLXXXXII).
Comprende le iscrizioni dei « participes » delle compagne M e SL.
Inserto fra le cc. 4 - 5; 176 - 177.
Anno 1407 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 213 ; (numerazione ori­
ginale: I - CCXIII).
Comprende le iscrizioni dei « participes » delle compagne P e S.
Inserti fra le cc. 15 - 16; 71 - 72; 177 - 178.
Anno 1407 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 216 ; (numerazione ori­
ginale: I - CCXVI).
Comprende le iscrizioni dei « participes » delle compagne C e PL.
Inserto fra le cc. 5 - 6.
Anno 1408 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 264; (numerazione ori­
ginale: I - CCLII).
Comprende le iscrizioni dei « participes » delle compagne PN e B.
Provento: 2.— .1.
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Anno 1408 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 216; (numerazione ori­
ginale: I - C C X V III; mancano le cc. CCXXI - CCXXII).
Comprende le iscrizioni dei « participes » delle compagne C e PL.
Inserti fra le cc. 56 - 57; 96 - 97; 103 - 104; 120 - 121; 203 - 204.
Anno 1408 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 211 ; (numerazione ori­
ginale: I - CC).
Comprende le iscrizioni dei « participes » delle compagne M e SL.
Anno 1409 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 168; (numerazione ori­
ginale: I- CLXVII).
Comprende le iscrizioni dei « participes » delle compagne P e S.
Provento: 1.17.4.
Anno 1409 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 288; (numerazione 
originale: I - C C X X X X II).
Comprende le iscrizioni dei « participes » delle compagne PN e B.
Anno 1409  - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 189; (numerazione 
originale: V I - C L X V II; guasto).
Comprende le iscrizioni dei « participes » delle compagne M e SL.
Anno 14 10  - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 381; (numerazione 
originale: I - CC C LX X X III; mancano le cc. XXV; XXXXVIII).
Comprende le iscrizioni dei « participes » delle compagne P, S, PN, B.
Inserto fra le cc. 378 - 379.
Annotazione a c. 1: « 1700 die 25 februarii. Duo quaderneta presentis car- 
tnlarii modo inventa et eius cartulario addita inventarizato ».
Provento: 1 .15 .1 .
Anno 14 10  - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 335; (numerazione 
originale: X X IIII  - CCCLVIII; mancano le cc. I - XXIII; CXXXXIIII; la nu­
merazione della carta CCXXXVI è ripetuta).
Comprende le iscrizioni dei « participes » delle compagne C (D - Z), PL, M e SL.
Anno 14 11  - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 378; (numerazione ori­
ginale: III - C C C LX X X IIII; mancano le cc. XXIII - XXV; XXXXVIII).
Comprende le iscrizioni dei « participes » delle compagne P, S, PN, B.
Inserto fra le cc. 254 - 255.
Annotazione a c. 1: « 1700 die 10 maii. Duo quaderneta modo inventa presenti 
cartulario inventarizato addita ».
Provento: 1 .11.2 .
Anno 14 11  - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 360; (numerazione ori­
ginale: I - CCCLX).
Comprende le iscrizioni dei « participes » delle compagne C, PL, M, SL.
Inserto fra le cc. 142 - 143.
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Anno 1412  - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 3 12 ; (numerazione ori­
ginale: I - CCCXII).
Comprende le iscrizioni dei « participes » delle compagne C, PL, M, SL.
Inserto fra le cc. 217 - 218.
Provento: 1.13.4.
Anno 1412 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 359 ; (numerazione ori­
ginale: X X V I - CCCLVIIII).
Comprende le iscrizioni dei « participes » delle compagne P. S. PN. B.
Inserto fra le cc. 22 - 23.
Anno 1413 - Cartolare con copertina in cuoio, cc. 383; (numerazione originale:
I - CCCCVII; mancano le cc. I - XXV).
Comprende le iscrizioni dei « participes » delle compagne P, S, PN, B.
Provento 1.13.4.
Anno 1413 - Cartolare con copertina in cuoio, cc. 355; (numerazione origi­
nale: I - CCCLX; mancano le cc. CCCVIII; CCCLV - CCCLVI).
Comprende le iscrizioni dei « participes » delle compagne C, PL, M, SL.
Anno 1414 - Cartolare con copertina in cuoio, cc. 334; (numerazione originale:
I - CCCXVIII).
Comprende le iscrizioni dei « participes » delle compagne C, PL, M, SL.
Provento: 1.15.1.
Anno 1414 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 352; (numerazione ori­
ginale: I - CCCLX; mancano le cc. CCCXXXXV - CCCLII).
Comprende le iscrizioni dei « participes » delle compagne P, S, PN, B.
Inserti fra le cc. 6 - 7; 70 - 71.
Anno 1415 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 287; (numerazione ori­
ginale: I - CCLXXX; mancano le cc. LXXVIIII; CIX; la numerazione della carta 
CLXXVIII è ripetuta).
Comprende le iscrizioni dei « participes » delle compagne C, PL, M, SL.
Inserto fra le cc. 159 - 160.
Provento: 1.9.8.
Anno 1415 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 334; (numerazione 
originale: I - CCCXXVII; mancano le cc. LXXVIIII; CCLI; la numerazione delle 
carte CVIII, CVIIII, CCLXXXVIII è ripetuta).
Comprende le iscrizioni dei « participes » delle compagne P, S, PN, B.
Inserto fra le cc. 289 - 290.
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Anno 1416  - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 288; (numerazione ori­
ginale: I - CCLXXXVIII).
Comprende le iscrizioni dei « participes » delle compagne C, PL, M, SL.
Inserto fra le cc. 11 - 12.
Provento: 1.14.8.
Anno 1416  - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 314; (numerazione ori­
ginale: I - C C C X IIII; manca la carta LXXXXVII).
Comprende le iscrizioni dei « participes » delle compagne P, S. PN, B.
Inserto fra le cc. 4 - 5; 133 - 134.
Anno 1417  - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 346; (numerazione ori­
ginale: I - CCCLXI; mancano le cc. CCLXV; CCCXXI; CCCXXV - CCCXXVI; 
CC C X X X X IIII - CCCLV; la numerazione della carta CLXXV è ripetuta).
Comprende le iscrizioni dei « participes » delle compagne P, S. PN, B.
Provento: 1.13.4.
Anno 1417  - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 279; (numerazione ori­
ginale. I - C C L X X V III; la numerazione della carta CCLVII è ripetuta).
Comprende le iscrizioni dei « participes » delle compagne C, PL, M, SL.
Anno 1418  - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 283; (numerazione ori­
ginale: I - CCLL; la numerazione della carta CXXXII è ripetuta).
Comprende le iscrizioni dei « participes » delle compagne C, PL, M, SL.
Inserto fra le cc. 183 - 184.
Provento: 1.9.8.
Anno 1418  - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 310; (numerazione ori­
ginale: II - CCCVII; manca la carta CCLXVIII; la numerazione delle carte LXIIII 
e CLXXII è ripetuta).
Comprende le iscrizioni dei « participes » delle compagne P, S, PN, B.
Inserti fra le cc. 152 - 153; 240 - 241; 281 - 282.
Anno 1419  - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 288; (numerazione ori­
ginale: I - CCLXXXVIII).
Comprende le iscrizioni dei « participes » delle compagne P, S, PN, B.
Inserto fra le cc. 287 - 288.
Provento: 1.5.4.
Anno 1419  - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 288; (numerazione ori­
ginale. I - C CLXXXVIII; il primo quaderno è guasto).
Comprende le iscrizioni dei « participes » delle compagne C, PL, M, SL (A - M).
Anno 1420 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 330; (numerazione ori­
ginale: IV  - CCCXXXVI; mancano le cc. I - III; XXI - XXII; XXIIII).
Comprende le iscrizioni dei « participes » delle compagne P, S, PN, B.
Provento: 1.4.10% .
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Anno 1420 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 332 ; (numerazione ori­
ginale: I - CCCXXXVI; mancano le cc. CCCXXIII - CCCXXVI).
Comprende le iscrizioni dei « participes » delle compagne C, PL, M, SL.
Inserto fra le cc. 259 - 260.
Anno 1421 - Cartolare con copertina in cuoio, cc. 336; (numerazione originale: 
I - CCXXXII).
Comprende le iscrizioni dei « participes » delle compagne C, PL, M, SL.
Inserto fra le cc. 166 - 167.
Provento: — .18.5.
Anno 1421 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 336; (numerazione ori­
ginale: I - CCCXXVII; guasto in parte).
Comprende le iscrizioni dei « participes » delle compagne P, S, PN, B.
Anno 1422 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 336; (numerazione ori­
ginale: I - CCCXXXVI).
Comprende le iscrizioni dei « participes » delle compagne C, PL, M. SL.
Inserti fra le cc. 170 - 171; 315 - 316; 326 - 327.
Provento: 1.4.
Anno 1422 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 312 ; (numerazione ori­
ginale: X X V  - CCCXXXVI; mancano le cc. I - XXIIII).
Comprende le iscrizioni dei « participes » delle compagne P, S, PN, B.
Anno 1423 - Cartolare con copertina in cuoio, cc. 335; (numerazione originale:
I - CCCXXXVI; manca la c. CCCXXVIIII).
Comprende le iscrizioni dei « participes » delle compagne C, SL, M, PL.
Provento: — .19.1.
Anno 1423 - Cartolare con copertina in cuoio, cc. 336; (numerazione ori­
ginale: I - CCCXXXIII; la numerazione della carta CCLXXIIII è ripetuta).
Comprende le iscrizioni dei « participes » delle compagne P, S. PN, B.
Anno 1424 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 335; (numerazione 
originale: I - CCCXXI).
Comprende le iscrizioni dei « participes » delle compagne C, PL, M, SL.
Provento: — .11.6. (corrisposte solo tre rate).
Anno 1424 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 334; (numerazione 
originale: I - CCCXXX).
Comprende le iscrizioni dei « participes » delle compagne P, S, PN, B.
Anno 1425 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 310 ; (numerazione 
originale: I - CCCX).
Comprende le iscrizioni dei « participes » delle compagne C, PL, M, SL.
Provento: — .19.6.
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Anno 1425 - Cartolare con copertina in cuoio, cc. 336; (numerazione ori­
ginale: I - CCCXXXI).
Comprende le iscrizioni dei « participes » delle compagne P, S, PN, B.
Anno 1426 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 312; (numerazione 
originale: I - CCCXII).
Comprende le iscrizioni dei « participes » delle compagne C, PL, M, SL.
Provento: — .16.7.
Anno 1426 - Cartolare con copertina in cuoio, cc. 358; (numerazione ori­
ginale: I - CCCLX; manca la carta XXIII).
Comprende le iscrizioni dei « participes » delle compagne P, S, PN, B.
Anno 1427 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 312; (numerazione 
originale: I - CCCXII).
Comprende le iscrizioni dei « participes » delle compagne C, PL, M, SL.
Provento: 1.— .8.
Anno 1427  - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 358; (numerazione
originale: L - CCCLX; mancano le cc. CCCXXXXVIII - CCCXXXXVIIII).
Comprende le iscrizioni dei « participes » delle compagne P, S, PN, B.
Anno 1428 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 288; (numerazione 
originale: I - CCLXXXVIII).
Comprende le iscrizioni dei « participes » delle compagne C, PL, M, SL.
Inserti fra le cc. 103 - 104; 209 - 210.
Provento: 1.2.5.
Anno 1428 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 360; (numerazione 
originale: I - CCCXXXX; la numerazione delle carte LXXXXVI e CCXXXXIIT 
è ripetuta).
Comprende le iscrizioni dei « participes » delle compagne P, S, PN, B.
Inserto fra le cc. 278 - 279.
Anno 1429 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 312; (numerazione 
originale: I - CCCXI; la numerazione della c. CXV è ripetuta).
Comprende le iscrizioni dei « participes » delle compagne P, S, PN, B.
Provento: 1.2.9.
Anno 1429 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 286; (numerazione 
originale: I - CCLXX; mancano le cc. CLI e CCLI; la numerazione della c. 
C LXXVI è ripetuta; una metà delle carte del primo quaderno è lacera).
Comprende le iscrizioni dei « participes » delle compagne C, PL, M, SL.
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Anno 1430 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 330; (numerazione 
originale: I- CCCXXXVI; mancano le cc. CCCXXII - CCCXXVII).
Comprende le iscrizioni dei « participes » delle compagne P, S, PN, B.
Provento: — .19.2.
Anno 1430 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 287; (numerazione 
originale non più visibile; guasti il primo e l ’ultimo quaderno).
Comprende le iscrizioni dei « participes » delle compagne C, PL, M, SL.
Inserto fra le cc. 270 - 271.
Anno 1431 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 240; (numerazione ori­
ginale: I - CCXXXI; manca la carta CLXVIIII).
Comprende le iscrizioni dei « participes » delle compagne C, PL, M, SL.
Provento: 1.— .1.
Anno 1432 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 216 ; (numerazione ori­
ginale: I - CCXVI; per errore le cc. LXXIII - LXXXXVI sono rilegate dopo le 
cc. X X X X V IIII - LXXII).
Comprende le iscrizioni dei « participes » delle compagne C, PL, M, SL.
Provento: 1.4.9.
Anno 1432 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 191; (numerazione ori­
ginale: I - CLXXX).
Comprende le iscrizioni dei «participes» delle compagne, P, S, PN, B.
Anno 1433 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 238; (numerazione ori­
ginale: I - CCLXIIII; mancano le cc. LXXVIII; CLXXXXIII - CCVI; guasto).
Comprende le iscrizioni dei «participes» delle compagne P, S, PN, B.
Annotazione a c. 73: « 1700 die XIII julii. Septem quaderneta cartularii com­
pere mutuorum veterum anni 1433 modo inventa addita eius cartulario ».
Provento: 1.6.5.
Anno 1434 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 216 ; (numerazione ori­
ginale: I - CCXVI).
Comprende le iscrizioni dei « participes » delle compagne C, PL, M, SL.
Provento: 1.3.10.
Anno 1434 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 260; (numerazione ori­
ginale: I - CCXXXXVII).
Comprende le iscrizioni dei « participes » delle compagne P, S, PN, B.
Inserto fra le cc. 246 - 247.
Anno 1435 - Cartolare con copertina in cuoio, cc. 383; (numerazione originale: 
I - CCCLXXX; la numerazione della c. CCCXXXIIII è ripetuta).
Comprende le iscrizioni dei « participes » di tutte le compagne.
Inserto fra le cc. 380 - 381.
Provento: 1.5.4.
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Anno 1436  - Cartolare con copertina in cuoio, cc. 384; (numerazione originale: 
I - CCCLXXXI).
Comprende le iscrizioni dei « participes » di tutte le compagne.
Provento: 1.
Anno 1437 - Cartolare con copertina in cuoio, cc. 382; (numerazione originale: 
I - CCCLXXXII).
Comprende le iscrizioni dei « participes » di tutte le compagne.
Provento: 1.
Anno 1438 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 288; (numerazione ori­
ginale: I - C C LX X X V III).
Comprende le iscrizioni dei « participes » di tutte le compagne. Delle com­
pagne PN e B le iscrizioni sono sino alla lettera L.
Provento: — .18.1.
Anno 1439 - Cartolare con copertina in cuoio, cc. 353; (numerazione originale: 
I - CCCXXXV).
Comprende le iscrizioni dei « participes » di tutte le compagne.
Inserto fra le cc. 77 - 78.
Provento: 1 .1 .10 .
Anno 1440 - Cartolare con copertina in cuoio, cc. 308; (numerazione originale: 
X X V  - C C C X X X IIII; mancano le cc. I - XXIIII; CCCXXV).
Comprende le iscrizioni dei « participes » di tutte le compagne.
Inserti fra le cc. 272 - 273; 293 - 294.
Provento: 1.— .5.
Anno 1440  - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 189; (numerazione ori­
ginale: C X X X X V  - CX X X IIII). Mancano le cc. I - CXXXIIII.
Comprende le iscrizioni dei « participes » delle compagne P, S, PN.
Inserto fra le cc. 103 - 104.
Anno 1440 e 1447 - Cartolare con copertina in pergamena cc. 117; (numera­
zione originale: X X V I - LXXII; LXXXXVII - CXXXX; CCCLXXXX; le cc.
1 - 47 si riferiscono all’anno 1440 (compagne C, PL), le carte cc. 48 -93  sono dello 
stesso anno ma comprendono le iscrizioni dei « participes » delle compagne M e SL; le 
cc. 9 5 - 1 1 6  interessano i «participes» delle compagne PN e B dell’anno 1447).
Anno 1442 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 292; (numerazione ori­
ginale: I - CCC; mancano le cc. LXXXX - LXXXXVIIII).
Comprende le iscrizioni dei « participes » di tutte le compagne.
Inserti fra le cc. 115 - 116; 163 - 164.
Provento: — .17.1.
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Anno 1443 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 2 81 ; (numerazione ori­
ginale: II - CCLXXXV; mancano le cc. I e LXXXXIII).
Comprende le iscrizioni dei « participes » di tutte le compagne.
Inserto fra le cc. 277 - 278.
Provento: — .18.
Anno 1444 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 288; (numerazione ori­
ginale: I - CCLXIIII; mancano le cc. LXXXXVII - CXX).
Comprende le iscrizioni dei « participes » di tutte le compagne.
Inserto fra le cc. 244 - 245.
Provento: — .18.
Anno 1445 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 284; (numera2Ìone ori­
ginale non più rilevabile, quaderni rilegati in disordine).
Comprende le iscrizioni dei « participes » di tutte le compagne.
Inserti fra le cc. 65 - 66; 228 - 229; 244 - 245.
Provento: — .18.
Anno 1446 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 288; (numerazione ori­
ginale: I - CCLXXXVIII; guasto).
Comprende le iscrizioni dei « participes » di tutte le compagne.
Provento: — .18.
Anno 1447 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 288; (numerazione ori­
ginale: I - CLXXXVIIII).
Comprende le iscrizioni dei « participes » di tutte le compagne.
Provento: — .15.7.
INTROITUS ET EXITUS
Anno 1349 - Cartolare con copertina in pergamena, mutilo, cc. 119 ; (numera­
zione originale: XXXV - XXXXVIIII; CCXXVII - CCCXXII).
Inserto fra le cc. 20 - 21.
Annotazione a c. 1 : « AI prezente libro mancha il primo quinterno e da carta 
49 a 226 e il restante alla fine di detto libro ».
Anno 1359 - Cartolare con copertina in pergamena, frammento, cc. 7 1 ; (nume­
razione originale: CCXVII - CCXXXX; CCLXVI - CCCXII).
Anno 1359 - Cartolare con copertina in pergamena, mutilo, cc. 192; (numera­
zione originale: I - CCXVI; mancano le cc. CXXXXV - CLXVIII).
II cartolare viene completato dai frammenti di cui al numero precedente.
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Anno 1368 - Cartolare con copertina in cuoio, cc. 335; (numerazione originale: 
I - CCCLVIII; mancano le cc. 264 - 288).
Inserto fra le cc. 173 - 174.
Anno 1377 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 242; (numerazione ori­
ginale: I - C C LX X X V III; mancano le cc. CXXXXVIII - CLXVIII; CCXVIII - 
C C X X X V IIII).
Anno 1380 - Cartolare con copertina in cuoio, cc. 289; (numerazione originale 
X III - CCCXXXIII; mancano le cc. CXXXXV - CLXXXXII).
Inserti fra le cc. 41 - 42, 79 - 80, 95 - 96, 98 - 99, 285 - 286.
Anno 1381 - Cartolare con copertina in cuoio, cc. 206; (numerazione originale- 
I - C C L X X X V III; mancano le cc. X X X X V IIII - LXXI; LXXXIII - LXXXVI; 
CX X I - C X X X X IIII; CCXXXXI - CCLXIIII; CCLXXIIII - CCLXXVIIII).
Inserti fra le c. 22 - 23, 28 - 29, 57 - 58, 163 - 164.
Annotazione (erronea) a c. 1: « A l  prezente libro mancha il primo quinterno».
Anno 1383 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 211; (numerazione ori­
ginale: I - CCLXXXV; CCXXXXII - CCLXIII; mancano le cc. LXXXXVI - CXX; 
C X X X X V  - C L X V III; CLXXXXIII - CCXXXX. Le carte 190 - 211 si riferiscono 
al partitario della compera « Mutua Vetera » per l’anno 1396).
Inserti fra le cc. 21 - 22, 43 - 44, 73 - 74, 97 - 98.
Anno 1387 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 266; (numerazione ori­
ginale: I - CCLXXXX; mancano le cc. CLXXI - CLXXXXIIII).
Inserto fra le cc. 75 - 76.
Anno 1392 - Cartolare con copertina in cuoio, cc. 264; (numerazione originale:
I - C C LX X X V I; mancano le cc. CCXXXX - CCLXII).
Anno 1393 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 114 (numerazione ori­
ginale I - C C L X IIII; mancano le cc. XXXXVIIII - CXXXXIIII e CLXVIII - 
CLXXXXII).
Anno 1398 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 246; (numerazione ori­
ginale: I - C C L X V II; mancano le cc. CXXXXVII - CLXVIII; le carte CXXXVII - 
C X X X X IIII sono rilegate dopo la carta CLXII).
Anno 1399 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 240; (numerazione origi­
nale: I - C C L X III; mancano le cc. CXXXXV - CLXVIII).
Inserti fra le cc. 34 - 35, 102 - 103, 211 - 212, 231 -  232.
Anno 1403 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 217 guasto; (numerazione 
originale: illeggibile).
Inserto fra le cc. 18-19.
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Anno 1406 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 185; (numerazione ori­
ginale: IIII - CCLXIII; mancano le cc. I - IIII; XXII - X X V ; X X X X V III - LXXII; 
CLXVIIII - CLXXXXI; CCXVI - CCXXXVIIII).
Inserto fra le cc. 181 - 182.
Anno 1406 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 144; (numerazione ori­
ginale: I - CLXXXXIII; mancano le cc. XXXXVIIII - LXXII; C X X X X V  - 
CLXVIII).
Inserti fra le cc. 54 - 55, 77 - 78.
Anno 1411 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 144; (numerazione ori­
ginale: I - CXXXXIII).
Inserti fra le cc, 39 - 40, 101 - 102.
Anno 1415  - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 213 ; (numerazione ori­
ginale; I - CCLVI; mancano le cc. CXXXXV - CLXXXXII).
Inserti fra le cc. 16 - 17, 23 - 24.
Anno 1416 - Manuale con copertina in pergamena, cc. 48; non numerato.
Inserti fra le cc. 5 - 6, 23 - 24.
Anno 1418 - Manuale con copertina in pergamena, cc. 140; (numerazione origi­
nale: I - CXXXXIIII; mancano le cc. CXXXI - CXXXIIII).
Anno 1419 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 240; (numerazione origi­
nale: I - CCXXXX).
Anno 1420 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 238; (numerazione ori­
ginale: I - CCXXXX; mancano le cc. CCXXVIII - CCXXVIIII).
Anno 1421 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 120; (non numerato).
Anno 1424 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 192; (numerazione ori­
ginale: I - CCLXXVIII; mancano le cc. LXXIII - CLXVIII).
Anno 1424 - Manuale con copertina in pergamena, cc. 84; (non numerato 
all’origine).
Inserto fra le cc. 64 - 65.
Anno 1425 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 240; (numerazione ori­
ginale: I - CCXXXX).
Anno 1426 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 291 ; (numerazione ori­
ginale: I - CCCX; mancano le cc. CCLXV - CCLXXXVI).
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Anno 1427 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 287; (numerazione ori­
ginale: I - CCCX; mancano le cc. CCLXV - CCLXXXVIII).
Inserto fra le cc. 19 - 20 - 125 - 126.
Anno 1428 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 264; (numerazione ori­
ginale: I - CCLXXXVI III; mancano le cc. CLXVIIII - CLXXXXII).
Inserto fra le cc. 116 - 117.
Anno 1430 - Cartolare con copertina in cuoio , cc. 381; (numerazione originale: 
X X V  - CCCCVI; mancano le cc. I - X X IIII; XXXXVIII - CCCLXXXV).
Inserto fra le cc. 147 - 148.
Anno 1432 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 384; (numerazione ori­
ginale: I - C CCLXXXIIII; manca l ’ultimo quinterno).
Inserto fra le cc. 51 - 52, 67 - 68, 139 - 140.
COMPERA REGIS ROBERTI SIVE DE IMPEGNATIS
Consolidata nel 1340 nei « Mutua vetera », i suoi cartolari ini­
ziano in quest’anno dopo l ’abbruciamento dei libri di conto del debito. 
Si ricollega forse ad una « Compera librarum 150 milium residuorum » al 
6 % che nel 1317 i guelfi genovesi con a capo re Roberto d’Angiò ave­
vano ripartita fra i cittadini genovesi per far fronte al partito ghibellino 
ed alla quale era stato assegnato come rendita il residuo dell’« Officium assi­
gnationis mutuorum » 1 e la « tolta » o introito « equorum et mulorum ». 
Sembra che una parte delle azioni di detto prestito fosse vincolata ed indi­
sponibile e che per errore essi luoghi (circa 300) fossero stati, al momento 
della consolidazione del 1339, iscritti e mescolati assieme agli altri « loca » 
non vincolati. L ’Officio dell’Assegnazione dei Mutui dispose allora che i 
colonnanti di azioni obbligate venissero iscritti in un cartolare separato, 
dal capitale a debito di lire 30.000 di genovini2. Il primo partitario del 
mutuo in oggetto, infatti, dell’anno 1340 annota un debito di 303 luoghi, 
lire 79 s. 1 e den. 2 all’interesse di lire 2 e den. 9.
I l grosso dei creditori della stessa operazione finanziaria invece formò, 
come dicevasi allora, « unum corpus » con i partecipi ai sette mutui che 
avevano dato origine alla « Compera mutuorum veterum ».
1 A .S.G ., Liber Jurium, II, col. 471.
2 A .S.G ., M utui e Compere, Compera Regis Roberti, cartolare dell’anno 1340,
c. 2.
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Anno 1340 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 120; (numerazione ori­
ginale: I - CHI).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Inserti fra le cc. 4 - 5, 80 - 81.
Provento: 2.— .2.
Anno 1346 - Cartolare on copertina in pergamena, cc. 93; (numerazione ori­
ginale: I - LXXXXIII).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Inserto fra le cc. 35 - 36.
Provento 2.— .10.
Anno 1347 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 98; (numerazione ori­
ginale: I - XXXX).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Provento: 2.13.10.
Anno 1353 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 96; (numerazione origi­
nale: I - LXXXVI).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Inserti fra le cc. 50 - 51, 77 - 78.
Provento: 2.14.10.
Anno 1356 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 90; (numerazione ori­
ginale: I - LX X X XIII; mancano le cc. XXXXVIIII; LXXII - LXXXIII; LXXVII).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Annotazione a c. 49: « 1699 die 20 decembris. Duo quaderneta diete compere 
modo inventa. Deficiunt alii quaderneti nondum inventi ».
Provento: 2.7.
Anno 1358 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 70; (numerazione ori­
ginale: XXV - LXXXXV; mancano le cc. I - XXIIII; X X XXVII).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Inserto fra le cc. 27 - 28.
Anno 1362 - Cartolare con copertina in pergamena, mutilo, cc. 4 1 ; (numera­
zione originale: II - LXXII; mancano le cc. X; X XIII - XXXXVIII; la carta V  è 
rilegata per errore fra le cc. XIX - XX).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne dalla
lettera A alla D e dalla lettera L alla P.
Inserti fra le cc. 5 - 6, 6 - 7, 8 - 9, 10 - 11.
Provento: 2.9.10.
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Anno 1363 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 94; (numerazione ori­
ginale: I - L X X X X IIII).
Comprende le iscrizioni per A  - Z dei « participes » di tutte le compagne. 
Inserto fra le cc. 86 - 87.
Provento: 2.4.10.
Anno 1364 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 96; (numerazione ori 
ginale: I - LX XXXV I).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne. 
Inserto fra le cc. 19 - 20, 29 - 30.
Provento: 2.16.4.
Annuo 1366 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 71; (numerazione ori­
ginale: 1 - LX X I).
Comprende le iscrizioni per A  - Z dei « participes » di tutte le compagne. 
Provento: 1.19 .6 .
Anno 1367 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 72; (numerazione ori­
ginale: I - L X X V I; mancano le cc. LXV - LXVTIII).
Comprende le iscrizioni per A  - Z dei « participes » di tutte le compagne. 
Inserti fra le cc. 6 - 7 ,  10 - 11.
Provento: 2.2.
Anno 1369  - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 96; (numerazione ori­
ginale: I - L X X X X V ; manca la carta LXXXIIII; il n. LXXIII è ripetuto). 
Comprende le iscrizioni per A  - Z dei « participes » di tutte le compagne. 
Inserto fra le cc. 31 - 32.
Provento: 2 .16 .8 .
Anno 1372 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 72; (numerazione ori­
ginale: I - L X X II).
Comprende le iscrizioni per A  - Z dei « participes » di tutte le compagne. 
Provento: 2.19.3.
Anno 1373 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 96; (numerazione ori­
ginale: I - LX X X XV ).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne. 
Inserti fra le cc. 39 - 40, 51 - 52.
Provento: 2.5.
Anno 1374  - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 96; (numerazione ori­
ginale: I - LX XXXV I).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne. 
Inserto fra le cc. 2 - 3.
Provento: 2.15.
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Anno 1377 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 120; (numerazione ori­
ginale: I - CXX).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne. 
Inserti fra le cc. 8 - 9, 54 - 55, 55 - 56, 56 - 57, 58 - 59.
Provento: 2.8.6.
Anno 1391 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 72; (numerazione ori­
ginale: I - LXXII).
Comprende le iscrizioni per A ■ Z dei « participes » di tutte le compagne. 
Inserto fra le cc. 71 - 72.
Provento: 2.1.3.
Anno 1392 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 48; (numerazione ori­
ginale: I - XXXXVII).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne dalla 
lettera A alla P.
Inserto fra le cc. 1 - 2.
Provento: 2.1.4.
Anno 1393 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 69; (numerazione ori­
ginale: I - L X X I; mancano le carte LX - LXI).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne. 
Provento: 2.3.
Anno 1394 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 70; (numerazione ori­
ginale: I - L X X II; mancano le carte XXV, XXXXVIIII).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne. 
Provento: 1.17.4.
Anno 1394 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 96; (numerazione ori­
ginale: I - LXXXXVI).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Anno 1396 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 70; (numerazione ori­
ginale: I - LXX; la c. L è lacera).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne. 
Inserto fra le cc. 19 - 20.
Provento: 1.12.4.
Anno 1397 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 46; (numerazione ori­
ginale: I - LXX; mancano le carte XXIIII - XXXXVIII).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne dalla 
lettera A alla F e della lettera O alla T.
Provento: 1.19.
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Anno 1399 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 72; (numerazione ori­
ginale: I - LXXII).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne. 
Provento: 1.13.4.
Anno 1400 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 72; (numerazione ori­
ginale: I - L X V I; manca la c. LI).
Comprende le iscrizioni per A  - Z dei « participes » di tutte le compagne. 
Provento: 1 .11 .
Anno 1401 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 72; (numerazione ori­
ginale: I - LX X ).
Comprende le iscrizioni per A  - Z dei « participes » di tutte le compagne. 
Inserto fra le cc. 64 - 65.
Provento: 1.8.8.
Anno 1402 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 64; (numerazione ori­
ginale: I - L X X II; mancano le carte LVII - LXIIII).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne. 
Inserto fra le cc. 9 - 10.
Provento: 1.9.8.
A nno 1403 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 90; (numerazione ori­
ginale: I - L V III).
Comprende le iscrizioni per A  - Z dei « participes » di tutte le compagne. 
Provento: 1.9.8.
Anno 1404  - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 70; (numerazione ori­
ginale: I - LX X ).
Comprende le iscrizioni per A  - Z dei « participes » di tutte le compagne. 
Provento: 1.8.
Anno 1405 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 67; (numerazione ori­
ginale: I - LVI).
Comprende le iscrizioni per A  - Z dei « participes » di tutte le compagne. 
Inserti fra le cc. 7 - 8, 33 - 34, 34 - 35, 42 - 43.
Provento: 1 .11.2 .
Anno 1406 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 71; (numerazione ori­
ginale: II - LXVII).
Comprende le iscrizioni per A  - Z dei « participes » di tutte le compagne. 
Provento: 2 .3 .11.
Anno 1407 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 72; (numerazione ori­
ginale: I - LXXII).
Provento: 2.3.4.
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Anno 1408 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 68; (numerazione ori­
ginale: I - L X X I; mancano le carte X; XV; XXXXVIIII).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Inserto fra le cc. 7 - 8.
Provento: 2.10.
Anno 1409 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 68; (numerazione ori­
ginale: I - LXXI; mancano le carte LVIII - LXIIII; LXII).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Provento: 2.5.11.
Anno 1410  - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 72; (numerazione ori­
ginale: I - LXXII).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Provento: 2.3.6.
Anno 1411 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 65; (numerazione ori­
ginale: I - L X V IIII; mancano le carte L - LI; la c. LXVIII è lacera).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Provento 1.18.11.
Anno 1412  - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 71; (numerazione ori­
ginale: I - LXIIII).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Provento: 2.1.8.
Anno 1414  - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 60; (numerazione ori­
ginale: I - L X V II; mancano le carte L, LVI - LVII; LX - LXI).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Provento: 2.2.
Anno 1415  - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 48; (numerazione ori­
ginale: I - XXXXVIII).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Provento: 1.17.1.
Anno 1416  - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 67; (numerazione ori­
ginale: I - LV).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Provento: 2.1.8.
Anno 1418  - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 48; (numerazione ori­
ginale: I - X X X X III; manca il numero XXXI; il n. XXXVI è ripetuto).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Provento: 1.15.2.
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Anno 1420 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 72; (numerazione ori­
ginale: I - LXXII).
Comprende le iscrizioni per A  - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Provento: 1 .11.
Anno 1421 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 72; (numerazione ori­
ginale: I - LXXII).
Comprende le iscrizioni per A  - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Provento: 1.2.10.
Anno 1422 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 94; (numerazione ori­
ginale: I - L X X X X IIII).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Provento: 1.10.
Anno 1423 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 72; (numerazione ori­
ginale: I - X X X X V III ; I - XXV).
L ’ultimo quaderno (cc. I - XXV) si riferisce all’anno 1428 (lettere A - F).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Provento: 1.3.8.
Anno 1424 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 96; (numerazione ori­
ginale: I - LX).
Comprende le iscrizioni per A  - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Provento: — .14.4. Furono corrisposte soltanto tre «paghe».
Anno 1426 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 48; (numerazione ori­
ginale: I - X X X X V III).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Provento: 1.8.
Anno 1427 - Cartolare con copertina in pergamena, c. 48; (numerazione ori­
ginale: I - X X X X V III),
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Provento: 1 .11 .
Anno 1428  - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 72; (numerazione ori­
ginale: I - L X X II).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Provento: 1.8.
Anno 1430 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 72; (numerazione ori­
ginale: I - LX).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Provento: 1 .3 .11.
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Anno 1432 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 72; (numerazione ori­
ginale: I - LXX).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Provento: 1.11.
Anno 1433 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 70; (numerazione ori­
ginale: I - LXX).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Provento: 1.13.
Anno 1434 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 48; (numerazione ori­
ginale: I - XXXXVII).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Provento: 1.9.10.
Anno 1435 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 72; (numerazione ori­
ginale: I - LXXII).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Provento: 1.11.7.
Anno 1436 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 62; (numerazione ori­
ginale: I - L X X II; mancano le carte LVI - LXV; la c. 61 è lacera).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Provento: 1.5.
Anno 1439 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 48; (numerazione ori­
ginale: I - XXXXVIII).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Inserto fra le cc. 42 - 43.
Provento: 1.7.3.
Anno 1440 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 7 1 ; (numerazione ori­
ginale: I - LXXII; manca la carta LXX).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Provento: 1.5.6.
Anno 1441 - Cartolare con copertin? 'ji pergamena, cc. 47; (numerazione ori­
ginale: I - XXXXVII; manca la carta XXXVIII).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Provento: 1.1.4.
Anno 1442 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 47; (numerazione ori­
ginale: I - XXXV).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Inserto fra le cc. 5 - 6.
Provento: 1.1.5-
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Anno 1443 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 48; (numerazione ori­
ginale: I - X X X X V III).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Provento: 1.2.6.
Anno 1444 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 66; (numerazione ori­
ginale: I - X X X V II).
Comprende le iscrizioni per A  - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Provento: 1.2.6.
Anno 1445  - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 48; (numerazione ori­
ginale leggibile solo da c. I a c. XXX).
Comprende le iscrizioni per A  - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Provento: 1.2.6.
Anno 1446  - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 62; (numerazione ori­
ginale: I - X X X X V III).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Inserto fra le cc. 27 - 28.
Provento: 1.2.6.
Anno 1447 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 68; (numerazione ori­
ginale: I - X X X V II).
Comprende le iscrizioni per A  - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Provento: — .19.6.
COMPERA MAGNA PACIS
Fu così denominata perchè istituita il 20 settembre 1331 all’atto 
della conclusione in Napoli, arbitro il re Roberto d’Angiò, della pace fra 
nobiltà guelfa e ghibellina genovese che pose temporaneamente fine alla 
lunga guerra civile che aveva sconvolto e insanguinato, per lunghi anni, 
la Liguria tutta.
Con detta compera, i due partiti degli « intrinseci » guelfi e dei ghi­
bellini « extrinseci » regolarono e consolidarono in una unica amministra­
zione i numerosi e notevoli debiti da essi contratti durante la guerra 
civile. I debiti dei guelfi erano costituiti da una compera di 90.000 lire, 
da un’altra di 100.000, dai mutui « 40 milia galearum, 91 milia, quarte 
page, 52 milia Saone, 80 milia medalie maris, 30 milia grani, 30 milia 
macellorum, 100 milia coturni » e da altre minori per l ’ammontare di
623.000 lire genovesi; i ghibellini, da parte loro, avevano contratto pre­
stiti per 272.835 lire, s. 6, den. 5 ancorati alla gabella del sale di Savona e 
Albenga e sulle imposte del commercio con Trebisonda e Simisso.
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A queste somme andavano aggiunti diversi altri debiti in sospeso:
120.000 lire servite a pagare il soldo ai mercenari del Comune, 34.000 
corrisposte per indennizzi a Grimaldi e Spinola, 5.000 per il riscatto 
d’immobili impegnati ed un’eguale cifra impiegata in ambascerie.
Il consolidamento di tutti questi debiti nell’unica « Compera pacis » 
ridusse il capitale di debito a 975.143 lire, s. 3, den. 11 e fu pattuita la 
corresponsione di un interesse del 10 % « pro quolibet loco sive cente­
nario librarum quolibet anno » e la compera fu data in amministrazione ai 
« protectores capituli ». I redditi assegnati per poter corrispondere gli 
interessi furono:
l ’introitus sol. 4 pro quolibet metreta vini.
» sol. 1 pro quolibet mina grani.
» sol. 5 pro quolibet cantario carnium et cassei et grasse de­
latorum in Januam vel districtum.
» rippe possessionum et locorum quartini pro denariis tribus 
pro quolibet libra esigendis et colligendis a venditore.
» denarii unius pro quolibet cantario lignorum.
» sol. 1 pro quolibet mina misturarum candellorum cere.
denarii unius pro quolibet soldo precii erbarum et fructuum. 
» sol. 5 pro quolibet barile olei.
» cintrachatus 
» pissium salsorum
» den. 1 pro quolibet soldo precii sive valloris pullorum- 
» sol. 3 et den. 6 pro quolibet mina salis.
A dette entrate andavano aggiunte quelle già godute in precedenza 
dalle predette compere prima del consolidamento, quali una percentuale 
sui « denari maris », sul monopolio del vino, etc.
Nel consolidamento dei debiti dello Stato genovese operato nel 1341 
alla « Compera pacis » furono unite due compere « carnium et cassei », 
rispettivamente di 30 e 21 mila lire e tre compere salis di lire 20, 30 e 27 
mila ed ogni singola azione venne valutata 35 lire.
Francesco Vivaldi, nel 1371, istituì un « moltiplico » di 90 « loca 
pacis » (9.000 lire) i cui interessi, componendosi al capitale iniziale, 
dovevano portare all’estinzione completa del debito con l ’acquisto e 
l ’iscrizione alla sua «colonna» di sempre nuovi « lu o g h i» . L ’operazione 
riuscì completamente e nel 1454 i crediti degli iscritti alla compera 
erano ormai tutti cassati: gli unici due « colonnanti » erano rimasti Fran­
cesco Vivaldi con 921.490 lire, s. 2, den. 9^2 ed Antonio Giustiniano 
iscritto per 2108 lire, s. 3.
Nel 1394 la « compera pacis » fu passata in amministrazione (o « apo- 
diata » come allora dicevasi) a quella del sale e da allora i libri di ammi­
nistrazione (introitus et exitus) furono comuni alle due compere.
Nel consolidamento dei vecchi debiti dello Stato genovese, operato 
nel 1407 con l ’istituzione della « Compera S. Georgii » , la « Compera
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pacis »  non venne assorbita e altrettanto accadde in un altro regolamento 
di debiti seguito nel 1448.
Sei anni dopo, però, unitamente alla « Compera salis » fu incorpo­
rata in S. Giorgio come fondo d ’ammortamento.
Purtroppo meno di un terzo della consistenza originaria del fondo 
è fino a noi pervenuta: i cartolari iniziano con Panno 1339 e terminano 
col 1454 con un totale di 183 partitari e di 44 registri di amministra­
zione '.
I «  colonnanti », divisi per « compagne » ed iscritti in quattro re­
gistri annui (due quartieri per cartolare) sino all’anno 1394, successiva­
mente vengono compresi in due cartolari di 4 quartieri ciascuno; dal 
1436 infine, un unico cartulario comprende tutti gli otto « sestieri » della 
città genovese: il progressivo concentramento delle partite era una 
diretta conseguenza del lascito Vivaldi che annualmente assommava un 
notevole numero di quote del debito.
Anno 1339 - Cartolare con copertina in pergamena, mutilo, cc. 286; (nume­
razione originale: X X X X V IIII - CCCXXXXI; mancanti le cc. I - XXXXVIII; 
C C C X V II; CCCXX - CCCXXII).
Comprende le iscrizioni dei « participes » delle compagne PN ( F - Z ) e B ( A - P ) .
Annotazione a c. 1: «Il presente cartolare manca di vari quinterni tanto sul 
principio quanto sulla fine e principia da c. 49 e finisce in c. 341 ».
Provento: 2 .19 .
Anno 1339  - Cartolare con copertina in pergamena, mutilo, guasto, cc. 170; 
(numerazione originale: CLXVIII - CCLXXXXIII in gran parte illeggibile).
Comprende le iscrizioni dei « participes-» delle compagne P (I - Z) e S (A - P).
Inserti fra le cc. 6 6 - 6 7 ;  77 - 78; 84 - 85.
Anno 1340  - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 317; (numerazione ori­
ginale: I - C C C X I; mancante la c. XXVIIII).
Comprende le iscrizioni dei « participes » delle compagne C - PL.
Inserto fra le cc. 313 - 314.
Annotazione a c. 1: « 1699 die 10 nov. Primum quadernetum compere pacis 
modo inventum eiusque cartulario additum. Vide alium quadernetum in fine in­
ventum ». A  c. 312 : « 1699 die 10 - Ultimum quadernetum modo inventum».
Provento: 2 .14 .11.
1 Questi ultimi, sotto la denominazione di « Compere Capituli » dell’anno 1394 
comprendono anche le partite contabili della « Compera salis » e successivamente 
di quella « mutuorum veterum »: i relativi cartolari sono stati descritti nell’ordine 
dopo i partitari dei tre gruppi di debiti citati e di quelli ad essi « apodiati ».
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Anno 1345 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 2 16 ; (numerazione ori­
ginale: CLX).
Comprende le iscrizioni dei « participes » delle compagne C - PL.
Provento: 2.10.9.
Anno 1345 - Cartolare con copertina in cuoio, cc. 297; (non numerato in 
origine).
Comprende le iscrizioni dei « participes » delle compagne P - S.
Inserto fra le cc. 246 - 247.
Anno 1345 - Cartolare con copertina in cuoio, cc. 297; (numerazione originale:
I - CCLXXXXVII; mancante la c. XXIIII).
Comprende le iscrizioni dei « participes » delle compagne PN - B.
Inserti fra le cc. 5 - 6; 36 - 37; 60 - 61; 188 - 189; 2 11  - 2 12 ; 217  - 2 18 ; 
235 - 236.
Anno 1346 - Cartolare con copertina in cuoio, cc. 290; (numerazione originale- 
I - CCLXXXI; mancanti le cc. CXXXXV e CXXXXVI).
Comprende le iscrizioni dei « participes » delle compagne PN - B.
Provento: 2.14.11.
Anno 1346 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 252; (numerazione ori 
ginale: I - CCLXXVI; mancanti le cc. CXXXXV; CCIII - CCXXVI).
Comprende le iscrizioni dei « participes » delle compagne C - PL.
Anno 1346 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 195; (numerazione ori 
ginale: X X X I - CCXXV).
Comprende le iscrizioni dei « participes » delle compagne M (D - Z), SL (A - O).
Anno 1347 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 275; (numerazione ori­
ginale: I - CCLXXIII).
Comprende le iscrizioni dei « participes » delle compagne PN - B.
Inserto fra le cc. 6 - 7.
Annotazione a c. 27: « Duo quaderneta diete compere modo inventa eiusque 
cartulario invento addita. 1699 die 20 octobris ».
Provento: 2.19.1.
Anno 1348 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 261; (numerazione ori­
ginale: LI - CCLXXVIII; mancano le cc. I - L).
Comprende le iscrizioni dei « participes » delle compagne P - S.
Provento: 2.6.8.
Anno 1348 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 290; (numerazione ori­
ginale: I - CCXXXXVIIII).
Comprende le iscrizioni dei « participes » delle compagne M - SL.
Inserti fra le cc. 146 - 147; 248 - 249.
Annotazione a c. 249: « 1700, die 23 februarii. Quadernetum diete compere 
modo inventum eiusque cartulario invento additum ».
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Anno 1348 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 225; (numerazione ori­
ginale: I - CCXX).
Comprende le iscrizioni dei « participes » delle compagne C - PL.
Anno 1352 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 312; (numerazione ori­
ginale: I - CCCX).
Comprende le iscrizioni dei « participes » delle compagne PN - B.
Provento: 3.4.10.
Anno 1353 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 193; (numerazione ori­
ginale: I - C L X X X X IIII; mancante la c. LXXXXVI).
Comprende le iscrizioni dei « participes » delle compagne C - PL.
Inserto fra le cc. 17 - 18; 65 - 66; 81 - 82.
Provento: 3.— .4.
Anno 1353 - Cartolare con copertina in cuoio, cc. 311 ; (numerazione originale: 
I - C CCX II).
Comprende le iscrizioni dei « participes » delle compagne PN - B.
Inserti fra le cc. 75 - 76; 89 - 90; 99 - 100; 125 - 126; 196 - 197; 265 - 266.
Anno 1355  - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 256; (numerazione ori­
ginale: X X V I - CCCXII; mancanti le cc. I - XXIIII; LXXIII - LXXXXVI; 
C C L X X X X V II - CCCIIII).
Comprende le iscrizioni dei « participes » delle compagne S - P.
Inserti fra le cc. 50 - 51; 88 - 89; 149 - 150.
Provento: 3.4.2.
Anno 1356  - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 195; (numerazione ori­
ginale: LXXX - C C LX V IIII; mancanti le cc. I - LXXVIIII).
Comprende le iscrizioni dei « participes » delle compagne PN - B.
Inserti fra le cc. 8 - 9; 32 - 33; 92 - 93; 102 - 103; 130 - 131; 157 - 158.
Provento: 3.3.
Anno 1356  - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 240; (numerazione ori­
ginale; I - C C X X X X ).
Comprende le iscrizioni dei « participes » delle compagne C - PL.
Inserti fra le cc. 78 - 79; 137 - 138; 165 - 166.
Anno 1357 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 172; (numerazione ori­
ginale: I - C C X V I; mancanti le cc. XXXXVIII - LXXII; LXXXXVIIII - CVIII).
Comprende le iscrizioni dei « participes » delle compagne M - SL.
Inserti fra le cc. 42 - 43; 90 - 91; 129 - 130.
Annotazione a c. 1: «Mancante il presente cartolario di quinterno uno da 
c. 49 a 72 ».
Provento: 2.12.6.
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Anno 1357 - Cartolare con copertina in pergamena, guasto, cc. 214  (numera­
zione originale: LXX - CCLXV; mancanti le cc. I - LXVIIII).
Comprende le iscrizioni dei « participes » delle compagne PN - B.
Inserti fra le cc. 22 - 23; 54 - 55; 72 - 73; 80 - 81; 95 - 96; 152 - 153.
Annotazione a c. 1: « 1699 die 20 octobris. Quaderneta novem cartolarli com­
pere pacis modo inventa ».
Anno 1358 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 296; (numerazione ori­
ginale: I - CCLXXXXII).
Comprende le iscrizioni dei « participes » delle compagne PN - B.
Inserti fra le cc. 25 - 26; 35 - 36; 115 - 116; 130 - 131; 151 - 152; 154 - 155 ; 
161 - 162; 189 - 190; 191 - 192; 195 - 196; 198 - 199; 293 - 294.
Provento: 3.5.7.
Anno 1359 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 264; (numerazione ori­
ginale: I - CCLXIIII).
Comprende le iscrizioni dei « participes » delle compagne P - S.
Inserti fra le cc. 139 - 140; 174 - 175.
Provento: 3.5.7.
Anno 1359 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 264; (numerazione ori­
ginale: I - CCX; mancanti le cc. LXXIII - LXXXII; CCL - CCLXXXXVII).
Comprende le iscrizioni dei « participes » delle compagne PN - B.
Inserti fra le cc. 41 - 42; 87 - 88; 162 - 163.
Annotazione a c. 1 : « Mancano nel presente cartolare quinterni due da c. 250  
a 297 ».
Anno 1360 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 218 ; (numerazione ori­
ginale: I - CCXVI II).
Comprende le iscrizioni dei « participes » delle compagne M - SL.
Provento: 3.12.11.
Anno 1360 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 282; (numerazione ori­
ginale: I - CCLXXXVI; mancanti le cc. CCLXXII; CCLXXVII).
Comprende le iscrizioni dei « participes » delle compagne PN - B.
Inserti fra le cc. 61 - 62; 125 - 126; 185 - 186; 219 - 220; 242 - 243.
Anno 1362 - Cartolare con copertina in pergamena, guasto, cc. 206; (numera­
zione originale: III - CCVIIII).
Comprende le iscrizioni dei « participes » delle compagne P (A - Z); S (A  - U).
Inserti fra le cc. 2 - 3; 66 - 67; 102 - 103; 152 - 153.
Annotazione a c. 1 : « Mancante il presente libro delle lettere 1  e V  ».
Provento: 3.7.1.
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Anno 1362 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 213; (numerazione ori­
ginale: I - C C X X X X I; mancanti le cc. XXXX - X XXX; LXIIII - LXV; 
L X X V ; L X X X X IIII ; CVII; CX X X X V ; CLVIII; CLXXXXVII - CCXIIII).
Comprende le iscrizioni dei « participes » delle compagne C - PL.
Annotazione a c. 1: « 1699, die 20 octobris. Decem quaderneta compere pacis 
anni 1362 modo inventa ».
Anno 1363 - Cartolare con copertina in cuoio, cc. 230; (numerazione originale:
III  - C C X X X ; mancanti le cc. X X X I; LXXXXV II; CXX).
Comprende le iscrizioni dei « participes » delle compagne C - PL.
Provento: 3.— .4.
Anno 1363 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 258; (numerazione ori­
ginale: I - C C L X X X IIII; mancanti le cc. CLXVIIII - CLXXXXII).
Comprende le iscrizioni dei « participes » delle compagne P - S.
Inserti fra le c. 116  - 117 ; 128 - 129; 140 - 141; 143 - 144; 176 - 177; 
187 - 18 8 ; 188 - 189 ; 193 - 194; 196 - 197.
Annotazione a c. 160: « 1699, die 10 november. Quadernetum compere pacis 
modo inventum eiusque cartulario invento additum ».
Anno 1364  - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 237; (numerazione ori­
ginale: I - C C X X X IIII).
Comprende le iscrizioni dei « participes » delle compagne C - PL.
Inserti fra le cc. 14 - 15; 17 - 18; 28 - 29; 39 -40; 113 - 114; 127 - 128; 
130  - 131.
Provento: 3 .15 .10 .
Anno 1364  - Cartolare con copertina in cuoio, guasto, cc. 188: (numerazione ori­
ginale: X X V  - C C X I; mancanti le cc. I - X X III; CLXXXX; c. XXXVIIII).
Comprende le iscrizioni dei « participes » delle compagne M - SL.
Annotazione a c. 1: « Ristorato l’anno 1766 ».
Anno 1366  - Cartolare con copertina in cuoio, guasto, cc. 191; (numerazione ori­
ginale; V IIII  - CLXXXXI; mancanti le cc. XXIII; LXXXVII).
Comprende le iscrizioni dei « participes » delle compagne M - SL.
Inserto fra le cc. 18 - 19.
Annotazione a c. 1: «Compera pacis 1366. Ritrovato l’anno 1766».
Provento: 2.13.3.
Anno 1368 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 195; (numerazione ori- 
gianle: X X V  - C C X V I; mancanti le cc. I - XXIIII).
Comprende le iscrizioni dei « participes » delle compagne PN (A - Z), B (A - O).
Provento: 3.15.10.
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Anno 1369 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 154; (numerazione ori­
ginale: I - CCXVIII; mancanti le cc. LXXIII; LXXXVI; L X X X V III - LX X X X I; 
LXXXXV; CVI; CXIIII; CXVI; CLV; CLXXVIII).
Comprende le iscrizioni dei « participes » delle compagne C - PL.
Inserti fra le cc. 56 - 57; 117 - 118.
Provento: 3.16.8.
Anno 1369 - Cartolare con copertina in cuoio, cc. 254; (numerazione originale: 
I - CCLVIII).
Comprende le iscrizioni dei « participes » delle compagne PN - B.
Inserti fra le cc. 79 - 80; 85 - 86; 123 - 124; 134 - 135; 153 - 154; 176 - 177 ; 
181 - 182.
Anno 1370 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 190; (numerazione ori­
ginale: III - CLXXXXI).
Comprende le iscrizioni dei « participes » delle compagne M - SL.
Inserti fra le cc. 5 - 6; 80 - 81; 112 - 113; 135 - 136; 152 - 153.
Provento: 3.12.6.
Anno 1370 - Cartolare con copertina in pergamena, guasto, cc. 191; (numera­
zione originale: V - CCXXXVIII; mancanti le cc. I - III; X V IIII - XXIIII).
Comprende le iscrizioni dei « participes » delle compagne P - S.
Inserti fra le cc. 56 - 57; 91 - 92; 146 - 147.
Anno 1372 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 185; (numerazione ori­
ginale: I - CC; mancanti le cc. CLXVIIII - CLXXXXII).
Comprende le iscrizioni dei « participes » delle compagne M (A - Z) SL (A - S).
Inserti fra le cc. 86 - 87; 102 - 103; 110 - 111; 153 - 154; 170 - 171; 171 - 172.
Provento: 3.19.5.
Anno 1375 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 212; (numerazione ori­
ginale: II - CCCVII; mancanti le cc. CLXXXXIII - CLXXXXVI; CCXIII - 
CCLXXXXIII).
Comprende le iscrizioni dei « participes » delle compagne PN (A - Z) B (A - O).
Inserti fra le cc. 81 - 82; 115 - 116.
Le carte CCLXXXXIIII - CCCVII appartengono ad altra compera non iden­
tificata.
Provento: 3.12.7.
Anno 1375 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 238; (numerazione ori­
ginale: I - CCXXXVII; mancante la c. CCXVI).
Comprende le iscrizioni dei « participes » delle compagne P - S.
Inserti fra le cc. 43 - 44; 69 - 70; 135 - 136; 169 - 170; 226 - 227.
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Anno 1376  - Cartolare con copertina in pergamena, mutilo, cc. 192; (numera 
zione originale: X X V  - CCXI; mancanti le cc. I - XXIIII).
Comprende le iscrizioni dei « participes » delle compagne PN (D - Z) B (A - Z).
Inserti fra le cc. 27 - 28; 33 - 34; 34 - 35; 51 - 52; 64 - 65; 102 - 103; 
170  - 17 1 ; 174 - 175.
Provento: 3 .12 .1 1 .
Anno 1376 - Cartolare con copertina in cartone, frammento, cc. 30; (numera­
zione originale: C C X V IIII - CCLXIIII).
Comprende le iscrizioni dei « participes » della compagna B (M - Z).
Inserti fra le cc. 1 - 2; 16 - 17 ; 21 - 22; 26 - 27.
Annotazione a c. 1: « 1700 die 25 januarii. Duo quaderneta compere pacis modo 
inventa anni 1376 , compagna B ».
Anno 1377 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 168; (numerazione ori­
ginale: I - C L X V III).
Comprende le iscrizioni dei « participes » delle compagne C - PL.
Provento: 3.5.4.
Anno 1377  - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 240; (numerazione ori­
ginale: I - C C X X X V III).
Comprende le iscrizioni dei « participes » delle compagne P - S.
Inserti fra le cc. 44 - 45; 64 - 65; 117 - 118.
Anno 1377  - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 192; (numerazione ori­
ginale: I - C L X X X X II).
Comprende le iscrizioni dei « participes » delle compagne M - SL.
Inserto fra le cc. 44 - 45.
Anno 1378  - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 213; (numerazione ori­
ginale: I - C C X X X X ; mancanti le cc. I; CLXXXXIII - CLXXXX; CCVI - CCVII; 
C C X IIII - C C X V ; CCXX - CCXXXVII).
Comprende le iscrizioni dei « participes » delle compagne P - S.
Inserto fra le cc. 32 - 33; 6 0 - 6 1 ;  115 - 116; 196 - 197.
Provento: 2.18.4.
Anno 1379 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 188; (numerazione ori­
ginale: X X V  - CCX; mancanti le cc. I - XXIIII).
Comprende le iscrizioni dei « participes » delle compagne M (B - Z). SL
(A  - Z).
Inserti fra le cc. 35 - 36; 123 - 124; 133 - 134; 152 - 153; 159 - 160.
Provento: 3 .1 .10 .
Anno 1379 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 192; (numerazione 
originale: I - CLXXXXII).
Comprende le iscrizioni dei « participes » delle compagne P - S
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Anno 1380 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 186; (numerazione 
originale: I - CCXVII; mancanti le cc. CLXXI - CLXXXXIIII).
Comprende le iscrizioni dei « participes » delle compagne C - PL.
Provento: 2.16.1.
Anno 1380 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 190; (numerazione 
originale: X X V  - CCXIIII; mancanti le cc. I - XXIIII).
Comprende le iscrizioni dei « participes » delle compagne M (F - Z). SL
(A - Z).
Inserto fra le cc. 123 - 124.
Annotazione a c. 1: « 1699 die 28 octobris. Octo quaderneta compere pacis 
modo inventa ».
Anno 1380 - Cartolare con copertina in pergamena, guasto, cc. 282; (numera­
zione originale: I - CCLXXXVIII; mancanti le cc. CCLXXIII - CCLXXV).
Comprende le iscrizioni dei « participes » delle compagne PN - B.
Anno 1381 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 144; (numerazione ori­
ginale: X X V - CLXVIII; mancanti le cc. I - XXIIII).
Comprende le iscrizioni dei « participes » delle compagne C (F - Z) PL (A - Z).
Provento: 3.1-Vè-
Anno 1382 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 209; (numerazione ori 
ginale: X XVI - CCLXXXX; mancanti le cc. I-- XXV; CCXVIII - CCLXVI).
Comprende le iscrizioni dei « participes » delle compagne PN (F - Z) B (A - S).
Provento: 3.7.11.
Anno 1383 - Cartolare con copertina in pergamena, guasto, cc. 240; (numera­
zione originale: I - CCXXXVII).
Comprende le iscrizioni dei « participes » delle compagne PN - B.
Provento: 3.6.4.
Anno 1383 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 190; (numerazione ori­
ginale: XXV - CCXVIII; mancano le cc. I - XXIIII).
Comprende le iscrizioni dei « participes » delle compagne P (O - Z) S (A - Z).
Anno 1384 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 166; (numerazione ori­
ginale: I - CLXVII).
Comprende le iscrizioni dei « participes » delle compagne M - SL.
Provento: 2.17.2.
Anno 1384 - Cartolare con copertina in cartone, frammento, cc. 39; (nume­
razione originale: CI - CLXVI).
Comprende le iscrizioni dei « participes » della compagna PL (A - D; N - T).
Annotazione a c. 1: « 1700 die 6 aprilis. Due quaderneta cartularii compere pacis 
anni 1384 modo inventa ».
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Anno 1384 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 240; (numerazione 
originale: X  - CCXXXX).
Comprende le iscrizioni dei « participes » delle compagne PN • B.
Anno 1385 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 142; (numerazione ori­
ginale: X X V  - C LX V; mancano le cc. I - XXIIII).
Comprende le iscrizioni dei « participes » delle compagne C (E - Z) PL (A - Z).
Provento: 2 .15 .1.
Anno 1385 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 192; (numerazione ori­
ginale: I - C X X X X II).
Comprende le iscrizioni dei « participes » delle compagne M - SL.
Anno 1386 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 193; (numerazione ori­
ginale: I - C L X X X X II).
Comprende le iscrizioni dei « participes » delle compagne M - SL.
Provento: 3.3.7.
Anno 1387  - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 211; (numerazione ori­
ginale: I - C C X II; mancanti le cc. CCII - CCIII; CCVI - CCVII).
Comprende le iscrizioni dei « participes » delle compagne C - PL.
Inserto fra le cc. 4 - 5.
Provento: 2 .18 .
Anno 1387 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 278; (numerazione ori­
ginale: V I - C C LX X X V III; mancanti le cc. I - V; XX - XXIII).
Comprende le iscrizioni dei « participes » delle compagne PN - B.
Inserti fra le cc. 50 - 51; 57 - 58; 263 - 264.
Annotazione a c. 1: « Primum quadernetum cartularii compere magne pacis 
anni 1387, modo inventum eiusque cartulario inventarizato additum ».
Anno 1388 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 215; (numerazione ori­
ginale: I - CCXV).
Comprende le iscrizioni dei « participes » delle compagne M - SL.
Inserto fra le cc. 155 - 156.
Provento: 2.13.11.
Anno 1388 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 163; (numerazione ori­
ginale: I - CLXXXXII; mancanti le cc. C - CHI; CXXXXV - CLXVIII).
Comprende le iscrizioni dei « participes » delle compagne C (A - Z) PL (A - I,
P - Z).
Anno 1389 - Cartolare con copertina in pergamena, mutilo, cc. 167 (numera­
zione originale: I - CLXVII).
Comprende le iscrizioni dei « participes » delle compagne C (A - Z) PL (A - O).
Provento: 2.17.2.
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Anno 1389 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 214 ; (numerazione ori­
ginale: I - CCXVI).
Comprende le iscrizioni dei « participes » delle compagne P - S.
Inserto fra le cc. 211 - 212.
Anno 1390 - Cartolare con copertina in cuoio, cc. 261; (numerazione originale: 
I - CCLXIII; mancanti le cc. IX e CCXXXXI).
Comprende le iscrizioni dei « participes » delle compagne PN - B.
Inserti fra le cc. 62 - 63; 96 - 97; 146 - 147; 170 - 171; 198 - 199; 242 - 243.
Provento: 2.12.9.
Anno 1390 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 212 ; (numerazione ori­
ginale: II - CCXV; mancanti le cc. I e XXIIII).
Comprende le iscrizioni dei « participes » delle compagne P - S.
Inserto fra le cc. 151 - 152.
Anno 1390 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 228; (numerazione ori­
ginale: I - CCXXXX; mancanti le cc. CCXXIII - CCXXXIIII).
Comprende le iscrizioni dei « participes » delle compagne M - SL.
Anno 1391 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 215; (numerazione ori­
ginale: I - CCXV).
Comprende le iscrizioni dei « participes » delle compagne M - SL.
Inserti fra le cc. 3 - 4; 55 - 56.
Provento: 2.16.1.
Anno 1391 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 229; (numerazione ori­
ginale: I - CCXVI).
Comprende le iscrizioni dei « participes » delle compagne P - S.
Inserti fra le cc. 4 - 5; 75 - 76; 140 - 141; 131 - 132; 204. 205.
Anno 1391 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 197; (numerazione ori­
ginale: I - CCXII; mancanti le cc. XXV - XXXV; XXXXI - XXXXIIII).
Comprende le iscrizioni dei « participes » delle compagne C (A - E; M - Z)
PL (A - Z).
Annotazione a c. 1: « 1700 die 29 januarii. Duo quaderneta cartolarli compere 
pacis anni 1391 compagnarum C - PL modo inventa eiusque cartulario inventarizato 
addita ».
Anno 1391 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 263; (numerazione ori­
ginale: I - CCLXXXIII; mancanti le cc. CCXXXXI - CCLXIIII).
Comprende le iscrizioni dei « participes » delle compagne PN (A - Z) B (A - T).
Inserti fra le cc. 30 - 31; 99 - 100; 231 - 232; 240 - 241.
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Anno 1392 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 216; (numerazione origi­
nale: I - CCXVI).
Comprende le iscrizioni dei « participes » delle compagne P - S.
Inserti fra le cc. 8 0 - 8 1 ;  148 - 149; 164 - 165.
Provento: 2.15.8.
Anno 1392 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 216; (numerazione origi­
nale: I - CCXVI).
Comprende le iscrizioni dei « participes » delle compagne M - SL.
Inserto fra le cc. 33 - 34.
Anno 1392  - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 192; (numerazione ori­
ginale: X X V  - C C X ; mancanti le cc. I - XXIIII).
Comprende le iscrizioni dei « participes » delle compagne C - PL.
Inserti fra le cc. 29 - 30; 3 0 - 3 1 ;  37 - 38; 77 - 78; 85 - 86.
Annotazione a c. 1: « 1700 die 29 januarii. Quadernetum compere pacis cartularii 
anni 1392 modo inventum eiusque cartulario inventarizato additum ».
A nno 1392  - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 240; (numerazione ori­
ginale: I - C C L V II; mancanti le cc. CXXXXV - CLXVIII).
Comprende le iscrizioni dei « participes» delle compagne PN (A - Z) B (A - F,
I - Z).
Inserti fra le cc. 2 - 3; 88 - 89; 159 - 160; 234 - 235.
Anno 1392  - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 394; numerazione ori­
ginale: I - C L X X X IIII).
Comprende le iscrizioni dei « participes » delle compagne C - PL - M - SL.
Anno 1393 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 288; (numerazione ori­
ginale: I - CCLXXXV).
Comprende le iscrizioni dei « participes » delle compagne PN - B.
Provento: 2.18.
Anno 1393 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 165; (numerazione ori­
ginale: I - CLX VII; mancanti le cc. XI e XXIIII).
Comprende le iscrizioni dei « participes » delle compagne C - PL.
Inserti fra le cc. 24 - 25; 40 - 41; 100 - 101; 159 - 160.
Anno 1393 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 218; (numerazione ori­
ginale: I - C C X V I; CCXVIIII - CCXXXII; CCXVIII - CCXVIII; mancanti le 
cc. L X X V IIII - L X X X II; LXXXXI - LXXXXIIII; CCXXIII - CCXXXVIII).
Comprende le iscrizioni dei « participes » delle compagne M - SL.
Inserti fra le cc. 123 - 124; 129 - 130; 155 - 156; 199 - 200; 202 - 203.
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Anno 1394 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 346; (numerazione ori­
ginale: I - CCCLVIII; mancanti le cc. CCLXXXVIIII - CCLXXXXI; CCVIIII - 
CCCX; CCCXIIII; CCCXXXV - CCCXXXVIII).
Comprende le iscrizioni dei « participes » delle compagne P - S - PN - B.
Annotazione a c. 289: « Tria quaderneta compere pacis anni 1394 modo inventa 
eiusque cartulario invetarizato addita ».
Provento: 2.10.4.
Anno 1394 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 334; (numerazione origi­
nale: I - CCCXX; mancante la c. CCCXIIII).
Comprende le iscrizioni dei « participes » delle compagne C - PL - M - SL.
Anno 1395 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 374; (numerazione ori­
ginale: V - CXXXXV; CLXX - CCLXV; CXXXXVI - CLXVI; CLXVIII; 
CCCLLXXXV; mancanti le cc. I - IIII; XIII; XXXX).
Comprende le iscrizioni dei « participes » delle compagne P - S - PN - B.
Annotazione a c. 63: « 1699 die 10 novembris. Duo quaderneta modo inventa 
compere pacis anni 1395 addita dicto cartolario iam inventarizato ».
Provento: 2.3.8.
Anno 1396 - Cartolare con copertina in cuoio, cc. 381; (numerazione origi­
nale: I - CCCLXXXI).
Comprende le iscrizioni dei « participes » delle compagne P - S - PN - B.
Inserti fra le cc. 303 - 304; 330 - 331; 377 - 378.
Provento: 2.3.8.
Anno 1396 - Cartolare con copertina in cuoio, cc. 302; (numerazione originale: 
XXV - CCCXXXI; mancanti le cc. CCLXXXX - CCLXXXXI; CCCX - CCCXVI; 
CCCXXIIII - CCCXXVII).
Comprende le iscrizioni dei « participes » delle compagne C (B - Z). PL - M
- SL.
Inserti fra le cc. 72 -73; 162 - 163.
Anno 1397 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 311 ;  (numerazione ori­
ginale: I - CCCXI).
Comprende le iscrizioni dei « participes » delle compagne C - PL - M - SL.
Inserti fra le cc. 108 - 109; 113 - 114; 134 - 135; 135 - 136; 180 - 181; 
193 - 194; 215  - 216; 292 - 293; 306 - 307.
Provento: 2.12.4.
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729/90 Anno 1397 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 254; (numerazione ori­
ginale: X X V I - X X X X V II; L - LX X I; LXXIII - CXX; CXXXXVII - CLXVI; 
CLXX - L X X X X I; CCXXXXI - CCLXIIII; CLXXXXVI; CLXXXXVIIII - CCX; 
C C X III; C C C X X X V IIII - CCCLVIIII; CCCXIIII - CCCXXXV; CCLXXXXVIIII- 
CCCXII; CCLXVI - CCLXXXVII; CCCLXIII - CCCLXXXIIII; mancanti le cc. 
I - X X V ; X X X X V III  - X X X X V IIII; LXXII - LXXIII; LXXXXVII; CXXI - 
C X X X X V I; C L X V II - CLXVIIII).
Comprende le iscrizioni dei « participes » delle compagne P (E - Z) S (A - F, 
L - Z) PN (A  - Z) B (A - Z).
Annotazione a c. 1: « 1699 die 2 novembris. Duodecim quinterni cartularii com­
pere pacis 1397 modo inventa compagnarum P - S - PN - B et in aliquo quinterno 
defficiunt alique carte ».
Anno 1398 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 296; (numerazione origi­
nale: I - C C L X X X X V I; c. 1 lacera e mutila).
Comprende le iscrizioni dei « participes » delle compagne C - PL - M - SL.
Inserti fra le cc. 171 - 172; 280 - 281.
Provento: 2.3.9.
Anno 1399 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 334; (numerazione origi­
nale: I - C C C X X X IIII; mancante la c. CCCXIII).
Comprende le iscrizioni dei « participes » delle compagne C - PL - M - SL.
Inserti fra le cc. 138 - 139; 299 - 300.
Provento: 2.4.9.
Anno 1399  - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 408; (numerazione ori­
ginale: I - CCCCVII).
Comprende le iscrizioni dei « participes » delle compagne P - S - PN - B.
Inserto fra le cc. 321 - 322.
A nno 1400  - Cartolare con copertina in cuoio, cc. 313; (numerazione originale:
I - C C C X X V I; mancanti le cc. CCLXXXVIIII - CCCX).
Provento: 2.1.8.
A nno 1400  - Cartolare con copertina in cuoio, cc. 406; (numerazione origi­
nale: I - C C C C V II; mancante la c. CCCLXXXI).
Comprende le iscrizioni dei « participes » delle compagne P - S - PN - B.
A nno 1401 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 285; (numerazione ori­
ginale I - CC LX X X IIII).
Comprende le iscrizioni dei « participes » delle compagne C - PL - M - SL.
Provento: 1.18.4.
Anno 1401 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 366; (numerazione ori­
ginale: I - CC C LX X V I; mancanti le cc. CCVI; CCCXXXVIIII; CCCLXII - 
CCCLXX).
Comprende le iscrizioni dei « participes » delle compagne P - S - PN - B.
Provento: 1.18.4.
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^7/98 Anno 1402 - Cartolare con copertina in cuoio, cc. 288; (numerazione originale:
I - CCLXXXVIII).
Comprende le iscrizioni dei « participes » delle compagne C - PL - M - SL.
Inserto fra le cc. 85 - 86.
Provento: 2.
^8/99 Anno 1402 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 359; (numerazione origi­
nale: II - CCCLVIIII).
Comprende le iscrizioni dei « participes » delle compagne P - S - B (A - R).
Inserti fra le cc. 88 - 89; 135 - 136; 300 - 301.
*3/100 Anno 1403 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 262; (numerazione ori­
ginale: X X X X V IIII - CCCXXIIÌ; mancanti le cc. I - XXXXVIII; CCLXXXX - 
CCCXII).
Comprende le iscrizioni dei « participes » delle compagne C (M - Z) PL - M
- SL.
Inserti fra le cc. 51 - 52; 87 - 88; 162 - 163.
Annotazione a c. 1 : « Mancano quinterni 2 sul principio ed altro quinterno da 
c. 299 a c. 312 ».
Provento: 2.
"^0/101 Anno 1403 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 383; (numerazione ori­
ginale: II - CCCLXXXXIIII; mancante la c. 1).
Comprende le iscrizioni dei « participes » delle compagne P - S - PN - B.
Inserti fra le cc. 190 - 191; 232 - 233; 301 - 302.
/-^1/102 Anno 1404 - Cartolare con copertina in cuoio, cc. 307; (numerazione originale:
I - CCCXXXV; mancanti le cc. CCLXV - CCLXXXVIIII; CCCXII - CCCXIII).
Comprende le iscrizioni dei « participes » della compagna P.
Provento: 1.19.
7<*2/103 Anno 1404 - Cartolare con copertina in cuoio, cc. 288: (numerazione originale:
I - CCLXXXVI I).
Comprende le iscrizioni dei « participes » delle compagne C - PL - M - SL.
^ * 3/ 104  Anno 1405 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 322; (numerazione ori­
ginale: I - CCCXXXXVI; mancanti le cc. CCLXXXX - CCCXII).
Comprende le iscrizioni dei «participes» della compagna C.
Inserto fra le cc. 165 - 166.
Provento: 2.2.
'7-44/105 Anno 1405 - Cartolare con copertina in cuoio, cc. 360; (numerazione originale:
I - CCCLX).
Comprende le iscrizioni dei « participes » delle compagne P - S - PN - B.
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Anno 1406 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 383; (numerazione origi­
nale: I - CCCCV; mancanti le cc. CLIIII; CCCLXII - CCCLXXXV).
Comprende le iscrizioni dei « participes » delle compagne P - S - PN - B. 
Provento: 2.6.8.
Anno 1406  - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 300; (numerazione origi­
nale: I - CCCXXXVI; mancanti le cc. CCLXVIII; CCCLXXII - CCLXXXIIII; 
C C L X X X V IIII - CCCXIIII).
Comprende le iscrizioni dei « participes » delle compagne C (A - Z) PL (A - Z) 
M (A - Z) SL (A - S).
Anno 1407 - Cartolare con copertina in cuoio, cc. 289; (numerazione originale:
I - C C L X IIII).
Comprende le iscrizioni dei « participes » delle compagne C - PL - M - SL. 
Provento: 2.6.8.
A nno 1407  - Cartolare con copertina in cuoio, cc. 346; (numerazione originale: 
X X V II  - C C C LX X X III; mancanti le cc. I - XXVI; CCLXVIII; CCCLXVII - 
C C C L X X V III; c. CCLXIIII).
Comprende le iscrizioni dei « participes » delle compagne P (F - Z) S - PN - B. 
Provento: 2.6.8.
Anno 1408 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 360; (originale numera­
zione: I - CCCLXI; mancante la c. CCCCXVIIII).
Comprende le iscrizioni dei « participes » delle compagne P - S - PN - B. 
Provento: 2.14.
Anno 1408  - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 260; (numerazione ori­
ginale: I - CCLV; mancanti le cc. CL; CLVIIII).
Comprende le iscrizioni dei « participes» delle compagne C - PL - M - SL.
Anno 1409 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 310; (numerazione ori­
ginale: I - C C LX X X X III).
Comprende le iscrizioni dei « participes » delle compagne C - PL - M - SL. 
Provento: 2.10.8.
Anno 1409 - Cartolare con copertina in pergamena, guasto, cc. 360; (numera­
zione originale: I - CCCLVIIII).
Comprende le iscrizioni dei « participes » delle compagne P - S - PN - B.
Anno 14 10  - Cartolare con copertina in cuoio, cc. 370; (numerazione originale:
II - CCCLXVII; mancanti le cc. I; CCCLXI).
Comprende le iscrizioni dei « participes » delle compagne P - S - PN - B.
Inserto fra le cc. 205 - 206.
Provento: 2.7.6.
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Anno 1410 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 265; (numerazione ori­
ginale: I - CCLXIIII).
Comprende le iscrizioni dei « participes » delle compagne C - PL - M - SL.
Anno 1411 - Cartolare con copertina in cuoio, cc. 360; (numerazione originale:
I - CCCLX).
Comprende le iscrizioni dei « participes » delle compagne P - S - PN - B.
Provento: 2.2.
Anno 1411 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 265; (numerazione ori­
ginale: I - CCLXIIII).
Comprende le iscrizioni dei « participes » delle compagne C - PL - M - SL.
Anno 1412 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 371; (numerazione ori­
ginale: I - CCCLXXXII).
Comprende le iscrizioni dei « participes » delle compagne P - S - PN - B.
Inserto fra le cc. 322 - 323.
Provento: 2.4.9.
Anno 1412 - Cartolare con copertina in pergamena, guasto, cc. 241; (numera­
zione originale: I - CCXXXX).
Comprende le iscrizioni dei « participes » delle compagne C - PL - M - SL.
Inserto fra le cc. 108 - 109.
Anno 1413 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 265; (numerazione ori­
ginale: I - CCLXIIII).
Comprende le iscrizioni dei « participes » delle compagne C - PL - M - SL.
Inserto fra le cc. 262 - 263.
Provento: 2.4.11.
Anno 1413 - Cartolare con copertina in cuoio, guasto, cc. 385; (numera­
zione originale: II - CCCLXXXIIII).
Comprende le iscrizioni dei « participes » delle compagne P - S - PN - B.
Inserto fra le cc. 39 - 40; 380 - 381.
Anno 1414 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 377; (numerazione ori­
ginale: I - CCCLXXVIII, mancanti le cc. CCCXXX - CCCXXXVIIII).
Comprende le iscrizioni dei « participes » delle compagne P - S - PN - B.
Annotazione a c. 338: « 1700 die 1° julii. Quadernetum modo inventum pre­
senti cartulario inventarizato additum ».
Provento: 2.7.3.
Anno 1414 - Cartolare con copertina in cuoio, cc. 293; (numerazione originale: 
I - CCCXXII; mancanti le cc. CCLXXXX - CCLXXXXVIIII; CCCI - CCCXX).
Comprende le iscrizioni dei « participes » delle compagne C - PL - SL.
Inserto fra le cc. 267 • 268.
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Anno 14 15  - Cartolare con copertina in cuoio, cc. 351; (numerazione origi­
nale: non più visibile per lo sbiadimento dei bordi).
Comprende le iscrizioni dei « participes » delle compagne P - S - PN - B.
Provento: 2.
Anno 14 15  - Cartolare con copertina in cuoio, cc. 301; (numerazione originale: 
I - CCLXXXXVI; mancante la c. CCLXXXIIII).
Comprende le iscrizioni dei « participes » delle compagne C - PL - M - SL.
Inserto fra le cc. 267 - 268.
Anno 14 16  - Cartolare con copertina in cuoio, cc. 360; (numerazione originale: 
I - CCCLX).
Comprende le iscrizioni dei « participes » delle compagne P - S - PN - B.
Inserti fra le cc. 258 - 259.
Provento: 2.6.8.
Anno 14 16  - Cartolare con copertina in pergamena, guasto, cc. 278; (numera­
zione originale: I - CCLXXI).
Comprende le iscrizioni dei « participes » delle compagne C - PL - M - SL.
Inserto fra le cc. 19 - 20.
A nno 14 17  - Cartolare con copertina in cuoio, cc. 359; (numerazione originale:
I - C C C L X X X III; mancanti le cc. CCCXXXVII - CCCLX).
Comprende le iscrizioni dei « participes » delle compagne P - S - PN - B.
Provento: 2 .4 .11 .
Anno 14 17  - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 288; (numerazione ori­
ginale: I - C C L X X X V III).
Comprende le iscrizioni dei « participes » delle compagne C - PL - M - SL.
Inserti fra  le cc. 161 - 162; 268 - 269.
A nno 14 18  - Cartolare con copertina in cuoio, cc. 357; (numerazione originale:
I - CCCLVI).
Comprende le iscrizioni dei « participes » delle compagne P - S - PN - B.
Inserto fra le cc. 331 - 332.
Provento: 2.
Anno 14 18  - Cartolare con copertina in cuoio, cc. 312; (numerazione originale:
I - C CCX II).
Comprende le iscrizioni dei « participes » delle compagne C - PL - M - SL.
Anno 14 19  - Cartolare con copertina in cuoio, cc. 355; (numerazione originale:
I - CCCXXXV).
Comprende le iscrizioni dei « participes » delle compagne P - S - PN - B.
Inserti fra le cc. 292 - 293; 328 - 329.
Provento: 1.14.
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Anno 1419 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 310; (numerazione 
originale: I - CCLXXXX).
Comprende le iscrizioni dei « participes » delle compagne C - PL - M - SL.
Inserto fra le cc. 185 - 186.
Anno 1420 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 312 ; (numerazione 
originale: I - CCCXII).
Comprende le iscrizioni dei « participes » delle compagne C - PL - M - SL.
Inserto fra le cc. 63 - 64.
Provento: 1.13,5.
Anno 1420 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 362; (numerazione ori­
ginale: I - CCCLXI).
Comprende le iscrizioni dei « participes » delle compagne P - S - PN - B.
Anno 1421 - Cartolare con copertina in cuoio, cc. 385; (numerazione originale:
I - CCCLXV).
Comprende le iscrizioni dei « participes » delle compagne P - S - PN - B.
Provento: 1.4.8.
Anno 1421 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 309; (numerazione ori­
ginale: I - CCCI).
Comprende le iscrizioni dei « participes » delle compagne C - PL - M - SL.
Anno 1422 - Cartolare con copertina in cuoio, cc. 335; (numerazione originale:
I - CCCXXXIII; mancante la carta LVIII).
Comprende le iscrizioni dei « participes » delle compagne P - S - PN - B (A - S).
Inserti fra le cc. 122 - 123; 262 - 263.
Provento: 1.12.
Anno 1422 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 176; (numerazione ori­
ginale: CXXI - CCCXII; mancanti le cc. I - CXX; CCLXXXXIII - CCCVIII).
Comprende le iscrizioni dei « participes » delle compagne PL (S - Z) M
- SL.
Anno 1422 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 119  (numerazione ori­
ginale I - CXX).
Comprende le iscrizioni dei « participes » delle compagne C - PL (A - P).
Anno 1423 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 262; (numerazione ori­
ginale: I ■ CCXXXXV).
Comprende le iscrizioni dei « participes » delle compagne C - PL - M - SL.
Provento: 1.5.8.
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Anno 1423 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 357; (numerazione ori­
ginale: I - C CLXXXVIII; CCCXXXVIII - CCCXXXXVII; CCLXXXVIIII - 
CCCX X X VI).
Comprende le iscrizioni dei « participes » delle compagne P - S - PN - B.
Anno 1424 - Cartolare con copertina in cuoio, cc. 335; (numerazione originale: 
I - C C C X X X IIII).
Comprende le iscrizioni dei « participes » delle compagne P - S - PN - B.
Inserti fra le cc. 105 - 106; 289 - 290.
Provento: — .15.6.
Anno 1424  - Cartolare con copertina in cuoio, cc. 312; (numerazione originale: 
I - CCCXI).
Comprende le iscrizioni dei « participes » delle compagne C - PL - M - SL.
Anno 1425  - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 286; (numerazione ori­
ginale non più visibile).
Comprende le iscrizioni dei « participes » delle compagne C - PL - M - SL.
Inserto fra le cc. 230 - 231.
P rovento: 1.6.3.
Anno 1425  - Cartolare con copertina in cuoio, cc. 336; (numerazione originale: 
I - C C C X X X V I).
Comprende le iscrizioni dei « participes » delle compagne P - S - PN - B.
Anno 1426  - Cartolare con copertina in cuoio, cc. 359; (numerazione originale. 
I - CCCLX).
Comprende le iscrizioni dei « participes » delle compagne P - S - PN - B.
Provento: 1.2.4.
Anno 1426  - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 263; (numerazione ori­
ginale: I - C C L X V ; mancante la c. CCXXXXI).
Comprende le iscrizioni dei « participes » delle compagne C - PL - M - SL.
Anno 1427  - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 263; (numerazione ori­
ginale: I - CCLXII).
Comprende le iscrizioni dei « participes » delle compagne C - PL - M - SL.
Provento: 1.7.10 .
Anno 1427  - Cartolare con copertina in cuoio, guasto, cc. 333; (numerazione 
originale: I - CC C X X X V; mancante la c. CCCXIII).
Comprende le iscrizioni dei « participes » delle compagne P - S - PN - B.
Anno 1428 - Cartolare con copertina in cuoio, cc. 336; (numerazione originale: 
I - CCCXXXVI).
Comprende le iscrizioni dei « participes » delle compagne P - S - PN - B.
Provento: 1.10.3.
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Anno 1428 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 264; (numerazione ori­
ginale: I - CCLXVIII; mancante la c. CXXX).
Comprende le iscrizioni dei « participes » delle compagne C - PL - M - SL.
Anno 1429 - Cartolare con copertina in pergamena; cc. 264; (numerazione ori­
ginale: I - CCLXIIII).
Comprende le iscrizioni dei « participes » delle compagne C - PL - M - SL.
Provento: 1.10.3.
Anno 1429 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 310 ; (numerazione ori­
ginale: II - CCCXII; mancanti le cc. I; XXIII).
Comprende le iscrizioni dei « participes » delle compagne P - S - PN - B.
Anno 1430 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 288; (numerazione ori­
ginale: XXVI - CCCII; mancanti le cc. I - XXV).
Comprende le iscrizioni dei « participes » delle compagne P - S - PN - B.
Provento: 1.5.9.
Anno 1430 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 264; (numerazione ori­
ginale: I - CCLXIIII).
Comprende le iscrizioni dei « participes » delle compagne C - PL - M - SL.
Anno 1431 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 242; (numerazione ori­
ginale: I - CCXXXVIII; mancante la c. XXXXIIII).
Comprende le iscrizioni dei « participes » delle compagne P - S - PN - B.
Provento: 1.7.1.
Anno 1431 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 215; (numerazione ori­
ginale: I - CLXXXXVIII; mancante la c. CLXVII).
Comprende le iscrizioni dei « participes » delle compagne C - PL - M - SL.
Anno 1432 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 240; (numerazione ori­
ginale: I - CCXXXX).
Comprende le iscrizioni dei « participes » delle compagne P - S - PN - B.
Provento: 1.13.5.
Anno 1432 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 168; (numerazione ori­
ginale: I - CLXII; mancante la c. CIII).
Comprende le iscrizioni dei « participes » delle compagne C - PL - M - SL.
Inserto fra le cc. 114 - 115.
Anno 1433 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 238; (numerazione ori­
ginale: I - CCXXXX; mancanti le cc. CLXX, CLXXXXI).
Comprende le iscrizioni dei « participes » delle compagne P - S - PN - B.
Inserto fra le cc. 226 - 227.
Annotazione c. 25: « 1700 die 8 Julii. Quattuor quaderneta modo inventa pre­
senti cartulario inventarizato addita ».
Provento: 1.15.7.
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Anno 1433 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 192; (numerazione ori­
ginale: I - C L X X X X II).
Comprende le iscrizioni dei « participes » delle compagne C - PL - M - SL.
Anno 1434 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 168; (numerazione origi­
nale: I - C LX V III).
Comprende le iscrizioni dei « participes » delle compagne C - PL - M - SL. 
Provento: 1 .12 .1 .
Anno 1434 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 215; (numerazione ori­
ginale: I - CCXV).
Comprende le iscrizioni dei « participes » delle compagne P - S - PN - B. 
Inserto fra le cc. 170 - 171.
Anno 1435  - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 300; (numerazione ori­
ginale: I - C C C X II; mancanti le cc. CCLXXXXV - CCCVI).
Comprende le iscrizioni dei « participes » di tutte le compagne.
Inserto fra le cc. 293 - 294.
Provento: 1 .14 .
Anno 1436  - Cartolare con copertina in cuoio, cc. 310; (numerazione originale:
I - CCCX).
Comprende le iscrizioni dei « participes » di tutte le compagne.
Provento: 1.6.11.
Anno 1437  - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 305; (numerazione ori­
ginale: I - C C L X X X X V I).
Comprende le iscrizioni dei « participes » di tutte le compagne.
Provento: 1.6.11.
Anno 1438  - Cartolare con copertina in cuoio, cc. 312; (numerazione originale:
I - CC).
Comprende le iscrizioni dei « participes » di tutte le compagne.
Provento: 1.4.4.
Anno 1439  - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 287; (numerazione ori­
ginale: I - CCLXXXVII).
Comprende le iscrizioni dei « participes » di tutte le compagne.
Provento: 1.9.4.
Anno 1440  - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 242; (numerazione ori­
ginale: X X V  - C C LX V I; mancanti le cc. I - XXIIII).
Comprende le iscrizioni dei « participes » delle compagne C - PL (G - Z) 
M  (A  - Z) SL (A  - Z) P (A - Z) S (A - Z) PN (A - S) B (A - S).
Provento: 1.7.6.
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Anno 1441 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 260; (numerazione ori­
ginale: I - CCXXXXI; mancanti le cc. CXXXIII, CLXXXXII, CCXV).
Comprende le iscrizioni dei « participes » di tutte le compagne.
Provento: 1.3.1.
Anno 1442 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 262; (numerazione ori­
ginale: I - CLXII).
Comprende le iscrizioni dei « participes » di tutte le compagne.
Provento: 1.3,1.
Anno 1444 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 237; (numerazione ori­
ginale: III - CCX).
Comprende le iscrizioni dei « participes » di tutte le compagne.
Provento: 1.4.2.
Anno 1445 - Cartolare con copertina in pergamena, guasto, cc. 217; (numera­
zione originale non più visibile).
Comprende le iscrizioni dei « participes » di tutte le compagne.
Inserto fra le cc. 214 - 215.
Provento: 1.4.2.
Anno 1446 ■ Cartolare con copertina in pergamena, cc. 211;  (numerazione ori­
ginale: I - CCXVI; mancanti le cc. XXIIII - XXXXVIII).
Comprende le iscrizioni dei « participes » di tutte le compagne.
Inserti fra le cc. 41 - 42; 189 - 190.
Provento: 1.4.2.
Anno 1447 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 240; (numerazione ori­
ginale: I - CCCCXXXX).
Comprende le iscrizioni dei « participes » di tutte le compagne.
Provento: 1.1.
Anno 1448 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 192; (numerazione ori­
ginale: I - CLXXXXII).
Comprende le iscrizioni dei « participes » di tutte le compagne.
Inserto fra le cc. 117 - 118.
Provento: 1.4.6.
Anno 1449 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 168; (numerazione ori­
ginale: I - CLXVIII).
Comprende le iscrizioni dei « participes » di tutte le compagne.
Provento: 1.6.3.
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Anno 1450  - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 159; (numerazione ori­
ginale: V I - C L X V II; mancanti le cc. I - V ; XXI - XXIIII).
Comprende le iscrizioni dei « participes » di tutte le compagne.
Inserto fra le cc. 93 - 94.
Annotazione a c. 1: « 1700, die 5 maij. Duo quaderneta cartularii compere pacis 
anni 1450 modo inventa eiusque cartulario invento addita ».
Provento: 1.7.3.
Anno 1451 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 166; (numerazione ori­
ginale: I - C L X V III; mancanti le cc. X X V , XXXXVIII).
Comprende le iscrizioni dei « participes » di tutte le compagne.
Inserto fra le cc. 160 - 161.
Provento: 1.7.3.
A nno 1452  - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 167; (numerazione ori­
ginale: I - C L X V II).
Comprende le iscrizioni dei « participes » di tutte le compagne.
P rovento: 1 .8 .10 % .
Anno 1453  - Cartolare con copertina in pergamena, guasto, cc. 192; (numera­
zione originale: I - C LX X X X II).
Comprende le iscrizioni dei « participes » di tutte le compagne.
P rovento: 1 .8 .10 .
Anno 1454  - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 189; (numerazione ori­
ginale: I - C L X X X V IIII).
Comprende le iscrizioni dei « participes » di tutte le compagne.
COMPERARUM DIVERSARUM CARTULARIUM
Si riferisce ad un « mutuum 13.000 grani », ad altro « 40.000 grani », 
ad un terzo « 11.000 Corsicae», ad una «Compera 16.000 Gazariae » 
apodiati tutti alla « Compera pacis ».
Anno 1339 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 153; (non numerato 
all’origine).
Inserto fra le cc. 18 - 19.
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Anno 1343 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 144; (numerazione ori­
ginale I - CXXXXIII, frammento).
Anno 1348 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 103; (numerazione ori­
ginale: I - LXXVIII; CCCXXVIII - CCCLIII; frammento, mancano le cc. LXXVIIII
- CCCXXVII).
Inserti fra le cc. 2 - 3, 24 - 25, 66 - 67, 85 - 86.
Anno 1350 - Cartolare con copertina in cuoio, cc. 263; (numerazione originale:
I - CCLXII).
Anno 1352 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 216 ; (numerazione ori­
ginale: I - CCLXIIII; mancano le cc. CXXXXV - CLXXXXII).
Inserti fra le cc. 27 - 28, 59 - 60.
Anno 1353 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 240; (numerazione ori­
ginale: XXV - CCLXXXXVI; mancano le cc. CXXI - CLVIII).
Inserti fra le cc. 8 - 9, 52 - 53, 126 - 127, 173 - 174, 203 - 204.
Anno 1355 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 141; (numerazione ori­
ginale CLXXXXIII - CCCXXXV; mancano le carte I - CLXXXXII, CCCXII - 
CCCXIII).
Inserto fra le cc. 117-118.
Anno 1357 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 218 ; (numerazione ori­
ginale: I - CCXXXXIII; mancano le cc. CXXIII - CXXXXVII).
Inserti fra le cc. 38 - 39, 54 - 55,87- 88, 104 - 105, 131 - 132.
Anno 1358 - Cartolare con copertina in cuoio, cc. 265; (numerazione originale:
I - CCLXXXII; mancano le cc. CLXVIII - CLXXXXI).
Inserti fra le cc. 27 - 28, 32 - 33, 40 - 41, 63 - 64, 74 - 75, 76 - 77, 82 - 83, 
126 - 127, 146 - 147, 203 - 204.
Anno 1359 - Cartolare con copertina in cuoio, cc. 287; (numerazione originale:
II - CCLXXXVIII).
Inserto fra le cc. 102 - 103.
Anno 1360 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 169; (numerazione ori­
ginale: non più leggibile quella del primo quinterno; CXXXXVII - C LXXXXIII; 
LXXIII - LXXXXVIII; VII - XVIII; XXXXVIIII - LXXII; LX X X XV IIII - 
CXXXXVI).
Inserto fra le cc. 7 - 8.
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Anno 1362 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 24/. ' CLXX). 
ginale: X X V  - CCLXXXVIII; mancano le cc. I - XXIIII; CXXXX -
/numerazione ori-
Anno 1365 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 16o. i 
ginale non più visibile).
Inserto fra le cc. 132-133.
Anno 1369 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 192; (nume 
ginale: I - CLXXXXII; incompleto). . 142.
Inserti fra le cc. 30 - 31, 31 - 32, 131 - 132, 135 - 136, 136 - ^ne ».
Annotazione a pag. 1 : « Resta mancante il presente cartolare a
Anno 1371 - Cartolare con copertina in cuoio, cc. 264; (nurncra','orV _j ^ x V I). 
I - CCLXXXVI; mancano le cc. LII - LVIIII; CVI - CX; CCLXXV -
Inserto fra le cc. 190 - 191.
92; (nurnera-
Anno 1372 - Cartolare con copertina in cartone, frammento, <- • ’ XVHD- 
zione originale: XXXXVIIII - LVIII; LXIII - LXXII; LXXXXVII -
Inserto fra le cc.: 72 - 73; 87 - 88.
Anno 1375 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 120; (numera 
ginale: I - CXX; incompleto).
Anno 1375 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 96; (numerazio 
ginale: CXXI - CCLXIIII). Completa il precedente.
Anno 1377 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 200; (numeJâ !°^tjt 
ginale: X X X X V IIII - CCLXXII; mancano le cc. I - XXXXVIII; C L X V i u  
CLXXXXII).
Inserti fra le cc. 64 - 65, 184 - 185.
Anno 1379 (e 1344) - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 
razione originale: CXXXXVII - CCXVIII; CCIIII - CCXV; CLXXH - CLXXXAV; 
CCXXXXII - CCLXIII; CLXXXXVIII - CCXI; cartolare incompleto e formato 
da quinterni riportantesi oltre che all’anno 1379 anche al 1344).
Inserto fra le c. 76 - 77.
Anno 1386 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 216; (numerazione ori 
ginale: I - CCLXXXVIII; mancano le cc. CLXXXXIII - CCLXIIII).
Inserto fra le cc. 11 - 12.
Anno 1391 - Cartolare con copertina in cuoio, cc. 288; (numerazione originale:
I - CCLXXXVIII).
Inserto fra le cc. 241 - 242; 282 - 283.
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Anno 1393 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 223; (numerazione ori­
ginale: I - CCLXXV; mancano le cc. LXI; CXXVIII; CXXXXVII - C LX X X X V III; 
CCXXXII; CLXXXIIII - CLXXXVI).
Inserti fra le cc. 18 - 19, 31 - 32, 41 - 42, 43 - 44, 47 - 48, 103 - 104.
COMPERAE SALIS ET PACIS
INTROITUS ET EXITUS
Anno 1394 - Cartolare con copertina in cuoio, cc. 409; (numerazione originale: 
I - CCCCXX; mancano le cc. CCLXV - CCLXXXVIII).
Inserti fra le cc. 63 - 64, 159 - 160, 172 - 173, 225 - 226, 226 - 227 , 277 - 278, 
280 - 281, 292 - 293, 319 - 320, 363 - 364, 364 - 365, 387 - 388, 390 - 391.
Anno 1395 - Cartolare con copertina in cuoio, cc. 361; (numerazione originale: 
XXV - CCCLXXXIIII; mancano le cc. I - XXIIII).
Inserti fra le cc. 1 - 2, 31 - 32, 56 - 57, 93 - 94, 103 - 104, 153 - 154, 155 - 156, 
156 - 157, 158 - 159, 224 - 225.
Anno 1398 - Cartolare con copertina in cuoio, cc. 285; (numerazione originale:
I - CCLXVI; la carta 215 non è numerata).
Inserti fra le cc. 38 - 39, 39 - 40, 277 - 278.
Anno 1399 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 296; (numerazione ori­
ginale: I - CLXVIII; CCXII - CCXXXVI; CLXVIIII - CLXXXXII; mancano le 
cc. CLXXXXIII - CCXV).
Inserto fra le cc. 22 - 23.
Anno 1400 - Cartolare con copertina in cuoio, cc. 359; (numerazione originale:
I - CCCLVIIII).
Inserti fra le cc. 87 - 88, 350 - 351.
Anno 1401 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 282; (numerazione ori­
ginale: XXVI - CCCLV; mancano le cc. I - XXV; CCLXV - CCCXII).
Annotazione a c. 1 : « Al prezente libro mancha il primo quinterno e da carta 
264 a 312».
Anno 1401 - Cartolare con copertina in cuoio, cc. 335; (numerazione originale:
I - CCCLXXXII; mancano le cc. CCLXXXVII - CCCXXXIIII).
Inserto fra le cc. 64 - 65.
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Anno 1403 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 192; (numerazione 
originale: LI - C C L X V IIII; mancano le cc. I - L, CLXVIIII - CLXXXXII).
Anno 1406 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 287; (numerazione ori­
ginale: I - C C L X X X V II; mancano le cc. CLXXXIIII; CCLXXVIIII).
Anno 1409  - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 284; (numerazione ori­
ginale: I - C C C X X X II; mancano le cc. CCLXV - CCCXII).
Inserti fra le cc. 28 - 29, 77 - 78, 199 - 200.
Anno 14 12  - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 290; (numerazione ori­
ginale: I - C C C X III; mancano le cc. CCLXIIII - CCLXXXVII).
Inserti fra le cc. 41 - 42, 50 - 51, 76 - 77, 94 - 95, 115 - 116, 140 - 141, 
172 - 173 , 238  - 239, 269 - 270, 283 - 284.
A nno 14 14  - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 239; (numerazione ori­
ginale: I - C C X X X V IIII).
Anno 1420  - Manuale con copertina in cuoio, cc. 46. Non numerato.
Inserti fra le cc. 11 - 12, 15 - 16, 17 - 18, 19 - 20, 20 - 21, 27 - 28, 42 - 43.
Anno 1420 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 238; (numerazione ori­
ginale: I - C C X X X V III; mancano le cc. CIIII; CLI; CLXX - CLXXXXI; 
C L X X X X III - CCXVI).
Inserti fra le cc. 12 - 13, 82 - 83, 86 - 87, 133 - 134, 157 - 158.
Anno 1421 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 288; (numerazione ori­
ginale: I - CCLXX).
Anno 1421 - Manuale con copertina in pergamena, cc. 86; (non mumerato).
Inserti fra le cc. 7 - 8, 11 - 12, 18 - 19, 36 - 37.
Anno 1422 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 286; (numerazione ori­
ginale: I - CCCLVIIII; mancano le cc. CCXVII - CCLXIIII; CCXIII - CCCXXXVI).
Inserti fra le cc. 64 - 65, 271 - 272.
Anno 1423 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 196; (numerazione ori­
ginale: II - C C IIII; mancano le cc. XXXXVIIII; CXXXXIII; CXXXXIIII; 
C L X X V IIII - CLXXX).
Inserti fra le cc. 18 - 19, 20 - 21, 26 - 27, 38 - 39, 68 - 69, 84 - 85, 88 - 89,
97 - 98, 116  - 117 , 132 - 133, 137 - 138, 145 - 146, 157 - 158, 170 - 171, 177 - 178, 
179 - 180.
Anno 1402  - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 312; (numerazione ori­
ginale: I - CCCLX; mancano le carte CCLXXXVIIII - CCCXXXVI).
Inserti fra le cc. 38 - 39, 39 - 40, 44 - 45, 53 - 54.
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Anno 1427 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 260; (numerazione ori­
ginale: I - CCLXI; il numero CXXXVI è ripetuto).
Inserti fra le cc. 20 - 21, 21 - 22, 29 - 30, 43 - 44, 56 - 57, 62 - 63, 116  - 117, 
136 - 137.
Anno 1427 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 167; (numerazione ori­
ginale: I - CLXVIII; cartolare incompleto e guasto nelle prime dieci carte).
Anno 1428 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 240; (numerazione ori­
ginale: I - CCXXXVI).
Inserti fra le cc. 65 - 66, 231 - 232.
COM PERARUM  CAPITU LI
INTROITUS ET EXITUS
Anno 1358 - Quaderno senza copertina, cc. 22, guasto. Riporta il gettito delle 
varie gabelle assegnate alle compere del Capitolo.
Anni 1422 - 1426 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 430; (numera­
zione originale: II - CCCCXXVIIII; il n. CXXXXIII è ripetuto).
Inserti fra le cc. 35 - 36, 110 - 111, 141 - 142.
Anni 1423 - 1425 - Manuale con copertina in pergamena, cc. 72; (non numerato 
all’origine).
Inserti fra le cc. 14 - 15, 17 - 18, 19 - 20, 31 - 32, 33 - 34, 35 - 36, 40 - 41, 
41 - 42, 45 - 46, 55 - 56, 70 - 71.
Anni 1426 - 1431 - Manuale con copertina in pergamena, cc. 96; (non numerato 
all’origine).
Anno 1427 - Manuale con copertina in pergamena, cc. 94; (non numerato al­
l’origine).
Inserti fra le cc. 51 - 52, 76 - 77, 78 - 79, 87 - 88, 89 - 90, 91 - 92.
Anno 1429 - Cartolare con copertina in cuoio, cc. 407; (numerazione originale:
II - CCCLXXXIIII; mancano le cc. CCXXXX1III; CCXXXXVIIII; i numeri 
CCXIII e CCCLXXXI sono ripetuti).
Inserti fra le cc. 19 - 20.
Anno 1429 - Manuale con copertina in pergamena, cc. 138; (numerazione ori­
ginale: I - CX X X X IIII; mancano le cc. LX - LXI; LXXXIII - LXXXVI).
Inserti fra le cc. 30 - 31, 38 - 39, 41 - 42.
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Anno 1431 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 192; (numerazione ori­
ginale: I - C C X X X X ; mancano le cc. CLXVIII - CCXVIII; il n. LXXXXI è ripe­
tuto; le cc. XXV - XXXXVIII sono rilegate fra le cc. 144 e 169).
Anno 1432 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 120; (numerazione ori­
ginale: I - CH I).
Contiene le « excusationes » operate in quell’anno.
Anno 1433 - Manuale con copertina in pergamena, cc. 120; (numerazione ori­
ginale: I - C X V IIII).
Inserti fra le cc. 18 - 19, 26 - 27, 34 - 35, 37 - 38, 38 - 39.
Anno 1433 - Cartolare con coeprtina in cuoio, cc. 382; (numerazione originale:
I - C C C LX X X II).
Anno 1434  - Cartolare con copertina in cuoio, cc. 402; (numerazione originale:
I - C C C C X X V III; mancano le cc. CCCLXXXIII - CCCCVIII).
Inserto fra le cc. 50 - 51.
Anno 1434  - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 238; (numerazione ori­
ginale: I - CCCXXXVIII).
Anno 1435 - Manuale con copertina in pergamena, cc. 119; (non numerato 
all’origine).
Inserti fra le cc. 36 - 37, 44 - 45, 50 - 51, 74 - 75.
Anno 1435 - Cartolare con copertina in cuoio, cc. 281; (numerazione originale. 
X X X X V III - CCCCXXXII; mancano le cc. I - XXXXVII; CCLXXVII; 
CCCCXXI - CCCCXXII; CCCCX).
Inserti fra le cc. 18 - 19, 20 - 21, 275 - 276.
Anno 1437 - Cartolare con copertina in cuoio, cc. 380; (numerazione originale:
I - C C C LX X IIII; manca la c. CCCXXXXVI; il n. CCXXXI è ripetuto).
Anno 1438 - Cartolare con copertina in cuoio, cc. 384; (numerazione originale:
I - CCCLXXXII).
Inserto fra le cc. 107 - 108.
Anno 1439 - Cartolare con copertina in cuoio, cc. 385; (numerazione originale:
I - CCCXXXXVI).
Inserti fra le cc. 21 - 22, 41 - 42, 42 - 43, 92 - 93, 122 - 123, 142 - 143, 322 - 323.
Anno 1439 - Manuale con copertina in pergamena, cc. 96; (non numerato al­
l’origine).
Inserti fra le cc. 7 - 8, 10 - 11, 13 - 14, 51 - 52, 53 - 54, 55 - 56, 57 - 58, 
68 - 69; 70 - 71, 75 - 76; 81 - 82, 83 - 84, 85 - 86.
















Anno 1441 - Manuale con copertina in pergamena, cc. 142; (non numerato al­
l’origine).
Inserti fra le cc. 6 - 7, 14 - 15, 21 - 22, 22 - 23, 23 - 24, 28 - 2% 30 - 31, 
34 - 35, 44 - 45, 48 - 49, 53 - 54, 54 - 55, 56 - 57, 61 - 62, 63 - 64, 64 - 65, 
66 - 67, 70 - 71, 72 - 73, 73 - 74, 120 - 121, 141 - 142.
Anno 1441 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 356; (numerazione ori­
ginale: I - CCCLVI).
Anno 1442 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 360; (numerazione ori­
ginale: XXV - CCCLXXXIII; mancano le cc. I - XXIIII).
Inserto fra le cc. 50 - 51.
Anno 1442 - Manuale con copertina in cuoio, cc. 360; (numerazione originale:
I - CCCLX).
Inserti fra le cc. 35 - 36, 42 - 43, 54 - 55, 68 - 69, 110 - 111 , 112 - 113, 
114 - 115, 128 - 129, 141 - 142, 149 - 150, 160 - 161, 166 - 167, 170 - 171, 
178 - 179, 182 - 183 , 210 - 211, 223 - 224, 225 - 226, 250 - 251, 268 - 269, 
280 - 281, 298 - 299.
Anno 1443 - Manuale con copertina in pergamena, cc. 144; (non numerato al­
l’origine).
Inserti fra le cc. 43 - 44, 71 - 72.
Anno 1443 - Cartolare con copertina in cuoio, cc. 336; (numerazione originale:
I - CCCXXXVII; manca la c. CCCXII).
Inserti fra le cc. 152 - 153, 187 - 188, 202 - 203.
Anni 1444 e 1442 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 264; (numerazione 
originale: I - LXXXXVI; CXX - CXXXXIIII; CLXVIIII - CLXXXXII; 
CXXXXV - CLXVIII; CLXVIIII - CLXXXXII; CLXXXXIII - CCXVI; man­
cano le cc. LXXXXVII - CXX. Le cc. 21 - 144 si riferiscono all’anno 1442 ed 
appartengono ad altro cartolare.
Anno 1445 - Cartolare con copertina in pergamena, mutilo, cc. 264; (nume­
razione originale: I - CCLX; mancano le cc. CCXXXXI - CCCXXXVI).
Anno 1446 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 263; (numerazione 
originale: L - CCCXII; mancano le cc. I - XXXXVIIII).
Anno 1447 - Manuale con copertina in pergamena, cc. 96; (non numerato 
aH’origine).
Inserti fra le cc. 32 - 33, 49 - 50, 64 - 65.
Anno 1440 - Cartolare con copertina in cuoio, cc. 284; (numerazione originale:
I - CCCLXXXIIII).
Inserto fra le cc. 115 - 116.












Anno 1447 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 337; (numerazione 
originale: I - CCCXXXVI; il n. XXXXIII è ripetuto).
Inserto fra le cc. 6 - 7.
Anno 1448 - Manuale con copertina in pergamena, cc. 120; (non numerato 
all’origine).
Inserti fra le cc. 14 - 15, 21 - 22, 36 - 37, 41 - 42, 42 - 43, 44 - 45, 89 - 90.
Anno 1448 - Cartolare con copertina in pergamena, mutilo, cc. 216; (nume­
razione originale: LX X III - C L X X X V III; le cc. CXXI - CXXXXIIII sono rile 
gate dopo la c. CLXVIII).
Anno 1449  - Manuale con copertina in pergamena, cc. 140; (non numerato 
all’origine).
Inserti fra le cc. 7 - 8, 10 - 11 , 12 - 13, 16 - 17, 18 - 19, 28 - 29, 96 - 97,
98 - 99.
Anno 1449  - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 288; (numerazione 
originale: I - CCLXXXVIII).
Inserto fra le cc. 241 - 242.
Anno 1449  - Cartolare con copertina in pergamena, guasto, cc. 143; (nume­
razione originale: II - CXXXXII).
Inserto fra le cc. 7 - 8, 13 - 14, 18 - 19, 19 - 20, 29 - 30, 30 - 31, 62 - 63, 
66 - 67, 84 - 85, 98 - 99.
Anno 1450 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 264; (numerazione ori­
ginale: X X V  - CCLXXXVIII; mancano le cc. I - XXV; CCXXVIII; il n. CCXXIIII 
è ripetuto).
Inserti fra le cc. 6 - 7, 35 - 36, 38 - 39, 126 - 127, 142 - 143, 233 - 234.
Anno 1451 - Manuale con copertina in pergamena, cc. 120; (numerazione ori­
ginale: X X V  - C X X X X IIII; mancano le cc. I - XXIIII).
Inserto fra le cc. 8 - 9.
Anno 1451 - Cartolare con copertina in cuoio, cc. 336, (numerazione originale:
I - C C C X X X IIII).
Inserti fra le cc. 34 - 35, 38 - 39, 122 - 123, 212 - 213, 325 - 326.
Anno 1452 - Manuale con copertina in pergamena, cc. 191; (non numerato 
all’origine).
Inserti fra le cc. 11 - 12, 42 - 43, 44 - 45, 133 - 134.
Anno 1452 - Cartolare con copertina in pergamena, frammento, cc. 99; (nume­
razione originale: XXXXVIIII - CXXXXIIII).
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Anno 1453 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 239; (numerazione ori­
ginale: I - CCCXXXV; mancano le cc. XXV - XXXXVIII; CXVIII - CCLXXXVII).
Inserto fra le c. 99 - 100.
Anno 1454 - Manuale con copertina in pergamena, cc. 120; (numerazione ori­
ginale: I - CXXXXIIII; mancano le cc. LXXIII - LXXXXVI).
Inserto fra le cc. 70 - 71.
Anno 1454 - Cartolare con copertina in cuoio, cc. 336; (numerazione originale:
I - CCCXXXI).
Anno 1456 - Manuale con copertina in pergamena, cc. 96; (numerazione ori­
ginale non più leggibile).
Inserto fra le cc. 1 - 2, 7 - 8, 14 - 15, 20 - 21, 23 - 24, 27 - 28, 29 - 30, 37 - 38, 
40 - 41, 45 - 46, 58 - 59, 62 - 63.
Anno 1453 - Manuale con copertina in pergamena, cc. 120, (numerazione ori­
ginale: I - CXXXXIIII; mancano le cc. XXXXVIIII - LXXII).
Inserti fra le cc. 21 - 22, 40 - 41, 43 - 44.
CO M PERARUM  CAPITU LI DEBITORES
Anno 1383 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 48, (numerazione ori­
ginale: I - XXXXVIII).
Inserti fra le cc. 7 - 8, 9 - 10, 12 - 13, 16 - 17, 34 - 35, 35 - 36, 41 - 42, 
46 - 47.
Anno 1392 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 96; (numerazione originale: 
I - LXXXXVI).
Inserti fra le cc. 17 - 18, 19 - 20, 36 - 37.
Anno 1393 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 72; (numerazione ori­
ginale: I - LXXXXV; mancano le cc. XXXXVIIII - LXXII).
Inserti fra le cc. 16 - 17, 23 - 24, 25 - 26, 28 - 29, 30 - 31, 32 - 33, 38 - 39.
Anno 1399 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 95; (numerazione ori­
ginale: I - LXXXXV).
Inserti fra le cc. 2 - 3, 17 - 18, 28 - 29, 35 - 36, 46 - 47.
Anno 1401 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 96; (numerazione origi­
nale: I - LXXXXVI).
Inserto fra le cc. 16 - 17, 28 - 29, 30 - 31.
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Anno 1404 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 95; (numerazione ori­
ginale: I - L X X X X V ).
Inserti fra le cc. 6 - 7, 14 - 15, 22 - 23, 77 - 78.
Anno 1406 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 120; (numerazione ori­
ginale: I - CXX).
Inserti fra le cc. 14 - 15, 17 - 18, 41 - 42, 52 - 53, 63 - 64.
Anno 1407  - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 120; (numerazione ori­
ginale: I - C X X X X IIII ; mancano le cc. LXXXXVII - CXX).
Inserti fra le cc. 1 - 2; 6 - 7 ; 21 - 22; 26 - 27; 28 - 29, 86 - 87, 89 - 90.
Anno 1408  - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 100; (numerazione ori­
ginale: I - C).
Inserti fra  le cc. 30 - 31, 36 - 37, 63 - 64, 71 - 72, 73 - 74; 80 - 81.
Anno 1409  - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 94; (numerazione ori­
ginale: I - L X X X X V I).
Inserti fra le cc. 7 - 8, 66 - 67, 68 - 69.
Anno 14 10  - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 118; (numerazione ori­
ginale: I - C X V III).
Inserti fra le cc. 1 - 2, 15 - 16, 23 - 24, 34 - 35, 36 - 37, 59 - 60, 71 - 72.
Anno 14 10  - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 96; (numerazione ori­
ginale: I - L X X X X V I).
Anno 14 11  - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 88; (numerazione origi­
nale: I - LX X X ).
Inserti fra le cc. 21- 22.
Anno 1413  - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 126; (numerazione ori­
ginale: I - C X X X X IIII; mancano le cc. CXXIIII - CXXXXI).
Inserti fra le cc. 4 - 5, 17 - 18, 52 - 53.
Anno 1414  - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 140; (numerazione ori­
ginale: I - CXXVI; mancano le cc. LXXXIIII - LXXXV; i numeri CIX e CX sono 
ripetuti).
Inserti fra le cc. 93 - 94, 105 - 106.
Anno 1415  - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 144; (numerazione ori­
ginale: I - C X X X X IIII).
Anno 1403 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 96; (numerazione ori­
ginale: I - L X X X X V I).
Inserto fra le cc. 2 - 3.
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Anno 1416 - Cartolare con copertina in pergamena: cc. 144; (numerazione ori­
ginale: I - CXXXXIIII).
Inserti fra le cc. 133 - 134.
Anno 1417 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 96; (numerazione ori­
ginale: I - LXXXXV).
Inserti fra le cc. 26 - 27.
Anno 1417 - Cartolare con copertina in pergamena; cc. 218; (numerazione ori­
ginale: I - CLXXXXIII; manca la c. CLXXXII).
Inserti fra le cc. 6 - 7, 19 - 20, 37 - 38, 91 - 92, 112 - 113, 138 - 139, 145 - 146, 
156-157, 160 - 161, 170 - 171.
Anno 1418 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 96; (numerazione ori­
ginale: I - LXXXXVI).
Inserti fra le cc. 6 0 - 6 1 ;  62 - 63.
Anno 1418 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 192; (numerazione ori­
ginale: I - CLXVIII).
Inserti fra le cc. 29 - 30.
Anno 1419 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 122; (numerazione ori­
ginale: I - CXVIII - manca la c. LXXXXVII).
Inserti fra le cc. 18 - 19, 42 - 43.
Anno 1420 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 96; (numerazione ori­
ginale: I - LXXXXVI).
Inserto fra le cc. 89 - 90.
•
Anno 1421 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 120; (numerazione 
originale: I - CXVIIII).
Inserti fra le cc. 92 - 93, 94 - 95, 108 - 109.
Anno 1421 - Manuale notularum restandum Capituli, cc. 142; (non numerato 
all’origine).
Inserti fra le cc. 2 - 3, 24 - 25, 27 - 28.
Anno 1423 - Cartolare con copertina in pergamena, mutilo, cc. 239; (nume­
razione originale: XXV - CCCXXXV; mancano le cc. I - X X IIII; XXXXVIIII - 
CXX).
Inserti fra le cc. 178 - 179, 197 - 198, 232 - 233.
Anno 1416 - Cartolate con copertina in pergamena, cc. 142; (numerazione ori­
ginale: I - CXVIIII).
Inserti fra le cc. 131 - 132, 140 - 141.
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Anno 1424 - Cartolare con copertina in pergamena, mutilo, cc. 286; (nume­
razione originale: I - CCLXXXII; mancano le cc. CCXXXXI - CCCXXVI).
Inserti fra le cc. 20 - 21, 41 - 42, 78 - 79, 243 - 244, 273 - 274.
Anno 1425 - Cartolare con copertina in cuoio, cc. 384; (numerazione origi­
nale: I - CCCLXXXIIII).
Inserti fra le cc. 30 - 31, 56 - 57, 68 - 69, 201 - 202, 237 - 238, 296 - 297, 
315 - 316 , 344 - 345, 357 - 358.
Anno 1428 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 120; (numerazione 
originale: I - CXX).
Inserto fra le cc. 93 - 94.
Anno 1428 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 264; (numerazione 
originale: I - CCLXIIII).
Inserto fra le cc. 9 - 10, 49 - 50, 65 - 66, 159 - 160, 220 - 221, 236 - 237.
Annotazione a c. 1: « 1699 die 20 octobris. Cartularium debitorum et credi­
torum comperarum Capituli anni 1428 modo inventum ».
Anno 1432  - Manuale con copertina in pergamena, cc. 96; (non numerato 
all’origine).
Inserti fra le cc. 3 - 4, 4 - 5, 11 - 12, 15 - 16, 17 - 18, 21 - 22; 23 - 24, 
28 - 29 , 30 - 3 1 , 35 - 36, 38 - 39, 40 - 41, 41 - 42, 42 - 43, 46 - 47, 52 - 53, 
54 - 55, 57 - 58, 58 - 59, 59 - 60, 61 - 62, 64 - 65, 72 - 73, 75 - 76, 79 - 80, 
88 - 89, 95  - 96.
Anno 1437  - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 264; (numerazione 
originale: I - CCLXIIII).
Inserti fra le cc. 4 - 5, 7 - 8, 165 - 166, 214 - 225, 226 - 227; 255 - 256.
Anno 1440  - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 216; (numerazione ori­
ginale: I - C C X V I).
Inserti fra le cc. 8 - 9; 91 - 92, 168 - 169, 184 - 185, 195 - 196, 208 - 209.
Anno 1441 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 96; (non numerato al­
l ’origine).
Inserti fra le cc. 7 - 8, 49 - 50, 95 - 96.
Anno 1441 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 288; (numerazione ori­
ginale: X X V  - CCLXXXVIII; le cc. I - XXIIII sono rilegate fra le cc. 240 e 265).
Inserti fra le cc. 63 - 64, 102 - 103.
Anno 1447 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 240; (numerazione ori­
ginale: I - CCXXXX).
Inserti fra le cc. 37 - 38, 58 - 59, 197 - 198.
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Anno 1449 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 288; (numerazione ori­
ginale: I - CCLXXXVIII).
Inserti fra le cc. 34 - 35, 106 - 107.
Anno 1452 - Cartolare con copertina in pergamena, mutilo, cc. 193 (numera­
zione originale: XXV - CCXVI; mancano le cc. I - XXIIII).
Inserti fra le cc. 14 - 15, 58 - 59, 81 - 82, 137 - 138, 150 - 151.
Anno 1453 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 192; (numerazione ori­
ginale: I - CLXXXXII).
Inserti fra le cc. 23 - 24, 86 - 87, 98 - 99, 102 - 103, 114  - 115, 190 - 191.
Anno 1454 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 240; (numerazione ori­
ginale: I - CCXIIII).
Inserti fra le cc. 10 - 11, 14 - 15, 21 - 22, 25 - 26, 71 - 72, 131 - 132, 201 - 202.
Anno 1456 - Cartolare con copertina in pergamena, mutilo, cc. 192 (numerazione 
originale: LXXIII - CCLXXXVIII; mancano le cc. I - LXXII).
Inserto fra le cc. 146 - 147.
Anno 1449 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 192; (numerazione ori­
ginale: I - CLXXXXII).
Inserti fra le cc. 97 - 98, 133 - 134, 161 - 162, 177 - 178, 183 - 184, 188 - 189.
C A PIT U LI M A S SA R IA
Anno 1404 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 21; (numerazione ori­
ginale: II - XXII).
Anno 1419 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 34; (numerazione ori­
ginale: I - XVI).
Anno 1436 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 95; (numerazione ori­
ginale: I - LXXXXIII; manca la c. XVI).
Inserti fra le cc. 41 - 42; 72 - 73; 74 - 75.
Anni 1438-1440 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 95; (numerazione 
originale: I - LXXXXV).
Inserti fra le cc. 1 - 2; 41 - 42; 48 - 49; 50 - 51; 94 - 95.
Anno 1440 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 96; (numerazione ori­
ginale: I - LXXIIII).
Inserti fra le cc. 1 - 2; 95 - 96.
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Anno 1442 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 96; (numerazione ori­
ginale: I - L X IIII).
Inserti fra le cc. 40 - 4 1 ; 43 - 44; 95 - 96.
Anno 1443 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 71; (numerazione ori­
ginale: I - LX).
Inserti fra le cc. 37 - 38; 46- 47; 70 - 71.
Anno 1445 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 71; (numerazione ori­
ginale: I - LII).
Inserti fra le cc. 37 - 38.
Anni 1446-1448  - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 96; (numerazione 
originale: I - L X X X X V I).
Inserti fra le cc. 36 - 37; 38 - 39; 90 - 91; 95 - 96.
A nno 1449  - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 82; (numerazione ori­
ginale: X X V  - L X X X X II; mancano le cc. I - XXIIII).
Inserti fra le cc. 1 - 2; 3 - 4; 7 - 8; 15 - 16; 24 - 25; 34 - 35; 44 - 45,
48 - 49 ; 57 - 58 ; 65 - 66; 71 - 72.
A nni 1452-1454  - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 96; (numerazione 
originale: I - L X X X X V ).
Inserti fra le cc. 75 - 76; 77 - 78; 82 - 83; 85 - 86; 87 - 88; 93 - 94; 95 - 96.
A nno 1455  - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 24; (numerazione ori­
ginale: I - X X IIII).
Inserti fra le cc. 15 - 16; 17 - 18.
Anno 1456  - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 24; (numerazione ori­
ginale: I - X X IIII).
Inserto fra le cc. 18 - 19.
Anno 1441 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 96; (numerazione ori­
ginale: I - LXXXII).
Inserti fra le cc. 1 - 2 ;  51 - 52;  65 - 66.
Anno 1457 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 48; (numerazione ori­
ginale: I - XXV).
Inserti fra le cc. 4 - 5; 26 - 27; 45 - 46.
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Anni 1367-1368 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 90; (non numerato 
aH’origine).
Inserti fra le cc. 13 - 14, 47 - 48, 22 - 23.
Anni 1368-1369 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 40; (numerazione 
originale: III - XXXXV).
Inserti fra le cc. 1 - 2, 38 - 39.
Anni 1426-1440 - Cartularium dominorum protectorum comperarum capituli 
videlicet locorum et massariorum dicti offici, cc. 143; (numerazione originale: I - 
CXXXXIII).
Inserti fra le cc. 5 - 6, 76 - 77.
VISITATORUM OFFICIUM
Anno 1342 - Cartularium racionum redditarum Officio Visitatorum Communis 
Janue, cc. 74;
Copertina in pergamena, cartolare mutilo, cc. 74; (numerazione originale: I - 
LXXII; i numeri LXVIII e LXXII sono ripetuti).
Anni 1342-1343 - Cartularium diversorum negociorum Officii Visitatorum, 
cc. 63. Copertina in pergamena; (non numerato all’origine).
Inserti fra le cc. 8 - 9; 9 - 10; 11 - 12; 21 - 22; 23 - 24; 46 - 47; 50 - 5 1 .
Anni 1347-1348 - Idem. Copertina in pergamena, cc. 46; (numerazione ori­
ginale: I - XXXXVIII; mancano le cc. XXXVI - XXXVII).
Inserti fra le cc. 6 - 7; 13 - 14; 25 - 26; 29 - 30.
Anni 1350-1351 - Idem. Copertina in pergamena, cc. 48; (numerazione originale: 
I - LXXI; mancano le cc. XXV - XXXXVIII).
Inserti fra le cc. 2 - 3; 6 - 7.
Anni 1360-1361 - Idem. Copertina in pergamena, cc. 72; (numerazione originale: 
I - LXXI).
Inserti fra le cc. 25 - 26; 26 - 27; 29 - 30; 38 - 39; 39 - 40; 48 - 49.
Anni 1362-1363 - Idem. Copertina in pergamena, cc. 72; (numerazione originale:
I - LXXI).
Inserti fra le cc. 1 -2; 4 - 5; 34 - 35; 38 - 39; 47 - 48.
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Anni 1364-1365 - Idem. Copertina in pergamena, cc. 72; (numerazione origi­
nale: I - LXX; il n. LX V IIII è ripetuto).
Inserti fra le cc. 26 - 27 - 43 - 44; 49 - 50; 56 - 57; 57 - 58; 60 - 61; 
65 - 66; 67 - 68.
Anni 1366-1367 - Idem. Copertina in pergamena, cc. 96; (numerazione ori­
ginale: I - L X X X X III ; i numeri X X X X II e LI sono ripetuti).
Inserti fra le cc. 2 - 3; 12 - 12; 13 - 14; 56 - 57; 92 - 93; 95 - 96.
Anno 1367 - Idem. Copertina in pergamena, cc. 52; (numerazione originale:
I - LX X X V IIII; mancano le cc. X X V  - X X X X V III; LXXII - LXXVI; il n. LXX  
è ripetuto).
Inserti fra le cc. 2  - 3; 3 - 4; 29 - 30; 50 - 51.
Anni 1369-1370  - Idem. Copertina in pergamena, cc. 64; (numerazione origi­
nale: I - L X X I; mancano le cc. LVI - LXIII).
Inserti fra  le cc. 1 - 2 ; 52 - 53.
Anno 13 7 1  - Liber sententiarum latarum super introitibus et exitibus Compe­
rarum Capituli et cabellotorum ceterorum. Copertina in pergamena, cc. 72; (numera­
zione originale: I - L X X II; i numeri X X III e XXVI sono ripetuti).
Inserti fre  le cc. 27 - 28, 65 - 66.
Anni 1371-13 72  - Idem. Copertina in pergamena, cc. 72; (numerazione origi­
nale: I - LX).
Inserti fra le cc. 3 - 4; 5 - 6; 44 - 45; 71 - 72.
Anni 1376-1377  - Idem. Copertina in pergamena, cc. 72; (numerazione ori­
ginale: I - L X X II).
Inserti fra le cc. 1 - 2; 25 - 26; 32 - 33; 38 - 39; 40 - 41; 59 - 60.
A nni 1377-1378  - Idem. Copertina in pergamena, cc. 72; (numerazione origi­
nale: I - L X X II).
Inserti fra  le cc. 1 - 2; 5 - 6; 7 - 8; 9 - 10; 23 - 24; 54 - 55; 61 - 62; 71 - 72.
Anni 1386-1387 - Idem. Copertina in pergamena, cc. 24; (numerazione originale:
I - X X IIII).
Inserti fra le cc. 12 - 13; 15 - 16.
A nni 1392  - 1394. - Idem. Copertina in pergamena, cc. 42; (numerazione ori­
ginale: I - X X X X V III ; mancano le cc. XI - XIIII; XXIII - XXIIII).
Inserti fra le cc. 8 - 9; 20 - 21; 25 - 26; 27 - 28; 37 - 38; 41 - 42.
Anno 1400 - Cartolare con copertina in pergamena, guasto, cc. 47; (numera­
zione originale: XXV - L).
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995/19 Anni 1406-1408 - Idem. Copertina in pergamena, cc. 72; (numerazione origi­
nale: I - L X X X XII; mancano le cc. XXXXVIIII - LXXII).
Inserti fra le cc. 6 - 7; 14 - 15; 28 - 29; 30 • 31; 36 - 37.
996/20 Anno 1408 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 316; (numerazione ori­
ginale: CXXXXV - CCCLX).
Inserti fra le cc.: 3 - 4; 103 - 104; 121 - 122; 138 - 139; 143 - 144; 153 - 154.
997/21 Anni 1414-1416 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 132; (numerazione
originale: I - CLI; mancano le cc. CII - CXI).
Inserti fra le cc. 7 - 8, 37 - 38, 48 - 49, 49 - 50.
998/22 Anni 1418-1419 - Manuale Officii Visitatorum Capituli: Copertina in perga­
mena, cc. 36; (non numerato all’origine).
999/23 Anni 1420-1422 - Idem. Copertina in pergamena, cc. 92; (numerazione origi­
nale: I - LXXXXVI; mancano le cc. LX - LXI; LXXXII - LXXXVII).
Inserti fra le cc. 10 - 11; 12 - 13; 26 - 27; 33 - 34; 42 - 43; 45 - 46; 48 - 49
49 - 50; 56 - 57.
994/18 Anno 1402-1403 - Idem. Copertina in pergamena, cc. 7 1 ; (numerazione origi­
nale: I - LXX).
Inserti fra le cc. 34 - 35.
CAPITOLI OFFICIUM
1000/1 Anni 1415-1416 e 1424 - Manuale solidationum rationum officialium Capituli.
Copertina in pergamena, cc. 48; (non numerato all’origine).
1001/2 Anni 1422-1423 - Diversorum negociorum Comperarum Capituli; cc. 140; co­
pertina in pergamena; (numerazione originale - I - CXXXVI; il numero LII è ri­
petuto).
Inserti fra le cc. 15 - 16; 29 - 30; 36 - 37; 45 - 46; 57 - 58; 58 - 59; 
67 - 68; 79 - 80; 84 - 85; 97 - 98; 109 - 110; 131 - 132.
1002/3 Anni 1424-1425 - Idem; cc. 92; copertina in pergamena; (numerazione origi­
nale: I - XXXIIII; XXXXV - CII).
Inserti fra le cc. 2 - 3; 6 - 7; 25 - 26; 28 - 29; 35 - 36; 37 - 38; 40 - 4 1 ; 
53 - 54; 55 - 56; 56 - 57 ; 67 - 68; 70 - 71; 73 - 74; 83 - 84; 85 - 86; 87 - 88.
1003/4 Anni 1425 - 1428 - idem; cc. 143; copertina in pergamena; (numerazione ori­
ginale: I - CXXXXIIII).
Inserti fra le cc. 14 - 15; 19 - 20; 29 - 30; 31 - 32; 37 - 38; 45 - 46 ; 51 - 52; 
57 - 58; 65 - 66; 122 - 123.
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1004/5 Anni 1428 - 1430 - idem; cc. 118 ; copertina in pergamena; (numerazione ori­
ginale: I - C X V III).
Inserti fra le cc. 35 - 36; 39 - 40; 56 - 57; 81 - 82; 86 - 87; 97 - 98; 108 - 109; 
111 -  112 .
Anni 1430 - 1433 - idem cc. 94; copertina in pergamena; (numerazione ori­
ginale: I - L X X X X IIII).
Inserti fra le cc. 40 - 4 1 ; 46 - 47; 71 - 72.
Anni 1433 - 1436 - idem; cc. 127; copertina in pergamena; (numerazione ori­
ginale: I - C X X V II).
Inserti fra le cc. 26 - 27; 45 - 46; 63 - 64 ; 81 - 82.
GUBERNATORUM OFFICIUM
Anno 1428  - Cartularium summarum et rationum Offici dominorum Guber­
natorum. Copertina in pergamena, cc. 72; (numerazione originale: I - XXX).
Inserti fra le cc. 9 - 10, 27 - 28.
A nni 1445  - 1461 - idem; mutilo, cc. 192; copertina in pergamena; (numera­
zione originale: I - C C X X X V IIII; mancano le cc. CLXVIIIT - CCXVI).
A nni 1449  - 1461 - idem; mutilo, cc. 168; copertina in pergamena (numera­
zione originale: I - CLXXXXII; mancano le cc. XXV - XXXXVIII).
Inserti fra le cc. 30 - 31; 81 - 82.
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1010/1
Il 16 agosto 1368 le Compere « Corsicae, magna et parva Veneto- 
rum, tertii pluris, Marchexii Calvi, Finarii, Thomae Octonis » vennero 
sommate e consolidate in un unico « monte » che prese il nome di « Com­
pera S. Pauli » l . A capo di essa furono messi protettori con la stessa 
autorità e con gli stessi privilegi dei preesistenti protettori del Capitolo. 
Il suo capitale fu di lire genovine 721.772 e l ’interesse fissato nella 
misura dell’8 % .
La Compera il 28 settembre 1408 2 fu assorbita nel Banco di S. 
Giorgio di cui formò la base assieme alla Compera nuova S. Paolo ed 
a mutui minori. Nell’occasione i « loca » della « Compera Venetorum » fu­
rono assunti per lire 125 ciascuno, quelli delle altre Compere per lire 100.
COMPERA NOVA AQUISITIONIS CORSICAE 
1347 - 1368
Per continuare la guerra contro la Corsica la Repubblica genovese 
nel 1347 si vide costretta a costituire in compera lire 50.000 all inte­
resse del 10 % . Quale somma necessaria al pagamento degli interessi e 
all’eventuale diminuzione del mutuo fu destinato l’introito di un nuovo 
aumento di soldi 3 sul sale, che aveva portato il prezzo unitario del pro­
dotto a s. 26 e den. 1 la mina3.
Il 16 agosto 1368, venne consolidata con numerose altre compere e 
dette così origine alla « Compera vetus S. Pauli ».
Anno 1351 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 192; (numerazione ori­
ginale: I - CLXXXXII).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Inserti fra le cc. 4 - 5; 13 - 14; 14 - 15; 36 - 37; 45 - 46; 54 - 55; 56 - 57, 
70 - 71; 75 - 76; 93 - 94; 107 - 108; 123 - 124; 136 - 137; 165 - 166; 171 - 172.
Provento: 12.10.
1 A.S.G., Membranaceo VII, c. XXXIII.
2 A.S.G., Membranaceo II, c. 48.
3 A.S.G., Manoscritto 688, c. 94 e segg.
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Anno 1352 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 212; (numerazione ori­
ginale: I - C LX X ; manca il n. V i l i ) .
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Inserti fra le cc. 7 - 8; 84 - 85; 98 - 99; 115 - 116; 138 - 139.
Provento: 10.
Anno 1361 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 94; (numerazione ori­
ginale: L X X I - LX X X V IIII).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Inserti fra le cc. 22 - 23; 35 - 36; 43 - 44; 44 - 45; 73 - 74; 74 - 75; 75 - 76.
Provento: 10.
Anno 1363 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 116; (numerazione ori­
ginale: I - C X V III ; mancano le carte LXXXXVI - LXXXXVIII).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Provento: 10.
Anno 1373 - Cartolare con copertina in pergamena, mutilo, cc. 47; (numerazione 
originale: I - X X X X V I).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne dalla
lettera A  alla O.
Provento: 7 .10 .
Anno 1374  - Cartolare con copertina in pergamena, conservazione mediocre, cc. 
72 ; (numerazione originale non più visibile).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Provento: 5; furono corrisposte solo due «paghe».
Anno 1383 - Cartolare con copertina in pergamena, conservazione mediocre, 
cc. 96; (numerazione originale: I - LXXXXVI).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Provento: 10.
Anno 1384 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 69; (numerazione 
originale: I - L X X II; mancano le cc. V i l i  - X).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Provento: 10.
COMPERA MAGNA VENETORUM 1 
Fu un provvedimento finanziario che la Repubblica di Genova fu 
costretta ad adottare nel 1 3 5 0  per poter far fronte all’accanita e lunga 
guerra contro Venezia che, collegata coi Catalani, tentava di abbattere
1 A.S.G..Membranaceo VII, ff. I -X ; membranaceo V ili ,  ff. 33 e segg.
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sul mare il dominio genovese e di limitarne l’attività nelle Colonie del 
Mediterraneo e del Mar Nero.
Con decisione del doge Giovanni Valente in data 25 novembre 1350 
fu pertanto imposto un prestito forzoso di lire 300.000 di genovini ed 
ai partecipanti al mutuo venne assicurata la corresponsione di un interesse 
annuo del 10 % ; come al solito, per garantirne il pagamento, venne asse­
gnato ai Protettori della Compera, il provento di 22 imposte indirette; 
l’eventuale avanzo del gettito, dopo corrisposto interessi e saldate le spese 
di amministrazione, doveva servire ad ammortizzare la compera. La sua 
autonomia durò soltanto fino al 1368: nell’agosto di quell’anno, la « Com­
pera Venetorum » assieme a quella di Corsica, alla « parva Venetorum » 
alla compera « tertii pluris » e a quella del Finale venne consolidata in un 
nuovo debito che fu detto di S- Paolo dall’edificio nel quale si corrispon­
devano le « paghe » agli azionisti.
Anno 1352 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 218; (numerazione ori­
ginale: I - CCXVIII).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » delle compagne « deversus 
castrum » e « deversus burgum ».
Inserti fra le cc. 31 - 32; 62 - 63; 179 - 180; 212 - 213.
Provento: 10.
Anno 1354 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 338; (numerazione 
originale: I - CCCXXXVIII).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » delle compagne « dever­
sus castrum » e « deversus burgum ».
Inserti fra le cc. 25 - 26; 41 - 42; 75 - 76; 123 - 124; 142 - 143; 183 - 184; 
214 - 215; 301 - 302.
Provento: 10.
Anno 1357 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 216; (numerazione
originale: I - CCXV).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » delle compagne « dever­
sus castrum » e « deversus burgum ».
Inserti fra le cc. 37 - 38; 115 - 116; 208 - 209.
Provento: 10.
Anno 1358 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 213; (numerazione 
originale: I * CCXIIII; manca la carta CLXXXXII).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » delle compagne « dever­
sus castrum » e « deversus burgum ».
Inserti fra le cc. 114 - 115; 184 - 185.
Provento: 10.
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Anno 1361 - Cartolare con copertina in pergamena, mutilo, cc. 191 (nume­
razione originale: I - CCLIII; mancano le cc. V I; CLXVIII - CCXXXVIII; il n. 
V IIII è ripetuto).
Comprende le iscrizioni per A  - Z (lettere A - M) dei « participes » delle com­
pagne « deversus castrum » e dei « participes » delle quattro compagne « dever­
sus burgum ».
Inserti fra le cc. 7 - 8; 24 - 25; 106 - 107; 117 - 118 ; 156 - 157.
Provento: 10.
Anno 1362  - Cartolare con copertina in pergamena, mutilo, cc. 146; (nume­
razione originale: L II - C LX X X X V; mancano le cc. I - LI; LXVI - LXXII; LXXXI - 
L X X X V I; C X X X X II; CLIII; CLX VI - CLXVIII; la c. CXXXIII non è numerata). 
Comprende le iscrizioni per A  - Z dei « participes » delle compagne « deversus 
castrum » (da L a Z) e « deversus burgum ».
Provento: 10.
A nno 1364 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 240 (numerazione ori­
ginale: I - C C X X X X ).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » delle compagne « deversus 
castrum » e « deversus burgum ».
Inserti fra le cc. 30 - 31; 39 - 40; 68 - 69; 184 - 185.
Provento: 10.
Anno 1366  - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 312; (numerazione ori­
ginale: I - CCLXX).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » delle compagne « dever­
sus castrum » e « deversus burgum ».
Inserto fra le cc. 79 - 80.
Provento: 10.
Anno 1367 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 311; (numerazione ori­
ginale: I - CCLXXII).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » delle compagne « dever­
sus castrum » e « deversus burgum ».
Inserti fra le cc. 52 - 53; 199 - 200; 236 - 237.
Provento: 10.
Anno 1369 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 307; (numerazione ori­
ginale: I - CCLXXI).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » delle compagne « dever­
sus castrum » e « deversus burgum ».
Inserti fra le cc. 148 - 149; 201 - 202.
Provento: 10.
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Anno 1371 - Frammento di cartolare con copertina in pergamena, cc. 16 ; 
(numerazione originale: I - XXIII; mancano le cc. VI; XI - X IIII; X X ; e da 
XXIIII in poi).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » delle compagne « dever­
sus castrum » limitatamente alle lettere A - C.
A c. 1 annotazione: « 1699 die 20 novembris; cartularium compere magne 
Venetorum modo inventum ».
Provento: 10.
Anno 1373 - Cartolare con copertina in pergamena, mutilo, cc. 168; (nume­
razione originale: III - CLXXXVIIII; mancano le cc. I - II; XXI - X X III; X X V I; 
XXXII - X X X V IIII; XXXXV; CXXXXIIII - CXXXXV; CLXVI - CLXVIIII; le  
cc. da 50 a 56 sono lacere).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » delle compagne « dever­
sus castrum » e « deversus burgum » limitatamente alle lettere A - I. 
Annotazione a c. 3: « 1699 die 20 octubris; Octo quaderneta cartulari compera 
Venetorum anni 1373 modo inventa ».
Provento: 10.
Anno 1374 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 291; (numerazione ori­
ginale: I - CCLXXXXII; manca la carta CLXXVII).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » delle compagne « deversus 
castrum » e « deversus burgum ».
Inserti fra le cc. 52 - 53; 8 0 - 8 1 ;  160 - 161; 262 - 263; 285 - 286. 
Annotazione a c. 1: «Primum quadernetum compere magne Venetorum et 
eius cartulario inventarizato additum ».
Provento: 10.
Anno 1375 - Frammento di cartolare con copertina in cartone, cc. 10; (nume­
razione originale: IX • XXIIII; mancano le cc. I - V ili ;  X VII - XXIII).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » delle compagne « deversus 
castrum » limitatamente alle lettere A - B.
Annotazione a c. 1: « 1700 die 25 Januarii; pagine nonnulle cartularii compere 
magnae Venetorum anni 1375 modo inventa».
Provento: 10.
Anno 1376 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 408; (numerazione ori­
ginale: I - CCCCVIII).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » delle compagne « dever­
sus castrum » e « deversus burgum ».
Inserto fra le cc. 183 - 184.
Provento: 10.
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Anno 1377 - Cartolare con copertina in pergamena, mutilo, cc. 359; (numera­
zione originale: I - CCCLXXXIII; mancano le cc. CLXXXXIII - CCLXVI; le 
cc. C C C X X X V II - CCCLVIIII sono rilegate alla fine del cartolare dopo la 
c. CCCLXXXV; la c. CCCLX è rilegata tra le cc. 317 - 319).
Comprende le iscrizioni per A  - Z dei « participes » delle compagne « dever­
sus castrum » e da A alla S di quelli « deversus burgum ».
Provento: 10.
Anno 1378 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 392; (numerazione ori­
ginale: IIII  - CCCCVI; mancano le cc. I - III; V i l i  - XVII; XXII - XXIIII). 
Comprende le iscrizioni per A  - Z dei « participes » delle compagne « dever­
sus castrum » e « deversus burgum ».
Inserto fra le cc. 87 - 88.
Annotazione a c. 1: « 1700 die quarta februarii; primum quadernetum cartu­
larii compere magne Venetorum modo inventum additumque eius cartulario inventa­
rizato cum alia tria quaderneta in fine ».
A nno 1379  - Cartolare con copertina in pergamena, mutilo, cc. 246; (numera­
zione originale: I - X X IV ; LVII - LXIIII; CLXIX - CLXXXIIII; mancano le 
cc. X X V  - L V I; L X V  - C LX V IIII; CCXIII; CCCXXXVI).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » delle compagne « dever­
sus castrum » per le lettere A - B e G e delle compagne « deversus burgum ». 
Annotazione a c. 1: « 1699 die 20 octubris, undecim quaderneta compere magne 
Venetorum  modo inventa ».
Anno 1380  - Cartolare con copertina in pergamena, mutilo, cc. 314; (numera­
zione originale: I - CCCXXXVIII; mancano le cc. XXXXVIIII - LXXIIIII).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » delle compagne « dever­
sus castrum » e per le lettere A - R delle compagne « deversus burgum ». 
Inserto fra le cc. 58 - 59.
Anno 1381 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 408; (numerazione ori­
ginale: I - CCCCVIII).
Comprende le iscrizioni per A  - Z dei « participes » delle compagne « dever­
sus castrum » e « deversus burgum ».
Inserto fra le cc. 398 - 399.
Annotazione a c. 1 : « Decem septem quaderneta cartularii compere magne Vene­
torum 1381 modo inventa ».
Provento: 10.
Anno 1384 - Cartolare con copertina in pergamena, mutilo, cc. 264; (numera­
zione originale: X X IIII - CCLXXXVIII).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » delle compagne « dever­
sus castrum » per le lettere S - V e « deversus burgum » per le lettere A - M. 
Inserto fra le cc. 67 - 68; 197 - 198.
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Anno 1385 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 168; (numerazione ori­
ginale: XXV - CLX; mancano le cc. I - XXIIII).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne. 
Provento: 10.
Anno 1386 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 192; (numerazione ori­
ginale: I - CLXXXXII; la c. II è per errore rilegata fra le cc. I l i  - V; le cc. X X I - 
XXII fra le cc. XXIII - XXIIII).
Provento: 10.
Anno 1388 - Frammento di cartolare con copertina in pergamena, cc. 83; (nu­
merazione originale: IIII - LXXXXVI; mancano le cc. I - III; XV - X XI; LXXVI - 
LXXXVI ).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » delle compagne « deversus 
castrum » dalla lettera A alla I.
Annotazione a c. 1: « 1699 die 10 novembris; quattuor quaderneta compere 
magne Venetorum anni 1388 modo inventa ».
Provento: 10.
Anno 1388 - Frammento di cartolare con copertina in pergamena, cc. 150; 
(numerazione originale: CCXX - CCCCLIIII; mancano le cc. I - CCXVIIII, 
CCXXXVIII - CCXXXX; CCCXIII - CCCLX; CCCCXXXIIII - CCCCXXXV). 
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » delle compagne « deversus 
burgum » dalla lettera C alla V.
Annotazione a c. 1: « 1699 die 10 novembris; Octo quaderneta compere magne 
Venetorum modo inventa in quibus tamen difficiunt nonnulle pagine ».
Anno 1390 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 218; (numerazione ori­
ginale: I - CCXVIII).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » della compagne « deversus 
castrum ».
Inserto fra le cc. 72 - 73.
Anno 1390 • Cartolare con copertina in pergamena, cc. 202; (numerazione ori­
ginale: XXV - CCLVIIII; mancano le cc. I - XXIIII; CII - CV; CLXVIIII - 
CLXXXXII).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » delle compagne « deversus 
burgum ».
Annotazione a c. 1: « Al presente libro manca il primo quinterno e da c. 101 a
c. 118 e da c. 168 a c. 196 ».
Anno 1392 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 264; (numerazione ori­
ginale: I • CCL).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » delle compagne « deversus 
burgum ».
Provento: 10.
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Anno 1392 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 214; (numerazione ori­
ginale: I - CC).
Comprende le iscrizioni per A  - Z dei « participes » delle compagne « deversus 
castrum ».
Inserto fra le cc. 126 - 127.
Anno 1393 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 192; (numerazione ori­
ginale: I - C L X X X X II).
Comprende le iscrizioni per A  - Z dei « participes » delle compagne « deversus 
castrum ».
Inserto fra le cc. 61 - 62.
Provento: 10 .
Anno 1394  - Cartolare con copertina in pergamena, mutilo, guasto, cc. 101; (nu­
merazione originale: L X X X X V II - CCVIII; non è più visibile quella del primo 
quaderno; mancano le cc. CVII - C V III; CXVIIII - CXXVII; CXXXVIIII - 
C X X X ; C X X X III  - C X X X X IIII; C X X X V I; CXXXX - CXXXXIII; CLXV; 
C L X X IIII ; C L X X V I - C LX X V II; CLXXXXII - CLXXXXVI).
Comprende le iscrizioni per A  - Z dei « participes » delle compagne « deversus 
burgum » dalla lettera F alla V.
P rovento: 10.
A nno 1396  - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 180; (numerazione ori­
ginale: I - C L; mancano le cc. CHI - CXIII; la numerazione da c. LXXXX a c. 
L X X X X V IIII è doppia).
Inserti fra le cc. 149 - 150, 152 - 153.
P rovento: 7 .10 .
A nno 1397  - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 263; (numerazione ori­
ginale: I - C C X X X III; manca la c. CLXVIIII).
Inserti fra le cc. 90 - 91.
Provento: 8.15 .
A nno 1397  - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 240; (numerazione ori­
ginale: I - C L V I; guasti i primi due quaderni).
Anno 1398 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 159; (numerazione ori­
ginale: I - C L X IIII; mancano le cc. CXXXXIII; CLIII - CLVI).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » delle compagne « deversus 
castrum ».
Provento: 7.10.
Anno 1398 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 240; (numerazione origi­
nale: I - C C X X X X ).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » delle compagne « deversus 
burgum ».
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Anno 1399 - Cartolare con 
ginale: I - CCLXIII).
Comprende le iscrizioni per 
burgum ».
Provento: 7.10.
Anno 1399 - Cartolare con copertina in pergamena, conservazione mediocre, 
cc. 193; (numerazione originale: I - CLXXXXIII).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » delle compagne « deversus 
castrum ».
Inserto fra le cc. 146 - 147.
Provento: 7.10.
Anno 1400 - Cartolare con copertina in pergamena, mutilo, cc. 232; (numera­
zione originale: XXV - CCLXI; mancano le cc. I - XXIIII; LX IIII; CCL - CCLII). 
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » delle compagne « deversus 
burgum » dalla lettera B a V.
Inserti fra le cc. 7 - 8; 41 - 42; 79 - 80.
Provento: 7.5.
Anno 1401 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 141; (numerazione ori­
ginale: I - CLXVIII; mancano le cc. XXI - XXIII; CXXI - CXXXXIIII).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » delle compagne « deversus 
castrum ».
Provento: 7.10.
Anno 1402 • Cartolare con copertina in pergamena, cc. 192; (numerazione o ri­
ginale: I - CLXXXXII).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei «participes » delle compagne « deversus 
castrum ».
Provento: 7.18.9.
Anno 1402 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 216 ; (numerazione ori­
ginale: I - CCXVI).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » delle compagne « deversus 
burgum ».
Provento: 7.10.
Anno 1403 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 239; (numerazione o ri­
ginale: I - CCLX; mancano le cc. CCXVI - CCXXXVII).
Comprende le iscrizioni per A • Z dei « participes » delle compagne « deversus 
burgum ».
Inserti fra le cc. 98 • 99, 180 - 181.
Annotazione a c. 217: « 1700 die 17 martii; quadernetum unum compere modo 
inventum eiusque cartulario inventarizato additum ».
copertina in pergamena, cc. 263; (numerazione ori-
A - Z dei « participes » delle compagne « deversus
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Anno 1404 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 186; (numerazione ori­
ginale: I - C L X X X X I; mancano le cc. LXXXXVI - CLXVIIII).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » delle compagne « deversus 
castrum ».
Inserti fra le cc. 37 - 38; 94 - 95.
Provento: 8.10.
Anno 1404 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 234; (numerazione ori­
ginale: II - C C LX II; mancano le cc. I; LXXXXVII; CLXXXXII - CCXVI; 
C C X X X X V I; C C L X V IIII; la c. X X X X V II è rilegata fra le cc. X X IIII - XXV). 
Comprende le iscrizioni per A  - Z dei « participes » delle compagne « deversus 
burgum ».
Inserto fra le cc. 31 - 32.
Provento: 7.10.
Anno 1405 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 240; (numerazione ori­
ginale: I - C C X V I; manca la c. XXXXVIIII).
Comprende le iscrizioni per A  - Z dei « participes » delle compagne « deversus 
burgum ».
Provento: 9 .13.9 .
Anno 1406 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 282; (numerazione ori­
ginale: I - C C L X X X ; mancano le carte CCLVIII - CCLX; i numeri CCXXXXVI - 
CCL sono ripetuti).
Comprende le iscrizioni per A  - Z dei « participes » delle compagne « deversus 
burgum ».
Inserto fra le cc. 235 - 236.
Provento: 9.7.6.
Anno 1407 - Cartolare con copertina in pergamena, mutilo, conservazione me­
diocre, cc. 155 ; (numerazione originale: II - CCXV; mancano le carte I - XXIII; 
X X V II I ; X X X X V  - X X X X V IIII; LXXXXVII - CXX; CLXVIII - CLXXXXÏII). 
Comprende le iscrizioni per A  - Z dei « participes » delle compagne « deversus 
castrum ».
Provento: 8.5.
Anno 1407 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 262; (numerazione ori­
ginale: II  - C C C X X X III; mancano le cc. XXXXVIII; CCXXX - CCCIII).
Comprende le iscrizioni per A  - Z dei « participes » delle compagne « deversus 
burgum ».
Inserto fra le cc. 234 - 235.
Provento: 8.5.
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Anni 1356-1362 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 42; (non nume­
rato all’origine).
Intestazione originale: Cartularium racionis reddite comperarum Venetorum an­
norum de MCCCLVI, LVII, LVIII, LVIIII et LX per Andriolum de Finario 
notarium.
Anno 1358 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 48; (numerazione origi­
nale: I - X X X X I ; il n. XXX è ripetuto).
Comprende i conti dell'entrata e dell’uscita anche della « compereta Venetorum »
e del mutuo dell'anno MCCCLV.
Inserti fra le cc. 12 - 13; 44 - 45.
Anno 1358 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 120; (non numerato al­
l’origine).
Comprende i conti dell’entrata e dell’uscita anche della « compereta Veneto-
rum » e del mutuo dell’anno MCCCLV.
Inserti fra le cc. 3 - 4; 9 • 10; 13 - 14; 24 - 25; 28 - 29; 33 - 34; 41 - 42 ; 
79 - 80; 87 - 88.
Anni 1359-1430 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 124; (numerazione 
originale: I - CVIIII; CCCLXXXII - CCCCXXVIIII; le cc. da pag. 53 alla fine non 
appartengono al cartolare in oggetto e si riferiscono all’anno 1430.
Comprende i conti dell'entrata e dell’uscita anche della « compereta Veneto-
rum » e del mutuo del 1355.
Inserti fra le cc. 12 - 13; 13 - 14; 17 - 18; 19 - 20; 23 - 24; 28 - 29; 37 - 38; 
38 - 39; 41 - 42; 43 - 44; 45 - 46.
COMPERA PARVA VENETORUM
Occasionata anch’essa dalla necessità dello Stato genovese di procu­
rarsi la disponibilità di lire 60.000 per armare delle galee contro Venezia, 
l’operazione finanziaria fu chiamata « compereta » considerando la mode­
stia della cifra chiesta in mutuo rispetto all’ammontare della « compera 
magna Venetorum » del 1350.
Il decreto col quale s’imponeva il mutuo è del 10 dicembre del 
1353'; per garantire la corresponsione dell’interesse del 10%  vennero
1 A.S.G., Membranaceo VII, c. XII e segg.
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assegnati parte dei gettiti della gabella del sale per la quota spettante al 
Comune. I «  loca »  furono divisi al prezzo unitario di lire 75 di genovini 
e la somma raccolta fu di lire 55.743 e soldi l'O. 
Il mutuo, assieme a numerosi altri, il 16 agosto 1368 venne riunito 
nella «  Compera S. Pauli ».
Anno 1354  - Cartolare con copertina in pergamena, mutilo, cc. 96; (numerazione 
originale: I - L X X X X V I).
Comprende le iscrizioni per A  - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Inserti fra  le cc. 1 0 - 1 1 ;  15 - 16; 22 - 23; 25 - 26; 31 - 32; 37 - 38; 38 - 39; 
43 - 44; 53 - 54 ; 58  - 59; 62 - 63; 63 - 64; 68 - 69 ; 70 - 71; 78 - 79; 8 0 - 8 1 ;  
88 - 89.
Provento: 10.
Anno 1355  - Cartolare con copertina in pergamena, mutilo, cc. 96; (numerazione 
originale: X X V  - C X X ; mancano le cc. I - XXIIII).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne dalla
lettera C alla V .
Inserti fra  le cc. 23 - 24; 37 - 38.
A nno 1356  - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 96; (numerazione origi­
nale I - L X X I; manca da c. XXVIII).
Comprende le iscrizioni per A  - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Inserti fra le cc. 2 - 3; 40 - 4 1 ; 46 - 47; 47 - 48 ; 50 - 51; 53 - 54; 63 - 64.
Provento: 10.
A nno 1359  - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 74; (non numerato 
a ll’origine).
Comprende le iscrizioni per A  - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Provento: 10.
Anno 1360  - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 72; (numerazione origi­
nale: I - L X IIII).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Inserto fra le cc. 39 - 40.
Provento: 10.
Anno 1361 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 72; (numerazione origi­
nale: I - LX V).
Comprende le iscrizioni per A  - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Inserti fra le cc. 2 - 3; 35 - 36.
Provento: 10.
Anno 1363 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 116; (numerazione origi­
nale: I - C X VI).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne.
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Anno 1365 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 98; (numerazione origi­
nale: I - LXXXV).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Provento: 10.
Anno 1367 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 96; (numerazione origi­
nale: I - LXXXXVI).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Inserti fra le cc. 31 - 32; 40 - 41.
Provento: 10.
Anno 1368 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 119; (numerazione ori­
ginale: I - C X IIII; manca il n. LXXXXI; il n. LXXV è ripetuto).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Provento: 10.
Anno 1369 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 120; (numerazione origi­
nale: I - C).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Inserti fra le cc. 84 - 85; 96 - 97.
Provento: 10.
Anno 1371 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 120; (numerazione ori­
ginale: I - CXVIII; il n. CI è ripetuto).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Provento: 10.
Anni 1372-1436 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 144; (numerazione 
originale: I - CXX; XXXXVIIII - LXXII; l’ultimo quinterno non appartiene al 
cartolare e si riferisce all’anno 1436. Manca la c. XXXXIIII; il n. XXXXVI è 
ripetuto).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Inserto fra le cc. 73 - 74.
Provento: 10.
Anno 1374 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 120; (numerazione ori­
ginale: I - CXX).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Provento: 10.
Anno 1375 - Cartolare con copertina in cartone, cc. 107; (numerazione origi­
nale: I - CXXXXV; mancano le cc. XXXXVIIII - LXV; LXVIII; LXX; 
LXXII - LXXIII; CXIIII).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne, dalla
lettera A alla P.
Annotazione a c. 1: « 1699 die 10 novembris. Sex quaderneta diete compere 
Venetorum modo inventa in quibus tamen defficiunt nonnulle pagine ».
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Anno 1377 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 168; (numerazione ori­
ginale: I - C X X X III).
Comprende le iscrizioni per A  - Z dei « participes » di tutte le compagne. 
Provento: 10.
Anno 1380 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 167; (numerazione ori­
ginale: I - C L X V IIII ; mancano le cc. CLXV - CLXVI).
Provento: 10.
Anno 1381 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 168; (numerazione ori­
ginale: I - C L X V III).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne. 
Provento: 10.
Anno 1382 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 122; (numerazione ori­
ginale: I - C X X II).
Comprende le iscrizioni per A  - Z dei « participes » di tutte le compagne. 
Provento: 10.
Anno 1383 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 120; (numerazione ori­
ginale: I - C X X ).
Comprende le iscrizioni per A  - Z dei « participes » di tutte le compagne. 
Provento: 10.
Anno 1384  - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 144; (numerazione ori­
ginale: I - C X X X X V ; manca il n. LI).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne. 
Provento: 10.
Anno 1385 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 162; (numerazione ori­
ginale: I - C L X V II; mancano le cc. CLIII - CLVIII).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Anno 1386 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 144; (numerazione ori­
ginale: I - CXXXXIIII).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne. 
Provento: 10.
COMPERA TERTII PLURIS 
1355 - 1368 
E’ uno dei pochi esempi, nella storia del debito pubblico genovese, di 
prestito volontario. 
I creditori che avevano anticipato allo Stato, per l ’armamento di 15 
galee, la somma di 30.000 fiorini, con la promessa dell’esenzione dal pa­
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gamento dell’« avaria capitis », o imposta diretta, non avevano potuto go­
dere, per motivi contingenti, di questo beneficio: con deliberazione del 19 
gennaio 1355 1 essi vennero pertanto organizzati in una «compera tertii 
pluris» al 10 % : il mutuo venne così chiamato, poiché, per compensare 
la perdita degli interessi ai creditori, il governo calcolò, nell’iscrivere le 
varie partite nominative, il capitale aumentato di un terzo.
Il 16 agosto 1368 la compera, assieme ad altre2, fu consolidata nella 
« Compera vetus S. Pauli ».
Anno 1356 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 118; (numerazione ori­
ginale: I - CXVIII),
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Inserto fra le cc. 58-59.
Provento: 10.
Anno 1357 - Cartolare con copertina in pergamena, mutilo, cc. 94; (numera­
zione originale: I - LXXXXIIII).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne dalla
lettera A alla T.
Inserto fra le carte 58 - 59.
Provento: 10.
Anno 1360 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 72; (numerazione ori­
ginale: I - LXXII).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Inserti fra le cc. 1 - 2; 53 - 54; 59 - 60.
Provento: 10.
Anno 1363 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 72; (non numerato al­
l’origine).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Provento: 10.
Anno 1364 - Cartolare con copertina in pergamena, mutilo, cc. 74; (numera­
zione originale: I - LXXIIII).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne dalla
lettera A alla P.
Provento: 10.
1 A.S.G., Membranaceo VII, Liber Contractuum, carta XII.
2 Erano le compere « magna et parva Venetorum, Finarii, Corsice, Catalanorum ».
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Anno 1366  - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 118; (numerazione ori­
ginale: I - C).
Comprende le iscrizioni per A  - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Inserto fra le cc. 68 - 69.
Provento: 10.
Anno 1367 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 98; (numerazione ori­
ginale: I - L X X X X V III).
Comprende le iscrizioni per A  - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Inserto fra le cc. 24 - 25.
Provento: 10.
Anno 1368  - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 90; (numerazione origi­
nale: I - L X X X X ).
Comprende le iscrizioni per A  - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Inserto fra le cc. 41 - 42.
Provento: 10.
Anno 1369  - Cartolare con copertina in pergamena, mutilo, cc. 85; (numera­
zione originale: I - LXXXV).
Comprende le iscrizioni per A  - Z dei « participes » di tutte le compagne dalla
lettera A  alla S.
Inserto fra le cc. 12 - 13.
Provento: 10.
Anno 1370 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 120; (numerazione ori­
ginale: I - C X X ).
Comprende le iscrizioni per A  - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Provento: 10.
Anno 1372 - Cartolare con copertina in pergamena, mutilo, cc. 76; (numera­
zione originale: I - LX X V I; mancano le cc. XXXII - XXXIIII; XXXVIII - 
X X X V II II ; LX  - L X I; LXVI - L X V II; LXXVI - LXXVII; LXXXI - LXXXXI; 
L X X X V I - L X X X V II; LXXXX - LXXXXI).
Comprende le iscrizioni per A  - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Inserto fra le cc. 60 - 61.
Provento: 10.
Anno 1373 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 96; (numerazione ori­
ginale: I - L X X X X V I).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Inserto fra le cc. 56 - 57.
Provento: 10.
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Anno 1374 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 120; (numerazione ori­
ginale: I - C X V III; il numero LXXVII è ripetuto).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne. 
Provento: 10.
Anno 1375 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 148; (numerazione ori­
ginale: I - CXXXXVII; mancano le cc. CXXXXIIII - CXXXXV).
Comprende le iscrizioni per A ■ Z dei « participes » di tutte le compagne. 
Provento: 10.
Anno 1377 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 128; (numerazione ori­
ginale: I - CXXVIII).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne. 
Inserti fra le cc. 70 - 71.
Provento: 10.
Anno 1379 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 160; (numerazione ori­
ginale: I - CLXXXX; mancano le cc. CXXI - CXXII; CXXXXIII - CLXX). 
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne. 
Inserto fra le cc. 132 - 133.
L’ultimo quaderno si riferisce alle « iornate excusationum » della compera
salis.
Annotazione a c. 121: « 1699 die 20 novembris. Quadernetum diete compere
modo inventum eiusque cartulario inventarizato additum ».
Provento: 10.
Anno 1381 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 167; (numerazione ori­
ginale: I - CLXVII; il n. XVII è ripetuto).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne. 
Inserto fra le cc. 118 - 119.
Provento: 10.
Anno 1382 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 144; (numerazione ori­
ginale: I - CXXXXIIII).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne. 
Provento: 10.
Anno 1383 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 168; (numerazione ori­
ginale: I - CLXVII).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Inserti fra le cc. l ì  - 14; 73 - 74.
Provento: 10.
Anno 1384 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 144; (numerazione ori­
ginale: I - CXXXII).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Provento: 10.
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Anno 1385 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 168; (numerazione ori­
ginale: I - C X X X X I).
Comprende le iscrizioni per A  - Z dei « participes » di tutte le compagne. 
Provento: 10.
COMPERA MARCHEXII CALVI ET MARTINI 
DE PROMONTORIO, SIVE COMPERA CATALANORUM, 
SIVE COMPERA DE QUINQUAGINTA MILIBUS
E conosciuto anche sotto il nome di « Compera Catalanorum » in 
quanto fu originato dalla necessità di finanziare la guerra che Genova, 
alleata del re di Castiglia, dovette condurre contro la Catalogna.
Per armare la squadra navale di Filippino Doria l ’Officio di guerra 
del Comune genovese divise fra i cittadini l ’8 febbraio 1356, un prestito 
di 50.000 lire genovine dietro pagamento di un provento del 10 % e 
dietro cessione per garanzia dell’interesse della parte d’introito che ancora 
spettava al Comune sulla vendita del sale 1 oltre alla somma annuale fissa 
di 4.000 lire «percipiendas ex residuis cabellarum » 2.
I primi massari furono Martino di Promontorio e Marchexio Calvo e 
da essi prese nome il mutuo.
II 6 agosto 1368 fu consolidato, assieme ad altri prestiti già con 
amministrazione autonoma, nella « Compera vetus S. Pauli ».
Anno 1357 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 120; (numerazione ori­
ginale: I - C X X ).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Provento: 10.
Anno 1358 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 72; (numerazione ori­
ginale: I - L X X II).
Comprende le iscrizioni per A  - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Inserti fra le cc. 49 - 50.
Provento: 10.
1 Buona parte del gettito era stato infatti devoluto al pagamento dei creditori 
della « Compera salis ».
2 A .S.G ., Membranaceo VII, c. XII.
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Anno 1360 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 72; (numerazione origi­
nale: I - LXXII).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Provento: 10.
Anno 1361 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 72; (numerazione origi­
nale: I - LXXII).
Anno 1362 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 72; (numerazione origi­
nale: I - LXXII).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Provento: 10.
Anno 1365 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 72; (numerazione origi­
nale: I - LV).
Comprende le iscrizioni per A  - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Inserti fra le cc. 39 - 40.
Provento: 10.
Anno 1368 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 72; (numerazione origi­
nale: I - LXXIII; manca la c. LI).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Provento: 10.
Anno 1369 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 72; (numerazione ori­
ginale: I - LXXII).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Provento: 10.
Anno 1370 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 72; (numerazione ori­
ginale: I - LXXII).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Provento: 5.
Anno 1371 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 72; (numerazione origi­
nale: I - LXXI).
Comprende le iscrizioni per A  - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Provento: 10.
Anno 1372 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 72; (numerazione origi­
nale: I - LXXII).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Inserti fra le cc. 49 - 50.
Provento: 10.
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Anno 1373 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 72; (numerazione ori­
ginale: I - LX X I).
Comprende le iscrizioni per A  - Z dei « participes » di tutte le compagne. 
Provento: 10.
Anno 1375  - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 96; (numerazione ori­
ginale: I - L X X X X V I).
Comprende le iscrizioni per A  - Z dei « participes » di tutte le compagne. 
Inserto fra le  cc. 75 - 76.
Provento: 10.
Anno 1376 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 96; (numerazione ori­
ginale: I - L X X X X V I).
Comprende le iscrizioni per A  - Z dei « participes » di tutte le compagne. 
Provento: 10.
Anno 1377  - Cartolare con copertina in pergamena, mutilo, cc. 72; (numera­
zione originale: I - LXXII).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne dalla 
lettera A  alla P.
Provento: 10.
Anno 1378 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 96; (numerazione ori­
ginale: I - LXXXXVI).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne. 
Provento: 10.
Anno 1379 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 96; (numerazione ori­
ginale: I - L X X X X V I).
Provento annuo: 10.
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne. 
Provento: 10.
Anno 1380 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 96; (numerazione ori­
ginale: I - L X X X X V I).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne. 
Inserto fra le cc. 39 - 40.
Provento: 10.
Anno 1381 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 94; (numerazione ori­
ginale: I - L X X X X IIII).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne. 
Inserto fra le cc. 80 - 81.
Provento: 10.







Anno 1382 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 120 ; (numerazione ori­
ginale: I - CXX).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne. 
Provento: 10.
Anno 1383 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 120 ; (numerazione ori­
ginale: I - CXX).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne. 
Inserto fra le cc. 71 - 72.
Provento: 10.
INTROITUS E T  E X IT U S
Anno 1358 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 24; (numerazione ori­
ginale: I - XXIIII).
Anno 1358-1360 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 72; (numerazione 
originale: I - LXXII).
Inserto fra le cc. 33 - 34; 67 - 68.
Anno 1361 - Cartolare senza copertina, cc. 7 1 ; (numerazione originale: I - 
LXXII).
Inserti fra le cc. 8 - 9; 10 - 11.
COMPERA MONACI
Venne istituita il 5 aprile del 1357 per l ’armamento di 20 galere 
contro i ribelli di Monaco e Roccabruna; il suo capitale fu di 75.000 lire al 
reddito del 10 % e i massari addetti Martino de Promontorio e Marchisio 
Calvo Venne « apodiata » alla « compera magna Venetorum » e poi alla 
« compera Sancti Pauli ».
Le gabelle assegnate furono lire 4.000 annue della « tolta canne 
pannorum » e lire 6.343 sul « crescimento » del gettito del sale.
Anno 1357 - Cartolare con copertina in pergamena, mutilo, cc. 263; (numerazione 
originale: I - CCLXIIII; manca la c. CXXI).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne dalla
lettera A alla P.
1 A.S.G., Membranaceo VIII, c. XV e segg.
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Anno 1358 - Cartolare con copertina in pergamena, mutilo, cc. 2 16 ; (nume­
razione originale: I - CCXVI).
Comprende le iscrizioni per A  - Z dei « participes » di tutte le compagne
dall’A  alla T.
Anno 1362 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 172; (numerazione 
originale: I - CLXII).
Comprende le iscrizioni per A  - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Inserti fra le cc. 131 - 132; 153 - 154; 166 - 167; 167 - 168.
Provento: 10.
Anno 1364 - Cartolare con copertina in cartone, mutilo, cc. 40; (numerazione 
originale: L. - LXXXXV ).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne
dalla lettera H alla P.
Annotazione a c. 1: « 1699 die 10 novembris. Duo quaderneta compere Monaci 
modo inventa ».
Provento: 10.
Anno 1369 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 94; (numerazione origi­
nale: II - L X X X X V II; mancano le cc. I; X X IIII; LI).
Comprende le iscrizioni per A  - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Provento: 5.
Anno 1370 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 144; (numerazione ori­
ginale: I - C X X X X III).
Comprende le iscrizioni per A  - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Provento: 5.
Anno 1372 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 96; (numerazione ori­
ginale: I - LXXXXV I).
Comprende le iscrizioni per A  - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Inserti fra le cc. 5 - 6; 43 - 44.
Provento: 10.
Anno 1374 - Cartolare con copertina in pergamena: cc. 144; (numerazione 
originale: I - CX X X X IIII).
Comprende le iscrizioni per A  - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Inserti fra le cc. 59 - 60.
Provento: 10.
Anno 1375 - Cartolare con copertina in pergamena, mutilo, cc. 168; (nume­
razione originale: X X V  - CLXXII; mancano le cc. I - XXIIII).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne
dalla lettera B alla V.
Provento: 10.
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■ , U destinata a coprire le spese della spedizione del doge Gabriele 
| ,„^ no contro gli insorti marchesi del Finale: con deliberazione del- 
A i n  guerra e del Consiglio degli Anziani si istituì il 23 settembre 
del 1365 una compera di 50.000 fiorini oro1 (lire 62.500) al 1 0 % . 
assegno dato a garanzia del pagamento degli interessi fu la metà del- 
in trotto che il governo percepiva dalle imposte regiminis.
11 16 agosto 1368 il prestito venne consolidato nella « Compera Sancti 
Pauli ».
Anno 1365 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 142; (numerazione 
originale: I - CXXXXIIII; mancano le cc. LX - LXI).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Provento: 10.
Anno 1366 - Cartolare con copertina in cartone, mutilo, cc. 132; (numera­
zione originale: I - CCXVI; mancano le cc. CXXI - CLXXXXII).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Inserti fra le cc. 42 - 43; 105 - 106.
Annotazione a c. 121: « 1700, die 3 februarii. Compera Finarii 1366, quader­
netum additum dicto cartolario modo invento ».
Provento: 10.
Anno 1368 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 120; (numerazione 
originale: I - CVIIII; il n. LXVIIII è ripetuto).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Inserto fra le cc. 118 - 119.
Provento: 10.
Anno 1370 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 100 (numerazione ori­
ginale: I - LXXXXVI; i numeri XII, XIII e XIIII sono ripetuti).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Provento: 10.
Anno 1376 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 160; (numerazione ori­
ginale: XI - CXXX).
Provento: 10.
Anno 1377 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 168 ; (numerazione 
originale: I - CLXVIII).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Provento: 10.
1 A.S.G., Membranaceo VII, c. VI e segg.
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Anno 1380 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 120; (numerazione 
originale: I - CXX).
Comprende le iscrizioni per A  - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Provento: 10.
Anno 1383 - Cartolare con copertina in cartone, cc. 108; (numerazione ori­
ginale: I - C X V ; mancano le cc. LX X X XV  - CI).
Comprende le iscrizioni per A  - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Inserto fra le cc. 2 - 3; 6 - 7.
Annotazione a c. 95: « 1700 die 6 aprilis. Quadernetum cartularii Compere 
Finarii modo inventum eiusque cartulario inventarizato additum ».
Provento: 10.
Anno 1384 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 120; (numerazione 
originale: I - CXX).
Comprende le iscrizioni per A  - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Provento: 10.
INTROITUS ET EXITUS
Anno 1365 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 154; (numerazione 
originale: I - C L X X X X II; mancano le cc. LXXXXVIIII - CXVIII; CXXXXXVIII 
- CLXV).
Inserto fra le cc. 108 - 109.
COMPERA NOVA SOLIDORUM OCTO PRO MINA SALIS 
SEU COMPERA THOMAE OCTONIS
Per far fronte alle spese necessarie per soffocare la rivolta di Leo­
nardo Montaldo e di Nicolò Fiesco contro il doge Gabriele Adorno, il 
governo genovese, nell’agosto del 1366, deliberò d’imporre un mutuo di 
100.000 fiorini oro (125.000 lire) al tasso del 10 % e il collettore inca­
ricato fu il notaio Tommaso Ottone.
Per poter corrispondere l ’interesse stabilito il Comune dovette au­
mentare di 8 soldi il prezzo della mina di sale portandolo da s. 37 e 1 
denaro a soldi 45 e 1 denaro, convenendo nel relativo contratto con i 
comperisti che, in caso di insufficienza di detto aumento a coprire l ’am­
montare del provento convenuto, lo Stato si riteneva impegnato a cedere 
allo stesso fine, nuove entrate.
Il gettito dell’aumento del sale dovette però essere molto modesto 
poiché i Protettori delle Compera riuscirono a corrispondere ai luoga-
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tari solo un interesse bassissimo, come risulta dagli stessi partitari, ed 
alcune rate rimasero addirittura non soddisfatte.
Forti dell’impegno del governo, gli azionisti tennero, nel luglio del 
1368 un assemblea alquanto agitata nella quale si chiedeva al Comune 
di trovare « viam et formam qua et quo posset integre et cum effectu 
satisfieri pro ut debet participibus recipere debentibus a Comuni certas 
pagas de veteri et de futuro tempore, quas Comune nullatenus ad pre- 
sens valet solvere nec de ipsis respondere quamvis fuit solemniter pro­
missum eisdem particibus per publica instrumenta 1 ».
Nella discussione, in ripetuti interventi, gli azionisti tutti chiesero 
che lo Stato soddisfacesse « integraliter illis quibus promissum fuit » ed 
il Governo, dopo aver nominato le solite commissioni e sottocommis- 
sioni, cedette finalmente ai comperisti il gettito di altri due soldi e mezzo 
per mina che esso ancora percepiva sul monopolio del sale; una succes­
siva integrazione venne fatta con l ’assegnazione dell’introito di sei de­
nari « prò libra » sui panni lombardi. E ciò dovette dare tono al corso 
dei « loca » poiché in quell’anno essi vennero quotati sopra la pari.
Il 16 agosto 1368 la « compera » fu unita assieme ad altre (compera 
tertii pluris, Catalanorum, Finarii) nella compera « vetus S. Pauli » nei 
cui registri contabili sono contenute le partite relative.
Sono sino a noi pervenuti soltanto 11 cartolari; i «  participes »  sono 
iscritti per A-Z e distinti in « nobiles et populares » ; i primi tre registri, 
infine, contengono in appendice anche i conti dell’entrata e dell’uscita.
1158/1 Anno 1367 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 240; (numerazione ori­
ginale: I - CCXXXX).
Comprende le iscrizioni dei « participes » distinti in nobili e popolari.
Inserti fra le cc. 101 - 102; 110 - 111 ; 187 - 188.
Provento: 10.
1159/2 Anno 1368 - Cartolare con copertina in cuoio, cc. 313 ; (numerazione origi­
nale: I - CCXXXXII).
Comprende le iscrizioni dei « participes » distinti in nobili e popolari.
1160/3 Anno 1369 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 144 (numerazione ori­
ginale: I - CXXI).
Comprende le iscrizioni dei « participes » distinti in nobili e popolari.
Inserto fra le cc. 91 - 92.
1161/4 Anno 1370 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 120 ; (numerazione ori­
ginale: I - CXXI; manca la c. XXXVII).
Comprende le iscrizioni dei « participes » distinti in nobili e popolari.
Inserto fra le cc. 98 - 99.
Provento: 10.
1 A.S.G., Membranaceo VII, c. 21 e segg.
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Anno 1372 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 144; (numerazione 
originale: I - CX X III).
Comprende le iscrizioni dei « participes » distinti in nobili e popolari.
Inserti fra le cc. 25 - 26; 52 - 53; 81 - 82.
Provento: 10.
Anno 1373 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 144; (numerazione 
originale: I - C X X X X III).
Comprende le iscrizioni dei « participes » distinti in nobili e popolari.
Inserto fra le cc. 45 - 46.
Provento: 10.
Anno 1375 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 192; (numerazione 
originale: I - C LX X X IIII).
Comprende le iscrizioni dei « participes » distinti in nobili e popolari.
Inserti fra le cc. 32 - 33; 36 - 37; 169 - 170.
Provento: 10.
Anno 1378  - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 192; (numerazione 
originale: I - C L X X X X II).
Comprende le iscrizioni dei « participes » distinti in nobili e popolari. 
Provento: 10.
Anno 1379 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 192; (numerazione 
originale: I - C L X X X X II).
Comprende le iscrizioni dei « participes » distinti in nobili e popolari. 
Inserto fra le cc. 103 - 104.
Provento: 10.
Anno 1383 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 168; (numerazione 
originale: I - C LX V III).
Comprende le iscrizioni dei « participes » distinti in nobili e popolari. 
Inserti fra le cc. 30 - 31; 89 - 90; 118 - 119; 127 - 128.
Provento: 10.
Anno 1385  - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 190; (numerazione ori­
ginale: I - CLXXV).
Comprende le iscrizioni dei « participes » distinti in nobili e popolari. 
Provento: 10.
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COMPERA VETUS SANCTI PAULI DE OCTO PRO CENTENARIO
Anno 1388 - Cartolare con copertina in cuoio, cc. 2 61 ; (numerazione origi­
nale: 1 - CCLX; mancano le cc. LXVI, CXII).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne. 
Provento: 8.
Anno 1391 - Cartolare con copertina in cartone, mutilo, cc. 118 ; (numera­
zione originale: II . IIH ; XXI - X X III; X X V - LXXII; CX X I - C X X X X IIII; 
CLXXI - CLXXXX; CLXXXXIIII - CCXV).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne per 
le lettere A - E; I - M; O - V.
Annotazione a c. 1: « 1700 die 12 aprilis. Sex quademeta compere veteris S. 
au i modo inventa in quibus tamen defficiunt nonnulle pagine ».
Provento: 8.
Anno 1392 - Cartolare con copertina in pergamena, mutilo, cc. 19 1 ; (nume­
razione originale: II - CLXXXXII).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » delle compagne all’A  alla I. 
Provento: 8.
Anno 1394 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 216 ; (numerazione ori­
ginale: I - CCXVI).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » delle compagne « deversus 
castrum ».
Inserti fra le cc. 30 - 31, 72 - 73, 90 - 91, 111 - 112.
Provento: 8.
Anno 1394 - Cartolare con copertina in cuoio, cc. 286; (numerazione origi­
nale: I - CCLXXXVIII; mancano le cc. LXXX; LXXXXIII - L X X X X V I).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » delle compagne « deversus 
burgum ».
Inserti fra le cc. 64 - 65; 156 - 157; 194 - 195.
Provento: 8.
Anno 1395 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 3 10 ; (numerazione ori­
ginale: I - CCXII; mancano le cc. CCC - CCCI).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » delle compagne « deversus 
burgum ».
Annotazione a c. 265: « 1700 die XVI aprilis. Duo quademeta cartolarii com­
pere S. Pauli modo inventarizato dicto cartulario invento addita ».
Provento: 8.
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Anno 1396 - Cartolare con copertina in pergamena, mutilo, cc. 190; (numera­
zione originale non più leggibile).
Comprende le iscrizioni per A  - Z dei « participes » delle compagne « dever­
sus burgum ».
Inserti fra le cc. 22 - 23; 159 - 160.
Annotazione a c. 1 : « Mancano i primi tre quinterni ».
Anno 1397 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 213; (numerazione 
originale quasi illeggibile, mancano le cc. C X X V IIII; CLXXXXIIII).
Comprende le iscrizioni per A  - Z dei « participes » delle compagne « dever­
sus castrum ».
Provento: 7.
Anno 1397 - Cartolare con copertina in pergamena, guasto, cc. 260; (numera­
zione originale in gran parte illeggibile).
Comprende le iscrizioni per A  - Z dei « participes » delle compagne « dever­
sus burgum ».
Inserto fra le cc. 241 - 242.
A nno 1399  - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 287; (numerazione ori­
ginale: II  - C C LX X X V III).
Comprende le iscrizioni per A  - Z dei « participes » delle compagne « dever­
sus burgum ».
A nno 1400  - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 192; (numerazione ori­
ginale: I - C L X X X X II).
Comprende le iscrizioni per A  - Z dei « participes » delle compagne « dever­
sus castrum ».
Inserti fra le cc. 3 - 4 ; 150 - 151.
Provento: 6.
Anno 1401 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 191; (numerazione ori­
ginale: I - C L X X X X I).
Comprende le iscrizioni per A  - Z dei « participes » delle compagne « dever­
sus castrum ».
Provento: 6.
Anno 1402 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 285; (numerazione ori­
ginale: I - C CLX X X V).
Comprende le iscrizioni per A  - Z dei « participes » delle compagne « deversus 
burgum ».
Provento: 6.7.
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Anno 1402 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 192 ; (numerazione ori­
ginale: I - CLXXXXII).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » delle compagne « deversus 
castrum ».
Provento: 6.7.
Anno 1403 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 278 ; (numerazione origi 
naie: II - CLXXXV; mancano le cc. I; CCII; CCXV - C C X V I; CCLXVII - 
CCLXVIII).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » delle compagne « deversus 
burgum ».
Annotazione a c. 1: « 1700, die 5 madii. Primum quadernetum cartularii com­
pere S. Pauli modo inventuum dicto cartulario inventarizato additum. Vide alia duo 
in fine ».
Provento: 6.10.
Anno 1403 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 192; (numerazione ori­
ginale: I - CLXXXXII).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » delle compagne « deversus 
castrum ».
Provento: 6.10.
Anno 1404 - Cartolare con copertina in pergamena, guasto, cc. 256; (numera­
zione originale: XXVI - CCLXXXVIII; mancano le cc. I - X X V ; C X X ; C CLXIII - 
CCLXIIII).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » delle compagne « deversus 
burgum ».
Annotazione a c. 1: « Al presente libro mancha il primo quinterno ».
Provento: 6.16.
Anno 1404 - Manuale con copertina in pergamena, cc. 78; (non numerato al­
l’origine).
Anno 1404-1405 - Manuale con copertina in pergamena, cc. 87; (numerazione 
originale: II - L).
Inserto fra le cc. 37 - 38.
Anno 1405 - Cartolare con copertina in cuoio, cc. 288; (numerazione originale:
I - CCLXXXVIII).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » delle compagne « deversus 
burgum ».
Provento: 7.15.
Anno 1405 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 282 ; (numerazione ori­
ginale: II - CLXXXXVIII).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » delle compagne « deversus 
castrum ».
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Anno 1383 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 192; (numerazione ori­
ginale: I - C L X X X X II).
Anno 1384  - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 216; (numerazione ori­
ginale: I - CCXVI).
Anno 1386  - Cartolare con copertina in cuoio, cc. 312; (numerazione originale: 
I - C C C L X X X IIII; mancano le cc. C X X I - CLXVIII; CCCXXXVII - CCCLX).
Inserto fra le cc. 51 - 52.
Anno 1388  - Cartolare con copertina in pergamena, mutilo, cc. 159; (numerazione 
originale: C H I - C C L X X X V I; mancano le cc. I - CII; CXXI - CXXXXIIII).
Anno 1389  - Cartolare con copertina in pergamena, mutilo, cc. 166; (numera­
zione originale: L X X III - C C X V IIII; CCCCX - CCCCXXXII; mancano le cc. I - 
L X X II ; C C X V IIII - CCCCVIIII).
Anno 1390  - Cartolare con copertina in pergamena, mutilo, cc. 142; (nume­
razione originale: I - C X X X X III; manca la c. XXIII).
Anno 1392  - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 240; (numerazione ori­
ginale: I - C C C X II; mancano le cc. CCXVI - CCLXXXVIII)
Inserti fra  le cc. 23 - 24, 26 - 27, 27 - 28, 29 - 30, 31 - 32, 33 - 34, 74 - 75, 
99  - 100 , 106  - 107 , 107 - 108, 110  - 111 , 212 - 213.
Anno 1395  - Cartolare con copertina in cuoio, cc. 334; (numerazione originale:
I - C C C X X X V ; manca la c. X X III).
Anno 1398 - Cartolare con copertina in cuoio, cc. 353; (numerazione originale: 
X X V  - C C C L X X X ; mancano le cc. I - XXIIII; CCCLX - CCCLXII).
Inserti fra le cc. 16 - 17, 31 - 32, 36 - 37, 44 - 45, 53 - 54, 73 - 74, 86 - 87, 
13 1  - 132.
Anno 1401 - Cartolare con copertina in cuoio, cc. 312; (numerazione originale:
I - CCCXII).
Inserto fra le cc. 272 - 273.
Anno 1402  - Cartolare con copertina in cuoio, cc. 408; (numerazione originale:
I - CCCC VII; il n. IIII è ripetuto).
Anno 1378 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 284; (numerazione ori­
ginale: I - C C CLXXXIIII).
Inserto fra le cc. 33 - 34.
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1203/35 Anno 1404 - Cartolare con copertina in cuoio, cc. 403; «numerazione originale:
I - CCCCVI; mancano le cc. XXXVII; CCCLXXXXIII - C C C LX X X X VI).
Inserto fra le cc. 48 - 49.
1204/36 Anno 1405 - Cartolare con copertina in cuoio, cc. 426; (numerazione originale:
I ■ CCCCXXV).
Inserti fra le cc. 181 - 182, 190 - 191, 196 - 197.
1202/34 Anno 1403 - Cartolare con copertina in cuoio, cc. 481; (numerazione originale:
II - CCCCLXXXXII).
Inserti fra le cc. 5 - 6, 34 - 35, 404 - 405.
COMPERA DE BARBERIA DE SEPTEM CUM DIMIDIO PRO 
CENTENARIO SIVE COMPERA NOVA LIBRARUM CENTUM 
ET UNIUS MILLIUM PRO ARMATA GALEARUM CONTRA
INFIDELES
Come appare dalla stessa denominazione, fu una compera occasionata 
dalla spedizione che i Genovesi, alleati al re di Francia Carlo VI, fecero 
contro il porto tunisino di El-Mehadia nei primi mesi del 1390. La somma 
mutuata fu di 100.000 fiorini ed ai locatari fu assicurato il provento del 
7 /  per cento. Il decreto, di mano del cancelliere Corrado Mazurro, venne 
emesso il 15 gennaio dello stesso anno su determinazione del Consiglio 
degli Anziani, delPOfficio di Provisione e di Barberia e delPOfficio di 
Moneta.
L’amministrazione delle entrate assegnate ai comperisti fu affidata ai 
Consoli della Compera vecchia di S. Paolo ! .
1205/1 Anno 1390 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 263; (numerazione ori­
ginale: I - CCXXXXIII).
Inserto fra le cc. 28 - 29.
1206/2 Anno 1391 - Cartolare con copertina in cuoio, guasto, cc. 263 ; (numerazione ori­
ginale: II - CCXXXVIIII; l’ultimo quaderno si riferisce alla stessa compera ma 
è dell’anno 1392).
Annotazione a c. 1: «Compera S. Pauli, ristorato lanno 17 6 6 » .
Provento: 7.10.
1 A.S.G., Archivio Segreto, Diversorum Communis lanue, registro dell’anno 
1390. Cfr. anche E. Marengo, Genova e Tunisi [1388-1515), in A tti della Società 
Ligure di Storia Patria, XXXII, pagg. 25-26.
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Anno 1394 - Cartolare con copertina in pergamena, guasto, cc. 212; (numera­
zione originale in gran parte svanita).
Comprende le iscrizioni per A  - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Inserto fra le cc. 83 - 84; 146 - 147 ; 169 - 170.
Provento: 7.10.
Anno 1395 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 167; (numerazione ori­
ginale: III  - C L X V IIII).
Comprende le iscrizioni per A  - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Provento: 5 .12 .6 .
Anno 1396  - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 214; (numerazione ori­
ginale: II - C L X X X ; mancano le cc. CXXXX - CXXXXVIIII; CLVII - CLVIIII).
Comprende le iscrizioni per A  - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Provento: 5 .11 .6 .
Anno 1397  - Cartolare con copertina in pergamena, guasto, cc. 215; (numera­
zione originale: I - C LX X V; manca la c. CXXXVIII).
Comprende le iscrizioni per A  - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Inserto fra le cc. 213 - 214.
Provento: 6 .11 .3 .
Anno 1398  - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 240; (numerazione ori­
ginale: I - C C X X X X ).
Comprende le iscrizioni per A  - Z dei « participes » di tutte le compagne
Inserti fra le cc. 4 0 - 4 1 ;  41 - 42.
Provento: 7 .10 .
Anno 1399  - Cartolare con copertina in pergamena, guasto, cc. 192; (numera­
zione originale: I - CLXXXXII).
Comprende le iscrizioni per A  - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Provento: 5.12.6.
Anno 1400  - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 167; (numerazione ori­
ginale: I - C L X V I; il n. LXXI è ripetuto).
Provento: 5.12.6.
Anno 14 0 1  - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 168; (numerazione ori­
ginale: I - C L X V III).
Comprende le iscrizioni per A  - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Inserti fra le cc. 10 - 11 ; 41 - 42.
Provento: 5.17.6.
Anno 1392 - Cartolare con copertina in pergamena, incompleto, cc. 166; (nume­
razione originale: X X V  - CCXV).
Provento: 5.12.6.
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Anno 1402 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 2 16 ; (numerazione ori­
ginale: I - CCXVI).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Provento: 5.18.9.
Anno 1403 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 2 14 ; (numerazione ori­
ginale: I - CCXIIII).
Comprende le iscrizioni per A  - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Inserti fra le cc. 77 - 78; 165 - 166.
Provento: 6.1.10.
Anno 1406 - Cartolare con copertina in pergamena, guasto; cc. 192 ; (nu­
merazione originale: I - CXXXXVIIII; CXXXX - CLXXIII; C C L X X X IIII - 
CCLXXXXIII).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Inserti fra le cc. 27 - 28; 42 - 43; 149 - 150.
Provento: 7.— .7.
Anno 1407 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 192; (numerazione ori­
ginale: I - CLXXXXII).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Provento: 7.10.
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Il 12 marzo del 1381 furono consolidati in un unico monte tutti i 
debiti che erano stati fatti dallo Stato genovese dal 1378 in poi per far 
fronte alle enormi spese finanziarie richieste dalla guerra di Tenedo e 
Chioggia.
Nello spazio di soli tre anni infatti, il debito pubblico genovese era 
aumentato della enorme cifra di un milione e duecentomila lire genovine 
con l ’emissione dei seguenti prestiti1:
mutuum A. Lomellini et N. de Recho di lire 70.000 al 5 % 
mutuum G. Cibo e C. de Promontorio di lire 75.000 a ll’8 % 
mutuum O. Lomellini et L. Justiniani di lire 131.250 a ll’8 % 
mutuum G. Bestagni et C. Portonarii di lire 150.000 a ll’8 % 
mutuum G. Maruffi et A. de Auria di lire 150.000 a ll’8 % 
mutuum P. de Spignano et M. de Marinis di lire 100.000 all’8 % 
mutuum C. Salvaigi et P. Cazani di lire 100-000 al 10 % 
mutuum L. Gentilis et J. de Travi di lire 137.500 al 10 % 
mutuum A. Justiniani et B. Lomellini di lire 75.000 al 9 % 
mutuum C. Pinelli et D. Maruffi di lire 150.000 al 9 % 
mutuum Ph. de Grimaldis di lire 75.000 al 9 % 
mutuum D. Pezoni et T. Imperialis di lire 131.250 a ll’8 % .
La compera consolidata che ne derivò fu chiamata « del nuovo San 
Paolo » contrapponendosi al gruppo di debiti consolidati nel 1368 e che 
era stato denominato « compera S. Pauli ».
I protettori del nuovo « monte » ebbero assegnate un cospicuo nu­
mero di rendite a garanzia degli interessi fissati a ll’8 % : parte di esse 
vennero ricavate dall’aumento o addizione a tasse già esistenti, parte me­
diante istituzioni « ex novo ».
Maggiori cenni verranno dati nella illustrazione dei singoli mutui.
MUTUUM IMPOSITUM DE QUINQUE PRO CENTENARIO 
SIVE A. LOMELLINI ET N. DE RECHO
Fu istituito il 5 giugno del 1378 per l ’ammontare di 71.500 lire 
« expendendis in negociis guerre »; massari furono Agamennone Lomel- 
lino e Nicola da Recco.
1 A.S.G., Membranaceo VII, c. LX e segg.





Come proventi vennero assegnati il gettito del 5 % sulle 20.000 lire 
dovute annualmente al Comune dalle Compere del Capitolo e 1 introito 
della Censaria.
Anno 1378 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 192; (numerazione ori­
ginale: I - C LXXVIIII; manca la c. CVI).
Inserti fra le cc. 31 - 32, 34 - 35, 37 - 38, 57 - 58, 81 - 82, 87 - 88, 90 - 91, 
95 - 96, 105 - 105.
MUTUUM GULIELMI BESTAGNI ET 
COSTANTINI PORTONARII 
Fu contratto nel settembre del 1379 « occasione grani habendi et 
adducendi de partibus Siciliae ad civitatem Januae-.. » 1 e Guglielmo Be- 
stagno e Costante Portonario ne furono i collettori. 
Sul capitale di 120.000 fiorini oro (=  lire 150.000 di genovini) si 
corrispose un interesse dell’8 per cento e a ciò venne destinato il pro­
vento della gabella « pinte vini ».
Anno 1380  - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 214; (numerazione ori­
ginale: I - C C X V I; mancano le cc. CCIIII - CCV).
Comprende le iscrizioni per A  - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Inserti fra le cc. 164 - 165; 179 - 180.
Provento: 8.
Anno 1384 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 192; (numerazione ori­
ginale: I - C L X X X X II).
Comprende le iscrizioni per A  - Z dei « participes » di tutte le compagne-
Provento: 8.
MUTUUM DOMINICI PEZONI ET THOMAE IMPERIALIS
Anno 1379 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 192; (numerazione ori­
ginale: I - CXXXXIIII).
Inserti fra le cc. 5 - 6, 46 - 47, 67 - 68, 90 - 91, 111 - 112, 135 - 136, 142 - 143. 
Provento: 8.
1 A .S.G., Archivio segreto, Diversorum Communis Janue, registro n. 496, docc.
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Anno 1383 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 236; (numerazione ori­
ginale: I - CLXXXXI, CCLXV - CCLXXXVIIII, CXXXXV - CCXIIII).
Inserti fra le cc. 43 - 44, 75 - 76, 101 - 102.
Provento: 8.
Anno 1380 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 217 ; (numerazione ori­
ginale: I - CCXVII).
Inserti fra le cc. 135 - 136, 152 - 153, 206 - 207.
MUTUUM GUGLIELMI MARUFFI ET ALAONIS AURIAE
Un mutuo di 120.000 fiorini d’oro (lire 150.000) fu imposto dalla 
Repubblica genovese ai suoi sudditi nel 1379; il decreto istitutivo pre­
scriveva che il gettito relativo doveva essere convertito « in galeis... et 
eorum stipendiis et proposizionibus » '.
Per il pagamento dell’interesse, stabilito al tasso dell’8 per cento 
veniva assegnato, fino alla corresponsione di 12 lire genovine, l ’introito 
della « ripa grossa ».
Dalla somma introitata col prestito vennero detratti 21.000 fiorini 
d’oro per saldare dei crediti al Cardinale Fiesco ed ai Signori Del Car­
retto di Finale; altri 2.000 fiorini servirono a pagare la prima rata 
d’interessi del febbraio, non potendosi far fronte col gettito della « ripa » 
già assegnato alla compera.
I cartolari del mutuo furono tenuti dai Protettori della « Compera 
Nova S. Pauli » nella quale venne consolidato.
Anno 1380 - Cartolare con copertina in pergamena, mutilo, cc. 152; (numerazione 
originale: V i l i  - CLVII; mancano le cc. I - VII; XVIII - X V I; X X X X V II - 
XXXXVIIII; LXXXXIIII - LXXXXVIIII; CXVIII - CXX; C X X X X II; CXXXXV).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Provento: 8.
Anno 1381 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 258; (numerazione ori­
ginale: I - CCLXXXIII; mancano le cc. CCXXXXI - CCLXVII).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne
Provento: 8.
1 A.S.G., Mutui e Compere, cartol. 1880; Archivio segreto, Diversorum Com­
munis Janue, registro n. 496, doc. 174.
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Anno 1382 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 219; (numerazione ori­
ginale: I - CCXXXVI; mancano le cc. X X X X V IIII - L, LII - LXVIIII; LXXI - 
LXXII, CXX X X III, CLVI, CLXVI - CLXVIII, CLXXX, CCXV - CCXVI).
Ultimo quaderno guasto.
Inserto fra le cc. 119  - 120.
Provento: 9.
MUTUUM LEONARDI GENTILIS ET JOHANNIS ET TRAVI1
Imposto il 9 aprile del 1380 « pro bono honore, conservatione et 
utilitate totius Reipublicae Januensis atque virili substentione et manu- 
tentione guerrarum » il suo capitale fu di 110.000 fiorini d’oro (pari a 
lire 137.500) e il tasso d’interesse del 10 %. Furono devolute all’ar­
mamento di galere solo lire 69.000, la restante somma servì per sde- 
bitare un mutuo di lire 70.000 contratto due anni prima (mutuo di 
Gotifredo Cibo e Odoardo Lomellino del giugno 1378) rimborsandone 
le azioni «  ad rationem solidorum 15 pro libra ». Massari del debito, 
che da essi prese il nome, furono Leonardo Gentile e Giovanni de Travi. 
Le rendite assegnate a garanzia della corresponsione degli interessi furono 
la gabella della «  censaria » già impegnata nell’estinto mutuo di 70.000 
lire di cui sopra e la somma di 3.500 lire prelevata dalle '20.000 che le 
«  Compere Capituli »  versavano annualmente al Governo.
Anno 1382 - Cartolare con copertina in cuoio, cc. 353 (numerazione originale I - 
CCCLX; mancano le cc. CXXXIII - CXXXVIII; le cc. CCXXIIII - CCXXV, 
C C X X X V III, C C X X X V IIII, CCLXXI, CCLXXXXII sono lacere).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Provento: 10.
Anno 1383 - Cartolare con copertina in cuoio, cc. 312 (numerazione originale: I - 
CCCXII).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Provento: 10.
1 A.S.G., Membranaceo VII, c. LIIII.
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Anno 1384 - Cartolare con copertina in pergamena cc. 264 (numerazione ori­
ginale I - CCLV).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne. 
Inserti fra le cc. 34 - 35; 59 - 60; 97 - 98; 103 - 104; 119  - 120; 142 - 143 ; 
234 - 235.
Provento: 10.
MUTUUM ANTONII JUSTINIANI ET BAPTISTAE LOMELLINI
Anno 1383 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 129; (numerazione ori­
ginale: I - CCXXI; mancano le cc. XXXII, XXXXI).
Provento: 9.
MUTUUM PETRI DE SPIGNANO ET MARCI DE MARINIS
Un prestito forzoso di 80.000 fiorini oro (lire 100.000) all’inte­
resse dell 8 % annuo fu diviso fra i cittadini genovesi il 4 gennaio del 
1380 nel quadro dei debiti contratti dalla Repubblica genovese per prose­
guire la guerra contro la rivale Venezia '.
Il provento fissato derivava dall’introito dell’ l  % del Comune e, 
poiché il detto gettito era obbligato per 3.000 lire a rimborso delle 
spese di una precedente ambasceria in Ispagna, questa somma fu prele­
vata dal denaro del mutuo restituendo così nella sua interezza il gettito 
della gabella.
Anno 1380 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 192; (numerazione ori­
ginale: I - CLXXXXII).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Inserti fra le cc. 75 - 76; 108 - 109.
Annotazione a c. 1: « 1699 die 20 octobris. Octo quaderneta compere infrascripte 
modo inventa ».
Anno 1381 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 186; (numerazione ori­
ginale: I - CCXXXVIII; mancano le cc. CXXI; C X X X X IIII - C X X X X V II; 
CLXV - CLXXIII; CLXXXX - CCXXIIII).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Inserto fra le cc. 52 - 53.
Annotazione a c. 1: «Novem quaderneta diete compere modo inventa».
1 A.S.G., Archivio segreto, Diversorum Communis Janue, registro n. 496, docc. 
nn. 2, 43, 175; Sezione Manoscritti, Membranaceo VII, c. L.
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Anno 1384 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 248; (numerazione ori­
ginale: I - CCXXXX).
Comprende le iscrizioni per A  - Z dei « participes » di tutte le compagne. 
Inserti fra le cc. 38 - 39; 65 - 66; 67 - 68; 135 - 136.
Anno 1382 - Cartolare con copertina in cuoio, cc. 246; (numerazione originale:
I - C C X X X V II; manca la c. CLXVI).
MUTUUM PHILIPPI GRIMALDI
Fu uno dei tanti prestiti consolidati nella « Compera nova S. Pauli ».
I l suo ammontare era di 74.580 lire e le rendite assegnate furono 1’« In­
troitus marchae Franciae, l ’introitus baratariae, l ’introitus raibarum grani »; 
nel 1382 il mutuo risultava ammortizzato di lire 2263 s. 15 a cura del- 
TOfficio di Balia e di lire 774 s. 15 ad opera di Giorgio G entile1
Anno 1384 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 240; (numerazione ori­
ginale: I - CCXVI).
Inserti fra le cc. 1 - 2, 8 - 9, 42 - 43, 80 - 81, 84 - 85, 116 - 117, 131 - 132, 
150 - 151, 200 - 201.
Provento: 8.
MUTUUM CASSANI SALVAIGI ET PETRI CAZANI2
Nel 1380 l ’Officio di guerra impose un mutuo di 100.000 
lire genovine al fine di armare 13 galere che dovevano alimentare la guerra 
contro Venezia. Collettori furono Cassano Saivago e Pietro Cazano 
e da essi il prestito prese il nome. Il tasso d’interesse fu del 10 /o 
e la prima «  paga »  venne corrisposta all’inizio di agosto. Dopo qualche 
anno il mutuo venne ammortizzato di Lire 6.845 e, per far fronte al pa­
gamento degli interessi, si aumentò di soldi 10 la mina del sale (da s. 50 
e den. 1 fu portata a s. 61); altre rendite assegnate furono i 2.000 
fiorini d ’oro che gli appaltatori dell’isola di Scio dovevano ogni anno 
versare al Comune di Genova e lire 1000 prelevabili annualmente dal- 
l ’« introitus Regiminis » dell’l  %.
Anno 1381 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 240; (numerazione ori­
ginale: I - CCXXXX).
Inserti fra le cc. 56 - 57, 98 - 99, 209 - 210, 213 - 214, 222 - 223.
Provento: 10.
1 A.S.G., Membranaceo VII, c. LXVI.
2 A .S.G., Compere e Mutui, cartol. n. 1890, c. 1.




Anno 1383 - Cartolare con copertina in cartone, incompleto, cc. 105; (numera­
zione originale: III - XXII, XXX - XXXXII, CHI - CXXXV, CXXXVIII - CLXV, 
CLXXXXIIII - CCXV).
Comprende le iscrizioni dei « participes » per le lettere B, I - P, R - V.
Provento, 10.
MUTUUM CASSANI SALVAIGI ET LEONARDI GENTILIS 
DE DECEM PRO CENTENARIO
Risultò dalla fusione, avvenuta nel 1385, di due mutui sorti nel 
1380 et intestati rispettivamente a Leonardo Gentile e Giovanni de Travi 
l ’uno, a Cassano Saivago e Pietro Cazano l ’altro. Il suo capitale ammontò 
a 185.602 lire e fu amministrato dai consoli della Compera di S. Paolo.
Anno 1385 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 288; (numerazione ori­
ginale: I - CCLXXXVIIII; manca la c. CLVI).
Inserti fra le cc. 21 - 22, 33 - 34, 56 - 57, 148 - 149, 180 - 181, 190 - 19 1 , 
221 - 222, 248 - 249, 255 - 256, 266 - 267.
Anno 1382 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 240; (numerazione ori­
ginale: I - CCXXXX).
Provento: 10.
COMPERA VETUS ET NOVA REGIMINIS
Fu formata dall’unione del « mutuum Gotifredi Cibi et Clementis de 
Promontorio » dell’anno 1378 di lire genovine 74.000, s. 8 den. 15 e di 
quello che andava sotto il nome di « mutuum Odoardi Lomellini et Leo­
nardi Justiniani » dell’anno successivo con capitale di lire 130.191 s. 5. La 
consolidazione dei due prestiti avvenne nel 1380 e la nuova compera, al­
l ’interesse dell’8 %, assunse il nome di « Compera Regiminis » l , ricavando 
il suo principale provento dall’introito della « ripa grossa » assegnato 
« Regimini civitatis ».
L’amministrazione del debito venne affidata ai Protettori della 
« Compera Nuova di S. Paolo ».
Il 7 maggio 1407 la compera fu sciolta dai Protettori del Banco di 
S. Giorgio e le azioni rimborsate ai creditori alla pari. I loca non ritirati
1 A.S.G., Mutui e compere, cartolare dell’anno 1392, c. 234, compera omonima.
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0 estinti vennero iscritti in una « nova compera regiminis Sancti Georgii » 
al 7 % la cui gestione passò nelle mani del Banco.
Il mutuo contava nel 1412 un capitale di 203.878 lire genovine e 
den. 4: ben pochi perciò dovettero essere i « locatari » che nel 1407 
chiesero il rimborso dei loro titoli.
Anno 1379 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 240; (numerazione ori­
ginale: non più visibile, cartolare guasto).
Inserti fra le cc. 76 - 77, 103 - 104, 151 - 152.
Anno 1381 - Cartolare senza copertina; a quaderni sciolti, cc. 268; (numera­
zione originale: I - CCLXXXVIII).
Inserti fra le cc. 34 - 35, 35 - 36, 37 - 38, 130 - 131, 148 - 149, 181 - 182.
Anno 1383 - Cartolare con copertina in cuoio, cc. 248; (numerazione originale:
1 - CCLXIIII; mancano le cc. CCXXXXV - CCLX).
Provento: 8.
Anno 1390 - Cartolare con copertina in cartone, frammento, cc. 24; (numerazione 
originale: I - X X X III).
Comprende le iscrizioni per A  - Z dei « participes » di tutte le compagne per
le sole lettere A  - B.
Annotazione a c. 1 : « 1700, die 5 junii. Quadernetum compere regimis anni 1390 
modo inventum ».
Provento: 8.
Anno 1392  - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 236; (numerazione ori­
ginale: I - C C X X X X ; mancano le cc. CLXXXXIII - CLXXXXV1II; CCXVI).
Comprende le iscrizioni per A  - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Annotazione a c. 193: « 1700 die 16 aprilis. Quadernetum compere regiminis anni 
1392 modo inventum eiusque cartulario inventarizato additum ».
Provento: 8.
Anno 1393 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 236; (numerazione origi­
nale: II - C C X X X V I; il numero CCXXXVII è ripetuto).
Comprende le iscrizioni per A  - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Inserto fra le cc. 29 - 30.
Provento: 8.
Anno 1394 - Cartolare con copertina in pergamena, guasto, cc. 233; (numerazio­
ne originale: V  - CCLVII; mancano le cc. I - IIII; XVIIII - XXVI; XXXXVI - 
X X X X V III ; C C XXXX - CCXXXXVII).
Comprende le iscrizioni per A  - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Annotazione a c. 1: « 1700 marzo 29. Duo quademeta addita cartulario inven­
tarizato compere regiminis modo invento ».
Provento: 8.
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Anni 1401 - 1406 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 240; (miscellanea 
di quaderni diversi per gli anni 1401 - 1406).
Inserto fra le cc. 229 - 230.
Anno 1406 - Cartolare con copertina in pergamena, mutilo, cc. 168; (nume­
razione originale: I - CLVIII).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » delle compagne dall’A  alla S.
Anno 1410 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 238; (numerazione ori­
ginale: I - CCXXV; mancano le cc. CLXXXV - CLXXXVIII).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Provento: 7.
Anno 1411 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 240; (numerazione ori­
ginale: I - CCXXXVIIII; il n. CLIIII è ripetuto).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Provento: 7.
Anno 1412 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 240; (numerazione origi­
nale: I - CCXXXX).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Inserto fra le cc. 214 - 215.
Provento: 7.
Anno 1413 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 240; (numerazione origi­
nale: I - CCXXXX).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Provento: 7.
Anno 1414 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 240; (numerazione ori­
ginale: I - CCXXVIII).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Provento: 7.
Anno 1415 - Cartolare con copertina in pergamena, guasto, cc. 192; (numera­
zione originale: I - CLXXXXII).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Provento: 7.
Anno 1416 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 195; (numerazione ori­
ginale: I - CLXXXXVI).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Provento: 7.
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Anno 1417  - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 192; (numerazione ori­
ginale: I - CLXXXXII).
Comprende le iscrizioni per A  - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Provento: 7.
Anno 1418  - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 287; (numerazione origi­
nale): I - CCLXXXVIII).
Comprende le iscrizioni per A  - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Inserto fra le cc. 223 - 224.
Provento: 7.
Anno 1419  - Cartolare con copertina in pergamena, guasto, cc. 238; (numera­
zione originale: II - CCXXXIII).
Comprende le iscrizioni per A  - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Provento: 7.
Anno 1420 - Cartolare con copertina in pergamena, guasto, cc. 236; (numera­
zione originale: III  - CCXXXVIII).
Comprende le iscrizioni per A  - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Provento: 5.5.
Anno 1421 - Cartolare con copertina in pergamena, guasto, cc. 243; (numera­
zione originale: I - CCXVI).
Comprende le iscrizioni per A  - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Anno 1423 - Cartolare con copertina in pergamena, guasto, cc. 239; (nume­
razione originale: I - CCXXXVIIII).
Comprende le iscrizioni per A  - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Provento: 5.5.
Anno 1424 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 216; (numerazione ori­
ginale: I - CCXVI).
Comprende le iscrizioni per A  - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Provento: 5.5.
Anno 1425 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 216; (numerazione ori­
ginale: I - CCXVI).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Provento: 5.5.
Anno 1426 - Cartolare con copertina in pergamena, guasto, cc. 216; (numera­
zione originale: I - CCXVI).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Provento: 5.5.
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Anno 1428 - Cartolare con copertina i npergamena, guasto, cc. 215 ; (numera­
zione originale: I - CCXV).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Provento: 5.16.
Anno 1429 - Cartolare con copertina in pergamena, guasto, cc. 139; (numera­
zione originale: I - CCXI; mancano le cc. XXXXVIIII - CXX. Le cc. CLX X X X III - 
CLXXXXV sono rilegate alla fine del cartolare dopo la c. CCXI).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne per
lettere A  - C; L - V.
Provento: 6.
Anno 1430 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 215 ; (numerazione origi­
nale: I - CCXV).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Provento: 5.10.
Anno 1432 - Cartolare con copertina in cuoio, cc. 234; (numerazione origi­
nale: I - CCXIII).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Provento: 4.5.
Anno 1433 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 212 ; (numerazione ori­
ginale: I - CCXII).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Provento: 5.10.
Anno 1434 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 216; (numerazione ori­
ginale: I - CCXVI).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Provento: 4.5.
Anno 1435 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 216 ; (numerazione ori­
ginale: I - CCXVI).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Provento: 4.5.
Anno 1436 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 240; (numerazione ori­
ginale: I - CCXXV).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Provento: 4.15.
Anno 1437 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 240; (numerazione ori­
ginale: I - CCXXI; in luogo del n. XV è ripetuto il n. X IIII; manca il n. 
CLXXVII).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Provento: 5.
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Anno 1438 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 192; (numerazione ori­
ginale: I - CLXXXXII).
Comprende le iscrizioni per A  - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Provento: 4.5.
Anno 1439 - Cartolare con copertina in cuoio, cc. 234; (numerazione origi­
nale: I - CCI).
Inserto fra le cc. 30 - 31.
Provento: 4.15.
Anno 1440 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 236- (numerazione ori­
ginale: I - CCXVIII).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Inserto fra le cc. 227 - 228.
Provento: 4.10.
Anno 1441 - Cartolare con copertina in pergamena, guasto, cc. 214; (nume­
razione originale non più visibile).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Provento: 4.
Anno 1442 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 214; (numerazione ori­
ginale: I - CCXIIII).
Comprende le iscrizioni per A  - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Provento: 4.
Anno 1443 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 216; (numerazione ori­
ginale non più visibile).
Comprende le iscrizioni per A  - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Provento: 4.
Anno 1444 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 216; (numerazione ori­
ginale non più visibile).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Anno 1445 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 240; (numerazione ori­
ginale non più visibile).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Provento: 4.
Anno 1446 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 240; (numerazione ori­
ginale: I - CCXXXX).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Provento: 4.
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Anno 1447 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 216 ; (numerazione ori­
ginale: I - CCXVI).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Provento: 4.
Anno 1449 - Cartolare con copertina in pergamena, guasto, cc. 236; (numera­
zione originale non più visibile).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Provento: 4.
Anno 1451 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 239; (numerazione ori­
ginale: I - CCXXVIIII; mancano le cc. XVIII e LXXXVIIII).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Provento: 4.
Anno 1452 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 240; (numerazione ori­
ginale: I - CCXXVIII; il n. CCXVI è ripetuto).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Provento: 4.
Anno 1454 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 240; (numerazione ori­
ginale: I - CCXXXX).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Provento: 4.
Anno 1455 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 240; (numerazione ori­
ginale: I - CCXXXX).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Anno 1456 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 216; (numerazione ori­
ginale: I - CCXVI).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Provento: 4.
Anno 1457 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 241; (numerazione ori­
ginale: I - CCXXX).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Provento: 4.
Anno 1458 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 192; (numerazione ori­
ginale: XXIIII - CCXIIII; mancano le cc. I - XXIII).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Provento: 4.
Anno 1459 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 236; (numerazione ori­
ginale: I - CCXXXX; mancano le cc. CCXXVII - CCXXX).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne.
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Anno 1460 - Cartolare con copertina in cuoio, cc. 240; (numerazione originale: 
I - CCXXXX).
Comprende le iscrizioni per A  - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Provento: 4.
Anno 1461 - Cartolare con copertina in cuoio, cc. 240; (numerazione origi­
nale: I - CCXXXX).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Provento: 4.
Anno 1462 - Cartolare con copertina in cuoio, cc. 224; (numerazione originale:
r - ccxiiii).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Provento: 4.
Anno 1463 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 228; (numerazione ori­
ginale: I - C C X X V I; il n. LXIII è ripetuto, così il n. CLX).
Comprende le iscrizioni per A  - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Provento: 3.
Anno 1464 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 192; (numerazione ori­
ginale: I - C L X X X X III; manca la c. LVI).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Provento: 3 .2 .
Anno 1465 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 192; (numerazione ori­
ginale: I - CLXXXII).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Provento: 3.3.
Anno 1466 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 191; (numerazione ori­
ginale: II - CLXXXIIII).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Provento: 3.4.
Anno 1467 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 192; (numerazione ori­
ginale: I - CLXXXVIII).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Provento: 3.3.
Anno 1468 - Cartolare con copertina in cuoio, cc. 168; (numerazione originale:
I - CLXVI; i quaderni con le cc. XXV - LXXII sono rilegati dopo il quaderno 
LXXIII - LXXXXVI).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Provento: 3.
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Anno 1469 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 214 ; (numerazione ori­
ginale: I - CCX).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Provento: 2.18.
Anno 1470 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 216 ; (numerazione ori­
ginale: I - CCXVI).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Provento: 2.17.
Anno 1471 - Cartolare con copertina in cuoio, cc. 191; (numerazione originale:
I - CLXXXX).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Provento: 3.
Anno 1472 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 188; (numerazione ori­
ginale: I - CLXXX; mancano le cc. CLXVIII - CLXVIIII).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Provento: 3.
Anno 1473 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 191; (numerazione ori­
ginale: I - CLXXXVIII; manca la carta CLXXXVII; le cc. 170 e 179 non sono 
numerate).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Provento: 3.1.
Anno 1474 - Cartolare con copertina in cuoio, cc. 216; (numerazione originale:
I - CC; i nn. IIII, LXXXXVI, CXVII e CLXXXXI sono ripetuti).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Anno 1475 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 187; (numerazione origi­
nale: I - CLXXVI; manca la carta LXXV; la c. 46 non è numerata).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Provento: 3.3.
Anno 1476 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 168; (numerazione origi­
nale: I - CLXVI).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Provento: 3.4.
Anno 1477 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 168; (numerazione origi­
nale: I - CLXVII).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Provento: 3.2.6.
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Anno 1478 - Cartolare con copertina in cuoio, cc. 167; (numerazione originale.
II - CLXVIII).
Comprende le iscrizioni per A  - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Provento: 3.2.
Anno 1479 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 192; (numerazione 
originale: I - CLXXXXII).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Provento: 2.17.
Anno 1480 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 191; (numerazione 
originale: I - CLXXXXI).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Provento: 2.17.
Anno 1481 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 192; (numerazione 
originale: I - CLXXXXII).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le com pagne.
Provento: 2.17.
Anno 1482 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 216; (numerazione 
originale; I - CLXXXI; il n. LVI è ripetuto).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Provento: 2.17.
Anno 1483 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 192; (numerazione 
originale: I - CLXVI; i nn. XXXIIII, LU, CXXXV sono ripetuti).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Provento: 2.19.
Anno 1484 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 144; (numerazione 
originale: I - CXXXXIII; il n. XXII è ripetuto).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Provento: 2.16.
Anno 1485 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 164; (numerazione 
originale: I - CLXVIII; mancano le cc. XXIIII; CLVI - CLVII).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Provento: 2.17.
Anno 1486 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 144; (numerazione 
originale: I - CXXXXIIII).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Provento: 2.17.
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Anno 1487 - Cartolare con copertina in pergamena, guasto, cc. 188; (nume­
razione originale non più visibile).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Provento: 2.14.
Anno 1488 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 144; (numerazione 
originale: I - CXXXXIIII).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Provento: 2.16.
Anno 1490 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 144; (numerazione 
originale: I - CXXXXIIII).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Provento: 2.17.
Anno 1491 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 215; (numerazione 
originale: I - CXXXII; mancano i nn. LXXX - LXXXVIIII).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Provento: 2.16.
Anno 1492 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 144; (numerazione 
originale: I - CXXV).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Provento: 2.15.
Anno 1493 - Cartolare con copertina in pergamena, incompleto, cc. 120; 
(numerazione originale: I - CXX).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Provento: 2.10.
Anno 1494 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 118; (numerazione 
oriignale: I - CXX; mancano le cc. LXXXIIII - LXXXV).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Provento: 2.10.
Anno 1495 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 144; (numerazione 
originale: I - CXXXXII; la carta 76 non è numerata).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Provento: 2.8.
Anno 1496 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 120; (numerazione 
originale: I - CXX).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Provento: 2.8.
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Anno 1498 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 139; (numerazione 
originale: I -CX).
Comprende le iscrizioni per A  - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Provento: 2.7.
Anno 1500 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 94; (numerazione ori­
ginale: III - L X X X X V ; la carta 80 non è numerata).
Comprende le iscrizioni per A  - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Provento: 2.13.
Anno 1501 - Cartolare con copertina in cuoio, cc. 95; (numerazione originale: 
I - L X X X X ).
Comprende le iscrizioni per A  - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Provento: 2 .8.
Anno 1502  - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 96; (numerazione ori­
ginale: I - L X X X X V I).
Comprende le iscrizioni per A  - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Provento: 2.9.
Anno 1503 - Cartolare con copertina in cuoio, cc. 95; (numerazione origi­
nale: I - L X X X V III).
Comprende le iscrizioni per A  - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Provento: 2.12.
Anno 1505 - Cartolare con copertina in cuoio, cc 142; (numerazione origi­
nale: I - CVII).
Comprende le iscrizioni per A  - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Provento: 2.15.
Anno 1506 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 94; (numerazione ori­
ginale: I - L X X X V II; mancano le carte XXV e XXXXVIII).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Provento: 2.15.
Anno 1507 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 118; (numerazione 
originale: I - CX VIIII; mancano le cc. CVII - CVIII).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Provento: 2.15.
Anno 1497 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 142; (numerazione
originale: I - CX).
Comprende le iscrizioni per A  - Z dei « participes » di tutte le compagne.
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Anno 1509 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 95; (numerazione ori­
ginale: I - LXXXXVI; manca la carta XXIIII).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Provento: 2.16.
Anno 1510 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 68; (numerazione ori­
ginale: X X IIII - LXXXXV; mancano le cc. I - X X IIII; X X X X V III - 
X X X X V IIII; LXX - LXXI).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Provento: 2.16.
Anno 1511 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 118 ; (numerazione 
originale: I - LXXXXIIII).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Provento: 2.19.
Anno 1512 - Cartolare con copertina in pergamena, guasto, cc. 96; (numera­
zione originale: I - LXXXXIIII; manca la c. LXXXV).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Provento: 3.1.
Anno 1514 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 96; (numerazione ori­
ginale: I - LXXXXVI).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Provento: 3.5.
INTROITUS ET EXITUS
Anno 1409 - Cartolare con copertina in pergamena, mutilo, cc. 144; (numera­
zione originale; I - CCXXXX; mancano le carte XXV - XXXXVIII; CXXXX - 
CCXVI).
COMPERA NOVA SANCTI PAULI DE OCTO PRO CENTENARIO
Anno 1388 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 336; (numerazione 
originale: I - CCCXXXVI).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » delle compagne P e S.
Anno 1388 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 268; (numerazione 
originale: I - CCLXXXVIII).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » delle compagne C e PL. 
Inserto fra le cc. 233 - 234.
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Anno 1388 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 280; (numerazione 
originale: I - CCLXXX).
Comprende le iscrizioni per A  - Z dei « participes » delle compagne M e SL.
Anno 1389 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 264; (numerazione 
originale: I - CCLXIII).
Comprende le iscrizioni per A  - Z dei « participes » delle compagne M e SL.
Inserti fra le cc. 22 - 23 e 34 - 35.
Anno 1389 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 264; (numerazione 
originale: I - CCLXIIII).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » delle compagne P e S.
Inserti fra le cc. 6 - 7 e 118 - 119.
Anno 1389 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 205; (numerazione 
originale non più visibile).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei «participes» delle compagne S. e P.
Anno 1390 - Cartolare con copertina in cuoio, cc. 352; (numerazione origi­
nale: II - CCCLX; mancano le cc. I; CCLXXXVIIII; CCC - CCCI; CCCXXXVII - 
CCCL).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » delle compagne PN e B.
Anno 1390  - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 214; (numerazione ori­
ginale: I - C C X V I; manca la carta CLXXXXIII).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » delle compagne M e SL.
Anno 1392 - Cartolare con copertina in cuoio, cc. 360; (numerazione originale: 
I - C C C LX II; mancano le cc. CCCLV - CCCLVI).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » delle compagne PN e B.
Inserto fra le cc. 133 e 134.
Anno 1393 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 331; (numerazione ori­
ginale: I - C C C X X X IIII; mancano le cc. CCLXXX; CCXI; CCCXIII).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » delle compagne C e PL.
Inserto fra le cc. 103 - 104.
Annotazione a c. 289: « 1699 die 10 novembris. Duo quaderneta Compere S. 
Pauli modo inventa eiusque cartulario inventarizato addita ».
Anno 1393 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 526; (numerazione ori­
ginale: I - D X V ; mancano le cc. CCCCIII e DII; la c. 440 non è numerata; il n. 
C C C C L X X X IIII è ripetuto).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » delle compagne PN e B.
Anno 1388 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 264; (numerazione
originale: I - CCLXIIII).
Comprende le iscrizioni per A  - Z dei « participes » delle compagne P e S.
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Anno 1393 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 169; (numerazione ori­
ginale: II - CXVIII; CXIIII - CCLXXV; mancano le cc. X X X X V III - L X X X X V III ; 
CXXXII - CLXI; CLXXVIIII - CCV; CCXXVIII; il numero X X X  è ripetuto e 
così da CXIIII a CXVIII).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » delle compagne M e SL.
Inserto fra le cc. 77 - 78.
Annotazione a c. 48: « 1700, die 20 januarii. Tria quademeta cartolarii inventa- 
rizati Compere S. Pauli anni 1393 modo inventa dicto cartulario addita ».
Anno 1394 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 239; conservazione me­
diocre; (numerazione originale: II - CCXXXXIII; mancano le cc. C X X X III; C CX VII; 
CCXXIIII).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » delle compagne C e PL.
Anno 1395 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 255; (numerazione ori­
ginale: IIII - CCLXII; mancano le cc. I - III; XXII - X X IIII; L X X X V IIII; 
LXXXXIII - LXXXXIIII; CCXXXVIII - CCXXXX; i nn. C X X V II; C C X X V IIII 
e CCXXXV, sono ripetuti).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » delle compagne P e S.
Inserti fra le cc. 69 - 70; 105 - 106.
Provento: 6.10.
Anno 1395 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 264; (numerazione 
originale: I - CCLXIII; manca il n. CCXXXXVIIII; la c. L X X V IIII non è nume­
rata; il n. CLXXXVI è ripetuto).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » delle compagne C e PL.
Anno 1395 - Cartolare con copertina in cuoio cc. 384; (numerazione originale:
I - CCCLXXXIIII; manca la c. CVI, il n. CCCXX è ripetuto).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » delle compagne PN e B
Inserti fra le cc. 63 - 64; 70 - 71; 206 - 207.
Anno 1396 - Cartolare con copertina in cuoio, cc. 281; (numerazione originale:
I - CCLXXXV; mancano le cc. CCXVI; CCXXXVIII - C C X X X X ; CCLXII - 
CCLXIII; le cc. 148 e 244 non sono numerate).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » delle compagne M e SL.
Non fu corrisposta la « paga » di febbraio; l ’interesse delle altre tre rate fu 
di lire 6 complessivamente.
Provento: 6.
Anno 1393 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 357 ; (numerazione ori­
ginale: I - CCCLV ; manca la c. CLXXXI).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » delle compagne P e S.
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Anno 1396 - Cartolare con copertina in pergamena, conservazione mediocre, 
cc. 201; (numerazione originale: X V I - CCXXX; mancano le cc. I - X X V ; LU I; 
C X VII - CCX X II; la c. LXV è rilegata dopo la LXVI; i numeri CCXV e CCXXV  
sono ripetuti).
Comprende le iscrizioni per A  - Z dei « participes » delle compagne M e SL.
Anno 1396 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 238; (numerazione 
originale: I - C C X X X X ; mancano le cc. X X V  e X XXXVIII).
Comprende le iscrizioni per A  - Z dei « participes » delle compagne C e PL.
Inserto fra le cc. 45 - 46.
Provento: 6 . Non fu corrisposta la « paga » di febbraio.
Anno 1396 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 288; (numerazione 
originale: I - C CLXXXVIII).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » delle compagne P e S.
Inserti fra le cc. 27 - 28; 53 - 54; 55 - 56; 62 - 63; 77 - 78.
Anno 1397 - Cartolare con copertina in cuoio, cc. 288; (numerazione origi­
nale: I - C C LX X X V III).
Comprende le iscrizioni per A  - Z dei « participes » delle compagne P e S.
Inserto fra le cc. 141 - 142.
Provento: 7.10.
Anno 1398 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 310; (numerazione origi­
nale: I - C C C X I; manca la carta X X X X V III).
Comprende le iscrizioni per A  - Z dei « participes » delle compagne P e S.
Inserti fra le cc. 272 - 273.
Provento: 8 .
Anno 1398 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 360; (numerazione 
originale: I - CCCLX).
Comprende le iscrizioni per A  - Z dei « participes » delle compagne PN e B.
Inserti fra le cc. 14 - 15 e 256 - 257.
Anno 1398 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 191; (numerazione 
originale: I - C X X X X II; mancano le cc. XXVII - LXXIIII).
Comprende le iscrizioni per A  - Z dei « participes » delle compagne M. e SL.
Anno 1398 - Cartolare con copertina in cuoio, cc. 288; (numerazione origi­
nale: I - CCLXXXVIII).
Comprende le iscrizioni per A  - Z dei « participes » delle compagne P e S.
Inserto fra le cc. 91 - 92.
Anno 1399 - Cartolare con copertina in pergamena cc. 336; (numerazione origi­
nale I - CC C X X X IIII; il n. CLXXXIII è ripetuto).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » delle compagne P e B.
Inserti fra le cc. 4 - 5; 41 - 42; 207 - 208.
Provento: 6.12.6.
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Anno 1400 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 288; (numerazione 
originale: I - CCLXXXVIII; il numero CLXXXXVIII è ripetuto).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » delle compagne C e PL.
Inserti fra le cc. 235 - 236 e 270 - 271.
Provento: 6.15.
Anno 1400 - Cartolare con copertina in pergamena, conservazione mediocre, 
cc. 214; (numerazione originale non più leggibile).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » delle compagne M e SL.
Inserto fra le cc. 189 - 190.
Anno 1401 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 287; (numerazione 
originale: I - CCLXXXVIII; manca la carta CCLXXXV).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » delle compagne P e S.
Inserti fra le cc. 41 - 42; 65 - 66; 269 -270.
Provento: 6.
Anno 1401 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 336; (numerazione ori­
ginale: I - CCCXXXVI).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » delle compagne PN e B.
Inserto fra le cc. 326 - 327.
Anno 1402 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 270; (numerazione ori­
ginale: I - CCLXXXVIII; mancano le cc. CCXXXXIIII - CCLXI).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » delle compagne C e PL.
Provento: 7.
Anno 1402 - Cartolare con copertina in cuoio, cc. 312 ; (numerazione origi­
nale: I - CCCXII).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » delle compagne PN e B.
Provento: 7.
Anno 1402 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 216 ; (numerazione ori­
ginale: I - CCXVI).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » delle compagne M e SL.
Inserto fra le cc. 202 - 203.
Anno 1403 - Cartolare con copertina in pergamena; cc. 215 ; (numerazione ori­
ginale: I - CCXV).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes-» delle compagne M e SL.
Provento: 6.12.6.
Anno 1403 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 284; (numerazione 
originale: I - CCLXXXVI; mancano le cc. CCLXV - CCCXVI).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » delle compagne C e PL.
Inserto fra le cc. 127 - 128.
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Anno 1403 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 309; (numerazione 
originale: II - CCCXI; mancano le cc. I; X X IIII - XXVI).
Comprende le iscrizioni per A  - Z dei « participes » delle compagne PN e B.
Inserto tra le cc. 152 - 153.
Annotazione a c. 23: « 1700 die 5 madii. Tria quaderneta compere S. Pauli 
modo inventa eiusque cartulario addita; vide reliqua duo quaderneta in compagna B ».
Provento: 6.12.6.
Anno 1403 - Cartolare con copertina in pergamena, conservazione mediocre, cc. 
286; (numerazione originale: II - CCLXXXVIII; mancano le cc. I - X X IIII).
Comprende le iscrizioni per A  - Z dei « participes » delle compagne P e S.
Inserti fra le cc. 162 - 163 e 216  - 217.
Provento: 6 .12 .6 .
Anno 1404 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 329; (numerazione ori­
ginale: L - C C L X X X V II; mancano le cc. I - X X X X V IIII).
Comprende le iscrizioni per A  - Z dei « participes » delle compagne P e S.
Inserti fra le cc. 56 - 57; 195 - 196; 222 - 223.
Provento: 7.
Anno 1404  - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 237; (numerazione ori­
ginale: II - CCCC LIII; mancano le cc. I; X X IIII - X X V II; X X X X V II - 
X X X X V IIII ; C X X X X V I - C L X X X X II; CCXVII - CCXX; CCXXII - CCXXXV; 
CCLXV - C C L X X X V II; CCCXIII - CCCXXXVIII; CCCCVIII - CCCCXXXV).
Comprende le iscrizioni per A  - Z dei « participes » dalla lettera A  alla R
per la compagna PN e da A  - F, H - I, M - S, V  per la compagna Borgo.
Annotazione a c. 1 : « 1700 die 5 Julii. Cartularium compere S. Pauli anni 1404 
modo inventum ».
Anno 1404  - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 239; (numerazione ori­
ginale: I - C C X X X V III; il numero CLXXXXVIIII è ripetuto).
Comprende le iscrizioni per A  - Z dei « participes » delle compagne M e SL.
Provento: 7.
Anno 1405 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 288; (numerazione 
originale: I - CCLXXXVIII).
Comprende le iscrizioni per A  - Z dei « participes » delle compagne P e S.
Inserto fra le cc. 259 - 260.
Anno 1405 - Cartolare con copertina in pergamena, conservazione mediocre, 
cc. 125 (numerazione originale. X X V III - CCXIIII; mancano le cc. I - X X V II; 
X X X X V II - X X X X V III ; L X X III; LXXXXVI - CI; CXVII - CXXII; CXXIIII - 
C X X V II; C X X X II - C X X X III; C X X XXIIII - CLXVIII; CLXXXXIII - 
C L X X X X IIII).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » delle compagne M e SL.
Inserti fra le cc. 117 - 118; 120 - 121; 124 - 125.
Provento: 7.15.
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Anno 1406 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 312 ; (numerazione 
originale: I - CCCXXXVI; mancano le cc. CCLXXXVIIII - CCCXII).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » delle compagne PN e B.
Inserto fra le cc. 262 - 263.
Provento: 8.
Anno 1406 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 264; (numerazione ori­
ginale: I - CCLXIIII).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » delle compagne P e S.
Provento: 8.
Anno 1406 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 237; (numerazione ori­
ginale: I - CCXXXVIIII; mancano le cc. CLXXX - CLXXXI).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » delle compagne C e PL.
Provento: 8.
Anno 1407 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 284; (numerazione 
originale: II - CCLXXXV).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » delle compagne P e S.
Provento: 7.8.
Anno 1407 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 208; (numerazione ori­
ginale: II - CLXXXXI; mancano le cc. XXIIII; CXX; CLXVIII).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes delle compagne M e SL.
Provento: 7.8.
INTROITUS ET EXITUS
Anno 1380 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 168; (numerazione 
originale: I - CLXVIII).
Inserti fra le cc. 21 - 22; 34 - 35; 76 - 77.
Anno 1381 - Cartolare con copertina in cuoio, cc. 456; (numerazione origi­
nale: I - CCCCLVI).
Anno 1383 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 647; (numerazione ori­
ginale I - DCXXXXVII).
Inserti fra le cc. 3 - 4; 171 - 172; 188 - 189; 255 - 256.
Anno 1388 - Cartolare con copertina in cuoio, cc. 408; (numerazione originale:
I - CCCCLVI; mancano le cc. CCXVII-CCLXIII).
Inserto fra le cc. 318 - 319.
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Anno 1392 - Cartolare con copertina in cuoio, cc. 432; (numerazione origi­
nale: I - CCCCXXXI).
Inserti fra le cc. 8 - 9; 50 - 5 1 ; 59 - 60; 61 - 62; 63 - 64; 152 - 153; 247 - 248; 
249 - 250; 277 - 278 ; 299 - 300; 340 - 341; 342 - 343; 344 - 345; 355 - 356; 
364 - 365; 367 - 368; 385 - 386; 419  - 420; 430 - 431.
Anno 1394 - Cartolare con copertina in cuoio: cc. 322; (numerazione origi­
nale: I - X X IIII ; X X X X V III - L X X V II; CCCLX - CCCLXXXIII; LX X X VII - 
CLXXIII; C LX X V  - CCCXXXV; mancano le cc. X X V  - XXXXVIII).
Inserti fra le cc. 6 - 7; 63 - 64; 156 - 157; 159 - 160.
Anno 1395 - Cartolare con copertina in cuoio, cc. 432; (numerazione originale:
I - CCCCXXXI).
Inserti fra le cc. 45 - 46; 50 - 5 1 ; 73 - 74; 97 - 98; 122 - 123; 126 - 127; 
142 - 143 ; 179 - 180 ; 2 11  - 212 ; 260 - 261; 318 - 319; 355 - 356; 361 - 362; 363 - 364; 
369 - 370; 430  - 431.
Anno 1397  - Cartolare con copertina in cuoio, cc. 480; numerazione originale:
I - CCCCXX; CCCXXI - CCCLXXXIIII; mancano le cc. C LX X X VIIII; 
C C L X V IIII; C C C X III; C C CXXVIIII; CCCLI).
Inserto fra le carte 201 - 202.
Anno 1398 - Cartolare con copertina in cuoio, mutilo, cc. 286; (numerazione 
originale: X X V  - CCCXI; mancano le cc. I - XXIIII).
Inserti fra le cc. 19 - 20; 4 0 - 4 1 ;  46 - 47; 172 - 173.
Anno 1399 - Cartolare con copertina in cuoio, cc. 490; (numerazione origi­
nale: I - CCCCLXXXX).
Inserti fra le cc. 50 - 5 1 ; 58 - 59; 122 - 123; 137 - 138; 200 - 201; 211 - 212 ; 
278 - 279 ; 3 16  - 3 17 ; 332 - 333; 424 - 425, 426 - 427; 433 - 434; 461 - 462.
Anno 1400 - Cartolare con copertina in pergamena, mutilo; cc. 193 (numera­
zione originale: I - CLXXXXIII).
Comprende soltanto l ’elenco dei debitori dell’Officio dei Protettori della Compera. 
Inserti fra le cc. 2 - 3 ; 4 - 5; 5 - 6 ; 13 - 14; 17 - 18; 21 - 22; 23 - 24;
28 - 29; 30 - 3 1 ; 31 - 32; 38 - 39; 45 - 46; 47 - 48; 51 - 52; 59 - 60; 62 - 63;
74 - 75; 75 - 76; 76 - 77; 82 - 83; 103 - 104; 105 - 106; 115 - 116; 166 - 167; 
182  - 183 ; 183 - 184; 187 - 188; 189 - 190.
Anno 1401 - Cartolare con copertina in cuoio, cc. 408; (numerazione origi­
nale: I - CCCCLVI; mancano le cc. CCCLXXXV - CCCCXXXII).
Inserti fra le cc. 2 - 3; 159 - 160; 194 - 195; 237 - 238; 259 - 260.
Anno 1402 - Cartolare con copertina in cuoio, cc. 552; (numerazione origi­
nale: I - DLII).
Inserto fra le cc. 105 - 106.
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1409/64 Anno 1404 - Cartolare con copertina in cuoio, cc. 480; (numerazione origi­
nale: I - CCCCLXXX).
Anno 1403 - Cartolare con copertina in cuoio, cc. 480; (numerazione origi­
nale: I - CCCCXV).
Inserti fra le cc. 58 - 59; 200 - 201; 222 - 223.
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CO M PE R A E  APODIATAE IN  C O M P E R A  N O V A
S A N C T I  PAULI
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MUTUUM VETUS DE SEX PRO CENTENARIO CENSARIAE
Anno 1379 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 120; (numerazione ori­
ginale: I - CXX).
Inserto fra le cc. 57-58.
Anno 1381 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 72; (numerazione ori­
ginale: I - LXXII).
Inserto fra le cc. 5-6.
MUTUUM DE NOVEM PRO CENTENARIO
Anno 1386 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 288; (numerazione ori­
ginale: I - CCLXXXVIII).
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C O M P E R A  S A N C T I  P E T R I
Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012
.
'Società Ligure di Storia Patria - biblioteca digitale - 2012
Nel dicembre del 1394 il Doge, gli Anziani e l ’Officio di Provisione 
deferirono a ll’Officio di Moneta l ’amministrazione di cinque prestiti tutti 
contratti nello stesso anno per complessive 98.000 lire 1 Fu data facoltà 
agli Amministratori di destinare la somma sopravanzante il pagamento 
degli interessi all’ammortamento del debito stesso e di appaltare la gabella 
sui beni dei defunti già assegnata ad altre compere. Venne deciso inoltre 
di invitar i partecipi dei mutui al 9 % a voler ridurre il tasso all’8 % ed 
a formare una sola « massa » con i comperisti dei prestiti a ll’8 % .
Per provvedere poi alle spese necessarie nella Città, nel distretto e 
nelle Riviere, nel marzo 1395 fu contratto dal Comune un prestito di 100 
mila fiorini al tasso del 10 %. Le entrate assegnate per la corresponsione 
dei proventi furono un gettito dell’l  % di nuova imposizione e l ’addi­
zione allora istituita di 2 soldi su ogni metreta di vino.
Con decreto del 5 giugno 1395 tutti questi prestiti, unitamente ad 
un altro di 60 mila fiorini (massari Gregorio Squarciafico e Antonio Ma- 
ruffo) furono consolidati in un « corpus » che prese il nome di Compera 
di S. Pietro.
MUTUI JULIANI DE CASTRO ET ANDREAE JUSTINIANI 
SIVE DE LIBRIS DECEM OCTO MILIBUS SIVE DE NOVEM 
PRO CENTENARIO
INTROITUS ET EXITUS
1413/1 Anno 1394 • Cartolare con copertina in pergamena, cc. 72; (numerazione ori­
ginale: I-LXII).
Inserti fra le cc. 43-44.
1 Furono un mutuo di 18.000 lire al 9 °/'o (massari Giuliano di Castro e 
Andrea Giustiniano) cui fu assegnato l’introito della Censaria e altri quattro, ognuno 
di 20.000 lire, il primo al 9 %, i restanti tre all’8 %. Massari furono Cattaneo Cicala 
e Antonio MarufTo, Tobia Castagnola e Giorgio Brando,, Gregorio de Nigrono e Ni­
cola Campanario.
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MUTUUM THOBIAE CASTANEE ET GEORGII BRONDuNI S l^  
DE LIBRIS VIGINTI MILIBUS SIVE DE OCTO PRO CENTEi
Anno 1394 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 168; (numera 
ginale: I - CLXXXXII; mancano le cc. LXXXXVII - CXX).
Inserto fra le cc. 52-53.
MUTUUM FLORENORUM CENTUM MILIUM DE DECEM 
PRO CENTENARIO1
Nel giugno del 1395 venne ripartito fra i cittadini un P̂ est^ 0 jl 
100.000 fiorini all’interesse del 10 %. Le rendite a s s e g n a t e  ur 
gettito di soldi 2 su ogni « metreta » di vino e quello d e l l ’u n o  pcr 
di nuova istituzione. , t:nati
Fu « apodiato » all’« Officio di moneta »; a massari v e n n e r o  
Giovanni de Travi e Taddeo Cattaneo-
Anno 1395 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 312; (numerazion 
ginale: I - CCLXXVIII).
Anno 1396 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 263; ( n u m e r a z io n e  B 
naie: I - CCLXIIII; manca la CCLIII).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le c o m p a g n e
Provento: 10.
A n n o  1397 - Cartolare c o n  copertina in pergamena, cc. 240; ( n u m e r a z io n e  
ginale: I - CCXXXX).
Comprende le iscrizioni per A  - Z  dei « participes » di tutte l e  c o m p a g n e .
Provento: 10.
Anno 1398 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 216 ( n u m e r a z io n e  o r ig i
naie: I - CCXI).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le c o m p a g n e .
Inserti fra le cc. 130 - 131.
Provento: 10.
Anno 1399 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 192; ( n u m e r a z io n e  ori­
ginale: I - CLXXI).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Provento: 10.
1 A.S.G., Membranaceo VII, cc. CCCVI e seg.
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Anno 1400 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 168; (numerazione origi­
nale: I - CLXVIII).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Provento: 10.
Anno 1401 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 192; (numerazione 
originale: I - CLXXXXII).
Inserto fra le cc. 167 - 168.
Provento: 10.
Anno 1402 - Cartolare con copertina in pergamena, conservazione mediocre, 
cc. 194; (numerazione originale: I - CLXXXXV; manca la c. CXXII).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Inserto fra le cc. 100 - 101.
Provento: 10.
Anno 1403 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 192; (numerazione 
originale: I - CLXXXXII).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Provento: 10.
Anno 1404 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 161; (numerazione ori­
ginale: III - CLXVI; mancano le cc. I - II, XXXXVII - XXXXVIII, CXXXXV).
Provento: 10.
COMPERA QUINQUE MUTUORUM SANCTI PETRI
Anno 1396 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 262; (numerazione ori­
ginale: I - CCL.
Provento: 8.
COMPERA SANCTI PETRI APODI ATA OFFICIO MONETAE
Anno 1398 - Cartolare con copertina in cuoio, cc. 456; (numerazione origi­
nale: I - CCCCLVI).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne. 
Inserto fra le cc. 327 ■ 328.
Provento: 8.
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Anno 1399 - Cartolare con copertina in cuoio, cc. 380; (numerazione originale:
I - C CCLXXXII; mancano le cc. CCL - CCLI).
Comprende le iscrizioni per A  - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Provento: 8.
Anno 1400 - Cartolare con copertina in cuoio, cc. 384; (numerazione originale: 
I - CCCLXXX).
Comprende le iscrizioni per A  - Z dei « participes » di tutte le compagne. 
Inserti fra le cc. 11 - 12.
Provento: 8.
Anno 1402 - Cartolare con copertina in cuoio, guasto, cc. 336; (numerazione ori­
ginale: I - C C C X X X V II; manca la c. CCCXXVII).
Comprende le iscrizioni per A  - Z dei « participes » di tutte le compagne. 
Provento: 8 .
Anno 1406 - Cartolare con copertina in cuoio, cc. 335; (numerazione originale: 
I - C C C X X X V II; manca il numero L X X V ; le cc. CCXVI - CCXVII sono lacere). 
Comprende le iscrizioni per A  - Z dei « participes » di tutte le compagne. 
Inserto fra le cc. 65 - 66 .
IN TR O ITU S ET E X ITU S
Anno 1396  - Manuale con copertina in pergamena, cc. 36; (non numerato al­
l’origine).
Anno 1398 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 216; (numerazione ori­
ginale: I - CCXVI).
Anno 1399 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 238; (numerazione ori­
ginale: I - CCI).
Anno 1400 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 238; (numerazione 
originale: I - CCXVIII).
Inserto fra le cc. 42-43, 53-54.
Anno 1404 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 48; (non numerato al­
l ’origine).
Inserti fra le cc. 19 - 20, 34 - 35, 35 - 36, 47 - 48.
Anno 1405 - Cartolare con copertina in pergamena: cc. 282; (numerazione ori­
ginale: I - CCLXXXXII; mancano le cc. CCLI - CCLIIII, CCLXV).
Inserti fra le cc. 33 - 34, 78 - 79, 134 - 135, 143 - 144, 178 - 179.
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1437/1
1438/1
COMPERA NOVA DE SEX PRO CENTENARIO
Nel 1407 sotto il governo del maresciallo Giovanni Lemaigre fu 
decisa la consolidazione « in unum corpus » dei seguenti mutui:
mutuo primo di Sassello, anno 1403 (massari Sebastiano de Nigro e 
Geronimo Giustiniano);
mutuo secondo di Sassello, anno 1403, (massari Giovanni Sauli e 
Clemente Squarciafico);
mutuo terzo di Sassello, anno 1403, (massari Sebastiano Nigro e 
Geronimo Giustiniano da Moneglia);
mutuo dell’imperatore, anno 1403, (massaro Domenico Pagana); 
mutuo di fiorini 25.000, anno 1404, (massari Antonio Doria e Ga­
briele Senestrario);
mutuo di fiorini 15.000, anno 1404, (massari Daniele Giustiniano e 
Simone Cattaneo);
mutuo di fiorini 6.500, anno 1405, (massari Giovanni Centurione 
e C.);
mutuo di fiorini 13.000, anno 1406, (massari G. Pinello e Antonio 
Riccobono);
Come provento furono assegnati l ’introito dell’ l  % sulla gabella di 
Pera e quello dei 3/5 % su Caffa.
MUTUUM FLORENORUM VIGINTI QUINQUE MILIUM
Anno 1404 - Cartolare con copertina in pergamena, guasto, cc. 288; (numera- 
/.ione originale: I - CCLXV; mancano le cc. CXXVII; CCXXV - CCXXVIIII). 
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne.
MUTUUM FLORENORUM SEX MILIUM ET QUINGENTI
Anno 1405 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 191; (numerazione ori­
ginale: II - CCXXV; mancano le cc. I; CXXI - CLXVIII; CCXIII).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne. 
Inserto fra le cc. 172 - 173.
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Anno 1406 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 240; (numerazione ori­
ginale; I - C C X X V II; manca la c. X X X X V ; il n. CCXX è ripetuto; le cc. CCI - 
CCVII non sono numerate ma di esse è stato tenuto conto nel succedersi della nu­
merazione).
Comprende le iscrizioni per A  - Z dei « participes » di tutte le compagne.
COMPERA NOVA DE SEX PRO CENTENARIO
Anno 1408 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 220; (numerazione ori­
ginale: I - CCXV).
Inserti fra le cc. 83-84, 138-139, 175-176, 191-192.
IN TR O ITU S E T  EXITUS
Anno 1407 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 388; (numera­
zione originale: I - CCCCLVII; mancano le cc. CCCCX, CCCCXXXXI, 
CCCCXXXIIII, CCCCLVI).
Inserti fra le cc. 129 - 130, 136 - 137, 258 - 259, 366 - 367.
MASSA LOCORUM COMPERARUM INFUSSARUM IN OFFICIO 
SANCTI GEORGI I ANNO 1416
Con contratto in data 1409 ottobre 22 fra il Marchese Teodoro di 
Monferrato, il Consiglio degli Anziani e l ’Officio di Provisione, venne 
decisa la fusione in una sola « massa » di tre mutui, uno di 100.000 fio­
rini, l ’altro di 40.000 (massari: Perego Tarigo ed Enrico Squarciafico) 
ed un terzo di 24.000 (massari: Giovanni de Torriglia e Gazzano Doria) 
col tasso di interesse del 7 %. Alla nuova compera vennero assegnate, 
oltre alle entrate già godute anche il gettito di un’imposta di soldi 2 per 
ogni metreta di vino e la gabella sulle assicurazioni. L ’amministrazione 
venne affidata a ll’Officio di Moneta.
Nello stesso anno un quarto mutuo di fiorini 3.500 (collettori: 
Giorgio Spinola e Domenico de Fossatello) venne ad unirsi alla preesi­
stente massa.
Nel 1416 con provvedimento concordato fra l ’Officio di Moneta e 
i Procuratori di S. Giorgio, fu decisa la cessione al « Banco » della pre­
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detta consolidazione. Per l ’occasione vi fu un mutuo precedente di 
201.000 lire sorto per decreto del 17 maggio 1415 risultante da più 
debiti fra cui quello intestato ai collettori Rabele Grimaldi e Geronimo 
Giustiniani. 
Il capitale versato in S. Giorgio fu di lire 447.850. 
COMPERA NOVA DE SEPTEM PRO CENTENARIO 
APODI AT A OFFICIO MONETAE
Anno 1409 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 312; (numerazione 
originale: I - CCCX; i n.ri LXXXXIIII e CCLII sono ripetuti).
Inserti fra le cc. 3 - 4, 8 - 9, 23 - 24, 150 - 151, 153 - 154, 183 - 184, 
198 - 199, 209 - 210, 220 - 221, 263 - 264, 284 - 285.
Anno 1412  - Cartolare con copertina in cuoio, cc. 407; (numerazione originale: 
I - CCCCXXX; mancano le cc. CLXVIII - CLXXXXII).
Inserti fra le cc. 39 - 40, 285 - 286, 294 - 295, 318 - 319, 321 - 322, 358 - 359.
Annotazione a c. 1: « Il prezente libro mancha de carte 168 a 192 ».
Anno 1413 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 199; (numerazione ori­
ginale: I - CCCLXXXXIII). Cartolare incompleto e quaderni rilegati in disordine.
Inserti fra le cc. 84 - 85, 136 - 137.
Annotazione a c. 1: « 1700 die 16 junii, cartularium mutuorum apodiatorum 
officio monetae modo inventum ».
INTROITUS ET EXITUS
Anno 1409 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 96; numerazione ori­
ginale: I - CXXXXVI).
Inserto fra le cc. 38-39.
Anno 1409 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 82; (non numerato al­
l’origine).
Inserto fra le cc. 49-50.
Anno 1410  - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 144; (numerazione ori­
ginale: I - CXXXXV).
Inserti fra le cc. 2 - 3, 9 - 10, 19 - 20, 27 - 28, 28 - 29, 39 - 40, 42 - 43, 
54 . 55 , 74 - 75, 77 - 78, 86 - 87, 89 - 90, 126 - 127.
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Anno 1411 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 120; (numerazione ori­
ginale: I - CXX).
Inserti fra le cc. 17 - 18, 31 - 32, 53 - 54, 67 - 68, 81 - 82, 86 - 87, 92 - 93, 
93 - 94, 106 - 107, 109  - 110, 118  - 119.
Anno 1411 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 95 ; (numerazione ori­
ginale: I - LXXXXV).
Inserti fra le cc. 7 - 8, 13 - 14, 18 - 19, 20 - 21, 55 - 56.
Annotazione a c. 1 : « Cartularium introitus et exitus venerandi officii monete 
comunis Janue cui apodiata est compera nova de VII procentenario instituta et com­
pillata ex tribus comperis videlicet ex compera de VI prò centenario ex compera 
de V II prò centenario et ex compera de octo prò centenario in quo debent scribi 
et solidari raciones consulatuum dictarum comperarum tam preteritorum quam ven­
turorum ».
Anno 14 12  - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 144; (numerazione 
originale: I - C X X X X IIII).
Inserti fra le cc. 26 - 27, 65 - 66, 82 - 83, 115 - 116, 141 - 142.
Anno 14 12  - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 144; (numerazione ori­
ginale: I - C X X X X IIII).
Inserti fra le cc. 6 - 7, 45 - 46, 58 - 59, 81 - 82, 113 - 114, 118 - 119, 128 - 129.
Anno 14 14  - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 144; (numerazione ori­
ginale: I - C X X X X IIII).
Inserti fra le cc. 33 - 34, 76 - 77 , 80 - 81, 84 - 85, 135 - 136.
DEBITORES COMPERAE DE SEPTEM PRO CENTERAIO
Anno 1417  - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 144; (numerazione 
originale: I - C X X X X IIII).
Inserti fra le cc. 15 - 16, 26 - 27, 29 - 30, 34 - 35, 39 - 40, 52 - 53, 68 - 69 
74 - 75, 76  - 77, 82 - 83, 98 - 99, 105 - 106, 127 - 128.
MUTUI RABELE DE GRIMALDIS ET JERONIMI JUSTINIANI
INTROITUS ET EXITUS
Anno 1415  - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 240; (numerazione ori­
ginale: I - CCXXXX).
Inserto fra le cc. 49 - 50.
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COMPERAE MASSAE LOCORUM
INTROITUS ET EXITUS
1455/1 Anno 1416  - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 384; (numerazione ori­
ginale: I - CCCLXXXIIII).
COMPERA MASSAE LOCORUM MILLE NONIGENTORUM SIVE 
LIBRARUM CENTUM NONAGINTA MILIUM APODIATA OFFICIO 
SANCTI GEORGII ANNO 1431
Con decreto in data 6 marzo 1431 del Governatore e degli Anziani 
fu decisa, in una nuova ripartizione dell’« avaria », l ’emissione di 1900 
luoghi (190.000 lire). La compera venne apodiata al Banco di S. Giorgio; 
per l ’occasione venne decisa una nuova addizione (salsa) del 5 % su im­
poste già esistenti e che fu appaltata in favore di Giuliano Grillo e C.
1456/1 Anno 1431 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 96; (numerazione ori­
ginale: I - LXXXXVI).
Contiene le iscrizioni dei « participes » dalla lettera A  alla H.
1457/2 Anno 1431 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 144; (numerazione ori­
ginale: LXXXXVI - CCXXXVIIII; il n. CXXIII è ripetuto).
Comprende le iscrizioni dei « participes » dalla lettera L alla V.
MASSA LOCORUM COMPERETARUM INFUSSARUM IN COMPERIS 
SANCTI GEORGII ANNO 1437
Nel 1437 si ebbe il consolidamento nel Banco di S. Giorgio di 14 
prestiti o « comperete » così dette per il modesto importo del loro ca­
pitale. I mutui consolidati furono:
La compera primi medii prò centenario mercantiae
» » censariae novae
» » ripae
» »  medii pro centenario Caffae
» » secundi medii prò centenario mercantiae
» » addicionis censariae
» » tercii medii mercantiae
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1458/1
1459/2
la compera quarti medii prò centenario mercantiae 
»  »  capitum 
» »  secundae salsae 
» » tertiae salsae 
»  »  salis de 42.000 
» » salis de 86.000 
»  » possessionum
Il passaggio avvenne sulla base di 13 « luoghi » di S. Giorgio contro
10 di dette compere. Il capitale del « Banco » ebbe in conseguenza un 
aumento di lire 1.869.315, soldi 12 e denari 6.
COMPERA CENSARIAE
Il 19 maggio 1428, il governatore di Genova ed il Consiglio degli 
Anziani, «  considerantes herarii publici penuriam et ex adverso urgentem 
habendarum pecuniarum necessitatem » 1 decidevano di emettere un pre­
stito di 640 azioni (64.000 lire) col provento del 7 % all’anno e con 
la garanzia del gettito di nuova addizione sulla gabella della censaria.
I « loca »  furono venduti all’asta pubblica e ogni azione non fu va­
lutata più di 65 lire genovine.
Francesco e Pietro Spinola e Gaspare Gentile furono i maggiori azio­
nisti avendo acquistato il più grosso pacchetto azionario per complessivi 
200 «  loca » (20.000 lire).
L ’eventuale avanzo del provento della gabella della censaria, una volta 
corrisposto l ’interesse pattuito, doveva servire a sdebitare il mutuo e 
ogni azione era rimborsabile al prezzo di L. 90.
Anno 1428 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 144; (numerazione 
originale: I - CXXXXIIII).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Provento: 5.5.
Anno 1430  - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 144; (numerazione ori­
ginale: I - CXXXXIIII).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Inserto fra le cc. 1 - 2.
Provento: 7.
1 A .S.G ., Archivio Segreto, Diversorum Communis ]anue, registro n. 513, c. 163.
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Anno 1433 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 144; (numerazione 
originale: I - CXXXXIIII).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne. 
Inserto fra le cc. 15 - 16.
Provento: 7.
Anno 1436 - Cartolare con copertina in pergamena, mutilo, cc. 70: (nume­
razione originale: XXV - CV; mancano le cc. I - XXIIII; LX X III - LXXXXVI). 
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne.
COMPERA RIPAE
Fu un mutuo imposto dal Comune di Genova nel 1427. A garanzia 
della corresponsione dell’interesse del 7 % venne data alla compera l ’am­
ministrazione del gettito di sei « medaglie » della « ripa grossa ».
I primi protettori furono Giorgio Spinola, Baldassarre de Vivaldi, 
Nicola Giustiniano e Bartolomeo Bondonario '.
Anno 1428 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 144; (numerazione 
originale: I - CXXXXIIII).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Provento: 7.
Anno 1430 - Cartolare con copertina in pergamena, cc 96; (numerazione 
originale: I - LXXXXVI).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Inserto fra le cc. 3 - 4.
Provento: 7.
Anno 1433 - Cartolare con copertina in pergamena, mutilo, cc. 48; (nume­
razione originale: XXXXVIIII - LXXXVII; mancano le cc. I - XXXXVIII).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Annotazione a c. 1 : « Al prezente libro mancha il primo quinterno e se­
condo ».
Provento: 7.
Anno 1436 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 72; (numerazione
originale: I - LXXII).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Inserti fra le cc. 5 - 6; 30 - 31.
Provento: 7.
1 A.S.G., Mutui e Compere, cartol. compera omonima, anno 1428, c. 1
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Anno 1431 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 92; (numerazione ori­
ginale: II - LXXXXVI; mancano le cc. X I, XXV, XXVI).
Inserto fra le cc. 21 - 22.
Anno 1432 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 96; (numerazione ori­
ginale: I - LXXXV).
Inserto fra le cc. 42-43.
Anno 1433 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 96; (numerazione ori­
ginale: I - LX X X X V I).
Inserti fra le cc. 17 - 18, 20 - 2 1 .
Anno 1430 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 96; (numerazione ori­
ginale: I - C V II; mancano le cc. LXXIII - LXXXXVI).
Inserto fra le cc. 54 - 55, 78 - 79.
COMPERA TERTIAE SALSAE
Anno 1433 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 192; (numerazione 
originale: I - CLXXXXII).
Inserti fra le cc. 38 - 39, 53 - 54, 61 - 62.
Anno 1434 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 170; (numerazione ori­
ginale: X X V  - CLXXXXIII).
Inserti fra le cc. 66 - 67, 117  - 118, 141 - 142.
Annotazione a c. 1 : « A l  prezente libro manca il primo quaderno».
Provento: 7.
Anno 1436 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 93; (numerazione ori­
ginale: I - L X X X X V ; manca la c. LXXIII).
Annotazione a c. 1 : «que compera habet loca 1600 ».
INTROITUS ET EXITUS
Anno 1434 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 120; (numerazione ori­
ginale: I - CXX).
Anno 1435 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 95; (numerazione ori­
ginale: I - LXXXXV).
Inserti fra le cc. 12 - 13, 47 - 48, 56 - 57.
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MUTUUM SALIS SANCTI PETRI DE LIBRIS QUADRAGINTA 









Anno 1417  - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 144; (numerazione ori­
ginale: I - CXXXXIIII).
Inserti fra le cc. 82 - 83, 109 - 110 .
Provento: 7.
Anno 1421 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 168; (numerazione ori­
ginale: I - CLXXXII; mancano le cc. LXXXXVII - CXX).
Inserto fra le cc. 73-74.
Provento: 7.
Anno 1426 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 144; (numerazione ori­
ginale: I - CXXXXIII).
Inserto fra le cc. 34 - 35.
Anno 1430 - Cartolare con copertina in cuoio, cc. 144; (numerazione origi­
nale: I - CXXXXIIII).
Inserto fra le cc. 11 - 12.
Anno 1434 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 95; (numerazione ori­
ginale: I - LXXIIII).
MUTUUM SALIS SANCTI PETRI DE LIBRIS OCTUAGINTA SEX 
MILIBUS SIVE MUTUUM DE SEPTEM PRO CENTENARIO
Anno 1416 - Cartolate con copertina in pergamena, cc. 168; (numerazione ori­
ginale: I - CLXVIII).
Inserti fra le cc. 1 - 2, 4 - 5, 5 - 6, 18 - 19, 86 - 87, 102 - 103, 113 - 114, 
164 - 165.
Provento: 7.
Anno 1418  - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 264; (numerazione 
originale: I - CCLXII).
Inserti fra le cc. 26 - 27, 64 - 65, 99 - 100, 117 - 118.
Provento: 7.
Anno 1420 - Cartolare con copertina in cuoio, cc. 270; (numerazione originale:
I - CCLXXXVIII; mancano le cc. CLXXII - CLXXXVIIII).
Inserti fra le cc. 10 - 11, 97 - 98, 198 - 199.
Provento: 7.
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Anno 1421 - Cartolare con copertina in cuoio, cc. 288; (numerazione originale: 
I - CCLXXXVIII).
Inserti fra le cc. 105 - 106, 204 - 205.
Provento: 7.
Il cartolare comprende anche l ’introitus et exitus.
Anno 1422 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 248; (numerazione ori­
ginale: I - C C L X X X V III; mancano le cc. CLXVIIII - CLXXXXII; CCXXIIII - 
CCXXXVIIII).
Inserti fra le cc. 153 - 154, 214  - 215, 219 - 220.
Provento: 7.
Anno 1423 - Cartolare con copertina in pergamena, guasto, cc. 240; (numera­
zione originale: I - CCXXXX).
Inserto fra le cc. 139 - 140.
Provento: 7.
Anno 1424 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 238; (numerazione ori­
ginale: I - CCXXXVIIII).
Inserti fra le cc. 45 - 46, 123 - 124.
Provento: 7.
Anno 1428  - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 168; (numerazione ori­
ginale: I - C L X V III).
Inserto fra le cc. 74 - 75.
Provento: 7.
Anno 1430  - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 144 (numerazione ori­
ginale: I - CXXXXIIII).
Inserto fra le cc. 110 - 1 1 1 .
Provento: 7.
Anno 1432 - Cartolare con copertina in cuoio, cc. 118 (numerazione originale: 
I - C X V III).
Inserto fra le cc. 31 - 32.
Provento: 7.
Anno 1433 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 120; (numerazione ori­
ginale: I - C X V III).
Provento: 7.
Anno 1434  - Cartolare con copertina iti pergamena, cc. 135; (numerazione ori­
ginale: I - C V IIII).
Inserti fra le cc. 18 - 19, 70 - 71.
Provento: 7.
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INTROITUS ET EXITUS
1492/13 Anno 1430 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 130; (numerazione ori­
ginale: I - CXXXXII; mancano le cc. LXXIII, LXXV, LXXVII, LXXXVII - 
LXXXXVI).
Inserto fra le cc. 15 - 16.
MUTUORUM SALIS DE LIBRIS OCTUAGINTA SEX MILIBUS 
ET DE LIBRIS QUADRAGINTA DUABUS MILIBUS
INTROITUS ET EXITUS
1493/1 Anno 1433 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 144; (numerazione ori­
ginale: I - CXXXV).
COMPERA POSSESSIONUM 
1418-1437
Nel 1418 furono riuniti in una compera i creditori di un prestito 
forzoso di 50.000 fiorini all’interesse del 7% e venne loro assegnata 
l ’imposta fondiaria del V2 % : l ’associazione prese perciò il nome di « Com­
pera possessionum » ' .
1494/1 Anno 1421 - Cartolare con copertina in pergamena, mutilo, cc. 190; (nume­
razione originale: II - CLXXXXII; mancano le cc. I, X XIV e alcuni quaderni in 
fine).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Inserto fra le cc. 132 - 133.
Annotazione a c. 1 : « Il prezente libro è manchante di quaderno uno in ultimo ».
1495/2 Anno 1423 - Cartolare con copertina in cuoio, guasto, cc. 294; (numerazione
originale: II - CCCLXXXIII).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Inserti fra le cc. 110 - 111; 374 - 375.
Provento: 7.
1 A.S.G., Membranaceo XXII, c. 42.
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Anno- 1424 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 288; (numerazione 
originale: I - CCLXXXVIII).
Comprende le iscrizioni per A  - Z dei « participes » di tutte le compagne. 
Inserti fra le cc. 53 - 54, 171 - 172, 247 - 248, 256 - 257, 266 - 267. 
Provento: 7.
Anno 1425 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 240; (numerazione 
originale: I - CCXXXX).
Inserti fra le cc. 31 - 32; 185 - 186 ; 195 - 196; 239 - 240.
Provento: 7.
Anno 1426 - Cartolare con copertina in pergamena, mutilo, cc. 120; (nume­
razione originale: X X X X V IIII - CLXVIII).
Comprende le iscrizioni per A  - Z dei « participes » di tutte le compagne 
dalla C alla M.
Inserti fra le cc. 94 - 95; 106 - 107; 114 - 115.
Provento: 7.
Anno 1427 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 288; (numerazione 
originale: I - CCLXX).
Comprende le iscrizioni per A  - Z dei « participes » di tutte le compagne. 
Inserto fra le cc. 10 - 1 1 ; 13 - 14; 29 - 30; 40 - 41; 61 - 62; 111 - 112 ; 
115  - 1 1 6 ; 139 - 140 ; 167 - 168; 217 - 218; 221 - 222; 243 - 244; 246 - 247; 
259 - 260.
Provento: 7.
Anno 1429 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 288; (numerazione 
originale: I - CCLXXXVIII).
Comprende le iscrizioni per A  - Z dei « participes » di tutte le compagne. 
Inserti fra le cc. 8 - 9 ; 16 - 17; 77 - 78; 139 - 140; 147 - 148; 160 - 161; 
169 - 170.
Provento: 7.
Anno 1430 - Cartolare con copertina in pergamena, guasto, mutilo, cc. 168; 
(numerazione originale: V  - CLXXXXII; mancano le cc. I - XIII; LXXXXVII 
L X X X X V IIII; C X V III - CXX; CX X X X V; CLXVII - CLXVIII).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne. 
Inserti fra le cc. 18 - 19; 32 - 33; 44 - 45; 46 - 47; 50 - 51; 59 - 60; 63 - 64; 
71 - 72; 93 - 94; 97 - 98; 100 - 101; 106 - 107; 120 - 121; 149 - 151.
Annotazione a c. 1: « 1700 die 6 julii. Cartularium locorum possessionum anni 
1430 modo inventum ».
Provento: 7.
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1502/9 Anno 1433 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 239; (numerazione
originale: X X V  - CCLXII; mancano le cc. I - XXIIII; CLXVIII).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne. 
Inserti fra le cc. 10 - 11 , 21 - 22, 33 - 34, 82 - 83, 140 - 141, 227 - 228, 
231 - 232, 236 - 237.
Provento: 7.
MASSA LOCORUM COMPERETARUM INFUSSARUM IN COMPERIS 
SANCTI GEORGII ANNO 1437
1503/1 Anno 1437 - Cartolare con copertina in cuoio, cc. 792; (numerazione originale:
I - DCCLXXXXII).
MASSA LOCORUM COMPERETARUM INFUSSARUM IN COMPERIS 
SANCTI GEORGII ANNO 1447
La consolidazione di cinque « comperete » nel Banco di S. Giorgio 
avvenuta con decreto del governo genovese in data 18 novembre 1447 si 
inquadra nella perseverante tendenza a semplificare la pluralità di ammi­
nistrazioni del debito pubblico e nella politica della Casa di S. Giorgio 
tesa al monopolio dell’esercizio del credito.
I « loca » incorporati furono calcolati al prezzo del giorno: a causa 
infatti delle buone rendite loro assegnate essi erano valutati al di sopra 
di quelli del « Banco ».
I debiti assorbiti nel loro ammontare e il cambio furono quelli in 
appresso indicati:
Compera quartae salsae: « loca » 1208 contro « loca » 1582 e lire 
48 di S. Giorgio.
Compera unius prò centenario Petri de Fravante; « loca » 1137 con­
tro 1489 « loca » e 47 lire di S. Giorgio.
Compera quintae salsae: « loca » 1366 contro 1748 « loca » e lire 
48 di S. Giorgio.
Compera unius prò centenario Neapolis: « loca » 1772 contro 2007 
« loca » e lire 20 s. 13 den. 4 di S. Giorgio.
Compera primi et postremi medii: « loca » 1365 contro « loca » 
1747 e lire 20 di S. Giorgio.
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Anno 1443 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 140; (numerazione ori­
ginale: I - C X X II; mancano le cc. X X III - XXIIII).
Provento: 7.
Anno 1447 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 48; (non numerato 
all’origine).
Anno 1439 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 167; (numerazione ori­
ginale: I - C L X V III; manca Ia c. XVIII).
Inserti fra le cc. 29 - 30, 63 - 64, 77 - 78, 85 - 86, 122 - 123, 144 - 145.
COMPERA QUINTAE SALSAE
Anno 1445  - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 168; (numerazione ori­
ginale: I - C LV II).
Inserti fra le cc. 11 - 12, 31 - 32, 116  - 117, 121 - 122, 133 - 134, 136 - 137, 
138  - 139.
Provento: 7.
COMPERA QUARTAE ET QUINTAE SALSAE
Anno 1447 - Cartolare con copertina in cuoio, cc. 482; (numerazione originale: 
I - CCCCLXXX).
COMPERA NEAPOLIS UNIUS PRO CENTENARIO
Anno 1447 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 184; (numerazione ori­
ginale: I - CLXXXXII; mancano le cc. LXXXVIIII - LXXXXVI).
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INCORPORATIO COMPERETARUM DUORUM QUARTORUM PRO 
CENTENARIO IN OFFICIO SANCTI GEORGII ANNO 1486
1510/1
1511/1
Con contratto stipulato in Genova il 5 dicembre del 1486 fra il 
Doge, gli Anziani, POfficio di Balia e quello di Moneta da una parte ed 
i Protettori delle Compere di S. Giorgio dall’altra, venne decisa l ’in­
corporazione nel Banco di due « comperulae unius quarti prò centenario » 
mediante cambio alla pari dei rispettivi luoghi.
Per l ’occasione, fu convenuta la conversione in luoghi di S. Giorgio, 
delle azioni dei partecipi ad un mutuo dell’l  % sul focatico e ad una 
comperetta del l/2 % imposta dall’Officio di Balia. Il passaggio avvenne 
sulla base di due azioni dei predetti mutui contro una del Banco.
COMPERETA DUORUM QUARTORUM PRO CENTENARIO
Anni 1487-1494 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 120; (numera­
zione originale: I - CXXXXIIII; mancano le cc. XXXXVIIII - LXXII).
Inserti fra le cc. 72 - 73, 75 - 76.
MUTUUM IMPOSITUM PER OFFICIUM BALIAE
Anno 1485 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 288; (numerazione 
originale: 1 - 132).
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COMPERAE VETUS ET NOVA MAHONAE CIPRI
1512/1
Una spedizione era stata effettuata nel 1373 della Repubblica di 
Genova contro Pietro II di Lusignano, re di Cipro, in seguito ai tu­
multi scoppiati nell’isola fra Veneziani e Liguri. Una flotta genovese di 
36 galere, al comando deH’Ammiraglio Pietro di Campofregoso, dopo 
aver conquistato Cipro, aveva costretto il sovrano a firmare un duro trat­
tato di pace ed a rifondere le spese che armatori e fornitori, riunitisi in 
società, avevano dovuto anticipare. La somma che il sovrano doveva cor­
rispondere in 12 rate annuali ascendeva all’enorme cifra di 2.102.400 
fiorini. Il re Pietro II non fu in grado di far fronte a sì onerosi 
impegni e, allorché nel 1382 morì, i Genovesi costrinsero il succes­
sore Giacomo I, da essi già trattenuto in ostaggio, a cedere loro il pieno 
possesso di Famagosta.
Il debito del sovrano verso la Maona si era nel frattempo ridotto a
852.000 fiorini a cui andarono ad aggiungersene altri 100.000 per le 
spese di viaggio del re da Genova a Cipro: passarono così ai Genovesi le 
rendite della città di Cerine a garanzia degli interessi del nuovo debito.
Alla predetta associazione di creditori, se ne affiancò un’altra nel 
1403 che fu chiamata « mahona nova » per distinguerla dalla precedente; 
partecipavano ad essa, oltre ai sottoscrittori di un prestito forzoso di
40.000 fiorini, armatori e fornitori che avevano anticipate le spese per 
l ’armata che il maresciallo Lemaigre aveva condotto contro Cipro per 
respingere gli attacchi del re Giano verso Famagosta. Il nuovo capitale 
a debito fu di 150.000 fiorini.
La « Mahona vetus » venne incorporata in S. Giorgio il 15 ottobre 
1408 ed il suo residuo capitale di lire 588.409, s. 6 e den. 9 venne valutato 
in lire 147.102 s. 6 e den. 8, ad appena un quarto, cioè, del suo valore no­
minale.
COMPERA VETUS
Anno 1394 - Cartolare con copertina in cartone, mutilo, cc. 115; (numera­
zione originale: III - CCXIII; mancano le cc. I - II; IV - V i l i ;  X V II - L X X II; 
LXXXXVII - CLXXI; CXXXXIII; CLXVIIII - CLXXII; CLXXXVIII - 
CLXXXXIIII).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Annotazione a c. 1: « 1700, die 3 februarii. Compere Mahone Cipri 1394 sex 
quaderneta modo inventa ».
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Anno 1397 - Cartolare con copertina in pergamena, mutilo; cc. 198; (numera­
zione originale: II - CCXVI; mancano le cc. I; X X IIII - X X V I; X X X ; X X X X III; 
LI - L U I; LX II - L X X IIII; L X X X X V I - LX X X XV IIII; C X V IIII - CXX).
Comprende le iscrizioni per A  - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Provento: 10.
Anno 1400 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 240; (numerazione ori­
ginale: I - CCXXXX).
Comprende le iscrizioni per A  - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Anno 1401 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 264; (numerazione 
originale: I - CCLXIIII).
Comprende le iscrizioni per A  - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Inserti fra le cc. 8 - 9; 99 - 100; 205 - 206; 227 - 228.
Anno 1405 - Cartolare con copertina in pergamena, mutilo; cc. 206; (nume­
razione originale V I - C CLXIIII; mancano le cc. I - V ; VII - X V III; X X  - X X VII; 
XXXXVI - X X X X V III ; L X X III - LXXXXV I; LXXXXVII - C; CXVII - 
C X V IIII).
Comprende le iscrizioni per A  - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Annotazione a c. 1 : « 1700, die 5 julii. Cartularium Compere Mahone Cipri 
anni 1405 modo inventum, in quo tamen defficiunt nonnulle pagine vetustate col­
lapse ».
IN TR O ITU S ET EXITUS
Anno 1374 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 264; (numerazione ori­
ginale: I - CCLX IIII).
Anno 1383 - Cartolare con copertina in cuoio, cc. 336; (numerazione origi­
nale: I - CCCXIIII).
Anno 1410-1413  - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 96; (numerazione 
originale: I - L X X X X V I).
Inserto fra le cc. 34 - 35.
COMPERA NOVA
Anno 1403 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 288; (numerazione ori­
ginale: I - CCLXXXVIII).
Inserti fra le cc. 13 - 14; 15 - 16; 16 - 17; 32 - 33; 44 - 45; 45 - 46; 53 - 54; 
61 - 62; 67 - 68 ; 77 - 78; 83 - 84; 111 - 112; 135 - 136; 155 - 156; 162 - 163; 
187 - 188 ; 208 - 209; 217 - 218.
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1521/2 Anno 1402 - Cartolare con copertina in cuoio, cc. 474; (numerazione origi­
nale: I - CCCCLXXVII; mancano le cc. CXXXXVIIII; CCCCLVII - CCCCLVIIII).
Inserti fra le cc. 19 - 20; 39 - 40; 50 - 51; 55 • 56; 61 - 62; 169 - 170; 
171 - 172; 199 - 200; 350 - 351.
1522/3 Anno 1403 - Cartolare con copertina in pergamena, mutilo; cc. 96 (numera­
zione originale: I - XXVIIII; XXXXVIII - LII; le cc. da 29 a 46 non sono nume­
rate; manca la carta XXXXVIII).
1523/4 Anni 1403-1414 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 138; (numerazione
originale: I - CXXXXIIII; mancano le cc. LUI - LVIII).
Inserti fra le cc. 2 - 3; 8 - 9; 30 - 31; 39 - 40; 51 - 52; 53 - 54; 57 - 58; 
127 - 128.
1524/5 Anni 1403-1427; 1561 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 7 1 ; (non nu­
merato all’origine).
Contiene affari diversi della Maona nuova.
L’ultimo quaderno si riferisce al Banco di S. Giorgio per gli anni 1561-1562.
Inserti fra le cc. 1 - 2 ;  13 - 14; 21 - 22.
1525/6 Anni vari - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 138.
Comprende quaderni d’introitus et exitus della Compera nova Cipri di anni di­
versi così distinti:
da c. l a  c. 24 anno 1413 
da c. 25 a c. 48 anni 1414-1416 
da c. 49 a c. 68 anni 1414-1424 
da c. 69 a c. 93 anno 1414.
MUTUUM IMPOSITUM PER MARCHIONEM MONTIS FERRATI
Fu un’operazione finanziaria deliberata nel 1412 dal marchese di 
Monferrato, dal Consiglio degli Anziani, dall’Ufficio di Provisione e di 
Guerra, col consenso dell’Ufficio di Moneta: per ricuperare infatti la loca­
lità di Portovenere ed altre, allora ribelli al Comune genovese, furono 
contratti col Banco di S. Giorgio due mutui rispettivamente di lire 60.000 
e di lire 31.500, quest’ultimo col provento annuo del 7 %.
1526/1 Anno 1412 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 192; (numerazione ori­
ginale: I - CLXXXXII).
Inserti fra le cc. 15 - 16, 118 - 119.
Provento: 3.10.
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Per poter provvedere a ll’armamento di 12 galee, il 9 agosto 1432
il « Consiglio degli Anziani », gli « Officiali di Balia » e 1’« Officio di Mo­
neta » deliberarono di contrarre un mutuo di lire 50.000 di genovini col 
reddito del 7 % annuo ', imponendo su tutti i contratti di assicurazione 
fatti in Genova e riviera una tassa del Va %. Il gettito di questa nuova 
imposta non assicurò ai creditori che un provento oscillante fra il 4 e il 5 
per cento. Il primo appalto della nuova gabella della durata di 17 mesi fu 
assunto da Giuliano Grillo per lire 5.900 di genovini.
Nel 1508 risultavano sdebitati solo 10 luoghi mentre nel 1526 ai re­
stanti 490 vennero addizionati altri 110.
Rimase per lungo tempo con amministrazione propria e non è nota 
la data di estinzione.
Dei cartolari relativi ci è pervenuta solo una piccola parte limitata- 
mente agli anni 1430-1479.
Anno 1430 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 72; (numerazione 
originale: I - LXXII).
Comprende le iscrizioni per A  - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Inserti fra le cc. 17 - 18, 44 - 45 .
Provento: 7.
Anno 1436  - Cartolare con copertina in cuoio, cc. 72; (numerazione originale- 
I - LXXII).
Comprende le iscrizioni per A  - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Inserto fra le cc. 38 - 39.
Provento: 7 .
Anno 1451-1453  - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 188; (numera­
zione originale: I - C L X X X II; mancano le cc. XII - X III; CXXXXVIII; CLXV).
Comprende le iscrizioni per A  - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Provento: 7.
Anno 1454  - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 70; (numerazione ori­
ginale: I - X X X X V III ; mancano le cc. XI - XVIIII).
Comprende le iscrizioni per A  - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Provento: 3.7.
Anno 1466  - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 70; (numerazione ori­
ginale: I - X X X X V I; mancano le cc. IIII; XXI).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Provento: 5.7.
1 A .S.G ., Manoscritto n. 796.
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Anno 1476 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 72; (numerazione ori­
ginale: I - XXXXVI).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Anno 1479 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 72; (numerazione ori­
ginale: I - L).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne.
RESTANTIUM COMPERULAE MEDII PRO CENTENARIO 
SECURITATUM
INTROITUS ET EXITUS
Anni 1493-1499 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 72; (numerazione 
originale: I - LXXI).
Inserti fra le cc. 18 - 19, 22 - 23.
Anno 1475 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 48; (numerazione ori­
ginale: I - XXXXVIII).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne.
COMPERA VINI SOLDI UNIUS
Fu originata dai 315 « luoghi » che il governo genovese mise in ven­
dita nel 1431, all’interesse del 7 % ; interesse garantito dalla gabella di 
un soldo che pagava ogni metreta di vino venduta fra Cogoleto e Porto­
fino. Ebbe piena autonomia con privilegi e Protettori propri, ma nel 
1523 dovette cedere al Banco di S. Giorgio, dietro pagamento di una 
somma fissa annua, le entrate già da sè amministrate.
I suoi cartolari sono conservati sino all’anno 1776.
Anno 1432 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 95; (numerazione ori­
ginale: I - LXXXXV).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Provento: 7.
Anno 1433 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 92; (numerazione ori­
ginale: I - LXXXXV; mancano le carte XXIIII e LXXIII).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Annotazione a c. 1: « 1723, julii 22. Primum quadernetum cartularii compere 
soldi unius vini inventum eiusque cartulario inventarizato additum ».
Provento: 7.
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Anno 1435 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 62; (numerazione ori­
ginale: I - L X IIII; mancano le carte X X V ; X X VIII; XXXI - XXXII; X X X IIII - 
XXXXI).
Comprende le iscrizioni per A  - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Provento: 8.15.
Anno 1436 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 72; (numerazione 
originale: I - LXI).
Comprende le iscrizioni per A  - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Inserto fra le cc. 1 - 2 .
Provento: 7.
Anno 1437 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 48; (numerazione ori­
ginale: I - X X X X V III).
Comprende le iscrizioni per A  - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Inserti fra le cc. 15 - 16; 30 - 31.
Provento: 7 .
Anno 1438 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 48; (numerazione ori­
ginale: I - X X X X V IIII).
Comprende le iscrizioni per A  - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Provento: 6 .12 .
Anno 1439  - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 48; (numerazione ori­
ginale: I - X X X X V III).
Comprende le iscrizioni per A  - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Provento: 6 .13 .
Anno 1440 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 48; (numerazione ori­
ginale: I - X X X X V III).
Comprende le iscrizioni per A  - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Provento: 6 .
Anno 1441 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 48; (numerazione ori­
ginale: I - X X X X V III).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Inserti fra le cc. 1 - 2; 39 - 40.
Provento: 6 .
Anno 1442 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 48; (numerazione ori­
ginale: I - X XXXVIII).
Comprende le iscrizioni per A  - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Anno 1443 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 46; (numerazione ori­
ginale: I - X X X X V III; manca la carta VI).
Comprende le iscrizioni per A  - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Inserto fra le cc. 18 - 19; 37 - 38.
Provento: 5.5.
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Anno 1444 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 47; (numerazione ori­
ginale: I - XXXXVIII).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Inserto fra le cc. 7 - 8; 19 - 20; 26 - 27.
Provento: 5 .
Anno 1445 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 48; (numerazione ori­
ginale: I - XXXXVIII).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Inserto fra le cc. 4 - 5.
Provento: 6.4.
Anno 1446 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 48; (numerazione ori­
ginale: I - XXXXVIII).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Provento: 6.8.4.
Anno 1447 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 48; (numerazione ori­
ginale: I - XXXXVIII).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Provento: 5.5.8.
Anno 1448 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 48; (numerazione ori­
ginale: I - XXXXVIII).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Provento: 5.17.
Anno 1449 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 48; (numerazione ori­
ginale: I - XXXXVIII).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Inserto fra le cc. 41 - 42.
Provento: 6.4.
Anno 1450 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 48; (numerazione ori­
ginale: I - XXXXVIII).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Provento: 5.1.
Anno 1451 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 47; (numerazione ori 
ginale: I - XXXXVIII).
Provento: 5.14.
Anno 1452 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 48; (numerazione ori­
ginale: I - XXXXVIII).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Provento: 5.5.
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Anno 1453 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 35; (numerazione ori­
ginale: I - X X X X V IIII; mancano le cc. I l i ;  X - XI; X X IIII; X X V II; X X VIIII; 
X X X III ; X X X V III  - X X X X ; XXXXVI).
Comprende le iscrizioni per A  - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Inserto fra le cc. 30 - 31.
Provento: 5 .11 .
Anni 1454-1455: Cartolare con copertina in pergamena, cc. 46; (numerazione 
originale: I - X X X X V IIII; mancano le cc. XI e XIII).
Comprende le iscrizioni per A  - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Provento: 8.8.
Anno 1456 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 48; (numerazione ori­
ginale: I - X X X X V IIII).
Comprende le iscrizioni per A  - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Provento: 5 .5 .
Anno 1457  - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 48; (numerazione ori­
ginale: I - X X X X V III).
Comprende le iscrizioni per A  - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Provento: 4 .18 .3 .
Anno 1458  - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 48; (numerazione ori­
ginale: I - X X X X V III).
Comprende le iscrizioni per A  - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Inserto fra le cc. 30 - 31.
Provento: 6 .13 .
Anno 1459  - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 48; (numerazione ori­
ginale: I - X X X X V III).
Comprende le iscrizioni per A  - Z del « participes » di tutte le compagne.
Provento: 5.6.
Anno 1460 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 48; (numerazione ori­
ginale: I - X X X X V III).
Comprende le iscrizioni per A  - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Provento: 6 .8.
Anno 1461 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 48; (numerazione ori­
ginale: I - XXXXVIII).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Provento: 5.6.
Anno 1462  - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 47; (numerazione ori­
ginale: I - X X X X V I).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Provento: 3.13.
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Anno 1463 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 48; (numerazione ori­
ginale: I - XXXXVIII).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne. 
Provento: 3.5.
Anno 1464 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 48; (numerazione ori­
ginale: I - XXXXVIII).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne. 
Inserto fra le cc. 7 - 8.
Provento: 6.
Anno 1465 - Cartolare senza copertina, cc. 48; (numerazione originale: I - 
XXXXVIII).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne.. 
Provento: 5.17.
Anno 1466 - Cartolare senza copertina, cc. 48; (numerazione originale: I 
XXXXVIII).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne. 
Inserto fra le cc. 2 - 3.
Provento: 6 .1 .
Anno 1467 - Cartolare senza copertina, cc. 48; (numerazione originale: I - 
XXXXVIII).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne. 
Provento: 5.5.1.
Anno 1469 - Cartolare senza copertina, cc. 48; (numerazione originale: I - 
XXXXVIII).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne. 
Inserto fra le cc. 21 - 22.
Provento: 5.5.
Anno 1470 - Cartolare senza copertina, cc. 48; (numerazione originale: I - 
XXXXVIII).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne. 
Provento: 5.1.
Anno 1471 - Cartolare senza copertina, cc. 48; (numerazione originale: I 
XXXXVIII).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne. 
Inserti fra le cc. 25 - 26; 32 - 33.
Provento: 5.13.6.
Anno 1472 - Cartolare senza copertina: cc. 48; (numerazione originale: I - 
XXXXVIII).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne. 
Inserti fra le cc. 4 - 5 ;  17 - 18.
Provento: 5.5.
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Anno 1473 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 48; (numerazione ori­
ginale: I - X X X X V III).
Inserti fra le cc. 7 - 8 ; 35 - 36.
Provento: 5.15.6.
Anni 1474-1488 - Cartolare con copertina in cuoio, cc. 362; (numerazione ori­
ginale).
Comprende le iscrizioni per A  - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Anni 1489-1494 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 120; (numerazione 
originale: I - CXX).
Comprende le iscrizioni per A  - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Anni 1494-1501 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 192; (numerazione 
originale: I - CLXXXXII).
Comprende le iscrizioni per A  - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Inserto fra le cc. 57 - 58.
Anni 1502-1508 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 168; (numerazione 
originale: I - C LX V III).
Comprende le iscrizioni per A  - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Anni 1509-1513  - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 120; (numerazione 
originale: 1 - 48 ; 1 - 24; 1 - 23; 1 - 24).
Inserti fra le cc. 1 - 2 ; 84 - 85; 105 - 106 e nella plica.
Anni 15 14 -15 15  - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 48; (numerazione 
originale: I - X X X X V III).
Comprende le iscrizioni per A  - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Anno 1516  - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 24; (numerazione ori­
ginale: I - X X IIII).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Inserto fra le cc. 2 - 3.
Anno 1517  - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 24; (numerazione ori­
ginale: I - X X IIII).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Inserto fra le cc. 6 - 7.
Anno 15 18  - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 24; (numerazione origi­
nale: I - X X IIII).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne.
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Anno 1519  - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 24; (numerazione origi­
nale: I - X X IIII).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Inserto fra le cc. 4 - 5 .
Anni 1520-1521 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 48; (numerazione 
originale: 1 - 2 4 ;  1 - 24).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Inserti fra le cc. 2 - 3; 9 - 10; 10 - 1 1 ; 15 - 16; 18 - 19; 27 - 28; 41 - 42.
Anni 1522-1525 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 120; (numerazione 
originale: 1 - 48; 1 - 24; 1 - 24; 1 - 24).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Inserti fra le cc. 40 - 41; 56 - 57; 64 - 65; 75 - 76; 98 - 99.
Anni 1526-1530 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 120; (numerazione 
originale: I - CXX).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Inserti fra le cc. 15 - 16; 18 - 19; 51 - 52; 109 - 110; 116 - 117; 119 - 120.
Anni 1527; 1577-1586 - Manuale con copertina in pergamena, cc. 48; (non nume­
rato all’origine).
Anni 1531-1539 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 215; (numerazione 
originale: I - CCXV).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne
Inserti fra le cc. 75 - 76; 99 - 100; 184 - 185.
Anni 1531-1540 - Manuale con copertina in pergamena, cc. 48; (non numerato 
all’origine).
Inserto fra le cc. 15 - 16; 25 - 26.
Anni 1541-1547 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 146; (numerazione 
originale: I - CLXXXXII; mancano le cc. LXXXXVII - CXXXXIIII; la c. 121 non 
è numerata).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Anni 1541-1552 - Manuale con copertina in pergamena, cc. 72; (non numerato 
all’origine).
Inserti fra le cc. 1 - 2; 3 - 4; 14 - 15; 15 - 16.
Anno 1553 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 144; (numerazione origi­
nale: I - CXXXXIIII).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Inserti fra le cc. 54 - 55; 66 - 67.
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Armi 1571-1573 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 96; (numerazione 
originale: I - LXXXXVI).
Comprende le iscrizioni per A  - Z dei « participes » di tutte le compagne. 
Inserto fra le cc. 6 - 7.
Anni 1577-1586 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 170; (numerazione 
originale: I - C X X X X V III).
Comprende le iscrizioni per A  - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Anni 1587-1601 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 194; (numerazione 
originale: I - C L X V III; il n. L X X III è ripetuto).
Comprende le iscrizioni per A  - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Anni 1587-1601 - Manuale con copertina in pergamena, c. 72; (non numerato 
aH’origine).
Anni 16 0 1-16 16  - Cartolare con copertina in pergamena, c. 286; (numerazione 
originale: I - C C X II; manca il n. LV).
Comprende le iscrizioni per A  - Z dei « participes » di tutte le compagne. 
Inserti fra le cc. 141 - 142.
A nni 16 0 1-16 16  - Manuale con copertina in pergamena, cc. 72; (non numerato 
all’origine).
A nni 1616 -1683  - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 244; (numerazione 
originale: I - CCLXXXVIII; mancano le cc. LXXXXVIII - CXXXXIII).
Comprende le iscrizioni per A  - Z dei « participes » di tutte le compagne. 
Inserto fra le cc. 88 - 89.
A nni 1682-1728 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 68 (non numerato 
all’origine).
A nni 1692-1743 - Cartolare con copertina in cuoio, cc. 266; (numerazione ori­
ginale: I - CCXXXV).
Comprende le iscrizioni per A  - Z dei « participes » di tutte le compagne. 
Inserto fra le cc. 32 - 33.
Anni 1728-1758 - Manuale con copertina in cuoio, cc. 96; (non numerato al­
l’origine).
Inserti fra le cc. 14 - 15 e 48 - 49.
Anni 1728-1759 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 192; (numerazione 
originale: I - CLXXXIIII, la carta 142 non è numerata).
Comprende le iscrizioni per A  - Z dei « participes » di tutte le compagne. 
Inserti fra le cc. 24 - 25.
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Anni 1759-1776 - Manuale con copertina in cuoio, cc. 96; (non numerato all’ori­
gine).
Anni 1776-1805 - Cartolare con copertina in cuoio, cc. 168; (numerazione ori­
ginale: I - X LI; le restanti carte non sono numerate).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Inserti fra le cc. 13 - 14; 94 - 95; 107 - 108.
COMPERA VINI SOLIDORUM DUORUM 
ET DENARIORUM QUATTUOR
Fu un mutuo di 68 mila lire genovine che venne imposto dallo Stato 
genovese nell’anno 1434. Il tasso d’interesse fu fissato al 7 % ma 
quasi mai venne corrisposto in detta misura. Nuove addizioni di « loca » 
dovettero aversi in seguito se la compera nel 1528 contava 713 azioni.
Ai ripetuti sforzi dei Protettori di S. Giorgio per ottenere il mono­
polio del credito è da riferirsi un contratto celebrato il 24 marzo 1523 con 
i Protettori della « Compera vini » e col quale il Banco di S. Giorgio inca­
merava le entrate ad essi assegnate assicurando ai comperisti del mutuo 
del vino un interesse annuo del 7 %.
La compera ebbe comunque una lunga autonomia e i suoi cartolari 
arrivano sino al 1805.
Settembre 1436-settembre 1437 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 120; 
(numerazione originale: I - CXX).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Inserto fra le cc. 8 - 9.
Provento: 6.10.
Settembre 1437-settembre 1438 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 120; 
(numerazione originale: I - CXX).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Inserti fra le cc. 38 - 39; 81 - 82; 88 - 89.
Provento: 6.
Settembre 1438-settembre 1439 - Cartolare con copertina in pergamena, mu­
tilo, cc. 96; (numerazione originale: I - CXX; mancano le cc. XXXXVIII - LXXII).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Inserti fra le cc. 1-2; 26 - 27; 27 - 28; 32 - 33; 35 - 36.
Provento: 7.
Anni 1759-1776 - Manuale con copertina in cuoio, cc. 144; (numerazione origi­
nale: 1 - 137).
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Settembre 1440-settembre 1441 - Cartolare con copertina in pergamena, guasto, 
cc. 106; (numerazione originale: I - C IIII; mancano le cc. LVIIII - LXII). 
Comprende le iscrizioni per A  - Z dei « participes » di tutte le compagne. 
Provento: 5.
Settembre 1441-settembre 1442 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 
120; (numerazione originale: I - CXX).
Comprende le iscrizioni per A  - Z dei « participes » di tutte le compagne. 
Inserti fra le cc. 3 - 4.
Provento: 3.16.
Settembre 1442-settembre 1443 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 
118 ; (numerazione originale: I - CV).
Comprende le iscrizioni per A  - Z dei « participes » di tutte le compagne. 
Provento: 5.5.
Settembre 1443-settembre 1444 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 
120 ; (numerazione originale: I - C X X V IIII; mancano le cc. LXXIII - LXXXXVI). 
Comprende le iscrizioni per A  - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Settembre 1444-settembre 1445 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 80; 
(numerazione originale: I - L X X X X V I; mancano le cc. LXXVII - LXXXXII). 
Comprende le iscrizioni per A  - Z dei « participes » di tutte le compagne. 
Provento: 5.
Settembre 1446-settembre 1447 - Cartolare con copertina in cartone, cc. 64; 
(numerazione originale: I - LXXII).
Comprende le iscrizioni per A  - Z dei « participes » di tutte le compagne. 
Inserto fra le cc. 1 - 2.
Provento: 5.
Settembre 1446-settembre 1449 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 200; 
(numerazione originale: IIII - LI; I - LIIII; I - XXXXVIII; I - X X XXVII; 
mancano le cc. X X II - X X X X V III - XXXXVIIII).
Comprende le iscrizioni per A  - Z dei « participes » di tutte le compagne. 
Inserti fra le cc. 4 - 5; 6 - 7; 10 - 11; 31 - 32; 32 - 33; 46 - 47; 48 - 49; 
51 - 52; 68 - 69; 77 - 78; 162 - 163; 169 - 170; 176 - 177.
Annotazione a c. 1: « 1699, 10 nov. Duo quaderneta compere sol. 2 den. 4 
vini modo inventa ». La stessa annotazione alle cc. 43, 155 e 187.
Settembre 1450-settembre 1453 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 
240; (numerazione originale: I - CCXXXX).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne. 
Inserti fra le cc. 102 - 103; 148 - 149; 185 - 186; 196 - 197; 201 - 202; 
207 - 208; 227 - 228; 232 - 233.
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Settembre 1488-settembre 1501 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 192; 
(numerazione originale: I - CLXXXXII).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Inserto fra le cc. 15 - 16.
Settembre 1498-settembre 1507 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 168; 
(numerazione originale: I - CLXVIII).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Settembre 1508-settembre 1512 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 168; 
(numerazione originale I - CXXXXVII).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Inserto fra le cc. 78 - 79.
Settembre 1513-settembre 1521 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 144; 
(numerazione originale: I - CXXXXIIII).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Inserti fra le cc. 5 - 6; 8 - 9; 21 - 22; 30 - 31; 33 - 34; 137 - 138.
Settembre 1518-settembre 1522 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 95; 
(numerazione originale: I - LXXXXV).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Inserti fra le cc. 8 - 9 ;  18 - 19; 63 - 64; 73 - 74.
Settembre 1522-settembre 1529 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 108 ; 
(numerazione originale: I - CXVIIII; mancano le cc. CI - CXIII).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Inserti fra le cc. 74 - 75; 98 - 99.
Settembre 1524-settembre 1531 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 120 ; 
(numerazione originale: I - CXVIIII).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Inserti fra le cc. 53 - 54; 67 - 68; 92 - 93; 107 - 108; 111  - 112.
Settembre 1529-settembre 1533 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 120 ; 
(numerazione originale: I - CXX).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Inserti fra le cc. 4 0 - 4 1 ;  57 - 58.
Settembre 1534-settembre 1541 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 168 ; 
(numerazione originale: I - CL).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Inserti fra le cc. 3 - 4; 8 - 9; 54 - 55.
Settembre 1477-settembre 1480 - Cartolare con copertina in pergamena, cc.
216; (numerazione originale: I - CCXV).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne.
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Settembre 1540-settembre 1547 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 168; 
(numerazione originale: I - CLXVIII).
Comprende le iscrizioni per A  - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Inserti fra le cc. 140 - 141.
Settembre 1571-settembre 1580 - Manuale con copertina in pergamena, cc. 47; 
(non numerato all’origine).
Inserto fra le cc. 19 - 20.
Settembre 1571-settembre 1581 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 168; 
(numerazione originale I - CLXVIII).
Comprende le iscrizioni per A  - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Inserto fra le cc. 150 - 151.
Settembre 1571-settembre 1581 - Cartolare con copertina in cuoio, cc. 192; 
(numerazione originale: I - CLXXXXII).
Comprende le iscrizioni per A  - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Settembre 1581-settembre 1591 - Manuale con copertina in pergamena, cc. 96; 
(non numerato all’origine).
Settembre 1591-settembre 1601 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 216 ; 
(numerazione originale: I - CCXVI).
Comprende le iscrizioni per A  - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Inserti fra le cc. 54 - 55, 59 - 60.
Settembre 1591-settembre 1602 - Manuale con copertina in pergamena, cc. 72; 
(non numerato all’origine).
Inserto fra le cc. 48 - 49.
Settembre 1613-settembre 1683 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 
357; (numerazione originale: I - CCCVI).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Settembre 1616-settembre 1683 - Manuale con copertina in pergamena, cc. 162; 
(non numerato all’origine).
Settembre 1540-settembre 1554 - Manuale con copertina in pergamena, cc. 120;
(non numerato all’origine).
Inserto fra le cc. 54 - 55; 69 - 70.
Settembre 1618-settembre 1683 - Cartolare con copertina in cuoio, cc. 360; (nu­
merazione originale: I - CCCLX).
Comprende le iscrizioni per A  - Z dei « participes » di tutte le compagne.











Settembre 1683-settembre 1728 - Manuale con copertina in pergamena, cc. 14 1 ; 
(non numerato all’origine).
Inserto fra le cc. 97 - 98.
Settembre 1728-settembre 1758 - Manuale con copertina in cuoio, cc. 94; (non 
numerato all’origine).
Inserto fra le cc. 22 - 23, 75 - 76.
Settembre 1728-settembre 1758 - Cartolare con copertina in cuoio, cc. 192; 
(numerazione originale: I - CLXXIII).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Settembre 1759-settembre 1776 - Manuale con copertina in cuoio, cc. 96; (non 
numerato all’origine).
Inserti fra le cc. 1 - 2, 48 - 49, 95 - 96.
Settembre 1759-settembre 1776 - Cartolare con copertina in cuoio, cc. 188; 
(numerazione originale: 1 - 181; mancano le cc. 82 - 85).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Inserti fra le cc. 8 - 9, 80 - 81.
Settembre 1776-settembre 1805 - Cartolare con copertina in cuoio, cc. 192; 
(numerazione originale: 1 - 191).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Inserto fra le cc. 141 - 142.
Settembre 1683-settembre 1728 - Cartolare con copertina in cuoio; cc. 288;
(numerazione originale: I - CCLXX).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne.
INTROITUS ET EXITUS
Anni 1456-1461 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 216 ; (numerazione 
originale: I - CCXVI).
Inserto fra le cc. 96 - 97, 128 - 129, 162 - 163.
Anni 1461-1466 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 250; (numerazione 
originale: I - CCL).
Anni 1467-1481 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 264; (numerazione 
originale: I - CCL VI).
Inserti fra le cc. 83 - 84, 149 - 150, 150 - 151, 154 - 155, 169 - 170, 175 - 176, 
198 - 199, 200 - 201, 201 - 202, 220 - 221, 222 - 223, 225 - 226, 227 - 228.
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Anni 1484-1487 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 120; (numera­
zione originale: I - CXX).
Inserti fra le cc. 2 - 3, 42 - 43.
Anni 1481-1486 - Cartolare con copertina in pergamena, c. 142; (numerazione
originale: I - CXXI).
COMPERAE VETUS ET NOVA MEDII 
PRO CENTENARIO MERCANTIAE
L armamento di tre navi per la protezione del traffico richiese fra il 
dicembre e il febbraio 1437 la spesa di 27.000 lire genovine: per co­
prirne 1 onere vennero venduti all’asta il 9 gennaio 1437, 500 nuovi 
«  loca » e, a garanzia dell’interesse del 7 %, fu assegnata ai protettori Mar­
tino de Cassina e Giuliano Grillo l ’amministrazione della gabella del mezzo 
per cento su tutte le merci dirette a Genova da qualsiasi località
Nel 1444 (marzo 5), in seguito a nuove difficoltà finanziarie nelle 
quali venne a trovarsi il governo furono aggiunti alla compera altri 
210 «  loca »  che dettero un gettito di 16.500 lire (al prezzo medio di lire 
80 per «  loco » ) e istituita e assegnata un’altra gabella del V2 per cento 
su tutte le merci provenienti dall’Egitto; Siria, Cipro e Rodi2.
La compera mantenne sempre la sua autonomia e individualità ma 
dovette cedere al Banco di San Giorgio le proprie entrate dietro paga­
mento annuo di una somma fissa.
Anno 1443 - Cartolare con copertina in pergamena, mutilo; cc. 72; (numera­
zione originale: I - LXXII).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Inserto fra le cc. 10 - 11.
Provento: 6.
Anno 1444  - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 96; (numerazione ori­
ginale: I - LXXXXIIII).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Provento: 6.
1 A .S.G . Archivio segreto, Diversorum Communis Janue, registro n. 519, c. 166.
2 A.S.G . Mutui e Compere, cartol. n. 1559, c. 94.
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Anno 1445 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 96; (numerazione ori­
ginale: I - LXXXXVI).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Inserto fra le cc. 4 - 5.
Provento: 6.
Anno 1446 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 98; (numerazione ori­
ginale: I - LXXXXVI).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne.
• Provento: 6.
Anno 1447 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 48; (numerazione ori­
ginale: I - XXXXVIII).
Anno 1451 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 96; (numerazione ori­
ginale: I - LXXXXVI).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Provento: 6.
Anno 1452 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 96; (numerazione ori­
ginale: I - LXXXXVI).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Provento: 6.
Anno 1453 - Cartolare con copertina in pergamena, mutilo, cc. 72; (numerazione 
originale: X X V - LXXXXVI; mancano le cc. I - XXIIII).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Anno 1455 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 96; (numerazione ori­
ginale: I - LXXXXVI).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Anno 1456 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 96; (numerazione ori­
ginale: I - LXXXXVI).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Inserto fra le cc. 81 - 82.
Provento: 6.
Anno 1458 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 96; (numerazione ori­
ginale: I - LXXXV).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Inserto fra le cc. 77 - 78.
Provento: 6.
Anno 1459 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 96; (numerazione ori­
ginale: I - LXXXXVI).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Provento: 6.
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Anno 1463 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 96; (numerazione ori­
ginale: I - LXXII).
Inserto fra le cc. 22 - 23.
Provento: 6.
Anno 1464 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 96; (numerazione origi­
nale: I - L X V II; il n. LXIIII è ripetuto).
Comprende le iscrizioni per A  - Z dei « participes » di tutte le compagne. 
Provento: 6.
Anno 1465 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 72; (numerazione ori­
ginale: I - L X X II).
Comprende le iscrizioni per A  - Z dei « participes » di tutte le compagne. 
Provento: 6.
Anno 1466 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 96; (numerazione origi­
nale: I - L X X X X V I).
Comprende le iscrizioni per A  - Z dei « participes » di tutte le compagne. 
Inserti fra le cc. 24 - 25; 78 - 79; 91 - 92.
Provento: 6.
Anno 1467 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 74; (numerazione ori­
ginale: I - L X X IIII).
Comprende le iscrizioni per A  - Z dei « participes » di tutte le compagne. 
Inserti fra le cc. 4  - 5; 7 - 8.
Provento: 6.
Anno 1468 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 72; (numerazione ori­
ginale: I - LXXII).
Comprende le iscrizioni per A  - Z dei « participes » di tutte le compagne. 
Inserto fra le cc. 37 - 38.
Provento: 6.
Anno 1469  - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 72; (numerazione ori­
ginale: I - LXXII).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne. 
Inserto fra le cc. 13 - 14.
Provento: 6.
Anno 1470 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 72; (numerazione origi­
nale: I - L X X II).
Comprende le iscrizioni per A  - Z dei « participes » di tutte le compagne. 
Inserto fra le cc. 1 - 2.
Provento: 6.
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Anno 1471 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 72; (numerazione origi­
nale: I - LXXII).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Provento: 6.
Anno 1472 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 72; (numerazione ori­
ginale: I - LXXII).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Provento: 6.
Anno 1473 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 72; (numerazione ori­
ginale: I - LXXII).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Inserti fra le cc. 7 - 8; 29 - 30;
Provento: 6.
Anno 1474 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 72; (numerazione origi­
nale: I - LXXII).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Provento: 6.
Anno 1475 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 72; (numerazione ori­
ginale: I - LXXII).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Provento: 6.
Anno 1476 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 72; (numerazione ori­
ginale: I - LXXII).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Provento: 6.
Anno 1477 - Cartolare con copertina in cuoio, cc. 72; (numerazione originale:
I - LXXII).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Inserto fra le cc. 51 - 52.
Provento: 6.
Anno 1478 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 72; (numerazione ori­
ginale: I - LXXII).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Provento: 6.
Anno 1479 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 72; (numerazione origi­
nale: I - LXXII).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Provento: 6.
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Anno 1480 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 72; (numerazione origi­
nale: I - LXXII).
Comprende le iscrizioni per A  - Z dei « participes » di tutte le compagne. 
Provento: 6.
Anno 1481 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 72; (numerazione origi­
nale: I - LXXII).
Comprende le iscrizioni per A  - Z dei « participes » di tutte le compagne. 
Inserto fra le cc. 56 - 57.
Provento: 6.
Anno 1482 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 72; (numerazione origi­
nale: I - LXXII).
Comprende le iscrizioni per A  - Z dei « participes » di tutte le compagne. 
Inserto fra le cc. 10 - 11.
Provento: 6.
Anno 1483 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 72; (numerazione ori­
ginale: I - LXXII).
Comprende le iscrizioni per A  - Z dei « participes » di tutte le compagne. 
Provento: 6.
Anno 1484 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 72; (numerazione origi­
nale: I - LXXII).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne. 
Inserto fra le cc. 3 - 4.
Provento: 6.
Anno 1485 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 72; (numerazione ori­
ginale: I - LX X II).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne. 
Provento: 6.
Anno 1486 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 72; (numerazione origi­
nale: I - LXXII).
Comprende le iscrizioni per A  - Z dei « participes » di tutte le compagne. 
Provento: 6.
Anno 1487 - Cartolare con copertina in pergamena, mutilo, cc. 48; (numera­
zione originale: I - XXXXVIII).
Comprende le iscrizioni per A  - Z dei « participes » di tutte le compagne. 
Provento: 6.
Anno 1488 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 72; (numerazione origi­
nale: I - LXXII).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne. 
Provento: 6.
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Anno 1489 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 72; (numerazione ori­
ginale: I - LXXII).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Provento: 6.
Anno 1490 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 72; (numerazione ori­
ginale: I - LXXII).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Provento: 6.
Anno 1491 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 72; (numerazione ori­
ginale: I - LXXII).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Inserto fra le cc. 20 - 21.
Provento: 6.
Anno 1492 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 72; (numerazione ori 
ginale: I - LXXII).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Provento: 6.
Anno 1492 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 72; (numerazione ori­
ginale: I - LUI).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Provento: 7.
Anno 1493 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 72; (numerazione ori­
ginale: I - LXXII).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Provento: 7.
Anno 1493 - Cartolare con copertina in pergamena, guasto, cc. 72; (numera­
zione originale: I - LXXII).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Provento: 7.
Anno 1494 - Cartolare con copertina in pergamena, guasto, cc. 72; (numera­
zione originale: I - LXXII).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Provento: 7.
Anno 1495 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 72; (numerazione ori­
ginale: I - LXX).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Provento: 6.
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Anno 1496 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 72; (numerazione ori­
ginale: I - LXXI).
Comprende le iscrizioni per A  - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Provento: 6.
Anno 1496 - Cartolare con copertina in pergamena, guasto, cc. 48; (numera­
zione originale: I - X XXXVIII).
Comprende le iscrizioni per A  - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Provento: 6.
Anno 1497 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 48; (numerazione ori­
ginale: I - XXXXVIII).
Comprende le iscrizioni per A  - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Provento: 6.
Anno 1497 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 40; (numerazione ori­
ginale: I - X X X X V III ; mancano le carte XXXIII - XXXX).
Comprende le iscrizioni per A  - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Provento: 6.
Anno 1498 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 48; (numerazione ori­
ginale: I - X X X X V III).
Comprende le iscrizioni per A  - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Inserto fra le cc. 5 - 6.
Provento: 6.
Anno 1499 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 49; (numerazione ori­
ginale: I - X X X X V III).
Comprende le iscrizioni per A  - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Provento: 6.
Anno 1500 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 48; (numerazione ori­
ginale: I - X X X X V III).
Comprende le iscrizioni per A  - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Provento: 6.
Anno 1502 - Cartolare con copertina in pergamena, guasto, cc. 48; (numera­
zione originale: I - XXXXVIII).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Provento: 6.
Anno 1503 - Cartolare con copertina in pergamena, guasto, cc. 48; (numera­
zione originale: I - XXXXVIII).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Provento: 6.
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Anno 1504 - Cartolare con copertina in pergamena, mutilo, guasto, cc. 26; (nu­
merazione originale: I - XXVI).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne. 
Provento: 6.
Anno 1506 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 48; (numerazione ori­
ginale: I - XXXXVIII).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne. 
Inserto fra le cc. 39 - 40.
Provento: 6.
Anno 1507 - Cartolare con copertina in pergamena, guasto, cc. 48; (numerazione 
originale: I - XXXXVIII).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne. 
Inserto fra le cc. 16 - 17.
Provento: 6.
Anno 1509 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 48; (numerazione ori­
ginale: I - XXXXVIII).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne. 
Inserto fra le cc. 5 - 6.
Provento: 6.
Anno 1510 - Cartolare con copertina, guasto, cc. 48; (numerazione originale:
I - XXXXVIII).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne. 
Inserti fra le cc. 43 - 44.
Provento: 6.
Anno 1511 - Cartolare con copertina in pergamena, guasto, cc. 48; (numerazione 
originale: I - XXXXVIII).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne. 
Provento: 6.
Anno 1513 - Cartolare con copertina in pergamena, guasto, cc. 48; (numerazione 
originale: I - XXXXVIII).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne. 
Provento: 6.
Anno 1513 - Cartolare con copertina in pergamena, guasto, cc. 48; (numerazione 
originale: I - XXXXVIII).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne. 
Inserto fra le cc. 17 - 18.
Provento: 6.
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Anno 1514 - Cartolare con copertina in pergamena, guasto, cc. 48; (numera­
zione originale: I - X X X X V III).
Comprende le iscrizioni per A  - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Provento: 6.
Anno 15 15  - Cartolare con copertina in pergamena, guasto, cc. 48; (numerazione 
originale: I - X X X X V III).
Comprende le iscrizioni per A  - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Provento: 6.
Anno 1517  - Cartolare con copertina in pergamena, guasto, cc. 48; (numerazione 
originale: I - X X X X V III).
Comprende le iscrizioni per A  - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Inserto fra le cc. 11 - 12.
Provento: 6.
Anno 1520 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 48; (numerazione ori­
ginale: I - X X X X V III).
Comprende le iscrizioni per A  - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Inserto fra le cc. 20 - 21.
Provento: 6.
Anno 1521 - Cartolare con copertina in cuoio, guasto, cc. 48; (numerazione ori­
ginale: I - X X X X V I).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Provento: 6.
Anno 1525  - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 48; (numerazione ori­
ginale: I - X X X X V III).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Provento: 6.
Anno 1526 - Cartolare con copertina in cuoio, cc. 48; (numerazione originale:
I - X X X X V I).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Provento: 6.
Anno 1528 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 48; (numerazione ori­
ginale: I - X X X X V III).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Provento: 6.
Anno 1529 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 48; (numerazione origi­
nale: I - X X X X V III).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Provento: 6.
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Anno 1530 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 48; (numerazione ori­
ginale: I - XXXXVIII).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Inserto fra le cc. 21 - 22.
Provento: 6.
Anno 1531 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 48; (numerazione origi­
nale: I - XXXXVIII).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Inserto fra le cc. 21 - 22.
Anno 1532 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 48; (numerazione origi­
nale: I - XXXXVIII).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Provento: 6.
Anno 1533 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 48; (numerazione origi­
nale: I - XXXXVIII).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Provento: 6.
Anno 1534 - Cartolare con copertina in cuoio, cc. 48; (numerazione originale:
I - XXXXVIII).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Provento: 6.
Anno 1535 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 46; (numerazione origi­
nale: I - X X X X V III; mancano le cc. XXXVI - XXXVII).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Inserti fra le cc. 16 - 17; 19 - 20;
Provento: 6.
Anno 1536 - Cartolare con copertina in cuoio, cc. 48; (numerazione originale:
I - XXXXVIII).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Inserto fra le cc. 1 - 2.
Anno 1537 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 48; (numerazione origi­
nale: I - XXXXVIII).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Provento: 6.
Anno 1538 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 48; (numerazione origi­
nale: I - XX X X VIII).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Provento: 6.
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Anni 1539-1542 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 120; (numerazione 
originale: I - CXX).
Comprende le iscrizioni per A  - Z dei « participes » di tutte le compagne. 
Provento: 6.
Anni 1543-1549 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 146; (numerazione 
originale: I - C X X X X V I).
Comprende le iscrizioni per A  - Z dei « participes » di tutte le compagne. 
Inserti fra le cc. 1 - 2, 11 - 12, 140 - 141.
Anni 1550-1560 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 168; (numerazione 
originale: I - CLXVIII).
Comprende le iscrizioni per A  - Z dei « participes » di tutte le compagne. 
Inserti fra le cc. 16 - 17, 17 - 18, 20 - 21, 34 - 35, 38 - 39, 40 - 41, 89 - 90, 
93 - 94, 125 - 126, 134 - 135, 136 - 137, 166 - 167.
Provento: 6.
Anni 1561-1571 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 168; (numerazione 
originale: I - C L X V ; manca la c. LXXXVI).
Comprende le iscrizioni per A  - Z dei « participes » di tutte le compagne. 
Inserti fra  le cc. 50 - 51.
Provento: 6.
A nni 15 6 1-15 7 1 ; 1552; 1555-1558; 1560 - «Manuale locorum», copertina in 
pergamena, cc. 87 ; (non numerato all’origine).
A nni 1572-1582  - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 168; (numerazione 
originale: I - C LX VII).
Comprende le iscrizioni per A  - Z dei « participes » di tutte le compagne. 
Provento: 6.
A nni 1583-1590  - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 192; (numerazione 
originale: I - CLXXVI).
Comprende le iscrizioni per A  - Z dei « participes » di tutte le compagne. 
Provento: 6.
A nni 1598-1605 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 168; (numerazione 
originale: I - CLXII).
Comprende le iscrizioni per A  - Z dei « participes » di tutte le compagne. 
Provento: 6.
Anni 1606-1618  - Cartolare con copertina in cuoio, cc. 240; (numerazione origi­
nale: I - C C XXXVIIII).
Comprende le iscrizioni per A  - Z dei « participes » di tutte le compagne. 
Provento: 6.
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1743/92 Anni 1619-1635 - Cartolare con copertina in cuoio, cc. 239; (numerazione origi­
nale: I - CCXXXVIIII).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Provento: 6.
Anni 1636-1654 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 240; (numerazione 
originale: I - CLXXIII; 174 - 246).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Provento: 6.
Anni 1655-1690 - Cartolare con copertina in cuoio, cc. 384; (numerazione origi­
nale: 1 - 760).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Anni 1655-1690 - Manuale con copertina in cuoio, cc. 72; (non numerato al­
l’origine).
Anni 1691-1728 - Cartolare con copertina in cuoio, cc. 384; (numerazione ori­
ginale: 1 - 129; cc. 130 - 506).
Anni 1691-1728 - Manuale con copertina in cuoio, cc. 168; (non numerato al­
l’origine).
Comprende la registrazione delle « paghe » corrisposte ai comperisti.
Anni 1729-1774 - Cartolare con copertina in cuoio, cc. 383; (numerazione origi­
nale: 1 - 581).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Anni 1729-1774 - Manuale con copertina in cuoio, cc. 72; (non numerato al­
l’origine).
Comprende la registrazione delle « paghe » corrisposte ai comperisti.
Inserti fra le cc. 5 - 6 e 30 - 31.
Anni 1775-1830 - Cartolare con copertina in cuoio, cc. 192; (numerazione ori­
ginale: pp. 1 - 305; ripetuti i nn.: 83 , 93, 178, 180, 193, 194 , 205 , 229, 242, 243).
COMPERA GRANATAE'
Sorse, come del resto la compera di Tunisi, in relazione ad un affare 
di rappresaglie risalente al 1445. I Genovesi, infatti, in quell’anno, ave­
vano confiscato in Rodi i beni di alcuni mercanti mori ed il re di Granata, 
a sua volta, tutte le sostanze dei Genovesi che trafficavano nelle sue
1 A.S.G., Archivio Segreto, Diversorum, filza n. 18/3038, doc. 189 dell’8 
giugno 1451; Diversorum, registro n. 57/552, docc. del 3 gennaio 1452.
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terre per un valore complesivo di 38.000 lire di genovini. La Repub­
blica decise allora d ’indennizzare i danni patiti dai suoi cittadini ed il 3 
gennaio 1452 il Consiglio degli Anziani, l ’Officio di Moneta ed i Pro­
tettori di S. Giorgio decidevano l ’emissione di 200 « luoghi » del valore 
nominale di 100 lire ciascuno; nella loro successiva vendita all incanto 
non si realizzarono che 14.135 lire essendosi collocate le singole azioni 
al prezzo medio di lire 70,5. Per il pagamento degli interessi stabilito 
nella misura del 7 % s’impose un drictus di % % su tutte le mercanzie 
appartenenti a Genovesi, importate o esportate dal reame di Granata e 
Almeria.
Il mutuo venne lentamente ridotto sino alla sua completa estinzione 
avvenuta nel 1473 con il ritiro dei restanti 177 « loca » a mezzo del la­
scito di Francesco Vivaldi.
Anni 1452-1454 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 72; (numerazione 
originale: I - LXXI).
Comprende le iscrizioni per A  - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Anni 1454-1466 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 96; (numerazione 
originale: I - LXXXXVI).
Comprende le iscrizioni per A  - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Anni 1461-1473 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 96; (numerazione 
originale: I - LXXXXVI).
Comprende le iscrizioni per A  - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Anni 1469-1489 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 72; (numerazione 
originale: I - L X X II).
Comprende le iscrizioni per A  - Z dei « participes » di tutte le compagne.
COMPERAE VETUS ET NOVA CHII
Distinte dalle Maone del 1347 e 1362' sono le successive compere, 
destinate dal Governo genovese alla difesa dell’isola di Scio contro la 
sempre crescente pressione turca.
I l 31 gennaio del 1463 fu lanciato un prestito di 41.500 lire ge- 
novine garantito dal gettito di un « drictus » imposto sul commercio del­
l ’isola. I l capitale a debito andò aumentando con l ’emissione e l ’ad­
dizione di sempre nuove azioni: così avvenne nel 1475 con l ’emis-
1 Cfr. A .S.G., Manoscritto 259; cfr. anche H.P.M., Liber Jurium Reipublicae 
Genuensis, Torino, 1857, t. II, col. 568, 714 ecc.
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sione di 300 nuovi « luoghi », così due anni dopo con altrettante « azioni » ; 
nuove addizioni si ebbero anche fra il febbraio ed il marzo 1493-1494 
sicché nel 1511 la compera contava 1148 «loca», lire 58 e soldi 9 '  
e, dopo poco più di 20 anni, era ancora salita a 2816 luoghi, lire 69 
s. 15 (=  lire 281.669 s. 15)2.
Nonostante il crescente aumento del debito, l ’assegno dato per il pa­
gamento degli interessi rimase sempre immutato.
Nell’aprile del 1498 veniva istituita una nuova Compera di Scio con 
1600 « luoghi » al 4 per cento d’interesse: il mutuo era garantito sulle en­
trate dell’isola, così come il precedente. Esso però fu estinto nel 1513, 
ma i « luoghi » rimborsati vennero qualche anno dopo rimessi all’incanto 
con l ’aggiunta anzi di altre 400 azioni: ben presto i « loca » ammontarono 
a 2.500 dei quali 350 vennero ritenuti come fondo d ’ammortamento; ciò 
per le gravi difficoltà in cui si dibattevano i Maonesi e per la difesa e per 
l’approvvigionamento dell’isola. E quando nel 1566 i Turchi la occuparono 
venendo così a mancare il provento già assegnato alle due compere, i Con­
sigli della Repubblica deliberarono d’imporre un nuovo « drictus in do­
gana » devolvendo il gettito ai creditori delle due « Comperule ».
Il 16 marzo del 1590 si addivenne infine alle « exdebitatio » dei due 
prestiti: un « luogo » della « compera vetus » fu cambiato contro una pari 
unità più l ’ottava parte di « luogo » di S. Giorgio, mentre la « Compera 
nova » cambiò una sua azione contro altra della Compera di S. Giorgio.
COMPERA VETUS
1756/1 Anni 1512-1514 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 47; (numerazione
originale: I - XXXXVII).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Inserti fra le cc. 15 - 16; 20 - 21; 21 - 22; 31 - 32; 33 - 34.
1757/2 Anni 1533-1538 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 144 (numerazione
originale: I - CXXXXIIII).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Inserti fra le cc. 53 - 54.
1758/3 Anno 1536 - Manuale con copertina in pergamena, cc. 72; (non numerato al­
l’origine).
1 Cfr. cartolare Compera Chii dell’anno 1511.
2 Cfr. cartolare Compera Chii anni 1533-1538.
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17 7 0/ 15
Anni 1538-1543 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 144; (numerazione 
originale: I - CX X X II).
Comprende le iscrizioni per A  - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Inserti fra le cc. 59 - 60, 69 - 70.
Anni 1544-1548 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 120 (numerazione 
originale: I - CXVIIII).
Anno 1549 - Manuale con copertina in pergamena, cc. 120; (non numerato 
all’origine).
Comprende le iscrizioni per A  - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Inserti fra le cc. 34 - 35, 37 - 38, 40 - 41, 119 - 120.
Anni 1549-1556 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 167; (numerazione 
originale: I - C X X X X VIIII).
Comprende le iscrizioni per A  - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Anno 1557 - Manuale con copertina in pergamena cc. 72. (Non numerato al­
l ’origine).
Anni 1557-1561 - Cartolare con copertina in pergamena; cc. 96; (numerazione 
originale: I - L X X X X ).
Comprende le iscrizioni per A  - Z dei « participes » di tutte le compagne.
A nni 1562-1567  - Manuale con copertina in pergamena, cc. 72; (non numerato 
all’origine).
A nni 1562-1578  - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 117; (numerazione 
originale: I - C I; manca la c. LXXI).
A nni 1568-1584  - Manuale con copertina in pergamena, cc. 96; (non numerato 
all’origine).
Anni 1568-1598 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 192; (numerazione 
originale: I - CLXXXVI).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Anni 1584-1613  - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 168; (numerazione 
originale: I - CLXVIII).
Comprende le iscrizioni per A  - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Inserto fra le cc. 30 - 31.
Anni 1584-1687 - Manuale con copertina in pergamena, cc. 96; (non numerato 
all’origine).
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CO M PERA N OVA
f  1772/2 Anni 1512-1514 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 72; (numerazione
originale: I - LXXII).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Inserti fra le cc. 27 - 28 e 71 - 72.
1773/3 Anni 1515-1518 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 144; (numerazione
originale: I - CXXXXIIII).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Inserti fra le cc. 17 - 18; 34 - 35; 92 - 93.
1774/4 Anni 1518-1522 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 144; (numerazione
originale: I - CXXXXIIII).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Inserto fra le cc. 43 - 44.
1775/5 Anni 1522-1527 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 144; (numerazione
originale: I - CXXXXIIII).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Inserti fra le cc. 1 - 2 e 29 - 30.
1776/6 Anno 1527 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 144; (numerazione ori­
ginale: I - CXXXXIIII).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne.
1777/7 Anni 1528-1532 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 144; (numerazione
originale: I - CXXXXIIII).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Inserto fra le cc. 63-64.
1771/1 Anni 1511-1513 - Cattolare con copertina in pergamena, cc. 72; (numerazione
originale: I - LXXII).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Anni 1532-1537 • Cartolare con copertina in pergamena, cc. 144; (numerazione 
originale: I - CXXXXIIII).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne.
( Inserti fra le cc. 7 - 8; 29 - 30; 44 - 45; 89 - 90.
1778/8
I
1779/9 Anni 1537-1541 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 144; (numerazione
originale: I - CXXXXIIII).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne. 
Inserto fra le cc. 142 - 143.
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Anni 1542-1545 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 144; (numerazione 
originale: I - C X X X X IIII).
Comprende le iscrizioni per A  - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Inserto fra le cc. 5 - 6 e 49 -50.
Anni 1546-1551 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 144; (numerazione 
originale: I - CX X X V ).
Comprende le iscrizioni per A  - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Inserto fra le cc. 70 - 71.
Anni 1552-1555 - Cartolare con copertina in pregamena, cc. 144; (numerazione 
originale: I - C X X X X IIII).
Comprende le iscrizioni per A  - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Inserto fra le carte 6 - 7 e 60 - 61.
Anni 1555-1563 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 120; (numerazione 
originale: I - C X IIII).
Comprende le iscrizioni per A  - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Anni 1563-1587  - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 120; (numerazione 
originale: I - CII).
Comprende le iscrizioni per A  - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Inserto fra le cc. 1 -  2 .
A nni 1568-1587  - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 96; (numerazione 
originale: I - L X X X X V I).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne.
A nni 1584-1601 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 48; (non nume­
rato all'origine).
Inserti fra le cc. 1 - 2 e 4 - 5.
Anni 1584-1602 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 96; (numerazione 
originale: I - L X X X X V I).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne.
INTROITUS ET EXITUS
A nni 1519-1521 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 144; (numerazione 
originale: I - LXXXXVIII).
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Venne imposta nel marzo 1456 per un totale di 413 luoghi (lire 
41.300 di genovini) con l ’interesse del 7 %. Nel primo anno furono sde­
bitati 18 loca e 9 nel secondo, mentre altri 40 ne vennero aggiunti nel
1458. Nel 146'0 il capitale a debito era di 42.600 lire 1. Il mutuo do­
vette subire un ulteriore aumento se nel 1491 le sue azioni erano 503 
«computatis locis 91 exdebitatis »2, nel 1558 invece era nuovamente 
calato a 41.200 lire.
Per una convenzione dell’anno 1619 fra i Protettori di S. Giorgio e 
quelli della Compera in oggetto, della Compera di mercanzia e di quella 
del vino, questi ultimi dovettero cedere alla società di S. Giorgio il loro 
diritto all’esazione delle gabelle assegnate, dietro compenso di un’annua 
somma determinata. In tale occasione il debito ammontava a 283 luoghi, 
74 lire, 9 soldi e 2 denari e un suo luogo venne valutato « 12 loca S. 
Georgii ».
La compera ebbe amministrazione separata e venne estinta solo nel 
1798.
Anno 1457 - Cartolare con copertina in cartone, cc. 73; (numerazione origi­
nale: I - XXXXVIII).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Provento: 7.
Anno 1458 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 74; (numerazione ori­
ginale: I - LX).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Inserto fra le cc. 66 - 67.
Anno 1459 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 74; (numerazione ori­
ginale: I - L).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Provento: 7.
Anno 1460 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 72; (numerazione origi­
nale: I - LXIII).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Provento: 7.
1 A.S.G., Mutui e Compere, cartolare della stessa compera, anno 1460, c. 1.
2 A.S.G., Mutui e Compere, cartolare della stessa compera, anno 1491.
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Anno 1461 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 72; (numerazione ori­
ginale: I - X X X X V IIII).
Comprende le iscrizioni per A  - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Provento: 7.
Anno 1462 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 48; (numerazione ori­
ginale: I - X X X X V III).
Comprende le iscrizioni per A  - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Provento: 7.
Anno 1463 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 48; (numerazione ori­
ginale: I - X X X X V III).
Comprende le iscrizioni per A  - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Provento: 7.
Anno 1464 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 71; (numerazione origi­
nale: I - II).
Comprende le iscrizioni per A  - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Provento: 7.
Anno 1465  - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 48; (numerazione ori­
ginale: I - X X X X V III).
Comprende le iscrizioni per A  - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Provento: 7.
Anno 1466  - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 70; (numerazione ori­
ginale: I - L IIII).
Comprende le iscrizioni per A  - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Provento: 7.
Anno 1467  - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 72; (numerazione ori­
ginale: I - X X X X V IIII).
Comprende le iscrizioni per A  - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Provento: 7.
A nno 1468  - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 66; (numerazione origi­
nale: I - X X X X V III).
Comprende le iscrizioni per A .-  Z dei «participes» di tutte le compagne.
Provento: 7.
Anno 1469 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 48; (numerazione ori­
ginale: I - X X X X V III).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Provento: 7.
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Anno 1470 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 72; (numerazione ori­
ginale: I - LVI; manca la c. XXXXVI).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Provento: 7.
Anno 1471 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 48; (numerazione ori­
ginale: I - XXXXVIII).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Provento: 7.
Anno 1472 - Cartolare con copertina in cartone, cc. 72; (numerazione origi 
naie: I - XXXXIIII).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Annotazione a c. 1: « 1699 die 21 octobris. Cartularium compere Metellini anni 
1472 modo inventum ».
Provento: 7.
Anno 1474 - Cartolare con copertina in cartone, cc. 48; (numerazione origi­
nale: I - XXXXVIII).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Provento: 7.
Anno 1475 - Cartolare con copertina in cartone, cc. 48; (numerazione origi­
nale: I - XXXXVIII).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Provento: 7.
Anno 1476 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 72; (numerazione origi­
nale: I - XXXXIIII).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Provento: 7.
Anno 1477 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 70; (numerazione ori­
ginale: I - XXXXVI).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Provento: 7.
Anno 1478 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 70; (numerazione ori­
ginale: I - LXXII; manca la carta XXXXVIIII).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Provento: 7.
Anno 1479 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 48; (numerazione ori­
ginale: I - XXXXVIII).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Provento: 7.










Anno 1480 - Cartolare con copertina in cuoio, cc. 48; (numerazione originale: 
I - X X X X V I).
Comprende le iscrizioni per A  - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Provento: 7.
Anno 1481 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 48; (numerazione ori­
ginale: I - X X X X V III).
Comprende le iscrizioni per A  - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Provento: 7.
Anno 1482 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 48; (numerazione ori­
ginale: I - X X X X V I).
Comprende le iscrizioni per A  - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Provento: 7.
Anno 1483 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 46; (numerazione ori­
ginale: I - X X X X V ; manca la carta XXXV).
Comprende le iscrizioni per A  - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Anno 1484  - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 48; (numerazione ori­
ginale: I - X X X X V III).
Comprende le iscrizioni per A  - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Provento: 7.
Anno 1485  - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 48; (numerazione ori­
ginale: I - X X X X V ).
Comprende le iscrizioni per A  - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Inserto fra le cc. 39 - 40.
Provento: 7.
Anno 1486  - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 54; (numerazione ori­
ginale: I - X X X X V ).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Provento: 7.
Anno 1487 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 47; (numerazione ori­
ginale: I - X X X X V II).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Provento: 7.
Anno 1488 - Cartolare con copertina in cuoio, guasto, cc. 48; (numerazione 
originale: I - X X X X V III).
Comprende le iscrizioni per A  - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Inserto fra le cc. 10 - 11.
Provento: 7.
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Anno 1489 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 72; (numerazione ori­
ginale: I - XXXXV).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne. 
Provento: 7.
Anno 1490 - Cartolare con copertina in cuoio, cc. 71; (numerazione originale: 
I - LI).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne. 
Inserto fra le cc. 8 - 9.
Provento: 7.
Anno 1491 - Cartolare con copertina in pergamena, mutilo, cc. 30 (numerazione 
originale: I - XXVI).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne. 
Provento: 7.
Anno 1492 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 44 (numerazione origi­
nale: I - XXXXVII; mancano le cc. XXXIIII - XXXVII).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne. 
Provento: 7.
Anno 1493 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 48; (numerazione ori­
ginale: I - XXXXVIII).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne. 
Provento: 7.
Anno 1494 - Cartolare con copertina in cartone, cc. 48; (numerazione origi­
nale: I - XXXXVIII).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne. 
Inserti numero 3 fra le cc. 20 - 21.
Provento: 5.12.5.
Anno 1496 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 48; (numerazione ori­
ginale: I - X X X X V III)..
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne. 
Inserti fra le cc. 2 - 3; 27 - 28; 28 - 29.
Provento: 6.2.4.
Anno 1497 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 48; (numerazione ori­
ginale: I - XXXXVIII).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne. 
Inserto fra le cc. 2 - 3; 5 - 6.
Provento: 6.2.4.
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Anno 1498 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 48; (numerazione origi­
nale: I - X X X X V III).
Comprende le iscrizioni per A  - Z dei « participes » di tutte le compagne. 
Inserto fra le cc. 38 - 39.
Provento: 5.17.2.
Anno 1499 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 46; (numerazione ori­
ginale: II - X X X X V II).
Comprende le iscrizioni per A  - Z dei « participes » di tutte le compagne. 
Inserto fra le cc. 2 - 3; 37 - 38.
Provento: 5.16.2.
Anno 1500  - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 48; (numerazione ori­
ginale: I - X X X X V III).
Comprende le iscrizioni per A  - Z dei « participes » di tutte le compagne. 
Inserto fra le cc. 6 - 7; 8 - 9 ; 16 - 17.
Provento: 5.16.2.
Anni 1503-1515  - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 120; Miscellanea 
di quaderni diversi:
1° quaderno: anni 1514-1515
3° e 4° quaderno: anni 1506-1508
5° quaderno: anni 1503-1506
6° quaderno: anni 1507-1509
Inserti fra le cc. 27 - 28, 28 - 29, 65 - 66, 66 - 67.
Anno 1505 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 48; (numerazione ori­
ginale: I - X X X X V III).
Comprende le iscrizioni per A  - Z dei « participes » di tutte le compagne. 
Provento: 5.9.9.
Anno 1506  - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 48; (numerazione ori­
ginale: I - X X X X V II).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne. 
Inserto fra le cc. 2 - 3; 30 - 31.
Provento: 6.2.
Anno 1507  - Cartolare con copertina in cuoio, cc. 46; (numerazione originale:
I - X X X X V II ; manca la c. XXIIII).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne. 
Inserti fra le cc. 12 - 13; 28 - 29.
Provento: 5.9.9.
Anno 1508 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 48; (numerazione ori­
ginale: I - X X X X V III).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne. 















Anno 1509 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 48; (numerazione ori­
ginale: I - XXXXVIII).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Inserto fra le cc. 3 - 4; 26 - 27.
Provento: 6.2.
Anno 1512 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 48; (numerazione ori­
ginale: I - XXXXVIII).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Inserto fra le cc. 26 - 27.
Provento: 7,
Anno 1513 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 48; (numerazione ori­
ginale: I - XXXXVIII).
Comprende lé iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Provento: 7.
Anno 1514 - Cartolare con copertina in cuoio, cc. 48; (numerazione originale:
1 - XXXXVIII).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Inserto fra le cc. 45 - 46.
Anno 1515 - Cartolare con copertina in cuoio, cc. 48; (numerazione originale:
I - XXXXVIIII).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Inserti fra le cc. 3 - 4, 24 - 25.
Anno 1516 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 40; (numerazione ori­
ginale: I - XXXXVIII; mancano le cc. XXXIII - XXXX).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Anno 1517 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 48; (numerazione ori­
ginale: I - XXXXVIII).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Anno 1518 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 48; (numerazione ori­
ginale: I - XXXXVIII).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Anno 1519 - Cartolare con copertina in cuoio, cc. 48; (numerazione originale:
I - XXXXVIII).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Inserti fra le cc. 5 - 6, 10 - 11, 11 - 12, 46 - 47.
Anni 1519-1541 - Manuale con copertina in pergamena, cc. 168; (numerazione
originale: II - CLVIIII; mancano le cc. I - XXIIII).
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Anno 1521 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 48; (numerazione ori­
ginale: I - X X X X V III).
Comprende le iscrizioni per A  - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Provento: 7.
Anno 1522 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 46; (numerazione ori­
ginale: II - X X X X V I).
Comprende le iscrizioni per A  - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Inserto fra le cc. 5 - 6.
Provento: 7.
Anno 1523 - Cartolare con copertina in cuoio, cc. 48; (numerazione originale: 
I - X X X X V III).
Comprende le iscrizioni per A  - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Anno 1524  - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 48; (numerazione origi­
nale: I - X X X X V III).
Comprende le iscrizioni per A  - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Provento: 6.
Anno 1525  - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 48; (numerazione origi­
nale: I - X X X X V III).
Comprende le iscrizioni per A  - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Inserto fra le cc. 29 - 30.
Provento: 6.
A nni 1526-1531 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 180; (numerazione 
originale: I - CL; I - XXX).
Comprende le iscrizioni per A  - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Inserti fra le cc. 4 - 5, 39 - 40, 151 - 152, 161 - 162.
Provento: 6.
Anni 1532-1540 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 264; (numerazione, 
originale: I - CCLXIIII).
Comprende le iscrizioni per A  - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Inserti fra le cc. 9 - 10, 11 - 12, 43 - 44.
Provento: 6.
Anno 1520 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 48; (numerazione origi­
nale: I - X X X X V III).
Comprende le iscrizioni per A  - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Anni 1541-1546  - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 192; (numerazione
originale: I - CLXXXXII).
Comprende le iscrizioni per A  - Z dei « participes » di tutte le compagne.
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Anni 1547-1557 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 312 ; (numerazione 
originale: I - CCCXII).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Inserto fra le cc. 176 - 177.
Provento: 6.
Anni 1558-1568 - Manuale con copertina in pergamena, cc. 48; (non numerato 
all’origine).
Inserti fra le cc. 3 - 4, 6 - 7.
Anni 1558-1567 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 288; (numera­
zione originale: I - CCLXXXVIII).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Provento: 6.
Anni 1568-1576 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 264; (numerazione 
originale: I - CCLXIIII).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Provento: 6.
Anni 1577-1589 - Manuale con copertina in pergamena, cc. 48; (numerazione 
originale: I - XXVIIII).
Inserto fra le cc. 13 - 14.
Provento: 6.
Anni 1577-1589 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 287; (numerazione 
originale: I - CCLXXXIIII).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Inserti nella piega della copertina.
Anni 1590-1615 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 96; (non nume­
rato all’origine).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Anni 1616-1649 - Cartolare con copertina in cuoio, cc. 336; (numerazione ori­
ginale: I - CCCXXXII).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Anni 1650-1676 - Cartolare con copertina in cuoio, cc. 408; (numerazione ori­
ginale: I - CCLXVII; CCLXV - CCLXVIIII).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Inserto fra le cc. 102 - 103.
Anni 1541-1546 - Manuale con copertina in pergamena, cc. 72; (non numerato
all’origine).
Inserti fra le cc. 10 - 11, 18 - 19, 26 - 27, 28 - 29.
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Anni 1677-1713  - Cartolare con copertina in cuoio, cc. 359; (numerazione ori­
ginale: I - CCCLVIIII).
Comprende le iscrizioni per A  - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Inserti fra le cc. 112  - 113, 119  - 120.
Anni 1677-1716  - Manuale con copertina in cuoio, cc. 96; (non numerato al­
l ’origine).
Inserti fra le cc. 1 - 2, 74 - 75
Anni 1717-1747  - Cartolare con copertina in cuoio, cc. 384; (numerazione 
originale: 1 - 381).
Comprende le iscrizioni per A  - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Inserti fra le cc. 14 - 15, 31 - 32.
Anni 1717-1778  - Manuale con copertina in cuoio, cc. 120; (non numerato al­
l ’origine).
Inserto fra le cc. 83 - 84.
Anni 1747-1778 - Cartolare con copertina in cuoio, cc. 144; (numerazione origi­
nale: 1 - 130).
Comprende le iscrizioni per A  - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Anni .1779-1798 - Manuale con copertina in cuoio, cc. 118; (non numerato 
all’origine.)
IN TR OITU S ET EXITUS
Anno 1456 - Cartolare con copertina in cartone, cc. 72; (numerazione originale:
I - X X IIII ; LX X X X V II - CXX; mancano le cc. XXV - LXXXXVI).
Annotazione a c. 1: « 1699, die 10 novembris. Introitus et exitus compere Me- 
tilini, tria quaderneta modo inventa ».
COMPERULA DENARIORUM SEX PRO SINGULA MINA GRANI
A nni 1485-1487 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 96; (numerazione 
originale; I - LXXXXV I).
Comprende le iscrizioni per A  - Z dei « participes » di tutte le compagne e 
1’« introitus et exitus ».
Inserto fra le cc. 93 - 94.
Anni 1488-1490 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 94 (numerazione 
originale: I - LXXXVI; mancano le cc. LXXXV - LXXXVI).
Comprende le iscrizioni per A  - Z dei « participes » di tutte le compagne e 
1’« introitus et exitus ».
Provento: 6.
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Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne e 
1’« introitus et exitus ».
Inserti fra le cc. 1 - 2, 2 - 3, 3 - 4, 23 - 24, 95 - 96.
Provento: 6.
Anni 1491-1493 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 96; (numerazione
originale: I - LXXXXVI).
COMPERA SOLDI UNIUS PRO MINA GRANI
Anni 1456-1460 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 82; (numerazione 
originale: I - LXXXXVI; mancano le cc. XVI - XXIII; X X X IIII - XXXVIIII).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Inserto fra le cc. 82 - 83.
Anni 1460-1461 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 93; (numerazione 
originale: I - LXXXXIIII).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Provento: 7.
Anni 1463-1465 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 96; (numerazione 
originale: I - LXXXXVI).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Provento: 7.
Anno 1480 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 72; (numerazione ori­
ginale: I - LIIII).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Anni 1485-1486 - Cartolare con copertina in cuoio, cc. 120; (numerazione origi­
nale: I - CXX).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Provento: 6.
Anni 1486-1488 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 120; (numerazione 
originale: I - CXV).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei «participes» di tutte le compagne.
Provento: 6.
Anni 1488-1490 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 72; (numerazione 
originale: I - LX).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Provento: 6.
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Anno 1490 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 72; (numerazione ori­
ginale; I - LIIII).
Comprende le iscrizioni per A  - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Provento: 6.
Anni 1491-1493  - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 72; (numerazione 
originale: I - L U I).
Comprende le iscrizioni per A  - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Provento: 6.
Anno 1494 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 72; (numerazione ori­
ginale: I - LV).
Comprende le iscrizioni per A  - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Provento: 6.
Anno 1495 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 72; (numerazione ori­
ginale: I - LXV).
Comprende le iscrizioni per A  - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Provento: 6.
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MUTUUM BARTOLOMEI BESTAGNI ET THOMAE LONGO
Anno 1356 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 144; (numerazione ori­
ginale: I - CXXXXIII).
Inserto fra le cc. 2 - 3.
MUTUUM SIMONIS BUCANIGRAE
Si trattò, come dalla denominazione del prestito, di un mutuo im­
posto nel 1360 dal Doge Simone Boccanegra, di cui furono massari Raf­
faele Erminio e Francesco Arangio; a notaio della compera venne nominato 
Adriano Vegio. Fu data facoltà ai mutuanti di compensare la somma 
sborsata con la « avaria » dell’anno successivo.
Anno 1360 - Cartolare con copertina in pergamena, guasto, cc. 268; (numera­
zione originale: non più visibile).
Inserti fra le cc. 27 - 28, 85 - 86, 198 - 199, 209 210, 218 - 219, 224 - 225, 
257 - 258, 258 - 259.
Anno 1361 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 16; (numerazione ori­
ginale: I - CCXXXX; mancano le cc. CLXXXXIII - CCXVI).
Inserti fra le cc. 39 - 40, 88 - 89, 92 - 93, 100 - 101, 110  - 111 , 118  - 119 , 
128 - 129, 150 - 151.
AVARIAE SALIS
INTROITUS ET EXITUS
Anno 1368 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 168; (numerazione ori­
ginale: XXV - CLXXXXII; mancano le cc. I - XXV).
Inserti fra le cc. 20 - 21, 31 - 32, 101 - 102, 116 - 117, 148 - 149.
Anno 1368 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 47; (numerazione ori­
ginale: LXXIII - LXXXXVI, CXXI - CXXXXIIII).
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Anno 1383 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 2 14 ; (numerazione ori­
ginale: LX X III - C C L X X X V III; mancano le cc. I, LXXI, C X X II, CXXXXIIII). 
Inserti fra le cc. 196 - 197, 2 10  - 211.
Annotazione a c. 1 : « Manca il presente libro di molti quinterni ».
MUTUM FLORENORUM VIGINTI UNIUS MILIUM SIVE 
JOHANNIS DE ALBARIO SIVE DE OCTO PRO CENTENARIO
Anno 1386 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 72; (numerazione origi­
nale: I - L X X II).
Comprende le iscrizioni per A  - Z dei « participes » di tutte le compagne e il
bilancio delle entrate ed uscite.
Anno 1389  - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 72; (numerazione ori­
ginale: I - L X X II).
Comprende le iscrizioni per A  - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Inserto fra le cc. 19 - 20.
Provento: 8.
Anno 1392 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 58; (numerazione ori­
ginale: X I - L X X ; mancano le cc. I - X ; X V IIII; XXX).
Comprende le iscrizioni per A  - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Provento: 8.
Anno 1395 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 72; (numerazione origi­
nale: I - L X X II).
Comprende le iscrizioni per A  - Z dei « participes » di tutte le compagne.
Provento: 4.
MUTUUM SALIS 
A collettori furono designati Tommaso Cattaneo e Antonio de Nuce. 
Il capitale fu di lire 36.662; come rendita fu assegnato il gettito dell’au­
mento del prezzo del sale di spettanza del Comune.
Anno 1387 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 120; (numerazione ori­
ginale: I - CXX).
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Anno 1394 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 138; (numerazione o ri­
ginale: I - CXXXXIIII; mancano le cc. XV, XXXI - XXXV).
Inserto fra le cc. 106 • 107.
Provento: 8.
Anno 1393 - Cartolare con copertina in cartone, cc. 92; (numerazione originale:
I - LXXXVI; mancano le cc. VIIII - X, XV - XVI).
Provento: 8.
MUTUUM GEORGII LOMELLINI ET CLEMENTIS 
DE PROMONTORIO
Anno 1387 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 144; (numerazione ori­
ginale: I - CXXXXIIII).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne e 
P« introitus et exitus » della compera.
Provento: 8.
Anno 1388 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 144; (numerazione ori­
ginale: I - CXXXXIIII).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne e 
F« introitus et exitus » della compera.
Provento: 8.
Anno 1390 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 144; (numerazione ori­
ginale: I - CXXXXIIII).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne e 
1’« introitus et exitus » della compera.
Provento: 8.
Anno 1391 • Cartolare con copertina in pergamena, cc. 144; (numerazione ori­
ginale: I - CXXXXIIII).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne e 
1’« introitus et cxitus » della compera.
Inserto fra le cc. 129 - 130.
Anno 1394 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 144; (numerazione o ri­
ginale: I - CXXXXIIII).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne e 
r«  introitus et exitus » della compera.
Inserto fra le cc. 15 - 16.
Provento: 8.
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Anno 1393 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 190; (numerazione ori­
ginale: I - C L X X X X I; manca la c. CLXVIIII).
Inserti fra le cc. 78 - 79, 114  - 115, 146 - 147, 149 - 150, 187 - 188, 189 - 190.
Anno 1399 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 321; (numerazione ori­
ginale: I - CCCXVII).
Inserti fra le cc. 107 - 108, 149 - 150, 273 - 275, 281 - 282.
Anno 1400 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 48; (numerazione ori­
ginale: I - XXXI).
Anno 1402 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 210 ; (numerazione ori­
ginale: II - CCXI).
Anno 1409 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 209; (numerazione ori­
ginale: I - CCVI).
Anno 1434  - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 143; (numerazione ori­
ginale: I - C X X X III I ; manca la c. CXX).
Inserto fra le cc. 14 - 15.
MUTUUM LUQUINI DE BONAVEI ET BENEDICTI DE MARINIS
Anno 1394  - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 134; (numerazione ori­
ginale: I - L X X III; CX X I - CX X X X IIII; mancano le cc. LX - LXI).
Inserti fra le cc. 124 - 125, 127 - 128, 130 - 131.
MUTUUM IMPOSITUM
Anno 1395 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 284; (numerazione ori­
ginale: I - CCCLXX; mancano le cc. XXXXVIII - LXXI, LX X X V III - 
L X X X X V III, CCXVI - CCXX, CCXXXX, CCLXXXI - CCLXXXVII, cccx x x v  - 
C C C LX V III).
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Anno 1396 - Cartolare con copertina in cartone, cc. 122; (numerazione originale: 
XXXII - CCVII; mancano le cc. I - XXXI, XXXXI - L, LXXI - L X X V , 
LXXXXIII - LXXXXVII, CXXXXIIII - CLXVIIII, CLXXXXII - CLXXXXIIII).
Annotazione a c. 1: « 1700 die 14 aprilis. Sex quaderneta comperae mu­
tuorum diversorum octo pro centenario modo inventa anni 1396 ».
Anno 1398 - Cartolare con copertina in pergamena, incompleto, cc. 148.
Annotazione a c. 1: « 1700 die 14 aprilis. Septem quadernata cartularii com­
pere mutuorum diversorum octo pro centenario inventa anni 1398 ».
MUTUUM FLORENORUM DECEM MILIUM
Anno 1396 - Cartolare con copertina in pergamena, mutilo, cc. 144; (numera­
zione originale: I - CXXXXV; mancano le cc. CXXXI - CXXXIIII).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes » di tutte le compagne.
MUTUUM RABELAE DE GRIMALDIS ET DANIELIS JUSTINIANI
Anno 1397 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 190; (numerazione ori­
ginale: I - CLXXXXII; manca la c. CXX).
Inserti fra le cc. 160 - 161, 162 - 163, 166 - 167.
MUTUUM APODIATUM OFFICIO SALIS 
SIVE MARTINI DE LANDINO
Anno 1397 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 168; (numerazione ori­
ginale: I - CLVII).
Inserto fra le cc. 108 - 109.
Anno 1398 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 168; (numerazione ori­
ginale: I - CLVIII).
Inserto fra le cc. 140 - 141.
Anno 1399 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 168; (numerazione ori­
ginale: I - CLXVIII).
Anno 1413 • Cartolare con copertina in pergamena, cc. 143; (numerazione ori­
ginale: II - CLXVIII; mancano le cc. L - LXXII).
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MUTUUM FLORENORUM QUADRAGINTA MILIUM
Anno 1402 - Cartolare con copertina in pergamena, mutilo, cc. 144; (numera­
zione originale: II - C LX V III; mancano le cc. LX IIII; C XX; C X X X V IIII - 
CX X X X IIII; CL - CLI; CLV - C L X V II; la c. CLII dopo le cc. CLII e X X IIII).
Comprende le iscrizioni per A  - Z dei « participes » di tutte le contrade di­
stinti in « nobiles et populares ».
MUTUUM FLORENORUM OCTO MILIUM
Anno 1403 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 288; (numerazione ori­
ginale: I - C C L X X X V III; mancano le cc. CCXXXX; CCLXVII; i n.ri CXXXI 
e CX X X II sono ripetuti).
Comprende le iscrizioni per A - Z dei « participes nobiles et populares ».
MUTUUM FLORENORUM TRIGINTA DUORUM MILIUM, 
SIVE MUTUUM CONTRA CIPRUM
Anno 1403 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 312; (numerazione ori­
ginale: I - CCCXII).
Comprende le iscrizioni per A  - Z dei « participes nobiles et populares ».
Inserto fra le cc. 235 - 236.
COMPERAE RIPAE GROSSAE DE NOVEM CUM DIMIDIO 
PRO CENTENARIO
IN TR OITU S ET EXITUS
Anno 14 14  - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 216; (numerazione ori­
ginale: II - C CX III).
MUTUUM FLORENORUM NONAGINTA SEX MILIUM 
SIVE PETRI ITALIANI ET PETRI IUSTINIANI
Anno 1419  - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 192; (numerazione ori­
ginale: I - CLXXXXII).
Inserti fra le cc. 11 - 12, 22 - 23, 136 - 137.
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Anno 1419 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 144; (numerazione ori­
ginale: I - CXXXXIIII).
MUTUI DE LIBRIS CENTUM SEPTEM MILIBUS ET QUINGENTIS 
SIVE DOMINICI DE PAGANA
INTROITUS ET EXITUS
Anni 1419-1422 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 120; (numerazione 
originale: I - CCXX).
Inserti fra le cc. 7 - 8, 29 - 30, 117 - 118.
COMPERA DARSINAE
Fu un prestito per il quale non disponiamo del relativo contratto. 
Sembra comunque che il mutuo sia in rapporto con la necessità di finan­
ziare i lavori che in più riprese furono condotti nella darsena del porto 
genovese nella prima metà del sec. XV1.
Anni 1445-1461 - Cartolare con copertina in cuoio, cc. 192; (numerazione ori­
ginale: I - CLXXXXII).
Inserti fra le cc. 13 - 14, 16 - 17, 65 - 66, 156 - 157, 180 - 181, 191 - 192; nu­
merosi inserti fra guardia e copertina.
COMPERA TUNETIS
Fu un provvedimento finanziario originato da uno dei tanti incidenti 
che resero difficili i rapporti fra la Repubblica e il sovrano di Tunisi.
Nel 1443 una nave genovese al comando di Niccolò Doria prove­
niente da Alessandria con a bordo alcuni mori tunisini e le loro mercan­
zie, entrata nel porto di Rodi venne catturata dai « Cavalieri della Reli­
gione » che si impadronirono di tutto il carico dei mori. Abu-Omar-
1 Cfr. F. P o d e s t à ,  Il porlo di Genova, Genova, 1913, pag. 243 e segg.
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Othman, sovrano di Tunisi, concesse ai propri sudditi la rappresaglia sui 
genovesi residenti sul suo regno e sui loro beni.
La Repubblica, dopo laboriose trattative col sovrano moro condotte 
dal nobile Zaccaria Spinola, riuscì nel 1445 a comporre la vertenza sbor­
sando al sovrano una indennità di 25.000 lire di genovini. Per provvedere 
all esborso si posero a ll’incanto 360 luoghi col gettito del 7 % garantiti 
con ipoteca sui proventi dei diritti imposti sulle importazioni ed espor­
tazioni da Tunisi
Nel 1460, per provvedere al pagamento dei riscatti e indennità pre­
tesi dal sovrano tunisino per il rilascio di alcuni mercanti genovesi, venne 
contratto un nuovo prestito indicato come « Comperula nova Tunetis ».
Entrambi i mutui, per l ’ammontare complessivo di 818 luoghi e 14 
lire, furono incorporati nel Banco di S. Giorgio il 23 febbraio 1524.
Anno 1448 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 96; (numerazione ori­
ginale: I - L X X X V III).
Inserti fra le cc. 5 - 6, 15 -16, 54 - 55, 75 - 76.
MUTUUM IMPOSITIONIS CAPITIS SIVE JOHANNIS BONI 
ET MARTINI MARUFFI
Anno 1456 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 144; (numerazione ori­
ginale: I - C X X X X IIII).
MUTUUM DE DUCATIS QUINQUAGINTA MILIBUS 
PRO DOMINO DUCE MEDIOLANI
Con atti in data 26 marzo e 14 aprile 1453 furono accordati dal 
Comune di Genova al Duca di Milano per mezzo del Banco di S. Giorgio 
due prestiti di ducati 25.000 ciascuno; il Comune dovette cedere in ga­
ranzia ai Protettori del Banco la «paga dei fiorini» degli anni 1458,
1459, 1460.
Anno 1457 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 144; (non numerato al­
l ’origine).
Inserti fra le cc. 38 - 39, 140 - 141.
1 E. M arengo , Genova e Tunisi (1388-1513), in Atti della Società Ligure di 
Storia Patria, X X X II, 1901, pag. 53 e segg.
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MUTUUM DE LIBRIS DECEM MILIBUS PRO DOMINO 
DUCE MEDIOLANI
Anno 1474 - Manuale con copertina in pergamena, cc. 144; (numerazione o ri­
ginale: 1 - 12).
Inserti fra le cc. 1 - 2, 22 - 23, 27 - 28, 55 56, 62 - 63, 73 - 74, 133 - 134 , 
139 - 140.
COMPERA HISPANIAE UNIUS CUM DIMIDIO PRO CENTENARIO
Anni 1470-1472 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 143; (numerazione 
originale: I - CXXXX).
Provento; 7.
Anni 1470-1473 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 144; (numerazione 
originale: I - CXXXXIIII; manca la c. XXXI).
Inserto nella tasca della copertina.
OFFICIUM MUTUI DE LIBRIS VIGINTI MILIBUS
Anno 1472 - Manuale con copertina in pergamena, cc. 120; (non numerato al­
l’origine).
21
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1935/1 Anni 1336-1434 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 248 (inserto fra le
cc. 213 - 214).
da c. 35 a c. 38: Compera Gazariae (1360), partitario, lettera V ; 
da c. 121 a c. 142: Compera mutuorum veterum (1352), partitario, compagna 
PN, lettere H - M;
da c. 170 a c. 172: Compera pacis (1344), partitario, compagna PN, lettera I ; 
da c. 173 a c. 174: Compera mutuorum veterum (1361), partitario, compagna B, 
lettera A;
da c. 175 a c. 177: Compera pacis (1344), partitario, compagna PN, lettera L.
1936/2 Anni 1339-1448 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 212.
da c. 81 a c. 89: Compera grani librarum quadraginta milium (1447), partitario;
da c. 98 a c. 180: Compera salis (1446), partitario;
da c. 181 a c. 212: Diversorum negotiorum Officii Capituli (1339).
1937/3 Anni 1347-1452 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 348.
da c. 1 a c. 22: Compera Marchesii Calvi (1377), partitario, lettere S - T; 
da c. 23 a c. 44: Compera nova S. Pauli (1381), partitario, lettere R - S - T; 
da c. 45 a c. 58: Compera magna pacis (1347), compagna P, lettera M; 
da c. 58 a c. 106: Introitus et exitus di compera non identificata (1452); 
da c. 197 a c. 246: Compera Regis Roberti (1437), partitario; 
da c. 326 a c. 347: Compera salis (1427), partitario, compagna B, lettere M - V .
1938/4 Anni 1349-1459 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 284 (inserti fra le
cc. 17 - 18, 18 - 19).
da c. 1 a c. 4: Compera pacis (1349), partitario, compagna B, lettera I ;
da c. 5 a c. 28: Introitus et exitus S. Georgii (1442);
da c. 29 a c. 32: Compera pacis (1349), partitario, compagna B, lettera I ;
da c. 33 a c. 56: Compera pacis (1379), partitario, compagna M, lettere A  - D;
da c. 57 a c. 78: Compera Gazariae (1361), partitario, lettere M - S;
da c. 79 a c. 83: carte singole di compere diverse non identificate per gli anni
1369, 1370, 1372, 1373;
da c. 84 a c. 95: Compera pacis (1372), partitario, compagna SL, lettere S - V ; 
da c. 96 a c. 99: carte singole di compere diverse non identificate per gli anni 
1369, 1370, 1372, 1373;
da c. 100 a c. 107: Compera Gazariae (1364), lettere D - E - H;
da c. 108 a c. 131: Compera Gazariae (?) (1380), partitario, lettere D, G ,
S ■ V;
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da c 148 a c. 169: Compera salis (?) (1458), partitario, lettere A  ■ B; 
da c. 172 a c. 189: Compera salis (1453), partitario, lettere M - R; 
da c. 247 a c. 262: Compera salis (1446), partitario, compagne M e SL, 
lettere L - S;
da c. 263 a c. 284: Compera magna mutuorum veterum (1431), partitario, 
compagna P, lettere L, A  - D, M.
Anni 1357-1494 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 198 (inserti fra 
le cc. 143 - 144, 171 - 172.
da c. 25 a c. 48: Compera salis (1357), partitario, compagna SL, lettere C - L; 
da c. 63 a c. 110 : Compera magna mutuorum veterum (1378), partitario, 
compagna PL, lettere F - T;
da c. I l i  a c. 150: Compera salis (1357), partitario, compagna C, lettere 
A , C - E; compagna M, lettere I - T;
da c. 175 a c. 199: Compera nova Sancti Pauli (1402), ordini di volture di 
azioni.
Anni 1357-1497  - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 240. 
da c. 1 a c. 12 : Compera salis (1357), partitario, compagna M, lettere C, G, H; 
da c. 13 a c. 36: Gabella possessionum (1459 - 1466); 
da c. 81 a c. 94: Compera salis (1406), partitario, compagna S, lettere A  - C; 
da c. 95 a c. 116 : Compera salis (1406), partitario, compagne M e SL, let­
tere O - T;
da c. 1 17  a c. 135: Compera salis (1405), partitario, compagna SL, lettere 
C, F, H, I, M, N;
da c. 136  a c. 157: Compera salis (1406), partitario, compagna SL, lettere 
V , P, O ;
da c. 158  a c. 193: Compera salis (1357), partitario, compagne PL e M, let­
tere M, S, T e C, E, F;
da c. 194  a c. 240: Compera salis (1357), partitario, compagne C e PL, let­
tere P - T, A  - M.
Anni 1360-1409 - Cartolare con copertina in pergamena, guasto, cc. 215. 
da c. 1 a c. 24: Compera magna mutuorum veterum (1360), compagna M, 
lettere A  - C;
da c. 25 a c. 215 : Compera de septem cum dimidio pro centenario (1409), 
partitario, lettere E - V.
Anni 1361-1517  - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 299 (inserto fra 
le cc. 206 - 207).
da c. 1 a c. 19: ordini del console e degli officiali di provisione di Caffa 
(1321 e 1452);
da c. 20 a c. 39: Gabella del gualdo proveniente dallo Stato di Milano 
(1457  - 1461);
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da c. 45 a c. 49: frammento di registro dei Visitatori del Capitolo (1398 - 
1400);
cc. 50 e 59: decisione dei Protettori di S. Giorgio sull’abbuono ai « gabel- 
lotti » del versamento di una rata (1415 die 17);
da c. 51 a c. 58: frammento di registro dei Visitatori del Capitolo (1398 - 
1400);
da c. 60 a c. 64: frammento di registro dei Visitatori del Capitolo (1398 - 
1400);
da c. 65 a c. 88: frammento di registro dei «Magistri rationales» (1396 - 
1397);
da c. 89 a c. 91: Compera nova S. Pauli (1395), partitario;
da c. 93 a c. 100: Comperae novae S. Pauli introitus et exitus (1395);
da c. 102 a 104: Compera nova S. Pauli (1396), partitario;
da c. 105 a c. 106: Compera vetus S. Pauli (1397), (debitorum restancium);
c. 107: Compera grani librarum centum octuaginta milium (1364), partitario;
da c. 109 a c. 114: Introitus possessionum (1421 - 1424);
c. 118: Comperae S. Pauli introitus et exitus (1390);
c. 120: Compera magna pacis (1381), partitario;
da c. 121 a c. 144: Compera salis (1465), partitario, lettere R - V ;
da c. 146 a c. 163: Compera pacis (1441), partitario, compagne PN e B,
lettere S - V;
da c. 188 a c. 193: Restancium avariarum (1442 - 1454);
da c. 202 a c. 207: Restancium avariarum (1442 - 1454);
da c. 208 a c. 255: Cartularium solidorum novem (1458);
da c. 256 a c. 279: Compera magna Venetorum (1361), partitario, lettere T - V ;
da c. 280 a c. 299: Compera mutuorum veterum (1442), partitario, compagne
PN e B, lettera V.
Anni 1362-1403 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 108 (inserti fra 
le cc. 52 - 53, 68 - 69, 69 - 70, 88 - 89, 94 - 95, 97 - 98). 
da c. 1 a c. 24: Mahona Cipri (?) (1403); 
da c. 25 a c. 45: Compera magna Venetorum (1379), partitario; 
da c. 46 a c. 67: frammento di registro dei « Magistri rationales » (1362), 
da c. 68 a c. 108: Diversorum negotiorum Capituli (1397).
Anni 1365-1410 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 118. 
da c. 1 a c. 24: Comperae magnae salis introitus et exitus (1368); 
da c. 25 a c. 70: Foliatium condemnationum Curiae Maleficiorum (1409-1410); 
da c. 71 a c. 118: Comperae magnae pacis introitus et exitus (1365).
Anni 1367-1462 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 165 (inserto fra  
le cc. 2 - 3).
da c. 1 a c. 66: Compera Gazariae (1367), partitario;
da c. 67 a c. 137: Cartolare possessionum (1462).
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Anni 1368-1438 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 69. 
da c. 1 a c. 23: Compera pacis (1368), partitario, compagna B, lettere T - V ; 
da c. 24 a c. 47: Compera pacis (1368), partitario, compagna B, lettere O - S; 
da c. 48 a c. 69: Compera magna mutuorum veterum (1395), partitario.
Anni 1369-1481 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 383. f
da c. 1 a c. 28: Introitus et exitus di compera non identificata (1369), lettere
S - Z;
da c. 49 a c. 72: Introitus et exitus S. Georgii (?) (1447), lettere A - B;
da c. 73 a c. 144 : Introitus et exitus S. Georgii (1449-1452);
da c. 145 a c. 192: Comperae Sancti Pauli introitus et exitus (1386);
da c. 193 a c. 242 : Introitus et exitus S. Georgii (?) (1427-1429);
da c. 243 a c. 267: Gabella possessionum (1462);
da c. 268 a c. 2 91 : cartolare terraticorum Moduli (1383);
da c. 3 14  a c. 335: cartolare pagarum S. Georgii (1481);
da c. 360  a c. 383: cartolare restantium S. Georgii (?) (1474).
Anni 1372-1434  - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 310  (inserto fra 
le cc. 257-258).
da c. 113  a c. 132 : Compera salis (1433), partitario;
da c. 248  a c. 264: Compera medii prò centenario (1432);
da c. 265  a c. 286 : Compera grani librarum centum octuaginta milium (1433);
da c. 287 a c. 290: Compera salis (1372), partitario;
da c. 291 a c. 306: Compera grani librarum centum octuaginta milium (1433); 
da c. 307 a c. 3 10 : Compera salis (1372), partitario.
A nni 1377-1404 - Cartolare con copertina in pergamena, guasto, mutilo, cc. 152. 
Partitario di compara non identificata dell’anno 1404. Comprende le iscrizioni dei 
« participes » di tutte le compagne dalla lettera A alla I, dalla M alla P, dalla S alla 
V . Le cc. 15  - 16  e 128 si riferiscono a frammenti della Compera pacis dell’anno 
1377.
Anni 1378-1513  - Cartolare con copertina in pergamena, guasto, cc. 235. 
da c. 1 a c. 24: Compera Regiminis (1513), partitario, lettere P - V; 
da c. 25 a c. 48: Compera grani denariorum sex prò centenario (1495), parti­
tario, lettere L - T;
da c. 49 a c. 7 1 : Compera Regiminis (1513), partitario, lettere E - F, G ; M - N; 
H - I ;
da c. 153 a c. 245: Compera magna mutuorum veterum (1378), partitario, com­
pagna C, lettere A  - M.
Anni 1382-1399 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 260 (inserto fra le 
cc. 46 - 47). Annotazione a c. 41: « 1700 die 25 Januarii. Quademetum compere 
pacis modo inventum ».
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da c. 1 a c. 18: Compera pacis (1386), partitario, compagna B, lettere S - V , H ; 
da c. 41 a c. 62: Compera pacis (1397), partitario, compagna S, lettere F - I ;  
da c. 77 a c. 90: Compera nova S. Pauli (1397), partitario, compagna PN, let­
tere S - V;
da c. 109 a c. 124: Compera nova S. Pauli (1396), partitario, lettere I - L; 
da c. 125 a c. 136: Compera nova S. Pauli (1397), partitario, lettere G  - I ; 
da c. 187 a c. 198: Compera magna mutuorum veterum (1394), partitario, com­
pagna S, lettere B - V;
da c. 203 a c. 212: Compera salis (1392), partitario, lettere F - L;
da c. 237 a c. 260: Compera vetus S. Pauli (1395), partitario, lettere T - V .
1952/18 Anno 1384 - Cartolare con copertina in cartone, cc. 102, partitario di com­
pera non identificata; (numerazione originale: XXV - CLXXXXII; mancano le cc. 
I - XXIIII; XXXXVIIII - LXXII; CXXI; CXXV - CXXXX; - C X X X X IIII - 
CL XVIII).
Provento: 8.
1953/19 Anni 1385-1394 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 105.
da c. 1 a c. 24: Comperae magnae pacis introitus et exitus (1386);
da c. 25 a c. 60: Comperae pacis et salis introitus et exitus (1394);
da c. 61 a c. 81: Comperae magnae pacis introitus et exitus (1390);
da c. 82 a c. 105: Compera magna pacis (1385), partitario, compagne C e PL,
lettere A - F.
1954/20 Anni 1388-1431 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 254 (inserto fra
le cc. 33-34).
da c. 30 a c. 35: Compera magna mutuorum veterum (1395), compagna S, let­
tere R - S ;
da c. 41 a c. 64: Compera magna Venetorum (1388), partitario, compagne 
« deversus burgum », lettere L - M;
da c. 203 a c. 217: Compera magna salis (1430), partitario, lettere S - P; 
da c. 218 a c. 241: Compera Regiminis (?) (1430), partitario, lettere A  e B.
1955/21 Anni 1394-1432 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 143.
da c. 1 a c. 24: Compera Capituli (1394), partitario, compagna B, lettere P - V ; 
da c. 25 a c. 47: Introitus et exitus di compera non identificata (1431); 
da c. 48 a c. 71: in bianco;
da c. 72 a c. 142: Contabilità relativa a macelli, emboli e ferratici (1394).
1956/22 Anno 1395 - Cartolare con copertina in pergamena, guasto, cc. 237, partitane
di compera non identificata; (numerazione originale: I-CCVIII; mancano le cc
CII, CCLXII).
Provento: 8.
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Anni 1397-1441 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 158 (inserto fre 
le cc. 152-153).
da c. 1 a c. 90: Introitus et exitus di compera non identificata (1397); 
da c. 91 a c. 114 : Compera magna mutuorum veterum (1410), partitario; 
da c. 137 a c. 159: Compera pacis (1392), partitario.
Anno 1404 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 310, partitario di com­
pera non identificata; (numerazione originale: I - CCCXXXIII; mancano le cc. 
C C LXXXVIII-CCCXII).
Provento: 7.
Anni 1404-1408 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 243.
da c. 1 a c. 24: Compera grani librarum centum octuaginta milium (1408),
partitario, lettere L - P;
da c. 100 a c. 123: Compera grani librarum centum octuaginta milium (1408), 
partitario, lettere E - L;
da c. 124 a c. 143: Compera grani librarum centum octuaginta milium (1408), 
partitario, lettere A  - C.
Anno 1406 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 142, partitario di com­
pera non identificata; (numerazione originale: I - CXXXXII). Inserto fra le cc. 
104-105.
Anni 1406-1407 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 326 (inserto fra le 
cc. 322-323).
da c. 1 a c. 278 : Compera nova S. Pauli (1407), partitario; 
da c. 279  a c. 302: Compera nova S. Pauli (1406); 
da c. 303 a c. 326: Compera salis et pacis.
Anno 1407 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 189; partitario di 
compera non identificata; (numerazione originale: I - CLXXXVIII).
Provento: 6.3.9.
Anno 1408 - Cartolare con copertina in pergamena, mutilo, cc. 118, introitus 
et exitus di compera non identificata; (numerazione originale: XXVI-CLXVII; man­
cano le cc. I-X X V , XXXXVIIII-LXXII).
Anno 1408 - Cartolare con copertina in pergamena, mutilo, cc. 165, partitario 
di compera non identificata; (numerazione originale: XXVI - CLXXXXI; manca 
la c. XXXXVIIII).
Provento: 7.10.











Anni 1408-1438 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 209; (numera­
zione originale: XXVI - CCXV; CCLXXXXII - CCCVIIII). 
da c. 1 a c. 191: Compera non identificata (1408), partitario; 
da c. 192 e c. 209: Compera magna mutuorum veterum (1438), partitario, 
compagne PN e B, lettere M-O.
Anni 1408-1443 - Cartolare con copertina in cuoio, cc. 288. Quaderni d’introitus 
et exitus di compere diverse non identificate per gli anni 1408, 1409, 1435, 1438, 
1442, 1443.
Anni 1409-1415 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 200; (inserti fra 
le cc. 78-79; 95-96; 98-99; 99-100; 101-102; 102-103; 107-108; 157-158).
da c. 1 a c. 44: Banco di S. Giorgio (1409), partitario, compagne PN e B; 
da c. 45 a c. 109: Compera Regis Roberti sive de Impegnatis (1413), partitario, 
lettere A-P, S-T;
da c. 131 a c. 200: Banco di S. Giorgio (1414-1415), partitario, compagne C e 
PL, lettere V, T, E.
Anno 1412 - Cartolare con copertina in pergamena, mutilo, guasto, cc. 95; 
(numerazione originale: I - LXXXXVI). Inserti fra le cc. 22-23; 44-45. Frammenti 
di un cartolare d’introitus et exitus riferibili forse alla Compera magna mutuorum 
veterum.
Anni 1416-1425 - Cartolare con copertina in pergamena, guasto, cc. 318, (inserto 
fra le cc. 230-231).
da c. 59 a c. 62: Mutuum librarum octuaginta sex milium (1421), partitario, 
lettere T-V ed « excusationes »;
da c. 83 a c. 102: Compera magna mutuorum veterum (1422), partitario; 
da c. 142 a c. 318: Banco di S. Giorgio (1425), partitario, compagna S, lettere 
G-I; compagna P, lettere I-T; compagna S, lettere A, T-V.
Anno 1424 - Cartolare con copertina in cuoio, cc. 454, partitario di compera 
non identificata; (numerazione originale: I - CCCCLXXVI; mancano le cc. 
CCCCVIII-CCCCXXXI). Inserto fra le cc. 140-141.
Anni 1425-1443 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 247; (inserti fra le
cc. 168-169; 211-212).
da c. 1 a c. 24: Compera magna mutuorum veterum (1441), partitario, com­
pagne C e PL, lettere A-D;
da c. 25 a c. 48: Comperae medii prò centenario ac locorum rippae introitus
et exitus (1428);
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da c. 49 a c. 70: Compera magna mutuorum veterum (1438), partitario, com­
pagne PN e B, lettere P - V ;
c. 125: carta di un cartolare della Maona di Cipro (1423);
da c. 135  a c. 158: Introitus et exitus di compera non identificata (1432);
da c. 159 a c. 182: Comperae Capituli introitus et exitus (1437);
da c. 183 a c. 206: Cartulare possessionum;
da c. 206  a c. 246 : Officii introitus et exitus (1443).
Anni 1426-1440 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 108. 
da c. 1 a c. 24: Compera magna mutuorum veterum (1440), partitario, com­
pagne C e PL, lettere A  - D;
da c. 25 a c. 108: Compera S. Georgii (?) (1426), partitario, lettere A - D, 
T, V , P, R, S.
Anno 1429 - Cartolare con copertina in pergamena, incompleto, cc. 94, parti­
tario di compera non identificata, (numerazione originale: X X V II - CXX).
Comprende le iscrizioni dei « participes » per le lettere D - S (inserto fra le 
cc. 61 - 62).
Provento: 8.15.
Anni 1431-1434  - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 310, (inserto fra le 
cc. 18 - 19).
da c. 1 a c. 55 e da c. 58 a c. 68: Compera medii prò centenario (1432), parti­
tario, lettere F - S;
da c. 71 a c. 90: Compera pacis (1443), partitario, compagne P e S, lettere A  - F; 
da c. 155 a c. 289: Compera magna mutuorum veterum (1431), partitario, com­
pagna PN, lettere A  - T; compagna B, lettere A - B; compagna PN, lettere 
B - C, compagna B, lettere B - M;
da c. 290 a c. 305: Compera salis (1431), partitario, compagna B, lettere M - V.
Anno 1433 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 120, partitario di com­
pera non identificata, (numerazione originale: I - LXXX).
Provento: 7.
Anni 1440-1444 - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 229.
da c. 1 a c. 26: Compera pacis (1440), partitario, compagne C e PL, lettere
A-F;
da c. 26 a c. 100: Compera grani librarum centum octuaginta milium (1441), 
partitario, lettere A, B, V.
Anno 1499 - Cartolare con copertina in cuoio, cc. 214, partitario di compera non 
identificata (numerazione originale: I-CCXIII; mancano le cc. XXXII e XXXX). 
Provento: 2 .8.
Anni 1591-1619  - Cartolare con copertina in pergamena, cc. 168, partitario di 
compera non identificata (non numerato all’origine).
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